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125 
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Referentieprijzen op de repre-
sentatieve groothandelsmarkten 
Frankrijk 
Pays 
Land 
Paese 
Belgii/Belgique 
Luxembourg 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
CEE/EIIG/EEG 
United Kingdom/ 
Eire 
Danmark 
Norge 
Sverige 
SucÏai 
Oaterreich 
EspaS. a 
New Zealand 
Australie 
Canada 
u.s.A. 
1) New Zea1and 
Canada 
2) UC/RE 
TAIJX DE CHANGE dECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO d!SSELKOERSEII 
(Révisés et completés en date du 15 .5.1965) (Überprüft und vervollstandigt am 15~5.1965) (Riveduti e completati il 15.5.1965) (Herzien en aangevuld per 15.5 .1965) 
Unités 
11nheiten Fb/Flux DM 
Unit à 
Eenheden 
100 Francs (Fb/il.ux)= 100,000 8,0000 
lOO Deutsche Mark 
. 1250,000 100,0000 (DM) 
lOO Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 
100 Lire {Lit) = 8,000 0,6400 
lOO Guldens ( Fl) = 1381,215 110,4972 
lOO UC/RS 2 ) . 5000,00 40o,ooo 
lOO Pounds (f:) = 140oo,OOO 1120,0000 
Sterling 
,, 
lOO Kroner (Dkr) . 723,890 57,9112 
100 ltroner (Nkr) = 700,000 56,0000 
100 Kronor (Skr) . 966,520 77,3216 
lOO Markku (Mar) . 1562,500 125,0000 
100 Schillings (OS) • 192,308 15,3846 
lOO Pesetas (Ptas) • 83,334 6,6667 
lOO Pounds (NZ f:) • 13904,500 1112,3600 
lOO Pounda (Austr ~) = 11200,000 896,0000 
lOO Dollar a ( Can Il • 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US Sl = 5000,00 4oo,oo.O 
: 27.10.1961 
1 2. 5.1962 
(Règl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gùltig ab : validi a partire dal : geldig vanaf 
6.}.1961 l) 
Fr Lit Fl UC/RE 2) f: Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,71429 1},814} 14,2857 10,}464 
12},4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,}}0} 
100,0000 12659,}8 7},}2}1 20,2550 7,2}}9} 1}9,9041 144,6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 O,l6oOOO 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6000 280,000 100,00000 19}3,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 14,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 1}3,5178 138,0743 100,0000 
154",2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 2403,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,5119 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99.31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
1105,9014 140000,00 810,8800 224,000 80,00003 1547,1994 1600,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 334,85()0 92,5000 33,03573 638,9105 660,7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
. Unité de compte / Recbnungseinheit 1 Unità di conto 1 Rekeneenheid 
Mar IlS Pt as NZ f: A.ustr r. 
6,4000 52,000 120,000 0,71919 0,89286 
80,0000 650,000 1500,000 8,98990 11,1607} 
64,8160 526,630 1215,300 7,28362 9,04242 
0,5120 4,160 9,6oo 0,05754 0,07143 
88,3978 718,232 1657,458 9,93359 12,33229 
320,000 2600,00 6ooo,oo 35,9596 44,6429 
896,0000 7280,000 16800,000 100,68688 25,00012 
46,3290 376,423 868,668 5,20616 6,46331 
44,8000 364,000 840,000 5,03434 6,25001 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 8,62965 
100,0000 812,500 1875,000 11,23738 13,95091 
12,3077 100,000 230,769 1,38306 1,71703 
5,}333 43,3" 100,000 0,59933 o, 74405 
889,8880 7230,340 16685,400 100,00000 124,14744 
716,8000 5824,000 13440,000 80,54950 ~00,00000 
296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 41,29468 
320,000 2600,00 6000,00 35.9596 44,6429 
Can 1 us 1 
2,16216 2,00000 
27,02700 25,0000 
21,89728 20,2550 
0,17297 O,l6000C 
29,8640~ 27,6243 
108,108 100,000 
302,70240 280,000 
15,65166 14,4778 
15,il.3512 14,0000 
20,89771 19,3304 
33,78375 31,2500 
4,15800 3,8~ 
1,8ol8o 1,6666 
300,63754 278,090 
242,16192 224,000 
100,00000 92,5000 
108,108 / 100,000 
Mois BELGIE ~U'l'SCH Mo nat D.D. BELGI- FRARCE ITALU. LUXEII-Mensile ~D(BR) BOURG 
Maand QUE 
JAR 1 x x x x x 
6 x 
MAR 19 x 
APR 15 
16 1--- x 
19 x x x x x 
25 x 
JO 
MAI 1 x x x x x 
5 
8 x 
9 
2? x x x x x 
28 
JUil 2 x 
7 x x x - x 
1? r--- x - x 
23 x 
29 x 
JUL 14 x 
21 x 
AUG 15 x x x x 
16 x 
IOV 1 x x x x x 
2 x 
4 x 
11 x x 
15 x 
1? x 
DEC 8 x 
24 
-
x 
25 x x x x x 
26 x x x 
31 
JOURS .FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE - .FEIIRTAGE IN DEN LINDEN DER IWG 
GIORNI .FESTIVI NEI PAESI DELLA CEE - .FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAR DE DG 
1965 
NEDER- COMMis-
LARD SION 
x x Jour de l'an Neujahr Capodauo 
.Ffte de 1' Epiphanie He il ige drei K8nige Epifania 
St. Joseph st. Joseph s. Giuseppe 
x Jeudi Saint GrUndonneratag GioTedi Santo 
x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santo 
x x Lundi de Piquee Ostermontag Lunedi dell'Angelo 
Anniversaire de la Jahreetag der Befreiung Ann1Tersario della 
libération Liberazione 
x r--- Anni veraaire de la Reine Geburstag der K6nigin Genetliaco della Regina 
x .F&te du travail Meiteiertag Feata del lavoro 
x 1--- .Ffte nationale Nationalteiertag reet& na&ionale 
Armistice 1939-1945 Watfenstillstand 1939/45 Araiatizio 1939/45 
x Anniversaire de la décla Jahreatag der Erkllrung Anniversario della dlch1arz-
ration Robert Schumann von Robert Schumann zione di Robert Schumann 
x x Ascension Christi Himmelfabrt Ascensione 
x 
Flte nationale Nationalfeiertag Feata nazionale 
x x Lundi de Pentecôte Pfingstmontag Lunedi della Pentecoste 
l'he-Dieu .Fronleichnam Corpus Domini-
Flte nationale Nationalfeiertag Feata nazionale 
SS. Pierre et Paul B.H. Peter und Paul a.s. Pietro e Paolo 
.Fite nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
x Flte nationale (belge) Nationalfeiertag(Belgied l'esta nazionale (Belga) 
-
x Assomption Maria Himmelfahrt Aasunzione di M.V • 
-
x Toussaint Allerheiligen Ogniasant:l. 
x Trépassés Allerseelen Commemorazione dei Datunti 
L •uni té nationale Tag der Nationalen Unit& nazionale 
Einheit 
Armistice 1914-1918 Waffenetillstand 1914/18 Armistir.io 1914/18 
Fhe de la il)'nastio Fest der Dynastie l'esta della Dinastia 
Buse- und Battag 
L'immaculée ~onception Marill Emptii.ngnia Immacolata Concezione 
x Beiligabend Vigilia di natale 
x x Nol!l Weihnachten Natale di N .s. 
x x Noël Weihnachten s. Stefano 
x Sylvestre ( après•midi) Silvester "(Nachmittag) s. Silvestro (pomeriggio) 
Nieuw;jaar 
Driekoningen 
st-Jor.ef 
Witte Donderdag 
Goede Vrijdag 
Paaamaandag 
Ver jaardag van de 
Bevri,jding 
Koninginnedag 
Dag Tan de Arbeid 
Nationale Feestdag 
Wapenatilatand 1939/45 
Ver ,jaardag van de Terkl ~ 
ring van Robert Schumann 
Q~ 
Bemelvaartadag 
Nationale .Feeatdag 
Pinkstermaandag 
Sacramentsdag 
Nationale .Feestdag 
HB. Petrus en Paulus 
Nationale Feeatd~,g 
Nationale .Feestdag(Belgii) 
Maria ten Hemelopneming 
Allerheiligen 
Allerziolen 
Nationale Eanheid 
Wapenetilstand 1914/18 
Feeat van de Dyn«stie 
Maria Onb,vlekte 
Ontvangeni,s 5 
Keratmis 
Keratmia 
Oud.e,jaaradag (namiddag) 
CEREALES 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
I • PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du règlement n° 19/1962 art. 4,5,7,8 et 11 (Journal officiel du 20.4;1962 -
5ème année n° JO), les Etats membres doivent fixer annuellement les prix indicatifs, 
les prix d'intervention et les prix de seuil. 
Les prix indicatifs sont fixés au stade d'achat du commerce de gros pour le blé et 
l'orge, ainsi que pour le seigle, le mats et le blé dur dans les pays où la produc-
tion est notable. 
Les prix d'intervention sont fixés au niveau des prix indicatifs diminués d'un pour-
centage situé entre 5 et 10% (règlement n° 19, art. 7). 
Les prix de seuil sont fixés pour toutes les sortes de céréales (règlement n° 19 art.4, 
8 et 11). 
B. Qualité 
Prix indicatifs et prix d'intervention 
1962/63 1 fixation sur la base d'un standard de qualité déterminé (règlement n° 19, 
art. 5). 
1963/64 1 (règlement 48/63 CEE) ~ 
1964/65 1 (règlement 64/64 CEE) ~ 
Fixation des prix sur la base du 
standard de qualité CEE 
(Pour le standard de qualité CEE, voir règlement 61 - Journal officiel du 13.7.1962, 
5ème année n° 59). 
- La République fédérale d'Allemagne a eu l'autorisation de déroger au standard de 
qualité CEE sur certains points pour les années 1963/64 et 1964/65 (règlement CEE 
48/63 et 64/64) 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont toujours fixés sur la base du standard de qualité CEE à partir de 1962/63 
(règlement n° 19 art. 4, 8 et 11). 
C. Les standards de gualité 
Voir annexe 1 
D. Zones déficitaires et excédentaires 1962/63 - 1964/65 
Les prix indicatifs et d'intervention qui sont en vigueur dans les zonee les plus défici-
taires sont dénommés prix indicatifs et d'~nte_vention ~·Pour les autres zones des 
prix tndicatifs et d'intervention dérivés sont fixés. Dans les zones les plus excédentaires 
s'appliquent les prix indicatifs et d'intervention dérivés les plus bas. Voir annexe 2. 
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1964/65 
Certains prix de marché indiqués pour chaque pays de la C.E.E. ne sont pas automatiquement 
comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, les stades 
commerciaux et les qualités. 
A. Lieux (bourses) ou régions auxguels se rapportent les prix de marché 1964/65 
Voir annexe 3 
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B •. Stade commercial et conditions de livraison 
Belsigue Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le mo7en de 
transport 
R.F. d'Allemagne 1 Prix de vente~commerce de gros (en vrac) 
(WUrzburg prix d'achat commerce de gros (en vrac)). 
~ Prix départ organisae stockeur 1 franco mo7en de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) impôts non compris 
lo Blé tendre Naples 1 franco-camion arrivé, en vrac, imp&ts non compris 
Allessandrie 1 en vrac, à l'exploitation, pa7ement à la livraison, 
impôts non compris 
~ marchandise à la production, franco-véhicule départ, 
emballage et commission non compris 
2. Seigle ~ 1 en vrac, franco-gare, pa7ement comptant, IGE exclue 
3, Orge 1 ~ 1 en vrac, à la production, impôts non compris 
4. ~ 1 ~ 1 en sacs,franco-lieu de destination, imp&ts non compris 
Reggio Emilia 1 en vrac, franco-grossiste, impôts non compris 
6.~ 1~ 1 Prix mo7en pour quatre origines à savoir 1 
a) Sicile 
en sacs, franco-wagon départ, imp&ts non compris 
b) Sardaigne 
c) Maremme 
d) Calabre 
Cagliari 
-en sacs, sacs acheteur, franco-wagon départ, impôts non compris 
-en sacs, sacs acheteur, franco-wagon arrivé, impôts non compris 
en vrac, à la production, franco-départ entrepôt du producteur, 
imp&ts non compris 
Luxembourg 1 Prix d'achat du négoce agricole, franco magasin 
Pays-Bas 
seigle produits importés 
avoine 
Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij 
gestort) 
c. Qualité (produit national) 
Belgique 1 Standard de qualité CEE 
R.F. d1AllemaQ!e Blé Standard de qualité allemand 
Seigle 
Orge ~ Qualité moyenne des quantités négociées 
Avoine 
~ 1 Blé 1 (I. Prix pour les qualités commercialisées 
(II.Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du 
poids spécifique 
Autres céréales 1 Qualité moyenne des quantités négociées 
ll!!!!, Blé 1 Naples - Buono mercantile 78 kg/hl 
Allessandrie - Buono mercantile 75/78 kg/hl 
Padoue - Buono mercantile 78/SO kg/hl 
Seigle Nazionale 
Orge 1 Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine Nazionale 
Mats Nazionale scagliola o ibrido 
Blé dur 1 Sicile 78/80 kg/hl 
Maremme 81/82 kg/hl 
Calabre 81/82 kg/hl 
Sardaigne 83/84 kg/hl 
Cagliari 82 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualité CEE 
Pays-Bas 1 Standard de qualité CEE 
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comune 
G E T R E I D E 
ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEBOFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN GETREIDEPREISE 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Auf Grund der Verordnung Nr. 19/1962 Art. 4, 5, 7, 8 und 11 (Amtsblatt vom 20.4.1962 
5. Jahrgang Nr. 30) haben die Mitgliedstaaten jahrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise festzusetzen. 
Richtpreise werden in der Einkaufaphaae des Groashandels für Weizen und Gerste sowie für 
Roggen, Maie und Hartweizen in den Mitgliedataaten, in denen eine nennenawerte Erzeugung 
dieaer Getreidearten beateh~festgeaetzt. 
1 
Interventionspreiae werden auf einem Niveau featgeaetzt, das dem um 5 bis 10 v.H. ver-
minderten Richtpreia entspricht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7). 
Schwellenpreiae werden für alle Getreidearten festgeaetzt (Verordnung Nr. 19 Artikel 4, 
8 und 11). 
B. Qualitat 
Richt- und Interventionspreise 
1962/63 Featsetzung auf Grundlage einer bestimmten Standardqualitat (Artikel 5 -
Verordnung Nr. 19) 
1963/64 
1964/65 
(Verord. 48/63 EWG) 
(Verord. 64/64 EWG) Preisfestsetzung auf Grundlage der EWG-Standardqualitat 
(Für die EWG-Standardqualitat siehe Verordnung 61 - AB vom 13.7.1962 5. Jahrg. Nr. 59). 
- Der Bundesrepublik Deutschland wurde die Genehmigung erteilt, in den Jahren 1963/64 und 
1964/65 in bestimmten Punkten von der EWG-Standardqualitat abzuweichen (Verordnung EWG 
48/63 und 64/64). 
Schwellenpreiae 
Diese werden ab 1962/63 ausschliesalich auf Grundlage der EWG-Standardqualitat (Verordnung 
19 Artikel 4,8 und 11) festgesetzt. 
c. Standardqualitaten 
Siehe Anhang 1 
D. Zuschuss- und Überschussgebiete 1962/63 bis 1964/65 
Die Richt- und Interventionspreise fUr das Hauptzuscbussgebiet werden ~icbt- und ~­
interventionsprei;e ~enannt. FUr die Œbrigen Gebiete werden abgeleitete Richt- und Interventions-
preise festgesetzt. ln ~on HauptŒberschussgebieten gelten die niedrigsten abgeleiteten Richt-
und Interventionepreiae. Siehe Anhang 2. 
II, MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1964/65 
Die fŒr die EWG Mitgliedstaaten aufgeführten Marktpreise sind nicht ohne weiteree 
vergleichbar, da ihnen zum Feil unterschiedliche Lieferungsbedingungen, Handelsetufen 
und ~alitaten zugrunde liegen. 
A. Orte (Bërse) oder Gebiete, auf die sich die Marktpreise bezieben 1964/65 
Siehe Anhang 3 
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B. Bandelsstufe und Lieferungsbedingu,ngen 
Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto für netto, 
verladen auf Transportaittel. 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis (lose) 
Frankreich 
2. !211!!! 
3. ~!!:!~! 
~- !~!!!: : 
5· '.!~!!! : 
6. !!!~!!!!!!!: 
Luxemburg 1 
Hiederlande 1 
(lrùrzburg Grosshandelseinstandspreis (lose) ) 
Preis ab Lager, franko Transportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des Kâufers) ohne Steuern. 
Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, Lose, ohne Steuern 
Alessandria : lose, ab Erzeuger, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuern 
E!2!! ab Erzeuger, frei Versandstation, verladen ohne Verpackungs-
und Kommissionskosten. 
~ : lose, frei Bahnhof, Zahlung bei Lieferung, ohne IGE-Steuern 
Foggia : ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
Bologna : frei Bestimmungsort, in Sacken, ohne Steuern 
Reggio Emilia : frei Grosshandel, lose ohne Steuern 
~ : Durchschnittspreis für Erzeugnisse aus 4 Berkunftsgebieten 
a, Sizilien 
b. Sardinien 
c. Maremma 
d, Kalabrien 
frei Versandbahnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen, Sacke zu Las~en des 
Kaufers, ohne Steuern 
frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kâufers, 
ohne Steuern 
Cagliari : Ab Lager des Erzeugers, lose ohne Steuern 
Ankaufspreis des Landhandels für frei Lager gelieferte Ware 
Ger ste 
Bafer eingeführtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastk&hnen verladenen Ware 
(boordvrij gestort) 
C. Qualitat (Inlandserzeugnis) 
Belsien 1 EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 
Roggen deutsche Standardqualitat 
l'rankreich 1 
ll!ll!! 
Luxemburg 1 
Hiederlande 1 
Ger ste 
Ba fer 
Weizen 
Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Berück-
sichtigung des Bektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
'leizen Neapel - Buono mercantile 78 kg/hl 
Alessandria -" Il 75/78 kg/hl 
Padua 
" " 
78/80 kg/hl 
Roggen Hazionale 
Ger ste Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Ba fer Nazionale 
Mais Hazionale scagliola o ibrido comune 
Bartweizen: Sizilien 78/80 kg/hl 
Mar emmen 81/82 kg/hl 
Kalabrien 81/82 kg/hl 
Sardinien 83/84 kg/hl 
Cagliari 82 kg/hl 
EWG-Standardqualitat 
EWG-Standardqualitat 
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CEREALI 
SPIEGAZIONI RELA!IVE AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURARO NELLA PRESEN!E PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSI E PREZZI DI MERCATO) 
I ,. PREZZI FISSI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolaaento n. 19/1962, articoli 4, 5, 7, 8 e 11 (Gazzetta Ufficiale del 
20.4.1962 -anno 5", n. 30), gli Stati membri devono tiaaare annualaente i prezzi in-
dicatiTi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi aono fiasati alla faae d'acquiato del oo .. ercio all'ingrosso per 
il grano e l'orzo, nonché perla segala, il granoturoo e il grano duro nei Paeai che 
hanno una produzione notevole. 
I prezzi d'intervento sono fissati al livello dei prezzi indicativi diminuiti di una 
percentuale del 5-10% (regolamento n. 19, articolo 7). 
I prezzi d'entrata aono fissati per tutti i tipi di cereali (regolaaento n. 19 arti-
coli 4, 8 e 11). 
B. Qualità 
Prezzi indicativi e prezzi d'intervento 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
(per la 
fisaazione aulla base di una qualità tipo determinata (regolamento n. 19, 
articolo 5). 
(regolamento 48/63 CEE) Ç fissazione dei prezzi aulla baae della 
(regolamento 64/64/CEE) ~ qualità tipo CEE 
qualità tipo CEE vedaai regolamento n. 61 - Gazzetta Ufficiale del 13.7.1962, 
anno 5", n. 59). 
- La Repubblica federale di Germania è atata autorizzata a derogare in alcuni punti 
alla qualità tipo CEE per le campagne 1963/64 e 1964/65 (regolamenti nn. 48/63/CEE 
e 64/64/CEE). 
Prezzi d'entrata 
Sono sempre fissati sulla base della qualità tipo CEE a partira dal 1962/63 (regola-
mento n. 19, articoli 4, 8 e 11). 
c. Le qualità tipo 
Vedere Allegato 
D. Zone deficitarie ed eccedentarie 1962/63 - 1964/65 
I prezzi indicativi e di intervento che sono in vigore nelle zone più deficitarie sono 
denominati prezzi indicativi e di intervento di~· Per le altre zone sono fissati dei 
prezzi indicativi e di intervento derivati. Nelle zone più eccedentarie si applicano i 
prezzi indicativi e di intervento derivati più bassi. Vedere allegato 2 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE) 1964/65 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non aono automaticamente 
comparabili a causa delle divergenze nelle condizioni di consegna, nelle faai commerciali 
e nelle quali tà. 
A. Piazze (borse) o regioni cui ai riteriacono i prezzi di mercato 1964/65 
Vedere Allegato 3 
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B. Faae commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di vendita commercio all'ingroaao, merce nuda o in sacchi, ~ordo per 
netto, eu mezzo di trasporto 
R.F. di Germanie prezzo di vendita commercio all'ingrosso (marce nuda) 
(WUrzburg-prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso (merce nuda)). 
.!!.!!!! : 
prezzo al magazzino, franco mezzo di traaporto, merce nuda o in aacchi (del 
compratore}, impoeta esclusa 
1. Grano tenero Napoli : franco camion arrivo, merce nuda, imposta esclusa 
Aleaaandria : all'azienda, per merce nuda, pagamento alla conaegna, 
impoata eaclusa 
merce alla produzione, franco veicolo partenza, imballo e 
provvigione esclusi 
franco stazione, pronta consegna e pagamento, merce nuda, IGE 
escluaa 
3· 2!!2 : Foggia : alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
4. ~ : Bologna: franco arrivo, tela per merce, imposte eacluae 
Reggio Emilia : franco grossiste, merce nuda nazionalizzata, imposte escluse 
6. Grano duro : ~ : prezzo medio per quattro origini 
Luasemburgo 
a) Sicilia Ç 
b) Sardegna 5 franco vagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
c) Maremma - franco vagone partenza, tele compratore, imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tele compratore, imposte escluae 
Cagliari - alla produzione, franco magazzino produttore, marce nuda, 
imposte escluse 
prezzo 
segala 
av ena 
d'acquisto 
~ prodotti 
commercio agricolo, franco magazzino 
importa ti 
Paesi Basai : prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, a bordo (Boordvrij geatort) 
c. Qualità (prodotto nazionale) 
Belgio : qualità tipo CEE 
R.F. di Germania 1 Grano 
Segala 
Orzo 
Ave na 
qualità tipo tedeaca 
grano 
~ qualità media delle quantità negoziate 
qualità tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito-ftella qualità tipo trancese tenu-
to conto escluaivamente del peso specifico 
altri cereali : qualità media delle quantità negoziate 
grano Napoli - Buono mercantile 78 kg/hl 
Alessandria - Buono mercantile 75/78 kg/hl 
Padova - Buono mercantile 78/80 kg/hl 
segala: Nazionale 
orzo 
av ena 
Orzo nazionale veatito 56 kg/hl 
Nazionale 
mais Nazionale scagliola o ibrido comune 
grano duro : Sicilia 78/80 kg/hl 
Lusaemburgo 1 qualità 
Maremma 81/82 kg/hl 
Calabria 81/82 kg/hl 
Sardegna 
Cagliari 
tipo CEE 
83/84 kg/hl 
82 kg/hl 
Paesi Basai 1 qualità tipo CEE 
ŒRABEIJ 
'l'OELICJft'IliG OP Dl: IJJ DJ:ZJ: PUBLICA'riJ: VOORB:CIIDDJ: ŒR.UJPRIJZD 
(VAS'l'CJJ:SULDJ: PRIJZD D IURim'RIJZD) 
I. VAS!ŒJ:S'l'J:LDJ: PRIJZD 
A • .lard van do prijsoa 
Gobaaeord op do VororcloDias n• 19/1962 art. ~. 5, 7, 8 on 11 (Pn-lieatieblad dd. 20.~.1962 
5do jaarsaac a• }0) dieaea de lidetaton jaarlijka richt-, interveatio- en dreapolprijsea 
vast te atelloa. 
Richtprijsoa worclen vaetgeatold ia het etadium van do aankoop door de groothandel voor tar .. 
on goret, aluo .. voor roggo, ..ra on durutarn in dio laaden nar de produktie van -·to-
lteDia ia. 
Intorventieprijaea wordon vaatgoateld op eon niveau dat 5 1 10 ~ lager ligt dan dat vaa de 
richtprija (Verord. a• 19 art. 7). 
Droapolprij .. a worcloa voor alle graaaeoorten vaatgoatold (Vorord. 19 art. 4, 8 on 11) 
B. ltwaliteit 
Richt- on iatorveatioprijaon 
1962/6} 1 Vutatolliag op baaia van ••• bepaalde atandaardltwalitoit (art. 5 - T;..ororcl. a• 19) 
196}/64 1 (Tororcl. 48/6} J:J:G) ) 
1964/65 1 (Vorordo 64/64 DG) ~ Pri~oYUUblliag op llula 'ftll do DG-iataac~aardlt1raliteU 
(Voor de ~Staaclaardltwaliteit sie Yerord. 61 - P.B. 1}-7-1962 - 5e jg. n• 59) 
- Do Boadare.--lielt Duitaland ltreog voor cle jaren 196}/64 en 1964/65 toeatoaaing op -epaalcle 
puaton at te wijltoa van de EBG-Stanclaardltwalitoit (Verord. EEG 48/6} en 64/64) 
Drompolprijaoa 
Dese sijn vaaaf 1962/6} ateoda vutgeoteld op buis van de EE~-staaclaardltwaliteit (Verorcl• 
19 art. 4, 8 •• 11) 
C. De Standaarclltwalitoiten 
aie bijlage 1 
D. !eltort-en OYeraollotp-ieclea 1962/63 - 1964/65 
De richt- en interY-entieprijzen die van ltracht zijn in de gebieden met het grootste teltort 
wolden baaiaœiekt - en-interventieprijzen genoemd. Voor de andere gebieden worden afgeleide 
richt- en interventieprijzen vaatgesteld. In de gebieden met het grootste overschot gelden 
de laagste afgeleide richt- en interventieprijzen. Zie bijlage 2 
II. MARit'rPRIJZEB (BIIIIfJlliUIIDS PRODUJ:'l') 1964/65 
Gedeeltelijlt ziJn de voorde verschillendelanden van de EEG vermelde marlttprijzen, ale 
gevolg van verscblllen in leveringavoorwaarden, handelastadia en kwaliteiten, zonder 
meer niet vergelijkbaar. 
A. Plaataen (-earsoa) et atrolten waaror do aarlttprijzon betrokltiag h•--•• 1964/65 
Zie bijlago } 
B. Ban4alaata41 .. an leYeringeYoorwaarden 
BelFii 1 Verkoopprija groothandal, loa of gesakt, -rate Yoor netto, salaYari op 
traneportaiddel. 
Duitaland (BR) 1 Verkoopprija groothandel (loa) 
!'raakri;!Jt 1 
Italii 1 
(Wûrsburg1aankoopprija groothandal (loa) ) 
Prija af opalasplaata, franco YarYoeraiddal, loa of gezakt (sakkan Yan de 
koper) excluaiaf balaati!g• 
1, !!!~!!-!!!!! Bapela 1 Loa, franco plaata Yan beatemaing, .rachtwagen - ozal. -alaatins• 
Alleaaandria 1 Loa, af producent, betalins -ij leYering, axel. belaatins• 
~ ~ 1 Af producent, Yrij Yerzendatatioa, zonder Yerpakkins1-ea koaaiaaie-
2. !!H! 1 
3· !!!:!! 1 
4. !!!!!: 1 
5o 
.!!!!!. : 
6. ~!-!!!!! 
Bederland 1 
1 
kaahn• 
Turijn 1 Franco station, los, betaling bij leYarins, axel. IGE balaating. 
~ Los, af producent, axel. belaatingen 
Bologna 1 Gesakt, franco plaata Yan beateaaing, axel. balaatingea 
Reggio Eailia : Loa, franco af groothandel, axel. belaatingea 
~ 1 Geaiddelde prija 4 herkoaaten t.w. 
a. Sicilii ) 
) Franco wagon, sakken Yan Yerkoper, axel. belaatiagea b, Sardilli.i ) 
c. Maraaaa 
d. Calabria 
Franco wagon, zakken Yan koper, axel. belaatiagen 
Franco station Yan beataaaias, gesakt (kopera sakkan), axel. 
belaatingen 
Cagliari 1 Af opalagplaata producent, los, axel. belaatingan 
Inkoopprija agrariache handel, gelaYard franco opalagplaata 
Garat )) ge!aportaerde produkten HaYer 
GroothandalaYarkoopprija, boord.rij geatort 
c. Kwaliteit (ial.anda produkt) 
Balsii 1 EEG.Staadaardkwaliteit 
Dlli.tal .. d (BR) 1 'rarft 
Rogge Daitae atandaardkwaliteit 
!'raakri;!Jtl 
.!!!!!! 1 
Luxeab1lrg 1 
Bederl .. d 1 
Garat 
BaYer Geaiddelde kwaliteit Yan de Yerhaadelde hoeYaalhedea 
Tarwe ( I. Prijzen Yan de Yerhandelde kwaliteiten 
(II, Oaserekend op EEG:Standaardkwalihit, narbij eollter aleollta aet 
hat hl•gewicht werd rekelli.ag gellouden. 
Aadere granon : gelli.ddelde kw ali toit Yan de Yerhaadelde lloeYaellledea. 
!ar•• 1 Napels - Buono aercantile 
Alleaaandria - " " 
Patlua - " " 
Rogge 1 Bazioaale 
78 q/111 
75/78 ks/111 
78/80 kg/hl 
Gerat 1 Orzo Basioaale •••tito 56 kg/hl 
BaYer 1 Basioaale 
Kara Basioaale acagliola o ibrido coauae 
Barde tarwe 1 Sicilia 78/80 kg/hl Mar.... 81/82 kg/hl 
Calabria 81/82 kg/hl 
Sardegna 83/84 kg/hl 
Cagliari 82 ks/hl 
EEG-Standaardkwaliteit 
EEG-Standaarikwaliteit 
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Annexe 1 , Anhay 1, Allegato 1, BiJlage 
Standards de qualité 1 Poids spécifique (I) - Taux d'humidité (II) 
Standardqualititen Eigengewicht (I) - Feuchtigkeitsg~halt (II) 
Qualità ti po 1 Peso specifico ( I) - Te nore di umidi tà (II) 
Standaardkwaliteiten 1 Soortgelijk gewicht (I) - Vochtgehalte (II) 
Standards de qualité B L T S E G 0 R G 
Standardqualititen I II I II I II Quali tà ti po 
Standaardkwaliteiten kg/hl 
" 
kg/hl 
" 
kg/hl 
" 
I, CEE/EWG/EEG 75 16 71 16 67 16 
II, Nationaux -
der Mitgliedstaaten -
Nazionale -
Nationale 
A, 1962/63 
België/Belgique 73,0 16,5 68/70 16,5 a) 60/62 16,5 
b) 62/6lt 
Deutschland (BR) 75-77 15,5-16,lt 70-73 15,5-16,lt 59-60 15,5-16,lt 
France 74,5-75,5 15,5-16,5 70-71,999 15,5-16,5 67 16 
Italia 75 16 71 16 67 16 
Luxembourg 75 16 71 16 67 16 
Nederland 75 16 71 16 67 16 
B, 1962t:::6lt 126ltt:::62 
Deutschland (BR) 7lt-76 15,5-16,lt 70-73 15,5-16,lt 62-63 15,5-16,lt 
Standards de qualité BAF MAI DUR 
Standardqualitiiten 
I II Qualità tipo I II I II 
Standaardltwali teiten 
kg/hl 
" 
kg/hl 
" 
kg/hl 
" 
I. CEE/EWG/EEG lt9 16 
-
15 78 
-
II, Nationaux -
der Mitgliedataaten -
Nazionale -
Nationale 
A, 1962/63 
België/Belgitne lt7 16,5 
- -
- -
Deutschland (BR) lt9 16 
- - - -
France 49 16 
-
14,5-15,5 78 
-
Italia lt9 16 
-
15 78 
-
Luxembourg lt9 16 
- - - -
Ne der land lt9 16 
- - - -
B, 1965/6lt 196lt/65 
Deutschland (BR) lt9 16 
- - - -
a) Wintergérst - Orge d'hiver 
b) Zomergerst - Orge d 1 ét6 
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.AIINEXE 2 - ANILII'I G 2 - ALLEGATO 2 - BIJLAGE 2 
Zone la plus d'fic~ taire - llauptzusohussgebiet - Zona più defiai tari a - Ga bied met het groote te tekort (A) 
Zone la plus excédentaire - Bauptübersohussgebiet - Zona più eooedentaria.- Oebied met het grootste oversohot (B) 
P~ - Produits A B 
Land - Pr~ukte 
Paese- Pr otti 1962/63 1963/64 1964/65 1962/63 1963/64 1964/65 Land - Produkten 
BELGISUBLBELGIE 
BLT l· .. ,~ valable pour l'ensemble du SIG territoire OliG van kracht voor het gehele land 
MAI 
DUR - - - -
DEUTSCIIL.AIJD B.R. 
BLT Duisburg Sim bech/Inn 
SIG Duisburg Simbaoh/Izm 
ORO Duisburg Sim bach/Inn 
liAI 
DUR - - - -
~ 
BLT Marseille Marseille llsraeille Chartres Zone IV (~partements 1 Blois 
(Zone 1) J1'Bii8,Au be, Calvados , Cha-
rente, Cher, C&tes-du-N ord, 
Eure ,Eure-et-Loir, Finis-
t~re,Kte Garonne,Gsrs, 
Ille-et-Vilaine,Indre, 
Indre-et-Loire, Loire-At-
lantique,Loiret,Loir-et-
Cher, Lot-et-Garonne ,Main& 
et-Loire ,Manche ,Marne, 
Mayenne, Morbihan,Oise, 
Orne, Sarthe,Seine,Seins-
Maritime, Seine-et-Marne, 
Seine-et-Oise, Deux-Sèvres 
Somme, Tarn, Tarn-st-Garon-
ne, Vendée, Hte Vienne, 
Yonne) 
SEO llarseille Marseille Marseille Orléans Orléans Orléans 
ORO Marseille Marseille Marseille Chartres Zone V (~partements 1 Châteauroux 
(ZOJ)e 1) AiSii8,' Au be, Cher, C&te-d' Or 
Eure, Eure-et-Loir, Indre, 
Loiret,Loir-et-Cber,llarne 
Rte llarne,Ni~vre,Oise, 
Seine, Seine-Maritime ,Sei-
ne-et-Marne~ Seine-et-Oise 
Somme, Yonne 
MAI Dunkerque Lille LiÜe Cblteaudun ~ (~partements 1 Mont-de-
(Zone I) Ari~ge,Aube,Kte Garonne, Marsan 
Gers , Gironde, Landes , Lot-
et-Garonne,Basses-Pyré-
nées, llautes-Pyrénées, Tarn 
Tarn-et-Garonne) 
DUR Marseille Valable pOUl.' 1 'en sem ble du territoire Castelnauda-
Carcassonne ry 
1? 
r.:::g=: 
" 
B 
Puee - Pr,lldotti 
Lm4 - Pro4ulna 1962/63 1963/64 1964/65 1962/63 1963/64 1964/65 
~ 
BLf Italie 4u 8wl ftM Jt-ar!o, 'flo~~ Italie 4u ~Pronnoie 41 ~10unao llii4ital ien onnoia 41 lcml. , ta~ Aati, Tort- ,.toata 
Italia aar1-
.. uto.~ .acn .... to,Cal- lor41 talien no, lovara, aroelli, Va- ;u u,lovara, 4iœala 11o111a, tct .. atta, Italia aet- raae, Colllo, Sœ4r1o, Bol- Veroall1, Co-
2'1a14 Italil ha,Jia&aaa, tantr1œal~~ seo, !rente, BallUDo, •o,Vareae, 
Siraouaa,C.ta- locml. Italie 11411la, Ooris1a, !riaata) BallUDo, fl-a-
n1a, ... a11l:~ 'riao,11411la, 
.. uto Cala Oor1a1a, 
C.sJ.iari,Sua.; 'fl-1aata 
rt,luoro 
SIG 
- - - - - -
OI!G ) 
II.U ~~ !!lll!o Ba111a val14o par tut- val14o par tutto 1l terri-
to 1l territo- torio 
~10 
llUII ~~alta 4u lcml. ~1 - I Italie 4u !s.!..!! Sardan a ~· 01'41 talien ta, x-- tffo!aatto, Li- Su4 • Italia aettan- bar41a, Pt .. œ- ~o, Piaa, 8Ü41tal1an S..aar1, 
tr1œala ta, Veneto, li ana Italie mer1- lu oro 
"ocml. Italil •nt a) 41œala 
2'1a14 Italil 
LUDII!OtliG 
BLT 
1 
SIG valable pour l 'ana .. bla 4u territoire 
01!0 luze• boure 
MAI 
llUII 
-
IEDEIILAII'D 
BLT van kraoht voor hat phala le4 Bottarclul 
SIG ~VUI kraoht voor hat phala le4 01!0 DeVUitel' 
MAI 
DUR 
-
Produite .1 Produkte 
Prodotti 
Produkteu 
IL! 
Lieux, bouraea ou r6rioae eur leaquela porteat laa prix de aarch6 
Orte, Bllraer oder Gebiete auf 41e .teh die llarlttprebe bedehea 
Piaaae, borae o r•rioae cui ai riferiacoao i pressi 41 aercato 
Plaataea; beursea of atreltea waarop de aarlttprijsea betreltltiar hebbea 
1964/65 
Bl!ILGI!/BILGIQUI DIU'l'SCBL.AlOI (BR) FRAICI 
4 B 4 
MoJeuae aritha6Uque dea cota- Dép. 
tioaa aur laa 5 bouraea de ....... Dép. 
c6r6alea 1 Alpe a 
Arithaatiaohea Mittal der 
Jlotieruarea a1lf dea 5 Dép • Bouchee-
B 
Loir et 
Cher 
SIG GetreidehllrHa 1 
Media caloolata delle quota- Dubhurr lllrahllrr Dép. Loiret 
doui delle ciaque borH du Rh&ue 
cerealicola 1 
Dép ........ ORG Relteultuadir pa14delù ., ... Dép • ladre de aoteriarea op de 5 Alpe a 
rraaubeuraau 1 
BAl 
Bruallea, Charleroi, 
II&JuloYer Dép. so-• ltortrijlt, Li•re, IUIUl' 
Mala .t!l iaportatiou -
liutuhraa:l.a - ~. d 1 iapcr-
taaioue - Iaportaata 
USA !C III Mala d 11apcrtatiou -
liAI 
Calcul6 aur la 'bue dea prix 11atuhraa:l.a -CAF llatwvpea • Maie d 1 iapcrtuioue - Dép. lord Dép. Laudea 
lrreoluaet aut Gru..Uare dea Iaportlla!.a 
tllit•Pre:l.aea Autwerpea • 
Calcolato aolla 'bue del USA !ellow Cora III preaso oit Aut .. rpea • 
atrelteaa op baaia .,.. de 
Duiahurr prija oit Aut .. rpea 
DUR 
- -
Dép • Bouchee- Dép. Aude 
du Rh&ue 
Produite 
Produkte I!4LI4 
Prodotti LUXIMBOURG JIDIRL.AIID 
Produit te a 4 B 
; Alleaaau4ria 
sur Japoli 
-
Luzeabourr Rotter4aa PadoYa 
SIG Bolorue ; Luxeabourr Deyenter 
ORG Forci& 
-
Luzeabourr DeYenter 
ur Bolorue 
-
Luzeabourr Deyenter 
Mala d 11aportatiou Mala d11apcrtatiou 
liufuhraaia liufuhraaia 
~. d 1 1aportasioue Maie d 11aportasioue 
liAI Reg:l.o lll:l.l:l.a Iapcrtada Iaportaa!.a 
USA !C III USA !C III 
-
Luzeabourr Rotterdaa 
DUR Geao'ft Carliari 
- -
A • Zoue d6ticita1re • Zuachuupbiet - zou det1c:l.tar1a - !eltortrobied 
B • ZOue oxc6douta1re - UberachDaareb:l.et - Zou eccedeutar~ ~ OYerachotpbied 
19 
Pqo 
Paou 
La.od 
PRIX IDICA!IJ'S 
RICJITPRBIU 
PUZZI IlllliCA!IVI 
RICBTPRIJZSII 
beacriptioa - Beachreib~ 
Deacrisi.ou - O..chr1jYiq 
PRIX ll' INTERYEIITIOII 
INTERVENTIONSPREISE 
PUZZI ll' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZBII 
1 9 6 4 
JUL AUG SEP OCT 
Bl' tendre Weicb.weiaea. 
,l'rix 1nd1catifo/R1chtpr1jse Fb ro,o ro,o ~),O ~.o 
BELGIQUE/ Prix d' interYea.tioD/ Fb 486,0 486,0 486,0 490,0 BELO Il Iate-rYea.tieprijHD 
Prix de aarchf/llarktprijaen Fb 5)8,8 511,0 511,4 515,9 
Richtpreiae Ill 7,SS 7,55 ~,oo ~8,44 
InterTentionapreiae Ill 44,25 44,25 44,'10 45,14 
Marktpreiae Ill 
-
44,90 45,'10 46,79 
lliUTSCIILANll 
(BR) 
RicbtpreiH Ill ~.)7 1"'·'7 1"'·82 ~5,26 
InterYentioupreiae Ill 42,65 42,65 4),10 4),54 
Mark.tpreiae Ill 44,15 44,20 44,50 44,96 
Prix 1ndicat1ta rt 119,48 49,48 49,88 50,28 
Prix d 'interYea.tion rf 44,5) 44,5) 44,9) 45,)3 
Prix Ile aarcb' I rt 
-
46,51 46,42 46,?0 
Prix Ile •arch' II Ff 
-
45,56 45,)1 45,5) 
rRARCJ: 
Prix indicatit. rt 45,52 45,52 45,92 46,32 
Prix d' interwentioa. 'l'f 4),24 4),24 4),64 44,04 
Prix de II.U'cb' I 'l't 44,68 44,54 45,76 46,15 
Prix de oaarch6 II Ff 44,45 4),44 44,56 44,95 
Presai inclicativi Lit 7.100 7-150 7.200 ?o250 
Pre sai d 1 interveAto Lit 6.600 6.650 6.700 6.750 
Pressi di •ercato Lit 6.700 6.78) 7.14o 7.506 
ITALI.l 
Pressi indicatirl. Lit 6.soo 6.550 6,600 6,650 
Pres&i d' interyento Lit 6.16o 6.210 6.26o 6.)10 
Pressi di ••rcato Lit 6.288 6.504 6.7)8 6.8)5 
Priz indicatif• nu 585,0 585,0 585,0 590,0 
LUXBIIBOURG Prix d'intervention Flu 555,0 55.5,0 555,0 560,0 
Priz de ll&rcb6 'l'lw 535,0 5)5,0 5)5,0 54o,O 
RicbtprijMD Fl )7,9.5 )7,95 )8,50 )8,6' 
DDSRLARll InterYelltieprij&eD Fl ).5,7.5 ).5,7.5 )6,10 )6,4 
Harktprijsen n 3.5,'10 
"·" 
).5,58 56,9C 
PRIX IlS IWICD 
II.IIIUPRI:IU 
PRIZZI lli IIIIICA!O 
IWIIt'!PIIIJDII 
ROY DSC JAR FBB 
Graa.o Tenero 
5n,o 5)6,o ~1,0 547,0 
494,0 498,0 50;,,o 509,0 
520,4 526,9 550,) )6,6 
Hauptsuacbuaapbiet 
~,87 1'>9,29 9,69 ;o,o9 
45,57 45,99 46,)9 46,79 
47,8o 47,60 47,94 48,25 
BauptUberachuaepbiet 
~5,69 ~.11 1+6·51 46,91 
4),97 44,)9 44,79 45,19 
45,25 45,58 45,90 46,19 
Zone la plua d'ficitaire 
50,68 51,08 51,48 51,88 
45,t7) 46,1) 46,5) 46,9) 
46,84 4?,54 48,44 48,41 
45,65 46,44 46,78 47,21 
1 9 6 5 
MAR APR ILU JUil 
Zachte Tar .. 
.55),0 ~58,0 ~62,0 ~65,0 
514,0 519,0 ~.o ~5,o 
541,4 546,4 
.50,47 ~;o.s.. 1,20 ~1,55 
47,17 47,54 1'7,90 ~8,25 
49,06 49,08 
47,29 47,66 1'8·02 r.s,)7 
45,57 45,94 46,30 6,65 
46,48 46,80 
52,28 52,68 ),08 ~),48 
47,)3 47,7) 48,u ~·'' 
49,24 49,46 
48,04 4e,z6 
Zou la plua ezc,dentaire 
46,72 47,12 47,52 47,92 48,32 48,72 9,12 9,52 
44,44 44,84 45,24 45,6'+ 46,04 46,44 46,84 7,24 
46,52 46,86 47,71 48,)7 49,1) 49,33 
45,32 45,66 46,.51 47,17 47,9) 48,13 
Zona più deficitaria 
7.300 7.J50 7.4oo 7o450 7oSOO 7·550 ·550 ~.550 
6.8oo 6.850 6.900 6.950 7.000 7.050 .050 ~.050 
7.)75 7.375 7.450 ?-51) 7o525 7-556 
Zona più eccedentaria 
6.700 6.750 6,8oo 6.850 6.900 6.950 o950 ~·9.50 
6.)6o 6.410 6.46o 6.510 6.560 6,610 .610 ~.610 
~.910 6.925 7.0)8 7o025 7.0)5 ?.113 
596,0 6o2,o 6o8,o 614,0 619,0 62),0 27,0 627,0 
566,0 572,0 578,0 584,0 589,0 .59),0 ~97,0 597,0 
546,0 552,0 558,0 56'+,0 569,0 5?3,0 
)9,00 )9,)5 )9,'10 4o,05 4o,4o 4o,75 4o,'I'S 4o,75 
)6,8o )7,15 )7,50 )7,8.5 )8,20 )8,55 )8,55 )8,55 
)7,8o )8,)8 )9,11.5 4o,86 1'>1,46 41,?0 
96'+/ 
6S 
Il 
4o,8 
~,8 
9,46 
46,16 
116,28 
llt,56 
;J.,)l 
116,)6 
7,)5 
5,07 
.)6) 
.86) 
.76) 
,42) 
5o5,l 
'I'S,l 
9,47 
7,27 
PRIX lMDlCArli'S PRllt D'lll'lliliiYUITlOM PRIX Dl: IWICU CBIIIO.U.ZS 
BlCIITPRn.U: lll'lliliiVIlll'llOIISPIŒl.U: IWIItTPIŒl.SII GlillBIIlPII 
PUZZl lDlCArlYl PRIIZZl D'lll'lliliiYIIII'lO PIŒZZi Dl llliliiCArO CllilbLl 
RlCHTPRlJZEII lll'lliliiYIIII'lliiPRlJZD IWIItTPRlJZD GRDIII 
1 9 6 5 
Pqo Description - Beeohreibuq Paese IWI .iPR llt.l JVII 
Land Deacri sioa.e - OaechrijYia.s 
14-20121-27128-) 4-10 lll-17,18-24 25-1 1 2-8 16-a2 r)-29 6-12 9-15 :50-5 
Bli tendre Weiobweisen Grmu» 'hnero Zacbte Tarwe 
Prix ~ocU.oat~to/R~obtpr~j••• l'b 55),0 558,0 .562,0 565,0 
RIILGlQQ/ Prix d 'inter'l'ea.tioD/ l'b 514,0 519,0 52),0 525,0 
RIILGD Ia.ter'f'ent1epr1,1HD 
Prix do aarob6/llarl<tpr~jaoo l'b 15'>1,2 f'!-•2 l54,, 546.1546,~ 546.~ 546,5,55C,4 
llauptsucbue ... biet 
RicbtpreiH Ill 5C,47 5C,84 51,20 51,55 
:1:nterYent1oaapreiH Ill 47,17 47,54 47,90 48,25 
Marlttprei .. Ill ~9,00 ~9,00 149,25 49,25149,001 - 49,00,49,5C 49,5C 
DIIUTSCBLAIID 
(BR) laupt.O.bereohu.eepbiet 
Richtprei" Ill 47,29 47,66 4a,oa 4a,,? 
Ia.terYeDtioDePrei. .. Ill 45,51 45,94 46,;50 46,65 
Marktpreiee Ill 
- 146,65146,8o 46,8ol - _146,80 46,80147,05 
Zone la plue d'ficit&ire 
Prix illdicatife rt 52,2a 52,6a ,,os 5),4a 
Prix d.' interYea.tioa. rt 47,, 4?,1-' 4a,n 4a,, 
Prix de •archi I rt 49,,, 
- 1 - 49,641 - 149,27 - 1•9,96 
Prix d.e u.rch6 II rt 4a,,l 
- 1 - lt8,441 - 148,C7 - 143,76 I'RAJICB 
Zone la pl.ue exc,deatail"e 
Prix ind.ioat:U'e lt 48,,2 lt8,72 49,12 49,52 
Priz d'interYea.tioa lt 46,04 46,44 46,84 4?,24 
Prix 4o aarob6 1 Ft 4a,94,4S, 64,49,19 49,19149,29_149, 37 49,54 49,54 
Prix 4o aarob6 11 Ft 47,74147,44147,99 lt7,9914a,o9_j48,17 48,34 48,34 
Zona pià deficitaria 
Pressi inclicati'l'i Lit 7-500 ?o55C 7o550 ?o55C 
Pressi 4 1 i.ateryeato LU 7.000 ?.050 7o05C 7-05C 
Presai cli .. roato LU ?.52517•52517•525 7o52517o52517•525 7o65C 17.62 lTALl.l 
Zou. pit eccecJ.eatari.a 
Pre ni illclicati Yi Ut 6.900 6.95C 6.950 6o950 
Pre sai d. 1 iDterTea.to L~t 6.560 6.610 6.610 6.610 
Preszi cU. -rcato LU 7.02517.02517·025 ?.10017-10017·10 7.200 F-275 
Prix indicatif• 'luz 619,0 62,,0 62?,0 62?,0 
LUXIIIIIOUIICI Prix cl 1 ia.terYentioa l'luz 589,0 593,0 59?,0 597,0 
Prix de aarcb' nux 569,ol569,ol5n,o .573,ol57-',o_l573,o 573,715n,q 
Richtprijsea r1 loO,IoO loO,?, lo0,15 lo0,?.5 
iiEDIIli.AJID Ia.terYeatieprijsen F1 ,a,2o ,a,, ,a,, ,a,, 
Mark.tprijsea ll 41,65141,90141,90 41,90141,90 141,+1,40 141,~ 
21 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/tookg -;---r--,--.--...,.--......,.-------r--r---,-----,-----,,.--.----.----,---.--Fb/100 kg 
BElGIQUE 
131-----r----r----+---_, ____ ,_ ____ r----r----r----+----+----1----~--~~--~----+----~6~ 
12+----1----+----1----+----+----+----+----~--~----~--~--~r---4---~r---4-----~~ 
550 
500 
9+---_, ____ ,_ __ _, ____ +----+----+----+----r----+----~---r--~~--~--~----+-----~ 450 
8+-----+---~-----r----+-----~---+----,_----~---+----~----+----+----~----+---~-----~ 400 
~ 
Il IV V YI 0 
1966 
DM 1100kg 
10+-----+---~-----r----+-----~---+----,_----r----+----~----+---~-----r----+---_,-----~ 
9+----1----~---1----+----1----+----+----+----+----~---r----~--~---1----+-----
8+----1----+----1----+----1----+----+----+----+----r----r----r---~---1----+-----
O VI VI IX X Xl Xli 1 U m fol V VI Vil Vil IX X Xl Xl 1 H 1H IV V VI VI V~ IX X Xl Xli 1 N 1H IV V VI VI VI DC X Xl Xl 1 1 Ill fol V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg Ff/1 
FRANCE 
13 
12 
~~ ~ ,_.:r--r - ~ -1 1 ,...... --
_ ............. ::r-r- r..::1-· ~ ::2 J 
........... r-J 1 ----~-- -~--- .. , - 1 ~......--: 
--- .r...r" 1 ~ --==--~---- 1 J"'_:rr-- ~ 1 ..J""~ ..r-J"-.r-___ .r-
11 
10 
9 
8 
-$ ~ 
0 Vil VIl IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VI Vil IX x Xl Xli 1 • Ill IV v VI VH VIl IX x Xl Xli 1 H Ill IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1962 1963 1964 1965 
---------- Prix indicatifs 0 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi 1l / Richtprijzen, 
------------- Prix d'intervention 21 1 lnterventionspreise21 1 Prezzi d' intervento2l 1 lnterventieprijzen 2l 
·····-····----·-·-····-·-·- Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------ Prix de marché, 1 Marktpreise, 1 Prezzi di mercato 11 1 Marktprijzen, 
---------- Prix de marché2l 1 Morktpreise2l 1 Prezzi di mercoto21 1 Morklprijzen2l 
1 
1) DEUTSCHLAND (BR), FRANCE, ITALIA : Zône la plus dificilairt 1 Hauptzuschullgtbltl 1 Zona piÙ dellcltarta 1 6tbood mt! hel groatsle -ri 
1 IH IV V VI 
1966 
2) DEUTSCHLAND ( BR). FRANCE. ITALIA : Zône la plus oxc:ôdonlairt 1 HauptOborocltuBgoblol 1 Zona piol occ-arlo 1 6tlliod mel hel groototw OYOriChGI 
52 
48 
44 
40 
36 
32 
0 
OOkg 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
0 
Explications p. 7 à 18 1 Erlauterungen S. 7 bis 18/ Spiegazione p. 7 a 18/ Toelichting bladz. 7 tot 18 EWG-GD VI-F 1-6503.13 
22 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/100kg - 1 ---,-----,--,.---,.---.-~-~---r----,.----,r==--r---.---,---.-~...---.--Li"e/100kg 
ITAL.! A 
13;---~r---;---~----+----+----+----+----+----+----r----r----r----r--~r---~----l 8~ 
----+----+----r----~7~ 
7~ 
6~ 
6~ 
9+---~~--~---1----+----+----+----+----+----+----r----r----r----r---4----4-----l 5~ 
8~----r----+----+----+----~--~r----r----r----+----+----+----~--~-----r----r----~5~ 
~ > 
O VIl VIII IX X X1 Xli 1 N Il IV V VI VI VIl IX X X1 XH 1 H Ill IV V VI VI VIl IX X Xl Xli 1 1 Il IV V VI VI VIl IX X Xl lOI 1 H Il IV V VI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg ! 1 
LU~EMB9URG 
Aux/100kg 
13+-----r----+----+----+----4---~r----r----r----+----+----+----4---~----~----r----~6~ 
12 ~ L<= ~ ~ .-1------+--+--~600 
-- .r~-.r~l ~===---~-~ 
11 ..::::;.------1--'~ -----.r~-+---+---1--+---+---~5~ 
10+-----r----+----+----+----4---~r----r----r----+----+----+----4---_,----~----r----~~ 
9+-----r----+----+----+----~--~r----r----r----+----+----+----~--~-----r----r----~~ 
8+-----r----+----+----+----4---~r----r----r----+----+----+----4---_,----~----r----~400 
ïr. ? 
O VIVIIIXXXlXUIIUIIVVVIYnVIIIXXlOXIIIHIIVVVIVIVIIIXXXIlOII IIUIVVVIVIVIDCXlOXIIIIIIVVVI 0 
1962 1963 1964 1966 1966 
UC/100 llOkg kg 
NEDERLAND 
A/ 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
0 
... 
_.r-J----------~_,.--~ -.r ~ ~ _.r-.r- ._..... ~-- .r-.r 
- _.r 
_.r 
~ 
VIIVIIDCXlOXI 1 1 Il IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 H Il IVVVIVIVIIIX x )Q )QI 1 1 Ill IV V Vl VI VHI IX X Xl Xli 1 
1962 1963 1964 1965 
----- Prix indicatifs Il 1 Richlpreise 11 1 Prezzi indicalivi, 1 Richlprijzen 11 
------------ Prix d'intervention 21 1 lnlervenlionspreise2l 1 Prezzi d' inlervento21 1 lnlervenlitprijzen 21 
.. ·------···--·-.. - Prix dt seuil 1 Schwtlltnpreise 1 Prezzi d' enlrala 1 Drempelprijzen 
----- Prix dt marché 0 1 Marklpreise 1l 1 Prezzi di mercalo 1l 1 Marklprijzen 11 
--·--·--- Prix dt marchi21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercalo21 1 Marklprijzen 21 
1l DEUTSCHLAND (BR), FRANCE,ITALIA: Z&nt lepiUI dilicilalte 1 HGuplzulc ........... 1 Zona plù d-'icotaria 1 Gebiod mtl ~ groatsto ltkort 
? 
1 Ill IV V VI 
1966 
21 DEUTSCHlAND (BR), FRANCE. ITALIA : Zh to plus .......... 1 ~t 1 Zoaa più tcetdonlaria 1 Gebiod mot hot grootslt ovorschot 
48 
44 
40 
36 
32 
28 
0 
Explications p. 7 d 18 /Erlciutarungen S. 7 bis 18/ Spiegazianl p. 7 a 18/ Toelichting bladz. 7 tot 18 EWG-GO VI-F 1-6503. 
1) 
PRIX INDICAriFS 
RICHTPIŒISE 
PIŒZZI INDICAriVI 
RICHTPRIJZEN 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPIŒISE 
PREZZI D • INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
PRIX DE IURCIŒ 
MARKTPliEISE 
PIŒZZI Dl MERCA'rO 
MARKTPRIJZEN 
P~a 1 9 6" 
1 9 6 5 
Paese Description - Beechreibung 
Land Descrizione - O..acbrijving 
JUL AUG SEP OCT ROY DIIC JAN FEB MAR APR 
Seigle Roggen Segala 
Prix indicatife/llichtprijsen Fb 418,0 18,0 418,0 4,1,0 424,0 428,0 ,.,2,0 4:55,0 4,8,0 4)18,0 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ Fb '89,0 ,89,0 '89,0 392,0 394,0 '98,0 402,0 405,0 ~?,O 40?,0 
BELGIE Interventieprijzen 
Prix de aarch6/Marlttprijsen Fb 4oo,o looS,, 400,? 40,,, 406,4 419,2 4)10,(/o 4}4,6 4:52,, 4}},5 
Bauptauachuaagebiet 
Richtpreise 1»1 4,,25 ~,,25 ,.,,?0 44,14 44,5? 44,99 45,,9 45,?9 46,1? 46,54 
Interventionapreiae 1»1 40,25 ~,25 40,?0 41,14 41,57 41,99 42,,9 42,?9 4,,1? 4},54 
Marktpreiae 1»1 40,,8 ~.6o 40,81 41,1:5 41,:55 41,99 42,40 42,7:5 4,,29 4},}5 
DEUTSCHLAND 
(BR) Bauptliberachueagebiet 
Richtpreiae 1»1 40,0? /tO,o? 40,52 40,96 41,}9 41,81 42,21 42,61 42,99 4,,,6 
Interventionspreiee 1»1 ,8,65 ~8,65 39,10 ,9,51* ,9,9? 40,,9 40,?9 41,19 41,5? 41,94 
Marktpreise 1»1 ,9,90 lto,oo 40,20 40,54 40,?0 40,?2 40,85 41,,3 41,85 42,40 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ft 40,38 40,38 40,?8 41,18 41,58 41,98 42,38 42,?8 43,18 43,58 
Prix d'intervention Ff 36,34 36,34 36,?4 3?,14 3?,54 3?,94 38,}4 38,?4 ,9,14 ,9,54 
Prix de marché Ff 
- - -
- - - - - - -FRANCE 
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ft 36,42 }6,42 }6,82 3?,22 3?,62 38,02 ,8,42 :58,82 39,22 39,62 
Prix d 1 intervention Ff }},14 ,,,lit ,,,54 }},94 34,,4 34,?4 35,14 35,54 35,94 36,}4 
Prix de aarché Ff 
-
35,50 35,}4 34,61 :55,00 35,00 }6,28 )18,1 38,9 }8,95 
Prezzi indicativi Lit 
- - -
- - - - - - -
IT.ALI.!. Prezzi d 1 intervento LH 
- - - - - - - - - -
Prezzi cli aercato Lit 
-
6.183 6.150 6.18o 6.3?5 6.550 6.450 6.42! 6.sso 6.550 
Prix inclicatite l'lux 540,0 540,0 540,0 545,0 550,0 sss,o S6o,o s6o,o s6o,o S6o,O 
LUXEMBOURG Prix d'interYention Flux 
- - - - - - - - - -
Prix de aarch' Flux 520,0 520,0 520,0 525,0 530,0 535,0 540,0 540,C s40,o 540,0 
Richtprijzen F1 2?,00 2?,?5 28,50 28,8o 29,10 29,40 29,?0 :50 ,oo }0,00 :50,00 
NEDERLAIID Interventieprijzen Fl - - - - - - -
-
- -
Marktprijzen Fl - 26,85 2?,39 2?,90 28,01 28,61 29,?9 30,5} JIO,o5 29,95 
24 
MAI 
Rogge 
4)18,0 
40?,0 
46,90 
4,,90 
4,,?2 
42,:50 
43,98 
39,94 
40,02 
}6,?4 
-
-
S6o,O 
-
)10,00 
-
CEREALES 
GETIŒIDE 
CERE.ALI 
GR.liiEII 
1964 
65 
JUR Ill 
4:58,0 428,8 
40?,0 '98,8 
4?,25 45,1E 
44,25 42,11 
44,0? 41,9! 
42,65 40,51 
44,,8 42,2 
40,}4 38,1 
40,42 38,2 
3?,14 :54,9 
- -
- -
S6o,o 552, 
- -
JIQ,oo 29,1 
- -
Paya 
Paese 
Land 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJZEII 
Description - Beechreibung 
Deacrizione - Oooachrijving 
Seigle 
Prix indicati!a/Richtprijso 
BELGIQIIII/ Prix d'intervention/ 
BELGIII: InterYentieprijzen 
Prix da aarcb,/Marlttprijson 
Richtprein 
Interventionepreise 
Marktpreiae 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
Ricbtpreiae 
Interventionspreiae 
Marktpreiae 
Prix indicatifs 
Prix d' iDtervention 
FRANCE Prix cle marché 
Prix indicatifa 
Prix cl 'interYention 
Prix da aarcU 
Prezzi indicatiYi 
ITAI.IA Prezsi d 'interYento 
Pro .. i di aercato 
Prix indicatifs 
I.UXIIIIOURG Prix cl • interYention 
Prix de aarcbé 
Richtprij&en 
IIEDERI.AIID InterTentieprijsen 
Marlttprij sen 
PRIX D'INTERVENTION 
IMTERVEJITIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVEHTO 
INTERVEIITIEPRIJZEN 
MAR 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
APR MAI 
14-20]21-2~ 28-} ]4-10 ]11-1~ 18-~ 25-1 2-8 1 9-15 ~6-22 pH9 
Roggen segala Rogge 
Fb !l}8,o 4}8,0 4}8,o 
Fb 407,0 407,0 407,0 
Fb 4}1,714:51.,}1,7 ~}1,714}},~4}2,51445,0 442,5T 1 1 
Hauptzuachusagebiet 
1»1 46,17 46,54 46,90 
1»1 4},17 4},54 4},90 
1»1 4!1,2014,,2~ 4!1,5~4},55 :4!1,251 - 14},25 4},5014},501 1 1 
Bau.ptUberachussgebiet 
1»1 42,99 4!1,}6 4},72 
1»1 41,57 41,94 42,}0 
1»1 
-
142·2i 42,,42,401 - 142,40142,40 42,651 1 1 1 
Zone la plus dHicitairo 
rf 4},18 4!1,58 4},98 
Ff }9,14 }9,54 }9,94 
Ff 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 
Zone la plus excédentaire 
Ff }9,22 }9,62 40,02 
Ff }5,94 }6,}4 }6,74 
Ff ,9,00 1,9,401 ,9,401 ,8,90 1}8,90f,s. 90 1}8,90 ,s. 90 T 1 1 1 
Lit 
- - -
Lit 
- -
-
Lit 6.550 J6.55016·55016.55016·550 16.55016.550 6.5501 1 1 1 
nu, 56o,o 56o,o 56o,o 
n ... 
- - -
nu• 54o,0,540,oi54Q,oi54Q,ol540,ol540,o 1540,o 540,o T 1 1 1 
1'1 }0,00 }0,00 ,a,oo 
n 
- -
-
n ,o,o5J,a,osl29o951 - 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 
CEIŒALSS 
GETREIDII 
CERE ALI 
GRAIŒII 
JUN 
}0-5 16-12 
4}8,o 
407,0 
T 
47,25 
44,25 
1 
44,07 
42,65 
1 
44,}8 
40,}4 
1 
40,42 
}7,14 
1 
-
-
1 
56o,O 
-
1 
}0,00 
-
T 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/100 kg 
BELGIQUE 
11 
10 
9 
~ / -e-e-_j~-'· --.... ~ f 
~~-8 
7 
6 
1 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V 1 VI VIl lVIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill lVI V VI VIl VUI IX X Xl Xli 1 Il 
0 
1962 1963 1964 1985 
RE/100 kg 
1 -'="~ ~~~ 
1---' 1 ~ - .......< ï ~ 1 _ .. ~ ., -= 1 ~-.r...r ~.l ' ___. ~ 
___r-.:r-r- -- C)._ -r:::::;:::::::.r-r 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
-$ DEUTSCHLAND(BR) 
VIl VIl IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VH VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VUI IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1984 1986 
0 
UC/100 kg 1 
FRANCE 
11 
10 
~ ~-.r--!::""".....-r ~ ;_,.-...! 1 ~---L.-7~ L-1 1 1 1 11 l.Q T ~ _ ............ -=i:,:l~r--r --.r--r--
L__..r--r--
9 
8 
7 
8 
1 
VIIVIIIXXXIXU 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xl 1 Il Il IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 0 
1982 1963 1984 1966 
------- Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicalivi 11 1 Richlprijzen ~ 
--------------- Prix d'inlervenlion 21 1 lnlervenlionspreist 21 1 Prezzi d' inlervenlo 21 1 lnltrvenlieprijzen21 
···-·-·····················-·-·-···-· Prix de seuil 1 Schwetlenpreise 1 Prezzi d' enlrala 1 DrempelprijZifl 
------- Prix de marché 11 1 Marktpreise1l 1 Prezzi di mercato 11 1 Marklprijzen1l 
-------------- Prix de marché 21 1 Marklpreise2l 1 Prezzi di mercato21 1 Marktprijzenl! 
Il DEUTSCIIANO, FRANCE: zan. la plus déficitaire 1 Hauplzuschullgllllel 1 Zona plù defltilariG 1 6ebled met hel grootste 1~ 
21 DEUTSCHLAIG, FRANCE: zan. la plus excédentaire 1 Hauplübertthul .. blet 1 Zona plù ecoedentarla 1 6ebled met hel gro«lle owerechal 
Explications p. 7 à 18 1 Erlêiuterungen S. 7 bis 18 1 Spiegazione p. 7 a 18 1 Toelichting bladz. 7 tot 18 
E 
-
Fb/100kg 
550 
500 
450 
400 
350 
300 
? 
Ill IV V VI 
0 
1988 
DM/1 ()()kg 
44 
40 
38 
32 
28 
24 
::> 
0 
~968 V VI 
Ff/1 OOkg 
56 
50 
45 
40 
35 
30 
r 
Ill IV V VI 0 
1986 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/100kg -ï1~-r---r~-r--r--r=..,---,.--,..--.,... ..... """F'~"""'i'~~,.--'"T"'"-..,.__...Lire/100kg 
ITALIA 6500 
11 ;---~r----r----+----+----~---1-----r----~--~----+----+----+---~----~----~---l 
8000 
5500 
9;----4----+---_,----+----+----+----+----~--~----~--~--~~---r---4----~---- 5000 
8+----+----~---r--_,----+----r--~----+----+----~--~---+----~---r--_, __ __ 4500 
~ 
7i----+--~~--+----r---+----~--1---~--~----~--~---+--~----+---~---
.3500 
8;---~----r----r--~----+----+----r---+----+----~---r---+----+----r---4----l ~ >3~ 
O VII 1VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV lV 1 VI vulv11111X X lx1 1X11 1 ln Ill IV V VI VIl VMI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il lm lVI V lVI O 
1962 1963 1964 1965 1986 
RE/100kg -,---;--ï""--r---,r---.,.----,---,---r--~--~--r----,.---..---....,..-Fiux/100kg 
1o;---~~---r---1----~---+----+----+----+----+----+---~----r----r--~r---;-----r500 
9~----+---~-----+----4-----~---+-----r----~--~----~----+---~----~----+---~r----~4~ 
8~----~---+----+---~----4---~r----r----~---+----+----~----4---~-----r----~---~400 
7;---~r---;---_, ____ ,_ __ _, ____ +----+----+----+----+---~----~---r--~-----r----r3~ 
6~----~---+----+---~----4---~r----r----~---+----+---~----4---~----~----~---~300 
~w~~~ ~ 
O VIl VI !ll
98
x
2
XI Xl~~ 1 Il Ill IV V VI VU VI IX X Xl XM 1 Il Ill IV V VI VI v• IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1
111_'11!.: V VI O 
11 1 1983 1984 1965 gao 
UC/100 kg 1 1 A/100 kg 
NE DER LAND 
11 4-----~---+----+----4-----r--~~--~----~---+----+----4-----r---4----~----r----r~ 
104-----+----+----+----4L----r----r----+----+----+----+----4----~----~--~----+----~36 
94-----~--~--~~---r---4----+---_,----+----+----+----+----r----r----r----r----t 32 
•t----t---t-jr---t--l-l_l __ l-:~~;;;1.r-iZ~.r---···---··-· 
./Î'\... - """ .;, ~ 
7 f-· 
. ··--
28 
24 
84-----~--~---4----4----4----+---_,----+----+----+----+----r----r----r----r----l 
~ 
0 1 
? 
1 0 
VIIVIIXXXIXII 
1982 
1 Il Ill IV V VI VIl VIII 1 X X Xl Xl 1 Il Il IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1983 1984 1965 1968 
------- Prix indicatifs 1 Richtpreise 1 Prezzi indicalivi 1 Richlprijzen 
--------------- Prix d'intervention 1 lntervenlionspreise 1 Prezzi d' intervento 1 lnterventieprijzen 
-·-·-···········-····-··-----· Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Morktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
-------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
Z6nt la plus déflcltalrt 1 Hauptzuschulgebitl 1 Zona pli} dtficilaria 1 Gtllltd mtl htl grootslt tekort 
Z6nt la plus txcédtntalrt 1 Hauptübtrtehu8gtbitl 1 Zona pli} ~ria 1 Gtbltd mtl htl groolslt ovtrschot 
Explications p. 7 d 18 1 Erlê:iuterungen S. 7 bis 18/ Spiegazione p. 7 a 18 1 Toelichting bladz. 7 tot 18 ewa-G VI- F1_11504_24 -----------------~~~~~~~ 
Paye 
Paese 
Lalld 
Orge 
BELGIQU&I 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IT.U.U 
LUXEMBOURG 
NEDIORLAND 
PRIX INDICATII'S 
RICIITPREISIO 
PREZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJZION 
O.acription - Beachreibuns 
Deacrizione - O..cbrijTinâ 
PRIX D' INTIORVENTION 
INTERVEIITIONSPREISE 
j'REZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZION 
JUL AUG 
Ger ete 
Prix indicatifii/RicbtpriJz• Fb 445,0 445,0 
Pn.x d 1 interYentioD/ l"b 414,0 414,0 Interventieprijzen 
Pr~x de marcb6/Marktprijun Fb 424,7 424,0 
R1cbtpreiae 1»1 41,20 41,20 
Interventionapreiae 1»1 38,35 38,35 
Marktpreise 1»1 4o,25 '+1,20 
Ricbtpreise Ill 38,02 38,02 
Interventionapreiae Ill 36,75 36,75 
Harktpreiee Ill 37,85 39,06 
Prix indicatifs Ft 4o,98 4o,98 
Prl.x d 1 intervention Ff 36,88 36,88 
Prix de marché Ff - 39,15 
Prl.x indicatifs Ff 36,72 36,72 
Prl.x cl' intervention Ft 34,88 34,88 
Prl.X de marché Ft 35,08 35,83 
Prezzi indicativi ~·t 4.514 4.514 
Prezzi d'intervento Lit 
- -
Prezzi di mercato Lit - -
Prezzi indicativi Lit 
- -
Prezzi d'intervento Lit 
- -
Prezzi di aercato Lit 4.590 4.750 
Prix indicatife l'lux 445,0 445,0 
Prix d 1 intervention Flux 
- -
Prix de marcb6 nux 430,0 44o,o 
Richtprijzen F1 29,80 JQ,4o 
Interventieprijzen F1 - -
Marktprijzen F1 - 3Q,32 
PRIX DE MARCHJ: 
MARitTPREISI: 
PREZZI Dl IIERCATO 
IWIKTPRIJZI:N 
1 9 6 4 
SliP OCT NOV DEC JAN 'EII 
Orso 
445,0 448,0 451,0 455,0 459,0 462,0 
414,0 417,0 419,0 423,0 427,0 430,0 
430,1 436,5 445,4 454,4 461,5 462,9 
Hauptzuacbuaapbiet 
41,41 41,77 42,13 42,49 42,85 42,85 
38,56 38,92 39,28 39,64 4o,oo 4o,oo 
42,00 42,50 43,25 43,33 43,81 44,00 
Hauptiiberacbueagebiet 
38,23 38,59 38,95 39,31 39,67 39,67 
36,96 37,32 37,68 38,04 38,4o ,S,4o 
39,50 39,70 4o,o6 4o,25 4o,25 4o,88 
Zone la plus défic1taire 
41,36 41,74 42,12 42,50 42,88 43,26 
37,26 37,64 38,02 38,4o 38,78 39,16 
39,43 39,41 38,97 39,90 4o,79 .1,66 
Zone la plue excédentaire 
37.10 37,48 37,86 38,24 38,62 39,00 
35,26 35,64 36,02 36,40 36,78 37,16 
36,44 36,51 37,01 37,74 38,11 38,.59 
Zona più deficitaria 
4.514 4.514 4.514 4.514 4.514 4.514 
- - - - - -
- - - - - -
Zona più eccedentaria 
- - - - - -
- - - - - -
4.810 5.000 5.000 5.025 5.050 5·050 
445,0 448,0 451,0 lt55,0 459,0 462,0 
- - - - - -
44o,O 450,0 450,0 450,0 465,0 465,0 
31,00 31,30 31,60 31,90 32,20 32,50 
- - - - - -
31,11 32,11 32,61 33,16 33,83 34,10 
28 
1 9 6 5 
MAR APR 
65,0 465,0 
32,0 432,0 
462,6 66,8 
['+2,85 42,85 
4o,oo 4o,oo 
44,00 43,75 
39,67 39,67 
38,4o 38,4o 
41.50 41,69 
43,64 44,02 
39,54 39,92 
42,29 42,9.5 
39,38 39,76 
37,54 37,92 
:58,66 39,73 
4.514 4.514 
- -
-
-
- -
- -
5.050 5-050 
465,0 465,0 
- -
450,0 465,0 
32,50 32,50 
- -
3:5,90 33,9 
liAI 
CEREALES 
GETRI:IDJI 
CIOREAI.l 
GRAND 
1964/ 
65 
JUN If 
Goret 
65,0 465,0 455,8 
32,0 32,0 423,8 
2,85 ['+2,85 42,28 
~,oo ~.oo 39,43 
39,67 ~9,67 39,1Q 
38,4o 38,4o 37,8 
44,40 ,.,78 42,72 
4o,30 ~.68 38,6< 
40,14 4o,52 38,46 
38,30 38,68 36,6 
4.514 4.514 4.51 
- - -
- - -
- - -
465,0 465,0 455, 
- - -
32,50 32,50 31,7 
- - -
Pqa 
, .... 
Lud 
Orp 
HLGIQUE/ 
HLGII 
œu'rSCIILAJQ) 
(BR) 
FRANCE 
It'JLl.l 
LUDMBOURG 
IIIDi:RL.liiD 
PRIX IMDICATIFS 
RlCB.'lPUISil 
PREZZI lNDICATIVI 
RlCH'rPRIJZSII 
PIIIX il' lll'rUVEN'rlOII 
lN'rERVEN'rlOM&PIŒISil 
PIŒZZI D' lN'riiiVD'rO 
IN'riiiVEII'l'li:PRIJZSII 
Description - BeachreibllDg IWI 
PRIX IlS IWICIIII 
IIAIIIt'rPRiil.SS 
PIIEZZl Dl IIERCATO 
IIAIIIt'rPRIJZilll 
1 9 6 5 
.lPil MAI JV1I 
Deacrisione - OaachrijYiq 14-20111-211 ZB- )14-10 1 ,1-171 78-21tl25- 112 - 8j 9-15 _116-221 f!)-2~ .30- 516-12 
Gera te Orso Ger et 
.Prix indicatifa/Richtprij&e Fb lt65,0 465,0 465,0 465,0 
Prix 4'1ntenentioa/ Fb lt)Z,O lt)2,0 4)2,0 4)2,0 laterYentieprijsen 
Priz da uroh,/llarl<tprijHn Fb 46),8 ~,.5 ~1,, 1462,5 r6,,6,467.5,474,2,471,,1 1 l l l 
Hauptzuechu.eepbiet 
tichtpreiae DM lt2,85 42,85 lt2,8, 42,85 
later't'entiouprein DM lto,oo lto,oo lto,oo lto,oo 
llarlttprein DM ~,oo~,oo~,oollt),751- 1- 1- 1 -J- 1 l 1 l 
Hauptilberachueagebiet 
Ric:btpreiee DM )9,67 )9,67 )9,67 )9,67 
Inter•entionapreiee DM )8,1to )8,1to )8,1to )8,1to 
Marktpreiae Ill - ~1,50 ~1,50 1 .. 1, 751 - 141,75141,75141,751 1 1 1 1 
Zone la plue déficitaire 
Prix i.ndicatife Ff 4),64 44,02 44,1to 44,78 
Prix d. 1interYention Ff )9,54 )9,92 lto,)O lto,68 
Prix de aarché Ff 
- 1 - 1 - 14),011 - 142,891 - 1 - 1 1 1 1 1 
Zone la plue excédentaire 
PriX :LD.di.cat1fe Ff )9,)8 )9,76 lto,14 lto,52 
Prix cl' iD.terYention Ff )7,54 )7,92 )8,)0 )8,68 
Priz da uroh' Ff ~,61 ~,46 p9.o41~·09p9,541,9,84llto,9214C,921 1 1 1 1 
Zona pit\ d.eticitaria 
Preasi 1a41cat1 ri Lit 4.514 4.514 4.514 4.514 
Pnaai 4 1iaterYeato Lit 
- - - -
Preaa1 41 Mroato Lit 
-_l-1-1-1-1 - 1 - 1 1 1 1 1 l 
Zoaa pi.l ecceùntaria 
Pre-1 illd.:l.oat:I.Y:I. Lit 
-
- - -
Pr••ai 4 1intervento Lit 
- - - -
Press1 di meroato Lit 5.050 p.o50 f.o50 ~.050 15.050 ~.050 p.o50 p.o50 1 1 1 1 1 
Pri..z indicatif• Flu 465,0 465,0 465,0 465,0 
Prix d'intervention Flu> 
-
- - -
Priz da urch' F1u> 1 1 • 1 • 1 1 . J . 1 . 1 1 1 1 1 
Ricb.tprijsen Fl )2,50 )2,50 ;:12,50 )2,50 
Interventieprijsen Fl 
- - - -
JlaloktprijHil Fl ~MO rMo 1 )),~ - J - 1 - 1 - 1 - 1 1 l 1 1 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UC/100 kg 
BELGIQUE 
11 
10 
"'î 1 1 
-
1 
" 
~' ~---+= -~ - -~~-- ........ 1 1--=_r-r 
9 
8 
7 
6 
1 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il IIIIVIvlvlvtiiVIn'IX xlxiiXII 1 1 11 1111 1vlv 1vt vn'VIIIX X Xl' Xli 1 Il Ill IV V YI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il 
0 
1962 1963 1964 1965 
RE/100 kg 
Ir-11 
~ 
--r--::L 1 1 1 
- -.... -+-- /, ~1 ---~ 
1 J---- R:: 1 ----- \ ~---'---...! 
__ _r_..r.J ~ -J ._. ..r 
-
10 
9 
8 
7 
6 1 DEUTSCHLAND(BR) 
1 1 ~ 
VIl VI IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI v• IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 1962 1963 1964 1965 
0 
UC/100 kg 1 
FRANCE 
11 
10 
~~ - ...r--"'ï 1 -~ ~ ~------~--~~ 1 ~~~ 
-- 1 _,...J~ -~,_.. :r-r~ 
~__.,.._,......r-
9 
8 
7 
8 
1 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xl 1 Il Il IV V VI VI VIU IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
0 
------- Prix indicatifs u 1 Richlpreise n 1 Prezzi indicoliYi 11 1 Richlprijzen 11 
--------------- Prix d'inlerYenlion 21 1 lntervenlionspreise 21 1 Prezzi d' intervento2l 1 lnterventieprijzen 2l 
--··-···········-················ ... ·-· Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entroto 1 Drempelprijzen 
------ Prix de marché Il 1 Marktpreisell 1 Prezzi di mercotoll 1 Morktprijzen 1l 
------------- Prix de marché 21 1 Marlctpreise 21 1 Prezzi di mercato 21 1 Marklprijzen 21 
1l DEUTSCHlAND. FRANCE: Z6no la plus déflcllalro 1 Hauplzuachullgolliet 1 z- plù dtlldlllria 1 6tllitd mol htl grootsto ttkorl 
:DœuTSCHLAND, FRANCE: zan. la ptua -idtntalro 1 Hauptiibtrochullgobltl 1 z- plù occtdtnlarla 1 Getoltd mot htl grootsto ovorachot 
Explications p. 7 à 18 1 Erliiuterungen S. 7 bis 18 1 Spiegozione p. 7 a 18 1 Toelichting blodz. 7 tot 18 
JO 
Fb/1 OOkg 
550 
500 
450 
400 
350 
300 
3 
Ill IV V VI 0 
1966 
DM/ 100kg 
44 
40 
38 
32 
28 
24 
~ 0 
Ill 88 V VI 19 
Ff/1 OOkg 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
t 
Ill IV V VI 0 
1986 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 
UC/tOOkg -"T'"-"""'T--,.---,---,--.,....--r---r--..,---,.--.,.....-_,..-....,--.,...--_......ure/100 kg 
ITALIA 6500 
114----t----r---,_--~----+---~--~----+----+----~--4----+----}---~---4----l 
6000 
104---~r----r----r----+----+---~-----r----r----r----+----+----~--~----~----~--- 5500 
94----r--_,----r---,_---+--~~--+---~---+----~--4----+---4----}---4---- 5000 
8+---~---------t--~~~~~--~--~--~~~--+---+---+---}---~ \~ "'~ 7+-~~~--+---~~~==~==~~== ==~=+==4---~-+--4---r 1---:--'----,:-----:----1-~--_j_, __ l ___ _L ___ ;--·--·---.. --.--!. ___ _;_ __ 
1 
4500 
4~ 
3500 
8~---+----r---~--~----+----r--~----+----+----~--~---+----r---~---+----l ~ t:~ 
O Vil VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill lVI V lvi VlllvmiiX X 1XI Xli 1111 1111 lVI V lvi VH 1VHI 11X X Xl Xli 1 Il Ill IV V Vi Vil VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 
1982 1983 1984 1985 1986 
RE/100kg --,---,----r----.r---r----.---r----r--"T"""---r--..-----,---,...----.---r--Rux/100 kg 
LUXEMBOURG 
11 ~---+----4----~--4-----r----+-----r----~--~-----r----+----4~--~----4-----~---~5~ 
104--~r---r-~--~-~--+---+--+---+--+---+--r---r--r---r--- 500 
7~-~~-4---4--+---+--+---+--+---+--+---+--~-~~~r---r---~~ 
6~-~~-4---4--+---+--+---+--+---+--+---+--~-~-~~--r---~~ 
~ ? 
or lo 
~W~XXI~I IIIIIWV~VIIW~XXI~I IIIIIWV~VIIVII~XXI~I IIIIIWV~~W~XXI~I IIIIIWV~ 
1982 1983 1984 1985 1988 
UC/100kg 1 1 Fl/100 kg 
NEDERLAND 
11 40 
10 36 
-
9 ~ 32 
~ ~_/,/ ~ 8 
... !:; -- ....... --- ----' 28 f-· - ......... 
7~---+--~----+---~---+----~--+---~---+----r---4----r--~----r---4----l 
24 
6~---+--~----+---~---+----~--+----r--~----r---4----r--~----r---,_---l 
~ 
o r 
~IWIXXXIXII 
1962 
~ lo 
1 Il Ill IV V VI Vil ~Il IX X Xl Xl 1 Il Il IV V VI Vil ~Il IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Vil ~Il IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1963 1964 1985 1888 
------- Prix indicatifs'11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi 11 1 Richtprijzen 11 
--------------- Prix cl' intervention 1 lnterventionspreill 1 Prezzi d' intervento 1 lnterventieprijzen 
__ , .. , ......................... _ ...... Prix de seuil 1 SchwellenpreiSI 1 Prezzi d' entrata 1 Drernpelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
-------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
11iTAliA: Z6ne la plus diflcltalr-. 1 HauptzuschuBgobltl 1 Zona pl~ dtllcllarla 1 Gtbltd mel hel grootlle llkort 
Zlnt la plus txeMtnlairt 1 Haupt0btrschu8gebltl 1 Zona pi~ tccodtnlarla 1 &t!Jltd mtl htl gi'CHIIIIIt ovtrtchal 
Explications p. 7 d 18 1 Erlauterungen S. 7 bis 18 1 Spiegazione p. 7 a 18 1 Toelichting bladz. 7 tot 18 Ewe-oc VI· F1-tlli04,ZZ 
·31 
Pays 
Paese 
Land 
Avoine 
BELGIQUEIBELGU 
DEUTSCBLAIID(BR) 
FR AliCE 
TALlA 
OXEMBOURG 
IIEDERLAIID 
Y.als 
BELGIQOE/BELGII 
DEUTSCBLAIID(BR) 
FRANCE 
ITAL! A 
LUXEMBOURG 
IŒDERLAIID 
Blé dur 
~IQUE/BELGIE 
~EOTSCBLAND( BR) 
l'RANCI 
!TALlA 
LUXEMBOURG 
IIEDERLAND 
PRIX INDICATIFS 
RICBTPIU:ISB 
PIU:ZZI INDICATIVI 
RlCBTPRIJZEII 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTlOMSPIU:lSE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEII 
Description - Beecbreib\lng· 
Deacrizione - Omecbrijving 
JUL AUG 
Hafer 
Pr1x de m.arcb6/Marktprijzen Fb 13?8,9 bs?,6 
Marktpreiee DM }8,6} }6,25 
Prix de aarch6 Ft 27,00 29,8? 
Prezzi di mercato Lit 
- -
Prix de marché Flux 420,0 420,0 
Marktprijaen Fl 
-
29,02 
Ma;. a 
PRIX DE MARCIŒ 
MARXTPREISI 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
1 9 6 4 
SEP OCT llO V DEC JAII 
Ave na 
~91,6 ~99,6 10,5 422,3 4}?,0 
37,15 37,95 37,90 }8,09 }8,49 
}},29 }4,}} 35,28 }6,6o }6,52 
- - - - -
43(),0 430,0 430,0 430,0 455,0 
29,}1 29,98 30,20 30,45 }1,28 
Gr&J10turco 
1 9 6 5 
FEB MAR 4PR 
}6,0 429,8 4}9,9 
~,64 38,46 }8,50 
6,94 37,56 41,05 
- -
-
50,0 440,0 460,0 
1,50 30,96 }0,95 
Prix de aarché/Harktprijzen Fb 418,1 420,1 419,1 421,8 426,9 428,9 437t5~ ... 438,3 439,1 
Marktpreiee DM 44,19 44,05 44,25 44,06 44,40 44,6? 45,13~6,}8 44,3144,00 
Zone la plus d.étici taire 
Pri:l: indicati!a Ft 48,54 49,00 49,00 44,40 44,86 45,32 45,78 46,24 46,?0 47,16 
Prix d'interYention Ft 44,10 44,56 44,56 39,96 40,42 4o,88 41,}4 41,8o 42,26 42,?2 
Prix de aarché l't 
- - - -
39,30 
- -
- -
-
Zone la plue excédentaire 
Prix indicatifs Ft 44,19 44,65 44,65 40,05 40,51 40,97 41,4} 41,89 42,35 42,81 
Prix d'l.ntervention Ft 41,79 42,25 42,25 }8,05 }8,51 }8,97 39,!1} 39,89 40,35 40,81 
Prix de marché l't 45,98 47,61 46,55 4},}8 44,2} 45,11 46,}2 1'7,56 47,37 46,}5 
Prezzi indicatirl Lit 4.276 4.276 4.276 4.}20 4.}20 4.}20 4.}20 4.}20 4.}20 4.}20 
Prezzi d' intervento Lit 
- - - - - - - - - -
Prezzi di aaercato Lit - - 4.601 4.619 4.725 4.875 4.900 - - -
Prix de marché Flux 44o,o 460,0 460,C 455,0 455,0 455,0 465,0 ~90,0 500,0 495,0 
Marktprijzen Fl 28,01 29,29 29,1 29,38 29,71 30,07 }1,45 ~5,11 }0,45 }0,6} 
BartweinA Gran.o cluro 
Prix de marcbé/Marktprij zen 
·Fb 
- - - - - - - - - -
Marktpreiee DM 
- - - - - - -
- - -
Zone la plue déficitaire 
Prix indicatifs Ft ~7,89 57,8 58,} 58,81 59,27 59,73 60,19 60,65 61,11 61,57 
Prix d'intervention Ft 5},84 5},81< 54.3C 54.7 55,22 55,68 56,14 56,60 57,o6 57,52 
Prix de marché rr 
- - - -
59,64 59,58 
-
- - -
Zone la plue excédentaire 
Prix indicatifs Ft 55,39 55,3 55,8 56,}1 56,77 57,23 57,69 58,15 58,61 59,07 
Prix d 1 intervention Ff 52,62 ,,~911 53,0 53,5' 54,oc 54,46 54,9 55,}8 55,8'< 56,30 
Prix de earché Ft 
- 57.~ 58,0 58,4 58,8s 58,75 59,96 60,51 61,0 61 77 
Zona più deficitaria 
Pre zzi 1.ndicati vi Lit 8.950 9.005 9.060 9.115 9.170 9.225 9.28o 9·335 ~-390 9.445 
Prezzi d' iatervento Lit 8.}50 8.405 8.460 8.515 8.570 8.625 8.68o 8.7}5 
-790 8.845 
Prezzi di. aercato L>t 8.8?8 8.925 9.1}2 9.292 9-256 9.}88 9.457 ·538 
- -
Zona più eccedentaria 
Prezzi 1.ndicatirl Lit 8.200 8.255 8.}10 8.}65 8.4110 8.475 ll.5}0 8.585 ~.640 8.695 
Prezzi d 'intervento Lit 8.550 8.6o5 8.660 8.715 8.?70 8.825 8.880 8.9}5 
-990 9.045 
Prezzi di •ercato Lit 8.100 8.}25 8.406 8.430 8.41} 8.520 8.61} 
.650 
- -
Prix de •arcbé Flux .. 
- - - - - -
- -
-
Marktprijzen Fl 
- - - - - - - - -
-
MA! 
4?,62 
4},18 
4},27 
41,27 
4.}20 
-
62,0} 
57.98 
59.53 
56,76 
.445 
.845 
~-695 
~.045 
CIIU:ALBS 
GBTREIDJ: 
CERBALI 
GR.IIIEII 
1964 
65 
JUR If 
Bav.r 
kala 
~8,08 ~qi)O 
4},64 2,45 
4},73 2,54 
41,73 40,44 
4.}20 .}09 
- -
llllrut.r.. 
1 
1 
62,49 60,00 
58,44 55,95 
59,99 57,50 
57,22 54,7 
9.445 9.2} 
8.845 8.6} 
8.695 8.48 
9-o45 8.8} 
Pqa 
PuM 
Laad 
Avoine 
BELGIQU!l/BELGI 
DJ:UTSCIIL.IIID( BR 
IIIAIICI: 
ITALIA 
LUXDIBOUIIG 
llli:DJ:RLAIID 
Xa1a 
BELGiqmv'BBI.(UI 
DJ:UTSCIIUIID(BR 
lRAIICI: 
ITALU. 
LUXDIBOURG 
UllaL.IIID 
Bl6 4oar 
ULGIQWULGII 
DIU'ISCIIUIID(BR) 
lRAIIOI: 
l!ALIA 
LUXIliiiiOURG 
IIDI:RLAIID 
PRIX IflDICATIJ'S 
RICIITPRI:ISJ: 
PIIBZZI IBDICATIVI 
RICHTPRI~UII 
Deacriptioa. - Beechreibua.s 
Deecrizioa.e - Ollacbrijvinc 
PRIX D' Ilt'O:RVENTION 
IIITII:IIV!:IITIOBSPIIBISJ: 
PIIBZZI D' IIITJ:RV!:JITO 
lflTII:IIV!:IITIJ:PRIJZJ:II 
MAR l 
PRI.IC Dl: IWICHJ: 
IWU(TPIIJ:lSJ: 
PRI:ZZI Dl IIEIIC.Iro 
MARK'WRIJUII 
1 9 6 5 
APR 1 MAI 
CJ:IIB.ALJ;S 
Glll'IIBIDJ: 
CJ:IIBALI 
GR.IIIP 
100_k 
l J1JII 
1"-20 21-2~ 28-} 4-J.o 11-1 ~ 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 2J-29 ~-5 6-12 
Bat er Ave na HaYer 
Prix 4e aarcbé/Karktprijzen J'b 428,0 429~ 4,,0 4~,0 4}7,0 ltlt2,5 lt48 8 452 0 
MarktpreiH Ill }8,50 }8!'+' }8,40 }8,50 }8,50 
-
}8,50 }8,90 }9,15 
Pri.z de aarcbé Ft }7,00 }9,0C 40,00 }9,00 39.,'00 lt},50 lt},50 42,00 
Prezzi 41 aercato Lit 
- - - - - -
- -
Prix cle urché Flux . 
Marktprijzea. Fl }1,00 ~,9' ~.95 
-
-
- - -
llaia GrAD.OtW'OO llala 
Prix 4e aarcbé/Marktprijzea. Fl> 4}8,~ ""·~4~,6 -~.6 lt40,7 4}9,5 lt39,8 4}9,5 
Karktpre1n Ill 4lt,25 4lt,25 44,oo 
-
44,00 
-
+4,cc 44,50 44,50 
Zone la plue déficitaire 
Prilr. ia.dicatife Ft "6,70 1 47,16 1 47,62 1 48,08 
Prix d'ia.ter-.ea.tioa. lt lt2,26 1 lt2,72 1 lt},18 l 4},64 
Prix de aarcbé Ft 
- - - - -
- - -
Zone la plue excédentaire 
Prix indicatif• Ft lt2,)5 1 42,81 1 4},2? 1 4},7} 
Pr:l.lr: d ''interYea.tioa. Ft 40,}5 l 40,8J. t 41,27 l 41,7} 
Priz 4e aarché Ft 47,92 47,05 46,17 "6,15 "6,62 - - -
Preszi indicativi Lit 4.}20 1 4,}20 1 4.}20 1 4.}20 
Prezzi 4' ia.ter't'ento Lit 
- l - l - l -
Preszi 41 aercato Lit 
- - - - - - - -
Pri.x de aarcb.é Flux 
IIU'I<tprijaen Fl ~.50 ~., ~., ~.50 ~.40 t~o 70 131 20 131 25 
Jlartweisen Gruo cluro JNrwa tarw 
Prix de urob6/llarl<tprijaon Fl> 
- - - - - - - -
llarktprein Ill 
- - - - - - - -
Zone la plua 4éf1c1ta1re 
Prix iaclicatita Ft 61,11 1 61,57 1 62,0, 1 62,49 
Prix d 1 1aterwea.tioa. Ft 57,06 J 57,52 1 57,98 1 58,44 
Prix de urcb6 rt 
- 1 - - 1 - - - - - 1 1 
Zoa.e la plua exc6dentaire 
Prix iad.icatita Ft 58,61 1 59,07 1 59,5} 1 59,99 
Prix d'i.aterYel:lotion rt 55,8lt 1 56,~ l 56,76 1 57,22 
Prix de urcb6 Ft 61,,1 61,,1 61,77 61,77 61,77 61,77 
-
62,2} 
Zona più cleficitaria 
Preaai ia.d.icatirt Lit 9.}90 1 9.4lt5 1 9.445 l 9o4lt5 
Preasi 4'1DternDto Lit 8.790 l 8.845 1 8.845 1 8.84, 
Preasi di aercato Lit - - - -
- - -
-
Zona più eccedeDtaria 
Pres ai indicati 1'1 Lit 8.64o l 8.695 1 8.695 l 8.695 
Preasi d 'interYento Lit 8.990 l 9.0"5 1 9.0"5 l 9.045 
Prear.i di aercato Lit 
- - - - - - - -
Prix 4e aarch' l'lux 
- - - - -
- - -
!Mar~<tprijaea F1 
- - - - - - - -
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UC/100 kg 
BELGIQUE 
10 
~~ 
f- ~...-·-··-~-----.. -·-~- _,, '~-
__ ___r 
9 
8 
7 
8 
5 
1 
VIVIIIXXXIXII 1 u IH IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1 1 Ill IV V VI VIl VIl IX x Xl Xl 1 1 Il IV V VI VI VIl IX X Xl Xl 1 Il 
0 
1962 1963 1964 1965 
RE/100 kg ~~_j_l __ f------r ,_ . ....- ...J 1 
_j ~ --r-,_-
f- ~ 
10 
9 
8 
7 
8 
5 
0 
"'? DE~TSCH~AND (~R) 
VIVIIIXXXIXIII 1. IV V VIVIVIIIX X Xl Xli 1 Il Il IVVVIVIIVIIX X Xl Xl 1 Il 10 IVVVIVIVIIIX X Xl Xl 1 Il 
1962 
UC/100 kg FR~NCE 
10 
9 
8 
7 ~ ï_.r--..r:···-,--r--_ _,_ 
8 
5 
~ 
0 VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Il 
1962 
1963 1964 1965 
__ ,.-.r-'_,-1 ~~ 
r--·.--··-····-r L ~ ---~~~  
-r 
IV V VI VIl VIl IX x Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VI IX X Xl Xl 1 1 Hl IV VVIVHVIUIX X Xl Xl 1 
1963 1964 1965 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprilzen 
Il 
Fb 1 1 OOkg 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
s 0 
Ill IV V VI 
1966 
DMI1l0kg 
40 
38 
32 
28 
24 
20 
5 
Il IV V VI 0 
1966 
Ff/100kg 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
> l 
• IV V VI 
Q 
1966 
Explications pages 7 à 18 1 Ertduterungen Seite 7 bis 18 1 Spiegazrone pagrne 7 a 18 1 Toelichting bladzijde 7 tot 18 
EWG-GD VI-F 1-6503. 18 
34 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UC/100kg--,-,-.,....-"""T"---r--'T"'""-..,.---r~-,r---.,....-~-,--~--.,......-"'F""--,----- Urel100kg 
IT~LIA ssoo 
~i---+-~r---+---~--~---r---+----r---1----+---4----+--~----+---~---l 
J 6~ 
: r--~----~-~---+--~----+---~---+----~--+---~---+----~--+----~::: 
74---~----4---~----4---~----+----+----+----+----+---~----~--~--~----~---l 4500 
t---------·-··--··----·-····-···-··-····-·····-·····-···············-·----~·······---·-·--·······-----·---·--·- 4~ 
64---~·----4---~----1---~----+----+----+----+----+---~----~--~--~----~---l 
3500 
51-----r----+----+---~----1----4r---~----+----+----+----4----~--~----~----+----l :?3~ 01 
YIYIIIXXXIXIII Il Ill IV Y YI YI VIII IX X Xl Xli 1 1 Ill IV Y YI VIl YIU IX X Xl Xli 1 U Il IV Y YI YI VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV y VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg ---,,,--,_1_--,-----,----,--.-----,--,---r----.---r----.----.---..----.-- Rux/100kg 
W~EMB~RG 
104-----r----+----+---~----1----4----~----+----+----+----+----~--~----~----+----~500 
. ±Jr 1 - 1 ~--4--+--1-----+-1-450 
8 ~_j_----L_ ... ..............-··-·----·-,_ ___ ~...-r-.--- 400 
74-----r----+----+----+----4----4----~----+----+----+----+----~--~----~----+----~3~ 
64-----r----+----+----+----1---~-----r----r----+----+----+----4----4----~----+----~300 
51-----r----+----+----+----1----4----~----+----+----+----+----4----4----~----+----~2~ 
.1 ? 
O YI Y11 IX X Xl Xl 1 1 1 IV Y YI YI VIl IX X Xl Xli 1 Il li IV V VI VIl VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill f<l V YI YI VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V YI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg -...,.-----,----..--..----....,.....---.-----.--....---.-----.----,r---......--....,.....---.----,c----- A /100 kg 
NEDERLAND 
104---~~--~----~---+----+----1----~--~~--~----~---+----+----+----+---~-----L36 
94---~----4---~----+---~----+----+----+----+----r---~--~----1----4----+----l 32 84-----+----+----+----+----1----4-----r----Lr~----+----+----+---~-----1 
1 ./"Ï'\ - ....--··--·~········-1'-····-.r-· 
7 :==:::v~-=---· 1 --=--r-----'-+----.,----+---~ 1--""-"'--1----4----~----+----+----+----+----+------l-----l 
28 
24 
64---~----4---~----+---~----+----+----+----+----r---~--~----+---~----+----l 
20 
54---~----4---~----+---~----+----+----+----+----r---~--~----+---~----+----l 
-5 ? 
0 1 
VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il 1 f<l V YI YI VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V YI VI VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V YI VIl YID IX X Xl Xl 1 Il 1 f<l V YI O 
1962 1983 1984 1985 1966 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
Explications pages 7 à 18 1 Erlauterungen Seite 7 bis 18 1 Spiegazione pagine 7 a 18 1 Toelichting bladzijde 7 tot 18 
IEWG-GDVI-F1-6503 19 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maisprijzen 
UC/100kg 1_ Fb/100kg 
,__ BELGIQUE 
11 ;---~r----r----r----+----~--_,----~----r----r----+----+----~--_,----~----r---- 550 
10~----+-----+---~r---~-----+-----r----+-----+---~r---~-----+-----r----+-----+---~----- 500 
:t-'~~~--~~~~~~~ ...~ ....~J_~ ___ ~--~~----~-,--~1_-~-·-···'"= ... !~ ....= .. _= ____ ~_?:=~~~~-~~~~-~~--~J~.-------~. ---r---t---j---
___ :.:..._,.-r- L----r-·..r····..,.. .. ..r L---r-·.(" 
450 
400 
74-----r----r----+----+----1---_,-----r----r----r----+----+----~--_,-----r----r---- 350 
6;----4----1---_,----~---+----+----+----+----+----r----r--~r----r--_,----~--- 300 
~ ~0 
O VIl VIU IX X Xl Xli 1 Il Ill lVI V lvi VlllvmiiX x lXI lXII 1l11 Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIII/Ill IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100 
11 -~ ~~~~ ~-~ 1 ~---
---·- ... ---r--1 .. -r··- - .... _,_..r-r--r· ... 
10 
9 
8 
7 
6 
-$ DEUTSCHLAND (BR) 
VIl VIl IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl \Ill IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI VNI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 1962 1963 1964 1965 
0 
UC/100 kg 1 
FRANCE 
11 
~ or=- ~ ._r- /"•-.. ~ .... / _, __ p-s ····• '• ~ _l 
.... ,.pe::r • • r·-r·:::r-r---...• •• ~ ~-- 1 1 
- "'l9"" l 1 .J""I·"· 1 •••••••••• ..r-1 1 . .r----~- '············~ ~~~ L__,..__.....r....r- L__...::J=J"".....-r: 
10 
9 
8 
7 
6 
~ 
VIl 1111 IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VUI IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
0 
Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi u 1 Richtprijzen 11 
--------------- Prix d'intervention 21 1 lnterventionspreise 21 1 Prezzi d' intervento 21 1 lnterventieprijzen~ 
-·-·-······--········-········-··· Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
------------- Prix de marché2) 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato 21 1 Marktprijzen 21 
li FRANCE : Zônt la plus dilicilalrt 1 Hauplzuschullgobltl 1 lana più dolicilaria 1 6obiod mol hol groolslo lolcorl 
21 FRANCE : Zôno la plus oxcidonlalro 1 HouplübtrschUOgobiol 1 Zona più occodonlario 1 Gobood mol hol groolslo ovorschol 
M 0 /100kg 
44 
40 
36 
32 
28 
24 
s 0 
Ill IV V VI 
1966 
Fl/100 kg 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
~ 
0 
Ill IV V VI 
1966 
Explications p. 7 à 18 1 Erlauterungen S. 7 bis 18 1 Spiegazione p. 7 a 18 1 Toslichting bladz. 7 tot 18 
EWG-GD VJ- F1-6504. 
36 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maisprijzen 
UC/100 kg -ï'"--,--.,.....--r---r--..,..--...,.--,....--""T""-.....,.--.,....-..,..---,.--"!"---_,.,Lire/100kg 
ITALIA 6500 
11 ~----+----4----~----+-----~---+----~----~--~----~----+---~----~----+---~~---1 
6~ 
101-----~---r----+----+----4---~----~----~---+----+---~----~--~----~----~---l 5500 
91-----~---r----+----+----4---~----~----~---+----+---~----~--~~--~----~---~5~ 
8 ;-----+----4----~---
1 1 l_fl ~ y 
7 ~--~~~~~~~==*==4==~~---r--r---1 
_}-_!. ________ 1 ·······---j_ ____ j... __ j_ ______ ~----1_ __ 1 
4500 
4000 
3500 
s;---~====~==~====~==~----+----+----+----+----~--~----~--~--~----4-----1 ~ ~~ 
O VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V 1 VI VIII VIII IX X Xl 1 Xli 1 1 Il lm IV 1 V VI VU VUIIIX X 1 Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il fm IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg - .... 1r--.,.1 --"~""""'-"""~""~...-,--..,...---r--r---...,----.---..----.----.--~.-----Flux/100kg 
LUXEMBOURG 
11 ~----~---r----+----+----4---~----~----~---+----+---~----~--~~--~----~---~5~ 
7;-----~---r----+----+----4---~----~----~---+----+---~----4---~L---~----~---~350 
64---~~--4----4----1----+----+----+----+----+----~--~----~--~---4----4----~~o 
~ ? 
or 1o 
VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Hl IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill lV V VI 
1962 1963 1964 1965 191:16 
UC/100kg --r----.---....-----,----..,--..,...---,---.---...,----.---..----.----.---..----.-- Fl/100kg NEDERL~ND 
114-----~--~----+----+----+----4----~----~--~----+----+----+----4----~----~---r4o 
104---~~--~--~----+----+----+----+----+----+----~-~----~--~--~----~---~36 
r- 32 9 -}---+-+---+-+----+-+----+-+----+-.....,;+'l--'-. .\.~---·· 
a+---~---~.---+--~--~----r---~--~~~r~~--~~~--~--+---+---+---~---1 1·,~__,~~-·-····~·· ~~ ..... 7-;::::::: .......::::.:::::r-r·- 28 
0 VIl VIl IX X Xl Xli 
1962 
1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl XU 1 Il Hl IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VUI IX X Xl Xli 1 Il 
1963 1964 1965 
------- Prix indicatifs 1 Richtpreise 1 Prezzi indicativi 1 Richtprijzen 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento 1 lnterventieprijzen 
······-·········-·········-···········-· Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
-------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
Zn la plus dilicllalrt 1 HauptzuschuBgtbiet 1 Zona più dtficitaria 1 Gtbitd mol hot graotslt ltkort 
zan. la plus oxcidontairo 1 HauptüberschUBgtbiol 1 Zona più occtdtntarla 1 6obitd mot hot groatsto overschat 
24 
~ 
'1 0 
Ill IV V VI 
1966 
Explications p 7 à 18 1 Erlêiuterungen S. 7 bis 18 1 Spiegazione p. 7 a 18 1 Toelichting bladz. 7 tot 18 EWG-GD VI- F1-6504-:26" 
37 
Prix du blé dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UC/100 kg 
FRÀNCE 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
0 
UC/10 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
0 
~ - ~ 1 ~- ~-~?....,.-. ' -~:;=- J-rd::_...r- ~-- --J_r-~ 1 ~ ~_,. 
~ 
IVIIII/IIIIXIX XIIXII 1 Il Ill IV V lVI 'Ill VIl IX X Xl lXI 1111 Ill IV V lVI VIIIVIIIIX X IXIIXll 1 Il 1• IIV 1 V lVI VIIIVIIIIX 1 X IXIIXII 
1962 1963 1964 1 1965 
Prix indicatifs 11 1 Richtpreise1l 1 Prezzi indicotivi 1l 1 Richtprljzen n 
----------- Prix d'intervention2l 1 lnterventionspreise2l 1 Prezzi d' intervento2l 1 lnterventieprijzen 2l 
--·-··············-······ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi ~entra ta 1 Drempetprijzen 
------ Prix de morché 2l 1 Marktpreise2l 1 Prezzi di mercoto2l 1 Marktprijzen2l 
» Zônt la plus dil~eHairt 1 llouptzuschu8gtbitl 1 Zona più dtficitana 1 6tbitd mtl htl graal olt ltkart 
2) zan. la plus txeidontairt 1 Hauptüberochu8gtbiot 1 Zona piÙ occodonÎaria 1 S.bitd mol htl graotsto onrscbot 
Okg 
ITALIA 1 l _l J ~ _d:::F=F-- l-~1 
7 1 "'=r' ~ 1 1 _1 ~~~~- ~~--'"!  ___ ___.....,..._, 1 J 
1 
VU l'lin IX X 
1962 
Xl Xl 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X lXI Xli 1 11111 lVI IVOI IVIIIII~ 1 ~ 1~11~11 Ill liU IV V lVI VIl VIIIIIX 1 X lXI lXII 
1963 1964 1965 
----- Prix indicatifs 1l 1 Richlpreise 1, 1 Prezzi indicativi n 1 Richlprijzen 1l 
------------- Prix d'intervention n 1 lnterventionspreise 1l 1 Prezzi d' intervento 1, 1 lnterventieprijzen 1, 
-···-··--................ _ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d" entrota 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 1l 1 Marklpreise 1l 1 Prezzi di mercato 1l 1 Marktprijzen 1: 
-------- Prix de marché 2> 1 Marktprease 2, 1 Prezzi di mercato2, 1 Marktprijzen 2, 
1) Zônt la plus dél1cilo1rt 1 HouptzuschuBgtblel 1 Zona piÙ dtfic•lona 1 Gebled mtl hot groot ste tokort 
2) Zâne la plus oxcidenta.re 1 Hauptuberschu8geb1tl 1 Zona più occodonlana 1 &.bitd mol hel grootsto ovorschot 
Explications p. 7 à 18 1 Erléiuterungen S. 7 bis 18 1 Spiegozione p. 7 a 18 1 Toelichting blodz. 7 tot 18 
J8· 
Ff/1 OOkg 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
~ 
Ill Il IVIV VIl 0 
1966 
Lire /100kg 
10000 
9500 
9000 
8500 
8000 
7500 
7000 
6500 
6000 
5500 
5000 
~ 
1 Il Ill IV V VI 0 
1966 
EWG-GDVI- Fl-6504.20 
ftiX œ UVIL 
ICIIIILioiiD'IIIU 
ftiiU D' II!RAI'A 
IIIMPILPIIJza 
l'III ftAICO 'I'IIOfti .. 
rui-GIIIU-P!IISI 
JIIIIIII ftAIICO-ftOftiiiA 
JIIIJza nAJCo-GIIIIs 
JIIILIQiœl'fS Dl'fii.ICOIIIUIIAII'UDIIB 
IJJIIIJIIIJIIDIICI&ftLICII .AIIICIOPPUIICIII 
IULUVI Dlft.lCCIKIIIII'f.lll 
IftiAC01111JIIA11'UIU III'PDIGII 
l'llv iaportaUou <rer. • nr tiaflllarea ucb • Per illportaa1oa1 nreo • Voor 1a.oerea aaar 1 
ULGIQ!!II/JILGIII 
ProYeaaaoe DeaaripUoa - leeobreib..,.. 1 9 6 4 1 9 6 ' lerlaaatt 
Pro<reaieua Deear1a1o .. - O&eabr13ri.ac lerkoaat JUL AUQ su OC! IIOV ac JAS ra IWI AJ'II 
BU teadre .. 1abwe1aea Gru.o tenero ••elite tarwe 
Pr1& .. ...u ~~~ .. 1 Pr.aa1 4 1 eatra 1 MD =~ ... l'b 496,0 496,D 496,0 !5QO,O 503,C soa,c 513,( 519oC 524,0 529,0 
Ill 
- - - - - - - -
- -
rret-Qreaae-Prei•• 
DSII!ICJU,ASD l'b 
- - - - - - - -
-
-(BR) 
Abeabllptuqea l'b 
- - - - - - -
-
-
-
Ft 45,8o 45,31 46,37 46,05 46,8 48,2! 49,2! 49,9 50.'1 51,0' 
Priz traaco troatUre 
ftAICII l'b 463,9 458,8 469,6 466,4 474,1 488,1 499. 505.9 51}, 517,( 
Prilheaeata Fb 27,8 32,6 25,2 28,5 23.7 14,5 10,3 9,} 7,2 7,9 
Lit 
- - - - - - - - - -Preaa1 fruco-froDtiera 
I'fALIA l'b 
- - - - - - -
- -
-
Prel1n1 l'b 
- - - - - - - -
- -
nu 6o2,0 
Priz traaco troatUre 
6o2,2 602,< 6o7,2 612, 618,~ 624,1 ~,,,, 6~. 6}9,' 
LU~ l'b 6o2,0 6o2,2 6o2,é 6o7,2 612, 618, 624,1 ~,,,, 6~. 6}9, 
Prilh•eah l'b 
- - - - - - - - - -
n 
-
,,,? }5,611 
- - - - - - -Pr13aea traaco-creu 
IIIIDDUIID l'b 
-
491+3 492,~ 
- - - - - - -
lettiapa l'b 
- - - - - - -
- -
-
SeicJ.e aoc se• Se pla Rosse 
Priz da ee..U / Sabwelleapreiae 
Preaa1 4'eatrata/Dre-lpr1JHa 1 =~::-· l'b 396,0 }96,0 396,0 }99,0 402,0 406,~ 410,0 41},0 416,ol416,o 
Ill 
- - - -
- - - -
-
-
DJ:li!SCILASD 
J're1-Grease-Pre1•• 
(BR) l'b - - - - - - - - - -
Abecbllptaapa l'b 
- - - - - - -
- - -
Ft 
Prix franco frontiltre 
6,24 ~?,88 IJ8,25 3?,?5 38,56 38,96 39,22 
- -
-
J'RAICII l'b f567,0 i,s3.6 387,4 382,} 390.5 394,6 }97,2 
- -
-
Prilheaeata l'b ~4,5 ~.3 14.3 11,0 ?,4 5,0 6,9 
- -
-
Lit 
- - - - - - - - - -PreaU traaoo-trontiera 
l'fALlA l'b 
- - - - - - - -
-
-
Pre lien l'b 
- - - - -
- - -
-
-
Flux ~5?,0 ~5?,2 55?,2 562,2 566,9 5?1,7 5?6,6 5??,1 5??.2 57?,2 Priz traaco troatUre 
LU XIIIIIOUllO l'b ~5?,0 55?,a 55?,2 562,2 566,9 5?1,? 576,6 5??,1 5??,2 5??,2 
Pr6lheaeah l'b 
- - - - - - - -
-
-
Fl ~?,05 26,56 2?,0? 2?,?2 2?,68 28,26 29,25 
-
29,89 29,?8 Pr13Ha traaco-cr••• 
1IIIDDUIID l'b ~?3,6 366,9 373,9 382,9 382,3 390.3 404,0 
-
412,9 411,} 
Bettiapa l'b 9,0 24,? 18,? 10,1 16,0 11,6 1,6 
- - -
II.U 
,3,< 
416,0 
CIIIALIB 
QITUIH 
CIIIALI 
01&8111 
19f,/ 
J1JII , 
;~.c 512,1 
416,0 406,8 
PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLEIIPRBISE 
PREZZI D'EIITRAT.l 
IIRDIPELPRIJZEII 
PRIX FRAIICO FRONTIERB 
FREI-GREIIZE-PREISB 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRANCO-GIENS 
PRZU:VB11111TS IIITR.IC<IOIIIIUII'UI!iJ:S 
INNI:RGIIŒIIISCIUlTLICII AIISCIOPFIIIIGEII 
PRELIEVI IIITR.!COMUIII!URI 
IIITR.!COMIIUIIAU'rAIU IIIFPIIIGEII 
Pour iaportatione vera FUr linfuhren nacb : Par impartazioni verso 1 Voor iD.voeren naar 1 
BELGIQUE/ULGII 
ProYeDaDce 1 9 6 5 
lerkluaft Description - Beechreibung 
Provellien&a MAR APR MAI 
aer-.t Deecrizione - O..achrijYing 
29-}~ 1-4 1 5-11 12-18 19-25 26-}0 1-9 10-16 17-23 
Blé te.ndre Weichweizen Grano tenero 
Prix de eeuil / Schwellenpreiae 
' ::î:!:ue Fb 524,c 529,0 533,0 Preui d' entrata/Dreavelpr:l.j_oen 
1»1 
- - - - - - - -
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Fb - - - - - - - -<BII> 
Abachllpfungen Fb - - - - -
- - -
rt 50,5! 50,5! 50,9 
Prix franco frontière 
51,1 51,1 51,34 51,29 51,29 
FR.AJICI Fb 512,3 512,3 515,7 517,! 517,! 519,9 519,4 519,4 
Prélèvements Fb 7,0 7,0 9,0 9,0 9,0 4,0 9,0 9,0 
Lit - - - - - - -
-Prezzi fruco-frontiera 
ITALU. Fb 
- - - - - - - -
Pre li ni Fb - - - - - - - -
Flux 636,2 636,2 64o, 64o,ê 640, 640, 644,2 644,2 Prix franco frontière 
LIIDIIBOUJIG Fb 636,2 6}6,2 640,< 64o,; 640, 640, 644,2 644,2 
Pr'lltvemente Fb 
- - - - - - -
-
Fl - - - - - - - -Prijzen franco-grene 
IIIIIIIIILAIID Fb 
- - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - - -
Seigle Roggen Segala 
rr1.x de seuil / Schwellenpreise 
1 
Belgique Fb 416,0 416,0 416,0 ~ezzi d •entrata/Dreapelprijzen Bel gill 
1»1 -
- - - -
- - -
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Fb - - - - - - - -
rr - - - - - - - -Prix franco frontière 
FR.AJICB Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - -P.rezzi franco-frontiera 
u.u.u. Fb 
-
- - - - - -
-
Prelie'W'i Fb 
- - - - - - - -
Prix franco frontière 
lnux 577,2 577,2 577, 577, 577. 577,2 577 2 577 2 
LUDIOIOUIIG Fb 577,2 577,2 577,< 577,< 577, 577,2 577,2 577,2 
Prélè'W'ementa Fb - - - - -
- - -
Fl 29,60 29,6o 29,8C 29,8C 29,7! 29,88 30,08 
-
Prijzen franco-grena 
IIEliBIILAIID Fb 408,8 408,8 4l.l,E 4l.l,E 411, 1'+12,6 415,4 
-
Beffingen Fb 
- - - - - - - -
24-31 1?6 
OI:RIALIS 
GII:TRIIDE 
CEREALI 
GRAIIEII 
JUN 
7-13 14-a 
Zacbte tarwe 
536,0 
Rogge 
416,0 
l'RIX DB SSUIL 
SCII'IILLIIIPRKISI 
PRIZZI ~' IIITRAT.l 
DRDIPILPIIIJZIII 
PRIX FRANCO "'!!II'riDJ: 
FRKI-GRI:IIZI:-P:tli:ISE 
PREZZI FRAIICO-FROII'riERA 
PRIJZIB FRAIICO-GRii:NS 
PRELEVDIE!I'lS IIITRACOMMUJI AU'UIRES 
IIIIIERGEMEINSCHAFTLICIŒ ABSCHOPFUIIGIB 
PRILIIVI Ill'rRACOIIUIIITARI 
IIITRACOIIMUIIAUTAIRE IŒJTIIIGI:II 
Pour iaportatioaa vera FUr Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar a 
BILGIQUFJBELGIE 
ProYeD&Dce Description - Beachreibu.ng Berlr.ullft 1 9 6 4 1 9 6 5 
Proveniensa 
Doecrizione - Otucbrij1'illg Berkoaat 
JUL AUG SEP OCT NOV DilC JAII I'EB MAR APR 
Orge Gerate Orzo 
Prix do seuil 1 ·acbnllonpreiee 
Preaai d' entratli/Dreapelprijsen ' 
Belgique 
Bel~ FI> 41?,0 41?,0 41?,0 420,0 42},C 42?,C 4}1,( 4}4,0 4}?,0 4}?,0 
Dl! 
- - - - - - -
- - -
Frei-Grense-;Preiae 
DEUTSCHLAND FI> 
- - -
- - - -
-
- -(BR) 
Abecb5pfungen FI> 
- - - - - - - -
-
-
Ff }6,85 }?,21 }?,5 }8,56 
Prix franco frontière 
}9,ol< }9,5< }9,6 40,2 }9,9? 40,62 
FRARCII: Fb }?},2 }?6,9 }8o, 390,6 395, 400,; 401, 40?, 404,8 41~,4 
Prélll!veaeata Fb }9,8 35,0 31,3 25,2 23,0 21,8 25,} 22,0 27,4 22,1 
Lit 5.043 
- - - - - - -
-
-
Pressi tranco-trontiera 
ITALU FI> 403,4 
- - - - - - -
-
-
Pro lied FI> 9,? 
- - - - - - - -
-
nux 
- - - - - - - -
- -
Prix franco frontUre 
LVXDIJIOURG Fb 
- - - - - - - -
-
-
Pr6lh .. oDte FI> 
- - -
- - - - - -
-
Fl 
- -
}0,0 
- - - - - - -Prijsen franco-sren• 
IIEDI:IIL.IIID FI> 
- -
415, 
- - - - -
-
-
loffingen Fb 
- - - - - - - -
-
-
Avoine Ha fer Av ena 
Prix do seuil 1 SCbwellenpreieo 
Prosai d' ontratli/Draapolprijson : 
Belsiquo 
Bel Cil FI> }?5,0 }?5,0 }?5,0 }78,0 }81,0 }85,C }89,Cl 392,0 }95,01 395,0 
DM 
- - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae 
(BR) FI> - - - - - - - - - -
AbacbllpfullgeD FI> 
- - - - - - - -
- -
Ff 26,69 }0,41 }},49 }5,8} }6,1C }?,? }8,J( }8,o; }8,6< 
-
Prix franco frontière 
FRAIICII: FI> 2?0,} }0?,9 }}9,2 362,E 365,6 }82, }8?, }85,6 }91, 
-
Pr6lhoaoata Fb 100,2 62,5 }0,6 10,5 2,9 
- -
2,0 2,0 
-
Lit 
- - - - - - - -
-
-Presd. truco-trontiera 
ITALU FI> 
- - - - - - - -
- -
Pro lied FI> 
- - - - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - -
- -
Prix tranco troa.tU1re 
LU XiJIIIOUliG FI> 
- - - - - - - - - -
Pr61hoaODta Fb 
- -
- - - - -
- - -
1'1 
- - - - - - - - - -Pri.j&en tranco-grene 
IIEDI:IIL.IIID FI> 
- - - - - - - - - -
loffiJlgeD FI> 
- - - - - - - - - -
.. 1 
MAl 
4}?,0 
}95,0 
CDJ:ALES 
GETREIDE 
CERII:ALI 
GR AllEN 
1964 
65 
JUil Il 
Ger et 
4}?,C 42?.~ 
Baver 
395,0 }85, 
fti.l Dl SIIIIJ. 
ICBIIILLIIIPIUU 
Pliai! D'lllftA!.l 
IIUIIPnPIIIJZIR 
ftiX IR.liiCO I'IOIITIIRI 
IRII-cmaZ&-PRBISI 
Pliai! IR.liiCo-IRONTIIR.l 
PRIJZIR IR.liiCO-GRINS 
I'RILIVIMIRTS IIITJUCCliOIUX.lDT.liRIS 
IIIIQRGIIŒINSCBAnLICU: .lBSCBOPF11110111 
Pu:LIIVI INTB.ICOMUNIT.lBI 
IIITII.ICOJIII11JI.lV'l' .liU: Bll'nJfGIR 
Pour iaportatioaa ..... J nr tiatuhreD. Dach : Per iaportaaioni Yerao 1 Voor iii.YOereD naar 1 
III.GIQVI/JIILGII 
Pro•·~· l 9 6 5 
lerlauatt Deecl'iptioa - Beecllreib""C 
Pl'oftllieua IWI .lPR ll.li 
.... -, Deacriaioae - O.aclll'i;IYillc 
29-31[ l-It 12-l~ 19-2~ 26-30j l-9 10-16 17-23 24-31 l-6 5-ll 
Orse Ger ete Orso Garat 
Pl'1a de ...U / Scllwlleapi'Biee 
Pl'elllll d'eaua"t./D;;..,..lDri.l ... 1 =~:!:·· "' 437,0 437,0 437,0 
Ill 
- - - - -
- - -
D:ar!SCBL.llll J'l'ei-Greaze-PI'eiee 
"' 
- - - - - - - -(IR) 
.lbacbllpfwlpa 
"' 
- - - - - - - -
Ft 40,0"1 40,~ 4o,5l 4o,7l 4o,7l 4<'l,9 f+1,73 42,29 
Pl'iz tl'uoo troatière 
Fhlel 
"' 
405,8 4o5,8 410,2 412,3 412, 415,( 1'+22,6 428,3 
PI'Uheaeata 
"' 
29,0 29,Q; 22,0 22,0 22,0 17,0 10,0 4,0 
Lit - - - - -
- - -Presd. truco-trontiera 
a.ar.u 
"' 
- - - - - - - -
Pl'elini 
"' -
- - - - - - -
Flux 
- - - - -
- - -Pl'iz traaco troatUre 
LlrD111101111G 
"' 
- - - - -
- - -
PI'Uheaeate 
"' 
- - - - -
- - -
Fl 
- - - - - - - -PriJ zen franco-grena 
.-.an Fb 
- - - - - - - -
Bettiogen Fb 
- - - - - - - -
Avoine Ha fer Avena Baver 
r;u de aeuil / Scbwellenpreiae 
~Pz'easi d'entrata/Dreapelprijzen 1 Belgique Belii:il 
"' 
395,0 395,0 }95,0 
Ill 
- - - - - - - -DBU!!SCIILAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - -(IR) 
Abschlipfungen Fb 
- - - - - - - -
Ft 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
Fll.liiCII 
"' 
-
-
- - - - - -
Prélèweaenta Fb 
- - - - -
- - -
Lit 
-
- - - - - - -P.rezsi fruco-trontiera 
a.ar.u 
"' 
- - - i - - - - -
.T 
Pl'elini Fb 
- - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - -Priz franco frontiire 
J.niRJICIOG Fb - - - - - -
- -
PrélèYeaenta 
"' 
- - - - - -
- -
Fl 
- - - - - - - -Prijzen fraDco-grena 
DJIIIILAND 
"' 
- - - - -
- - -
Berfiogen 
"' 
- - -
- - - - -
OIBJW.IS 
OITBIIDI 
CIBI.lLI 
CIRAN IR 
JUN 
7-13 14-2< 
437,0 
395,0 
PRIX Dl UIIIL 
SCIIDLLIIPRII.U: 
PRUZI D' liiiTRAU 
lliiJIIPIILPRIJUII 
PRIX I'RAIICO "'IIOI'tiiRI 
I'RII-GUIID-PUI.U: 
I'UZZI I'RAIICG-I'ROIITIIRA 
PRIJUII I'RAIICO--S 
PRILil'lllllliiS Ill'tll.lCOMMUIIAU'l' .uRJ:S 
IRIIIIIGIIŒINSCIAftLICU AIISCHOPFUNCIDI 
P111LI1YI Ill'lll.lCOIIIIIII'l' Alli 
IJmi.ACCIIMUNAU'l'AIRI HJ:J'J'INGEII 
C:llRULIS 
GB'l'REIDI 
CIUALI 
CIRANEII 
Pour iaportatioae ••r• rur liaflahroD Dacll 1 Por illpcrtasioai Yerao Voor iayoeren naar t 
IIILGIQUI{BILCIII 
PrOYIIIADCI 1964 
Herlr.uatt Deacriptioa - Heacllreibuac l 9 6 4 l 9 6 ' 65 
Proweaieasa Deacrisioae - OllacllrijYiac Herlto•at JUL AU Cl SllP OC'l' KOV 1liC JAN FD MAR APl MAI JUif 
-Far!:• ""de-~~~ l ~ltaclro ::il v::•tt!:iz:~n Farina di frwaento Meel van zachte tarwe • M trwu• to seo olato •• Yaft 
PriX do eouU 1 Scllnlleapreiae 
Pr .. si d 'eatraQ/Dreçe1prijsea 1 =~::"· Fb 782,2 782,2 782,2 787,8 792,0 799.~ 8o6,c 814,4 821,4 828,4 831t,o 8}8,2 8o5,7 
DM 
-
62,00 61,86 62,81 6},1E 62,9't 63,0~ 6},16 6},15 6},14 
l'rei-Grenze-Preiae 
DIU'ISCHLAllll Fb 
-
775,0 773,3 785,1 789,E 786, 787,! 789,5 789,4 789,} (:D) 
Abacllllptuqea Fb 
- - - - - - -
- -
1,2 
Ft 65,11 66,41> 66, 9't 67,53 67,55 67,5~ 67,!).1 67,99 68,48 69,10 
PriX franco froa tière 
l'RANCI Fb 659,4 672,9 6??, 683,9 681t, 683,! 683, 688,6 69},5 699,8 
Pr6Un•eata Fb 8!),0 ?1,8 66,, 66,3 70,9 ??,lt 84,5 88,5 88,5 ~.o 
Lit 9.483 9olt32 9.50~ 9 • .595 9.67 9.?1t 9.74 9·877 9.884 9.885 
Preszi traaco-frontiera 
IULIA Fb ?58,? 75't,6 76o, 767,E 771t,c 7?9, 779, 790,2 790,7 790,8 
Pro li ni Fb 
- - - - - - - -
~ 1,} 
Flux 8ol,7 8ol,9 8o1,l 8o8,l 817, 826,~ 835, 844,8 851,9 857,1 
Prix franco frontilre 
LUXIIIIIOIIRG Fb 8ol,7 8ol,9 SOl, 8o8,l 817, 826,1 855, 844,8 851,9 857,1 
Pr6Unaeata Fb 
- - - - - - - -
-
-
Fl 52.~ 52.~ ,,4< ,,,41 51,5 51,9 ,,6 55,02 55.50 55, 9Ci 
Prijzen franco-sreDa 
DIIIIIL.IlfD Fb 750,7 ?JO,s ?'}7, 738, 712. 718, ?41, 760,0 766,5 772,1 
Hoftiapa Fb 14,5 14,5 7,7 14,0 43,0 44,1 27,9 14,9 14,9 18,0 
Farine de seigle M.hl VOD Rocgoa Farina di segala Meel van rogge 
PriX do seuil 1 Scllwolleapreiao 
Prossi d1oatrata/Dreape1prijsoD 1 ==~::"· Fb ~}7,7 6}7,7 6}7,7 641,9 646,1 651,7 657,3 661,5 665,71665,7 665,7 665,7 652,9 
DM 
- - - - - - - - - -
DIU'ISCHLAllll 
Frei-Grenae-Preiee 
Fb - - - - - - - - - -<•> 
Abacllllptuapa Fb 
- - - - - - - - - -
Ft ~·" PriX franco froatièro 55,49 55,40 55,99 56,26 56,52 56,28 56,17 56,,64 56,64 
I'RAIICI Fb ~62,3 562,0 561,1 567,0 569,8 572,4 570,0 568,9 573,6 573,6 
Pr61èYo .. ata lb ~1,1 j37,l 37,1 37,1 }9,1 43,0 46,4 55,} 55.3 55,3 
Lit 
- - - - - - - - - -Preazi franco-froa.tiera 
l'l'ALlA Fb 
- - - - - - - - -
-
Prolievi Fb 
- - - - - - -
- -
-
Flux llJ8,7 7}8,9 738,9 745,9 752,6 759,4 766,, 766,8 766,9 766,9 Prix franco frontière 
LUDIIBOUIIG Fb i7J8,7 738,9 738,9 745,9 752,6 759,4 766,3 766,8 766,9 766,9 
Prélève•ente Fb 
- - - - - - - - -
-
n ~6,66 ~7.7.5 ~8,77 }9,23 }9,67 40,11 40,51 ~,88 40,86 40,84 
Prijzen franco-grene 
1lllDilRLA1ID Fb ~.4 j52l,l ~}5,5 541,8 ~7,9 554,0 559,5 ~4.7 564,} 564,1 
Heffiapa Fb ~.2 79,6 ~5,1 65,1 ~.5,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EliT RAT A 
DREIIPELPRI JZEII 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISI 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GREIIS 
PRELEVEI!ENTS IHTRACOIIMUNAUT AIRES 
III!IERGDIEIIISCBAFTLICBE ABSCBOPFUIIGEII 
PRELIEVI IHTRACOMUIIITABI 
IIITRACOIOOIIIAUTAIRE B~FliiGEN 
OEREALES 
GETREIDI 
CEREALI 
GRANEII 
Pour importations vera FUr Einfubren nacb : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELOIQUE/BELGII 
ProYenance 1 9 6 5 
Berkun!t Description - Beachreibung 
Provenienza MAR APR MAI JUN 
Berko•at Deacrizione - O.achrijving 
5-ll 12-18 19-25 26~ 1-9 10-1~ 17-2l24-}~ 1-6 14-20 29-31 1-4 7-13 
Farine de blé tendre Mehl von Weizen Farina di frumento Meel van zachte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn e di !rumen to segalato en van 11.engkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
: Belgique l'b 821,4 828,4 8}4,0 838,2 Preasi d 'entrata/Dre•Pell>ri.izen Bel~i 
DM 63,16 6},16 64,16 63,14 63,14 ·:),14 .j3,4': G3,4-'+ 
Dlli'MCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
l'b 789,5 789,5 789,5 789,2 789,2 7€9,2 792,7 793,0 (BR) 
Abacb6pfungen l'b 
- -
1,4 1,4 ',4 1,4 1,4 1,4 
Fr 
Prix franco frontière 
68,65 68,65 69,17 69,17 69,17 59.17 69,17 69,17 
FR.&IICI l'b 695,2 695,2 700,5 700,5 700,5 7CC,.5 7CC,.5 70( ,.5 
Prélèvements l'b 88,5 88,.5 90,3 90,3 $0,3 50,} 95,9 9.5 9 
Prezzi franco-trontiera 
Lit 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.968 9.968 9,977 
ITALI.l l'b 789,4 789,4 789,4 789,4 789,4 7$7,4 797,4 798,2 
Prelievi l'b 
-
. 1,5 1,5 1,5 1,.5 
-
-
Flux ~51,9 851,9 857,9 857,9 857.9 S.57,9 ~0,5 863,9 Prix franco frontière 
LUXIliiBOURG l'b ls51 '9 851,9 857,9 857,9 857,9 257,9 263,9 2~3 9 
Prélèvements l'b - - - -
- - - -
Fl 55,48 55,1t8 55,97 55,97 55.95 
"5,9.5 .55, 9.5 56,02 Prijzen franco-grene 
IIIDBRLAND l'b 1766,4 766,4 773,1 773,1 77!,8 b72,8 772,8 773,8 
Beffingen l'b 4,9 14,9 18,5 18,5 18,5 18,5 24,4 24,4 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
rr1x de seuil / Schwellenpreiae 
: 
Belgique l'b 1665,7 665,7 665,7 665,7 ~essi d • entrata/Drempelprijzen Belg1ë 
DM 
- - - - - - - -
DIUTSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - - -
(BR) 
Abecb8pfungen l'b 
- - - -
- - - -
Ff 
Prix franco frontière 
b6,61t 56,61t 56,61t 56,64 56,64 55,64 50,04 56,6' 
FR.&IICB Fb b73,6 ~73,6 573,6 573,6 573,6 ~73,6 573,6 571t, 1 
Prélèvements l'b b5,} ~.5.3 55,3 55,3 :5,3 55,3 .55,3 .55,} 
Lit - - - - - - - -
P.rezzi franco-frontiera 
I~ALIA l'b 
- - - - - - - -
Prelievi l'b 
- - - - - - - -
lux 1766,9 1766,9 766,9 766,9 766,9 7tl6,9 766,9 766,9 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 66,9 66,9 766,9 766,9 766,9 766,9 756,9 766,9 
Prélèvements l'b - - - - - - - -
Fl loo,85 loo ,85 4o,85 
PriJ zen franco-grena 
40,85 4o,83 110,83 40,83 40,90 
IIEDERLAND Fb 61t,3 1;61t,3 561t,} 561t,3 563,9 563,9 .563,9 .565,0 
Heffingen l'b 1,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 
"" 
PRIX DB SZUIL 
SCBHLLBIIPRBISB 
PRBZZI D'UTR!r4 
DRI!IIPBLPRIJZIII 
PRilt FRANCO "'IONTIBRB 
FRBI-GRBNZB-FlBISE 
PRIZZI FRANCO.FRONTIBRA 
PRIJZIII FR4NCO-GRBNS 
PRli:LBVIIIBII'l'S INTRACOJOOJII AUT AIRES 
INIŒRGIIŒINSCBü'rLICIIB ABSCBOPFUIIGI:N 
PRELIJ:VI INTR4COIIUNIT .Alli 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEF!'INGI:N 
CEREALES 
GBTRBIDB 
CBRB4LI 
GRAN IN 
Pour importations vers FUr Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar t 
BELGIQUI/BELGII 
ProwellADce D .. cription - Beacbreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 1964/ Borltuaft 65 
Prowenienu Deacrizione - Ooaechrij ving Berko•at JUL AUG SEP OCT NOV Dl!C JAN FEil MAli APR MAI JUN Il 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriesa Semole e semolini Grutten, gries en grieSileel 
do bU tondre von Weizen ·~"'"' ... van zacht; t....., 
Prix do eouil / Schwelloaproiao 
Pre&zi d'ontrata/Dro•polprijzon 1 
Belgique 
Bolrti l'b 
844,8 844,8 844,8 850,8 855,4 862,9 8?0,5 879,6 887, 894, 900,7 905,3 870,1 
DM 
- 66,79 67,25 - 68,29 66,38 68,66 69,01 69,00 59,00 
Frei-Grenze-Preise 
DZUTSCBLAND l'b 
-
834,9 84o,6 - 853.7 829,8 858,2 862,6 862,5 862,5 (BR) 
4bech6pfuagon l'b - - - - - - - -- -
Ff 70,57 ?1,81 72,27 72,90 
Prix fruco frontière 
73,18 72,90 72,89 74,44 74,91 75,59 
FRANCE l'b ?lit,? 72?,2 731,9 ?38,2 7ltl,2 738,3 738,2 753,9 758,6 765,5 
Prélèveaenta Fb 92,3 So,o 7lt,9 ?lt,9 76,4 86,9 91t,6 88,1t 88,4 90,2 
Lit 10123 9962 10034 101}0 10213 1028 10285 10lt15 10422 0423 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU l'b 809,9 797,0 802,7 810,4 81?,0 822,1 822,8 833,2 833,7 833,8 
Proliovi l'b 3,4 9,5 4,7 3,1 0,1 5,4 10,2 7,8 15,7 22,2 
nux 821,7 821.9 821,9 828,9 837,6 846,4 855,3 864,8 871,9 877,1 
Prix franco fron tiltre 
LUXIMB011RG Fb 821,7 821,9 821,9 828,9 837,6 846,4 855,3 864,8 871,9 8?7,1 
PrélèYementa Fb 
- - - - - - - -
-
-
Fl 56,05 56,07 56,55 56,55 54,?3 55,1 56,8o 58,17 57,65 58,92 
Prijzen franco-grena 
IIIDIRL.AIID Fb 7?4,2 774,4 781,1 78il,l 756,0 761, 784,6 80},5 796,2 813,7 
Boffingoa l'b 33,7 33,? 26,8 33,8 63,6 64,6 48,8 35,9 53,9 !t-3,0 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
do blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix do seuil / Schwollenproieo • Belgique Fb 849,8 849,8 849,8 855,4 859,6 866,6 8?5,2 883,6 890,6 89?,6 904,8 909,0 8?4,3 Prossi d 'ontrata/Dro•polprijzon • Bolgiii 
DM 
- - - - - - - - -
-
Frei-Grenze-Preise 
DZUTSCBL.&IID 
(BR) Fb - - - - - - - - - -
4bach8ptungon l'b 
- - - - - - - - - -
Ft 80,78 78,47 78,3? 78,39 
Prix franco frontière 
78,63 ?8,92 78,68 81,89 85;15 85,62 
FRANCE l'b 818,1 794,7 793,7 793,9 796,3 799,< ?96,8 829,3 862,4 867,1 
Prélève•ente Fb 6,7 1?,3 17,3 23,8 26,2 31,0 4o,? 17,4 6,5 0,9 
Lit 
- - - - - - - - - -Pressi franco-frontiera 
IT4LI4 l'b 
- - - - - - - -
-
-
ProlioYi l'b 
- - - - - - - -
-
-
Flux 
- - - - - - - - -Prix franco frontière -
LUUMBOURG Fb - - - - - - - -
- -
Prélèvements Fb - - - - - - - - - -
Fl 57,94 5?,96 58,49 59,07 59,63 59,72 6o,l2 60,63 61,16 61,58 Prijzen franco-grene 
NEDIIRL.AIID l'b 800,3 800,5 807,8 815,9 82},6 824,9 8}0,4 8}7,5 844,7 850,6 
Boffiagen Fb 2,6 12,6 5,0 5,0 
-
5,1 6,} 6,3 6,3 8,8 
PRI.l DB SIUIL 
SCBULLIIIPRBISJ: 
PIIBZZI D'EIITRUA 
DIIDIPBLPRIJZBif 
PRIX I'RAIICO I'RONTIII:RB 
I'RBI-OIII:NZB-PRBISB 
PRBZZI I'RJ.NCO-I'RONTIII:RA 
PRIJZIII I'RAIICO-OUNS 
PRI:LI:VIllœl'rS IIIUACOIIIIUIIAUT .UUS 
Illlfii:ROl!IŒIIISCH.AJ'TLICIII: ABSCHOPFUIIOIII 
PRJ:LI:SVI IIIUACOIIUNITARI 
IIITRACOMIIOJI.t.UT.UIII: HD'FIIIOIII 
Po11r bportationa vera FUr Eintuhren nacb : Per iaportazioni verso 1 Voor invoaren naar 1 
ULOIQ111/BBLOII 
ProYenuce 1 916 5 
Herltullft DeacriptioD - BeachreibUJIC 
ProYenieasa IWI APR MAI JUN 
lerkoaat DeecrizioD.e - O.achrijYiDg 
10-16 17-2:5[24-31 14-2( 29-31 1-4 5-11 12-18 19-25 26-30 1-9 1-6 7-13 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e seaolini Grut.ten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de BellU 1 SchwelleDpreiae Belgique 
Praaai d • utrata/DreapelJ>rt.Ï~eD 1 Bel di Fb 887,1 894,7 900,7 905,3 
Ill 69,01 69,01 69,01 68,99 68,9 58,99 69,07 9,09 
DEOTSCiij.J.ND Frei•Grenze-Preiae 
Fb 862,7 862,7 862,? 862,4 862,1 862,4 863,3 63,6 (BR) 
J.bachllpfllDgeD Fb 
- - - - - - - -
Ff 74,90 74,90 75,69 75,6S 75,6S 75,69 75,69 75,69 
Prix franco trontic\re 
I'RJ.IICJ: Fb 758,5 758,5 766,6 766,6 766,E 766,6 766,6 766,6 
Pr'lth·eaents Fb 88,4 88,4 90,4 90,4 90,4 90,4 96,4 96,4 
Prezzi truco-front1era 
Lit 104o6 10406 1040E 1040E lo40E 10.506 10.506 10515 
lULU Fb 832,5 832,5 832,' 832, 832, ~ 840,5 840,5 841,2 
Prelini Fb 15,7 15,7 24,7 24,7 24,7 16,7 22,7 22,7 
nux 871,9 871,9 877,9 877,\ 877,\ 877,9 883,9 883,9 Prix fruco frontic\re 
I.UDIIBOVIIG Fb 871,9 871,9 877,9 877,\ 877,~ 877,9 883,9 883,9 
Pr'lc\Yeaenta Fb - - -
- - - - -
Fl 57,63 57,63 59,12 59,12 59,1C 59,10 .59,10 59,17 Prijzea truco-grena 
IIJ:DJ:RLJ.ND Fb 796,1 796,1 816,6 816,6 816, ~16,3 816,3 e17,3 
HeffiDgeD Fb 53,9 53,9 41,3 41,3 41,3 1,3 47,6 47,6 
Gruaux et semoules Grobgrieae und Feingrieaa Seaole e aeaolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Bartweizen di ..,..,.~ dur, van dur ua tarwe 
Prix de aeuil / ScbwelleDprei" 
1 
Belgique 
1Presa1 d 'eDtrata/Dreapelprij&eD BelKti Fb 890,6 897,6 904,8 909,0 
Ill 
- - - - -
- - -DIUTSCHLJ.ND Frei-Grenze-Preiee 
Fb 
- - -(BR) - - - - -
Abacb6pfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
85,62 85,62 85,62 85,62 85,6 85,6.ë 1!9,19 89,24 
FIWCJ: Fb 867,1 867,1 867,1 867,1 867, 867,1 903,2 903,., 
Prél.Yeaenta Fb 6,5 6,5 - - - - - -
Lit - - - - - - - -
P.rezzi franco-frontiera 
ITJ.LI.t. Fb - - - - - - - -
Prelini Fb 
- - - - - - - -
~ux 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
I.UDIIBOVIIO Fb 
- - - - - - - -
PrélèYeaent• Fb 
- - -
- - - - -
F1 61,14 61,14 61,66 61,66 61,6~ 61,64 61,64 61 71 Prijzen franco-grene 
IIJ:DBIILJ.ND Fb 844,5 844,5 851, 851,7 851.~ 851,4 851 4 852 4 
HeffiDgeD Fb 6,3 6,3 9,1 9,1 9,1 9,1 16,7 16,7 
PRIX Ill SIUIL 
SCBOLLJIIPRIISI 
PIIIZZI Il' P'liiUA 
JIRIMPILPRIJUII 
PRIX J'IUIICO rROIITIIU 
rRII·GRJ:IIZI-i'RI:ISE 
PIIIZZI lRjJICO-rROJITIERA 
PRIJZJ:II rRJIICO-GREJIS 
~S IJITRJ.COIIII1JJIJ.IIUIUS 
IJIJIIRGJIMEIIISCBJl'rLICBI J.BSCBOPFUIIGJ:II 
PRILIIVI IIITRJ.CCMUJIITJ.BI 
IIITRACOMIIUJIAliTJ.IRE BEFI'IIIGJ:II 
Pour importatione vera 1 J'Ur Ei.Jltuhren nach : Per iaportazioni Yerao : Voor in't'oeren naar 1 
IIIUTSCBLJIIII (BR) 
.Provell&llce 1 9 6 4 1 9 6 5 
Borkwltt lloecription - B .. chreibung 
Provenienza 
Berkoa•t Descrizione • Oaechrijving JUL AUG SEP OCT llO V IIEC JJ.II FEil IWI J.PR II.U J1IJI 
Blé tendre IVeicb.weizen Grano tenero Zach te tarwe 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1Deutacblancl. Pre&&i d'entrate/llreape1prijsen (BR) Ill 7,8o 47,80 48,25 48,69 49,12 49,54 49,94 50,34 50.7 51,0 51,4 51,8< 
l'b 515,9 51IS,6 508,0 511,0 516,5 526,1 528,6 533,9 534,0 537,8 
BILGIQUE/ Prix franco frontière 
1111 41,28 40.,85 40,64 40,88 BELGII 41,32 
42,09 42,29 '+2,71 '+2,71 4},02 
Pr6lheaenta 1111 6,10 6,52 7,23 7,39 7,27 6,99 7,21 7,21 7,71 7,71 
l't 1>7,07 1>6,88 1>7,1>5 1>8 ,33 
Prix franco frontière 
49,15 50,26 51,27 51,72 52,5C 52,71 
FRAIICE Ill }8,13 37,98 }8,1>5 39,16 39,82 40,7 41,5 Z.1,9C 1>2,5 42,70 
Pr6lheaento 1111 9,21> 9,40 9,4} 9,10 8,8} 8,41 8,01> S,oE 7,6c 7,99 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
7.015 6.790 7.108 7.}11 7.371 7.47( 7.441< 7·55C 7.551 7.506 
lULU 1111 44,90 1>},1>6 1>5,4~ 1>6,79 1>7,2 47,8 47,64 1>8,} loS,} 1>8,04 
Prelievi 1111 2,1>7 },87 2,}2 1,1>} 1,55 1,25 1,92 1,5 1,9 2,61 
Prix franco frontière 
~ux 609,3 608,8 6o8,8 61},8 619, 626, 6}2, 638, 64}, 646,9 
LUDIIBOURG Ill loB. 74 loB. 70 48,7 49,10 49,5! 50,0 50,5 51,0' 51,4 51,75 
Pr6l~Yeaenta Ill 
-
. . 
-
- - -
-
-
-
Fl }6,46 }6,}8 }6,2 37,}6 }8,1 38,81 40,0 41,4< 41,9 lt2,1>4 
Prijzen franco-pelle 
IIIIIIIILJIIII 1111 40,29 40,20 40,0} 41,28 42,12 1>2,91> 41>,2 45,7 46,} '+6,89 
Bettingen Ill 7,09 7,31 7,79 7,0'+ 6,5} 6,}6 5,28 '+,2 '+,0< },Bio 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix do eeuil/S~~~o11onproiao llou~~~fud 
Pro&&i d'entrat llroan•1pr:l.j••a1 BR Ill 1>},6o '+},6o 1>1>,05 '+'+,'+9 '+'+,92 45,34 45,74 46,14 46,5 46,89 '+7,25 47,60 
l'b 99,2 408,8 40o,6 392,5 401,8 '+14,0 421,1> 425,8 '+2},! 1>2}, 
BELGIQUE/ Priz franco fronti~re 
BILGII Ill }1,91> }2,70 32,05 }1,1>0 }2,11> 33,12 33,71 }'+,07 }},91 }3,8 
PrUho .. •t. Ill 11,22 10,45 11,56 12,65 12,34 11,82 11,59 11,78 12,11 12,60 
l't 7,'+2 38,91 39,17 38,93 40,00 40,80 1>1,15 '+2,70 '+},71 44,59 
Prix franco tronti'r• 
lRjJ!CJ: Ill 30,32 31,53 }1,7} }1,5'> 32,41 33,05 3},}4 }4,6o }5,'+ 36,13 
Pr6lheaellta Ill 2,81o 11,62 11,87 12,59 12,01 11,85 12,02 11,09 10,6 10,1} 
L:l.t - - - - - - - . . . Pr..,ri truco•trollt:l.ora 
IT.&LU Ill - . - - - - - - . . 
Prel:l.evi Ill - - - - - . - - - . 
Flux 564,3 563,8 563,8 568,8 573,8 579,1 584,1 584,} 58'+, 584,5 Prix truco troat:l.iro 
LUXIIIBOUIIG Ill 5,14 '+5,10 45,11 45,50 45,90 46,}3 46,7} 46,75 46,7! '+6,76 
Prélè ... aoata Ill . . . 
- -
. 
- - -
. 
Fl 27,20 26,89 27,46 28,03 27,97 28,41 29,68 }0,70 30,0 29,90 Prijsea truco-çe11a 
IIIJIDLJIIII Ill 30,05 29,71 30,34 30.97 30,90 }1,39 32,79 33,93 }3,21 ~},0} 
Betfingoa Ill },23 1},1>5 1},24 12,98 13,5'+ 13,58 12,55 11,76 12,8< },56 
1964/ 
. 65 
-
'>9.71 
1>5,51 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI -GRENZE- '~EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRI JZEN FRANCO-ORENS 
FUr Einfuhren nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGI!II 
PRELIEVI IN'rRACOMUNITARI 
INTRACOIIMUNAUTAIRE HEFFINGBN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 
1 9 6 5 
Ber kun ft Description - Beschreibung MAR MAI Provenienza APR 
Herkoaet Descrizione - Omschrijving 29-}1 1 -4 5-11 12-18 19-25 26-}0 1-9 1o-16 17-2} 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de eeuil/Scbwellenpreise Deutschland !JI 50,? 51,09 51,45 Prez ai d' entrat!/Drempelprijzen: (BR) 
Fb 5}4,4 5}4.~ 5}8, 5}8JI 5}8, 5}8,} 5}9,0 542,9 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ill! 42,?5 42,?5 4},06 4},06 4},06 4},06 4},12 4},4} 
BELGil!: 
Prélèveaente DM ?,?1 ?,71 ?,?1 ?,?1 ?,?1 ?,?1 
Ft 52,26 52,26 52,55 52,8 52,8C 52,88 52,8} 52,8} 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill! 42,}4 42,}~ 42,61 42,8~ 42,?? 42,84 42,80 42,80 
Prélèvements !JI ?,94 8,}1 8,}1 ?,8· ?,8 ?,8 
Lit ?.488 7.488 ?.488 7.486 7 .5}6 7·5}6 ?.5}6 ?.829 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA !JI 4?,92 4'2,92 4?,9.1 4?,91 48,2 8,2} 48,2} 50,10 
PrelieYi DM 2,}6 2,?} 2, 7 2,7 2,4 2,42 
Flux 64},4 
Prix franco frontière 
64},4 647.~ 64?.~ 64?,~ 647,5 651,5 651,5 
LUDIIBOURG !JI 51,47 51,47 51,75 51,8c 51,8c 51,8o 52,12 52,12 
Prélèvements !JI 
- - -
- - -
Fl 42,}2 42,}2 42,5 42,5~ 42,5~ 42,05 42,05 42,05 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ill! 46,76 46,76 4?,01 47,01 '>7,0 46,46 42,46 42,46 
Heffingen DM },77 },77 },7 },7 },7 '>,19 
Seigle Roggen Segala 
~U de aeuil/Schwellenpreiae Deutschland !JI 46,52 46,89 47,25 rz"ezsi d • entrata/Drempelprijzen 1 (BR) 
Fb 42},1 42},1 1>2},1 1>2},~ 42},~ 42},2 44o,c 4}8,c 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ill! }},85 }},85 }},8 }},8E }},8E 33,86 :55,20 }5,C4 
BELGIJ: 
Prélèvements DM 12,21 12,60 12,6C 12,6< 12,6 12 ,6c 
rt 41>,21> 1>4,24 1>4,6 1>4,6~ 1>4,6~ 44,6 44,6! '1>4,6~ 
Prix franco frontière 
FRANCE DM }5,84 }5,8~ }6, 1 }6,1 }6,1! }6,18 }6,H }6,1f 
Prélèvements Ill! 10,21> 10,61 10,2! 10,28 1o·,zs 10,28 
Lit - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Ill! - - -
- -
- - -
Prelievi !JI 
- - - - - - - -
Flux 58'>,4 58'>,~ 584, 
Prix franco frontière 
584, 584,~ 584,5 584,:; 584,5 
LUXIIIBOORG Ill! 46,75 46,75 46,7~ 46,7E 46,7E 46,76 46,76 46,76 
Prélèvements !JI - - - - - -
Fl 29,?2 29,?2 29,9 29,9C 29,9C }0,00 }0,20 }0,}5 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Ill! }2,8'> }2,84 }},oE }},01 }},01 ~},15 }},}7 }},5} 
Heffingen !JI 1},00 1},61 1},6 1},6 1},6 },}0 
24-}1 1-6 
Zachte 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN 
7-1} 14-20 
tarwe 
51,8o 
Rogge 
47,60 
PRIX DE SBUU. 
SCBRLLIIIPRII:ISE 
PRJ:ZZI D' I:IITRJ!A 
DREIIPEI.PRIJZEII 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISil 
PREZZI FRAJICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAJICO-GREIIS 
PBEL:&VDŒIITS I!mlACOMM111fAUTAIRES 
IIIIIERGEIIIliNSCB.AFTLICBE ABSCBOPFUIIGEII 
PRilLIEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOIIIIUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Pour iaportatione vera : FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DIUTSCBLAIID (BR) 
.ProYenance 
BerltWlft Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza 
Berkomat Deacrizione - Ollschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Ger ste Orzo Gerst 
Prix de seuil/Schwellenpreiee Deute~)and 
Prezsi d''entrato/DrempelprÜzen' (BR Dl 41,80 41,80 42,01 42,37 42,73 43,05 43,4 43,4 43,4 43,4 
Fb 435,4 436,5 429,2 431,6 438,6 448,E 455, 458,3 45},? 453,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM }4,83 34,92 34,34 34,53 35,0 35,8 36,4 }6,67 }6,}1 36,25 
BELGII!: 
Pr4&1èvementa DM 6,58 6,47 7,24 7,40 7,14 6,76 6,59 6,30 6,63 6,72 
Ff 
Prix franco frontière 
37,86 38,03 38,,42 39,40 40,3 41,2 41,2 41,77 41,4 41,79 
FRAJICE DM }0,67 130,81 31,12 31,92 32,6 33,4 33,4 3},84 3},60 3},86 
Pr6lheaente DM 10,68 10,71 10,3 10,1 9,60 9,17 9.57 9,29 9,29 9,22 
Lit 5-117 5-372 5.36 5-54 5-70 5-77 5.82 5·772 5·771 5.757 
Prezzi franco-frontiera 
IULIA DM 32,75 34,38 34,32 35,46 36,5 36,98 37,28 }6,94 36,9 36,84 
Prelievi DM 8,63 6,80 7,30 6,47 5,64 5,95 5,70 5,84 5,8~ 6,16 
lux 435,4 436,5 429,2 431,6 Pri.z. franco frontière 438,€ 448,6 455, 458,J 
453, 453,2 
LUD:IIBOURG DM 34,83 34,92 34,34 34,53 35,05 35,8S 36,4 J6,6~ }6,31 36,25 
Prél,vemente DM 6,58 6,47 7,24 7,40 7,14 6,76 6,59 6,}C 6,6 6,72 
!'1 30,57 }0,73 }0,63 32,04 
Prijzen franco-grena 
32,4E 33,0 33,3 }3,8~ }3,6 33,43 
IIEDERLAIID DM 33,78 33,95 33,84 35,41 35,8 36,48 36,8 37,4 37,1 36,94 
Beffingen DM 7,67 7,45 7,73 6,57 6,45 6,10 6,10 5,6< 5,7 6,06 
Avoine Ha fer Avena Baver 
~!:z~· 4 ~::!~:~:!!::i:i~: ... • »eu~;~1and DM 30,10 38,10 38,31 38,67 39,0 39,35 39,7~ 39,75 39,75 39,75 
Fb 376,9 384,3 384,6 393,4 404,8 417,5 429,9 432,1 423,1 4}0, 
BELGIQUE/ Prix franco fronti~re 
BllLGIE DM }0,15 }0,74 }0,77 31,47 32,39 33,40 34,39 34,57 }3,84 ,ll,ltl 
PrUhements DM 7,55 7,13 7,13 6,77 6,26 5,6o 4,92 4,74 5,40 4,91 
J!f 
Prix franco frontière 
27,85 31,56 34,70 37,36 }8,69 39,74 40,19 40,26 40,49 4},4} 
FRAJICJ: DM 22,57 25,57 28,12 30,27 31,34 32,20 32,56 !Jz,62 }2,81 35,19 
Pr'lèvemente DM 15,09 12,08 9,79 7,96 7,29 6,75 6,75 6,61 6,60 4,15 
Lit 5.081 5.341 5.408 5.601 5.603 5.734 5.78o 5·727 5.811 5.816 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 32,52 34,18 34,61 35,85 35,86 36,70 36,99 }6,66 37,19 37,22 
Prelievi DM 5,15 3,33 3,26 2,44 2,67 2,24 2,28 2,43 2,07 1,96 
Flux 376,9 384,3 384,6 393,4 404,8 417,5 429,9 432,1 423,1 4}0,1 Prix franco frontière 
LUD:IIBOURG DM }0,15 30,74 }0,77 31,47 32,39 33,40 34,39 ;}4,57 33,84 34,41 
Prélèvements DM 7,55 7,13 7,13 6,77 6,26 5,60 4,92 4,74 5,40 4,91 
Prijzen franco-grene F1 29,77 29,63 29,58 30,16 30,58 30,36 31,35 31,62 ;}1,46 2,09 
NEDERLAJID DM 32,89 32,74 32,69 33,33 33,79 33.55 34,64 ~4,94 34,77 5,45 
Beffingen DM 4,77 4,85 5,14 4,86 4,67 5,43 4,78 4,}3 4,58 3,88 
MAI 
43~ 
39,7 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEII 
1964/ 
65 
JUN ~ 
43,4 42,8 
39,7 39,11 
PRIX DE SEIJIL 
SCBIIELLEIIPREISE 
PREZZI D'II:IITRATA 
JIIIDIPELPRIJZEII 
Pour illportationa Yers 
PRIX FRANCO "RON'l'IERE 
FREI-GREIIZE- 'qEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZIII FRANCO-GRENS 
FUr Einfubren nach 
PRELEVEMENTS llf'l'RACOIIMUN AUT AIRES 
INNERGEIIEINSCHAi'TLICBE ABSCBOPP'UNGIII 
PRELIEVI llf'l'RACOMU!IITARI 
INTRACOIIMU!IAUTAIRE BEF!'INGJ:II 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
DEIJTSCBLAND (BR) 
1 9 6 5 
Proven&Dce 
DescriptiQD - Beacbreibung Berkunft MAR APR M.ll JUN ProYenienza 
Berkoaet Descrizione - Oauscbrijving 29-31 1-4 5-11 12-18 19-2~ 26-~ 1-9 1Q-~ 17-2~ 24-3~ 1-6 7-13 14-20 
Orge Ger ste Orzo Goret 
Priz de aeuU/Scbwellenpreise Deutschland !JI 43,45 43,45 43,45 43,45 Prezù d' entrata/Drempo1prijzon 1 (BR) 
Fb 453,1 453,1 453,1 453,2 453,< 453,2 463,0 463,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Dl! }6,25 }6,25 }6,25 }6,26 J6,2E 36,26 37,04 37,04 
llELGII!: 
Prélève.aaents Dl! 6,72 6,72 6,72 6,7< 6, 7 6,72 
Ft 41,39 '+1,39 '+1,71 41,84 41,77 2,17 42,92 43,53 
Prix franco frontière 
J'RAIICE Ill 33,54 }3,54 }3,79 :n,9o }3,84 34,17 34,77 }5,27 
Prélèvements Ill 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 8,84 
Lit 5.758 5.758 5·758 5.756 5.756 5.756 5·756 5.765 
Prezzi franco-trontiera 
lULU !JI }6,85 }6,85 }6,85 }6,84 }6,84 6,84 }6,84 36,89 
PrelieYi Dl! 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
Flux 453,1 453,1 453,1 453,2 453,2 53,2 ~63,0 463,0 
Prix franco tronti~re 
LUDJIIIOURG Ill }6,25 }5,25 }6,25 }6,26 }6,26 ~,26 ~7,04 ~7,04 
Prélèvements Dl! 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 
F1 33,67 }3,67 3},6 JJ,J(I }},J(I }},J(I 33,65 33,75 
Prijzen franco-grena 
IIBIIIIILAIID Dl! 37,20 }7,20 37 ,2<l 36,79 }6,79 36,79 37,18 37,29 
Heftingen !JI 5,79 5.79 5,79 6,2 6,2 6,22 
AYoine Bafer Ave na Haver 
~ix d.e aeuil/Scbwellenpreiee !leu tach1and Ill 39,75 39,75 39,75 39,75 jPresai d • entrata/Dreapelprijseu 1 (BR) 
J'b 42ft,} 42ft,} 429,1 429,2 429,2 438,6 443,1 447,9 
ULGIQQ 1 Prix franco fronti,re 
!JI 33,94 
ULGII!: 
33,94 }4,33 }4,}4 3ft, 3ft }5,09 35,45 }5,83 
Prêl,Yeaente DM 5,37 5,37 4,98 4,98 4,g8 4,22 
J't 40,65 40,65 42,6ft 
Prix franco frontiire 
4},66 43,66 46,16 46,81 46,81 
J'RAIICI Dl! 32,94 }2,94 
"'·" 
35,37 35,37 37,39 37,93 37,93 
Pr'lèYeaenta Dl! 6,60 6,60 4,76 3,9~ 3,9~ 1,92 
Lit 5.818 5.818 5.814 5.816 5.816 5.816 5.816 5·725 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA DM }7,2ft 37,2ft 37,21 37,22 37,22 ~7,22 37,22 36,64 
Prolievi Ill 1,96 1,96 1 1 9E 1,9E 1,9( 1,96 
Flux ft24,3 424,3 429,1 
Prix franco frontière 
429,2 429,2 438,6 443,1 447,9 
LUDJIIIOURG Dl! 33,94 33,9ft 
"'·" "'·"' 
}4,}4 35,09 35,45 35,83 
Prélèveaenta !JI 5,37 5.37 ft,98 4,98 4,98 4,22 
Fl 31,53 31,53 31,78 
Prijzen franco-grena 
}2,09 }2,11 32,91 3},06 }},09 
lfEDERLAND Ill }4,84 }4,84 }5,12 35,46 35,48 36,37 36,53 36,56 
Beffingen Ill ft,58 ft,58 4,19 3,85 3,85 2,94 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISI 
PREZZI D' EIITRAT A 
DUIIPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROIITIERI 
FIIEI-GREIIZE-PREISI 
PIIEZZI FRANCO-FROIITIIRA 
PBIJZIII FRANCO-GREIIS 
1/RELEVEIŒIITS IN'l'RACOMMUNAtiTAIRES 
INNIRGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFtiNGEN 
PBELIEVI INTRACOIIliNITAHI 
INTRACOMHtiNAtiTAIRI HEFFINGEII 
Pour iaportationa Tera FUr l!:infuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.ProYea.uce 1 9 6 4 1 9 6 5 Berltulltt Description - Beachreibuns 
ProYenien&a 
Berii:D .. t Deacrizione - O.schri,jYing JtiL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Mats Mais Granoturco 
Prix de souil/Schwellonpreise Doutach1and 
Prezzi d •eatrata/Drempelpri,jzen1 (BR) Ill ~1,80 41,8o '+2,01 112,37 '+2,73 43,09 43,45 43,'+5 43,4 '+3,4 
Fb 410,8 412,5 413,C 416,4 420,1 425,2 430,3 433,1 428,i! 426,4 
IIELGIQIII/ Prix franco frontière 
Ill 32,86 33,00 33,04 33,31 33,61 34,02 34,42 34,65 34,25 34,11 
BELGII 
PrUhe11enta Ill 8,52 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,69 8,87 
Ff 50,39 51,27 51,44 48,22 49,6~ 50,10 50,9 52,61 5i!,42 51,05 
Prix franco frontière 
FRANC Il Ill 40,82 41,5'> 41,68 39,07 40,2< 40,5~ 41,2~ 4i!,63 42,1+7 41,,6 
Prélèvements DM 0,5'> 0,02 - 2,89 2,26 2,26 1,73 0,39 0,55 1,59 
Lit 5.491 5.461 5-39é 5-346 5-40 5. 58S 5-72 5.768 5.805 5-714 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 35,14 34,95 34,5 34,22 34,5 35, 7é 36,6 ,6,91 ,7,15 ,6,57 
Pre li ni Ill 6,25 6,25 7,07 7,84 7,71 6,88 6,40 6,11 5,86 6,40 
!J'lux 410,8 412,5 413,C 416, 420, 425, 430, '+.U,1 l+i!8,2 '+26,4 
Prix franco frontière 
LUXDIBOtiRG DM 32,86 33,00 33,04 33,31 33,6 34,0 34,4 34,65 ,..,0!5 34,11 
Prélèvements Ill 8,52 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,69 8,87 
Fl 8,58 30,08 30,31 30,50 30,82 31,17 31,83 35,13 31,95 31,1+5 
Prijzen franco-grene 
NEDEBLAND DM 1,58 33,24 33,49 33.70 34,05 34,44 35,17 38,82 35,3C 34,75 
Boffillgen Ill 9,81 8,24 8,13 8,13 8,13 8,20 7,88 3,15 7,6~ 8,17 
Sarrasin Buchweizen Grano saraceno 
Prix de seuil/Sc~;"l1eapreise Do"ÎJs~~land 
Prozzi d'eatrat Dreii!Ptll>:rllioa1 BR Ill ~9.70 39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 41,35 41,35 41,35 
Fb ~99,4 400,6 401,4 405,3 408,6 413,2 418,3 421,1 416,ë 41~,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII Ill ~1,95 32,04 32,11 32,42 32,69 33,06 33,46 33,69 ,,,i!9 33,15 
Pr6lèYe .. ata Ill 7,51 7,26 7,16 7,16 7,50 7,50 7,50 7,17 7,48 7.57 
Ff - - - - - - - - - -
Prix franco fronti•r• 
FRANCI Ill - - - - - - - - - -
Prél.veaenta Ill 
- - - - - - - - - -
Lit ~-077 5-942 5.818 5.847 5-902 5.960 5-913 5.880 5.885 5.865 
Prezsi fruco-troa.tiera 
IULIA Ill ~8,89 38,03 37,23 37,42 37.78 38,14 37,84 37,63 37,66 37.53 
PrelieYi Ill p,40 1,16 2,30 2,30 2,30 2,63 3,03 3,22 3,2i! 3,22 
Flux ~99,4 400,6 401,4 405,3 408,6 413,2 418,3 421,1 416,Z ~14,4 Prix franco tronti•r• 
LUXDIBOtiRG Ill ~1,95 32,04 32,11 32,42 32,69 33,06 33,46 33,69 3},29 33,15 
Prél!\veaent• Ill 7,51 7,26 7,16 7,16 7,50 7,50 7,50 7,17 7,48 7,57 
Prijsen franco-cr•n• r1 ~8,58 28,73 28,51 29,01 32,32 31,44 30,96 ~0,13 i!8,89 8,77 
IIEDIRLAND Ill 31,58 31,74 31,50 32,06 35,71 34,74 34,21 ~3,i!9 31,93 ~1,79 
Beffillpa Ill ~.70 7,43 7,86 7,76 4,48 5,73 6,70 7,61 9,11 9,07 
~96"1 
65 
MAI JtJN ~ 
Ma!:s 
43,45 43,45 42,88 
Boekweit 
41,3 41,3 40,71 
PRIX DE SEUIL 
BCRIIELLEIIPIIEISE 
PIIEZZI D'l!IITRAT A 
DRJ:IIPELPRIJZllll 
Pour iaportationa vera 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRl!IIZE- 'REISE 
PREZZI FRANCQ-FRONTIERA 
PRIJZllll FRANCO-GREIIS 
J'Ur Binfubren nach 
PRELEVEIIDITS INTRACOMMUIIAUTAIRES 
IIIIIERGD!EI!IBCHAl'rLICHE .lBSCHOP.I'UBGIII 
PRELIEVI INTRACOMUIIITARI 
IIITRACOIIMUIIAUTAIRE HDTIIIGIII 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (KR) 
Provenance 
1 9 6 .5 
Herkunft Description - Besch'reibung MAR APR MAI Provenienza 
Berkoaat Deacrizione - Otaschrijving 1-4 12-18 26-30 1o-16 17-2~ 24-31 29-3 .5-11 19-2.5 1-9 
Mets Meie Granoturco 
Pri.z de aeuil/Schwellenpreiae • Deutschland Ill 43,4.5 43,4.5 lt3,1t.5 Prezzi d' entrat~Drellpe1prijzen • (KR) 
Fb 42.;,8 42.;,8 426,4 426,.; 426,.; lt26,.; lt26,3 426,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ill Jlt,o6 Jlt,o6 
"'· 11 "'· 12 "'· 12 
}lt,12 }4,10 31t,10 
BELGIE 
PréHtveaente DM 8,87 8,87 8,87 8,87 8,8 8,87 
Ft 51,64 51,61t 51,35 50,83 50,8} 50,8} 51,01t .51,29 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 41,83 41,83 lt1,60 lt1, 18 lt1. 18 1,18 lt1,J5 41,55 
Prélève•ente Ill 1.18 1.18 1,18 1,83 1,8 1,83 
Lit 5.7.53 S·753 5-728 5.701 .5.701 .5-701 5-701 5-709 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 36,82 36,82 36,66 36,1t9 36,1t9 36,1t9 }6,49 }6,54 
Prelievi Ill 6,19 6,19 6,19 6,52 6,52 6,.52 
nux lt25,8 42.;,8 lt26,4 426,5 lt26,5 426,.; 426,3 426,} 
Prix franco frontiire 
LUXJHBOURG Ill Jlt,o6 Jlt,o6 31t,11 34,12 }4,12 31t,l2 34,10 34,10 
Prélilvementa Ill 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 
F1 }1,35 }1,35 31,}5 
Prijzen franco-grenll!l 
31,49 31,39 }1,69 32,19 }2,24 
BEDERLAND Ill 31t,64 34,64 Jlt,64 Jlt,8o 31t,69 ~5,01 35,57 3.5,62 
Beffingen Ill 8,17 8,17 8,17 8,1 8,17 8,17 8,17 
Sarrasin Buchweizen Grano aaraceno 
~ix de aeuil/Schwellenpreiae Deutschland Ill 41,35 41,35 41,35 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 1 (KR) 
Fb 413,8 "13,8 414,1t "14,5 414,5 414,.; 414,3 414,} 
BELGIQUE 1 Prix franco frontiire 
DM 33,10 :n,1o 33,15 3},16 33,16 334~6 }},lit }},lit 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,57 7,.57 7,.57 7,5 7,.5 7,.57 
Ft 
- - - -
- - - -Prix franco frontiire 
FRANCE DM 
- - - - -
-
- -
Prélèvements Ill 
- -
- - - - - -
Lit 5.866 5.866 5.866 5.864 5.86 5.8G4 5.86 5-872 
Prezzi tranco-frontiera 
lULU DM 37,54 }7,.54 37,5~ 37,5} }7,.53 }7,5 31,33 37,58 
Prelievi Ill 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 
Flux lt13,8 lt13,8 lo14,4 lt11t,5 414,.; 411t,~ 411t,3 414,} 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ill 3},10 33,10 33,15 33,16 33,16 33,16 }},1~ }3,14 
Prélèvements Ill 7,57 7,57 7,57 7,57 7,.57 7,57 
F1 29,45 29,4.5 29,25 a8,}1< 28,99 27,84 27,84 27,84 
Prijzen franco-grena 
BEDERLAND Ill 32,5" 32,54 32,32 31,32 32,olt 30,76 30,76 30,76 
Heftingen Ill 8,37 8,37 8,37 9,59 8,88 10,1.5 
1-6 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAND 
JUil 
7-1J 14-2 
Mele 
43,1t.5 
Bcekweit 
41,35 
PRIX DB UUIL 
SCHWBLLBIIPRBISB 
PRBZZI Il' BIITIIAT.l 
llRIIIPBLPIIIJZIH 
PRIX FRANCO FROII'riBIIE 
FRBI-GIIEIIZB-PRBISB 
PRBZZI FR.AIICO-FROIITIBRA 
PRIJZIII rRANCO-GIIEIIS 
PRBLIVDŒIITS INTRACOMMliNAUT.lliiBS 
INIIBRGDIBIIISCHAJ'TLICBII: ABSCBOPFUIIGBN 
PRBLIBVI INTRACOIIUNITAHI 
INTRACOMMUNAUTAIRII: HEJTINGEN 
Pour importations vera : FUr Kinfuhren nach : Per illportazioni verso Voor invoeren naar 
Dli:UTSCBLAND (BR) 
.Prowenance 1 9 6 4 1 9 6 5 Berkwltt Description - Beechreibung 
Provellienza 
Berkoaat Deacrizione - Ollechrijving JUL AUG SBP OCT NOV DBC JAN FI:B MAR APR 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix ole eeull/Schwellenpreiae Deutach1and 
Pressi. d1entrat ./DrempelpriJ .. n1 (BR) Ill 39,70 39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 41,35 41,35 41,35 
Fb 399,4 400,5 401,0 404,3 408, 413, 418, 421,1 416,a 414,4 
RLGIQU~ Prix franco fronti~re 
Illl 31,95 32,04 32,08 32,34 32,65 33,06 33,46 33,69 33;29 33,15 
BBLGIII 
Prél~veaenta Ill 7,33 7.33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,55 7,73 
Ft 48,63 48,46 48,47 45,84 
Prix franco frontière 
48,3C 49,,5 49,7 49,69 49,5 .. 48,65 
rR.AIICII: Illl 39,40 39,26 39,27 37,14 39,1 4o,l! 40,3 40,26 40,14 39,42 
Prélèveaente Illl - - - 2,77 1,11 0,40 0,53 0,84 0,84 1,45 
Lit 5.238 5.211 5.205 5.213 5.242 5.299 5.252 5.220 5.22~ 5.204 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Illl 33,52 33,35 33,31 33,36 33,55 33,9 33,6 33,41 33,43 :n,:n 
Pre li ni Ill 5,77 5,77 6,21 6,21 6,72 6,72 7,21 7,44 7,4'1 7,44 
lu" 399,4 400,5 401,0 404,3 408,1 413,2 418,3 421,1 lt16,2 414,4 
Prix franco frontière 
LUDMBOURG Illl 31,95 32,04 32,08 32,34 32,6~ 33,06 33,46 33,69 33,29 33,15 
Prélèvements Ill 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,5~ 7,73 
Fl 27,77 28,50 29,16 29,53 
Prijzen franco-grena 30,3 
30,6E 30,9C 34,50 ,z, 79 30,65 
IIBIIBRLAND DM 30,68 31,49 32,22 32,63 33,45 33,9C 34,1~ 38,12 36,2 33,86 
Beftingen Ill 8,70 7,83 7,43 7,19 6,75 6,69 6,75 2,94 4,6 7,15 
Millet Hirse Miglio 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae Deutach1and 
Prezsi d'entra Ll'llreaDelDrijsen1 (BR)~ Ill 39,70 39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 41,35 41,35 41,35 
Fb 399,4 400,5 401,0 404,4 408,1 413,2 418,3 421,1 416,2 414,4 
RLGIQU~ Prix franco frontil\re 
RLGII Ill 31,95 32,04 32,08 32,35 32,65 33,06 33,46 .n,69 33,29 33,15 
PrélèYeaenta Ill 7,33 7.33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7.33 7,~ 7,73 
Ff ~8,63 48,46 48,47 45,44 46,08 46,43 47,00 47,66 47,92 48,03 Prix franco fronti4\re 
rRANCI Ill 39,40 39,26 39.27 36,82 37,33 37,61 38,08 38,62 38,83 38,92 
Prélèveaents Ill - - - 3,15 2,98 2,81 2,81 2,26 2,26 1,98 
Lit 4.778 4.752 4.748 4.754 4.785 4.842 4.795 4.762 4.767 4.747 Prezz1 tranco-trontiera 
ITALIA Ill 30,58 30,41 30,39 30,42 30,62 30,99 30,69 30,48 j0,5 ~.38 
Prelievi Ill 8,71 8,71 9,13 9,45 9,45 9,79 10,18 10,37 10,3'1 0,37 
flU][ 399,4 400,5 401,0 40!>,4 
Prix franco frontière 
408,1 413,2 418,3 421,1 416, ~14,4 
LUUMBOURG Ill 31,95 32,04 32,08 32,35 32,65 33,06 33,46 33,69 33,29 33,15 
PréUlveaents Ill 7,33 7,33 7,33 7,33 7.33 7,33 7,33 7,33 7,55 7,73 
Fl 27,68 28,41 29,01 29,34 29,62 29,85 30,14 30,38 30,3? 30,35 Prijzen franco-grena 
NBIIBIILAIID Illl 30,58 31,39 32,06 32,42 32,73 32,98 33,30 33,57 33,56 33,53 
Bettingen Ill 8,70 7,85 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 
MAI 
Sorgho 
CBRII:ALBS 
GBTRBIDB 
CEIŒALI 
GRANII:N 
19~4/ 
65 
JUN , 
41,3~ 41,35 40,78 
Gierst 
41,35 41,35 40,78 
PRIX DE SEUIL 
SCHWEI.I.EIIPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DREMPEI.PRIJZEII 
Pour importations vera 
PRIX FR.AIICO "RR!ITIERI: 
.!'Rli:I-GREIIZE- 'Rli:ISI: 
PRI:ZZI FR.AIICO-FRO!ITIERA 
PRIJZII:II FR.AIICO-GREIIS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVDŒ!ITS IIITRACOIOIUII AliTAIRES 
IIINERGEIIEI!ISCHA.!'TLICHI: ABSCHOPFUNGEII 
PRELII!:'II I!ITRACOMUIIIT.AIII 
IIITRACOIIIIUIIA11TAIRE HE.!'.!'INGEII 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
DEUTSCHL.AIID (BR) 
ProYenance 1 9 6' 
Horltullft Description - Beschreibung 
Provenienza IWI APR MAI 
Berkoaat Deacrizione - OlllachrijYing 12-1~ 19-2~ 26-~ 1-9 1D-1~ 17-~2lt-31 29-31 1-lt 5-11 
Sor!Ïho Sorgbwa Sorgo 
Prix de •euU/Schwellenpreiae Deutschland IJI lt1,35 lt1,35 41,35 Presai d • entrata/Dre•pelprijzen: (BR) 
.!'b 413,8 lt13,8 lt14,4 414,, 414,5 14,,; 414,3 414,3 
BEI.GIQ111: 1 Prix franco frontière 
BEI.GIE DM 
33,10 33,10 33,15 33,16 33,16 33,16 }3,14 33,14 
PrélèYeaenta DM 7,73 7,73 7,73 7.7 7,7 7,73 
Ft lt9,32 lt9,32 lt9,32 48,07 48,0'i 48,85 lt8,85 '+9,97 
Prix franco frontière 
FR.AIICJ: lJI 39,96 39,96 39,96 38,94 38,9~ 39,57 39,57 40,49 
Prélèveaenta DM o,81t 0,84 o,84 1,9~ 1,9'1 1,3'+ 
Lit 5.2o6 5.2o6 5.2o6 5.203 5.20 ;.203 5.202 5-211 
Prezzi tranco-trontiera 
I!AI.IA lJI 33,32 33,32 33,32 33,30 33,3( 33,30 33,30 ,,, 
Prelini IJI 7,44 7,44 7,44 7,4'+ 7,44 7,44 
Flux 
Prix franco tronti•r• 
413,8 413,8 411t,lt '+11t,,; 414,5 lit,,; '+1'+,3 41'+,3 
LIIXD111011RG IJI 33,10 33,10 33,15 33,16 33,16 33,16 33,1'+ 33,14 
Prélèvements lJI 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7.73 
.!'1 30,55 30,55 30,55 30.6~ 30,69 30,79 31,64 31,64 
Prijzen franco-grena 
NEDERI..AIID DM 33,76 33,76 33,76 }3,86 33,91 34,02 34,96 34,96 
Heffingen DM 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 ~.15 
Millet Birae Miglio 
I!Tix de eeuil/Scbwellenpreiae • Deu tachland IJI '+1,35 '+1,35 [Prezai d 'entrata/Dreapelprijzen· (BR) 41,35 
.!'b '+13,8 '+13,8 '+1'+,4 '+1'+,5 '+14,5 41'+, '+1'+,3 41'+,3 
BEI.GIQllll: 1 Prix tranoo frontière 
DM 33,10 33,10 33,15 33,16 33,16 3.5.,16 3),1 33,1\ 
BEI.GIB 
Prélèvements DM 7,73 7,7} 7,7 7,7} 7,73 7,7} 
.!'t lt7,76 47,76 48,11 
Prix franco frontière 
48,07 48,0 48,07 '+8,47 48,37 
FR.AIICI DM 38,69 38,69 38,97 38,94 38.9~ 38,94 39,27 39,19 
Pr'lèveœente DM 2,26 2,26 1,9~ 1,94 1,94 1,9'+ 
Lit '+.7'+8 4.748 '+.748 4.7'+6 4.7'+6 4.746 4.746 4.75'+ 
Prezzi tranco-frontiera 
ITAI.IA DM 30,39 30,39 30,39 30,38 }0,}8 30,38 30,37 }0,43 
Prelievi IJI 10,37 10,37 10',37 10,37 10,}7 10,37 
Flux 413,8 413,8 '+1'+,~ 
Prix franco frontière 
414,5 '+1'+,5 414,5 '+14,3 41'+,3 
LliXEIIBOURG DM 33,10 33,10 33,15 33,16 33,16 33,16 33,14 33,14 
Prélèvements IJI 7,73 7,73 7,7J 7,73 7,73 7,73 
.!'1 30,35 30,35 }0,35 }0,3'+ 30.3 .. 30,34 30,34 30,34 Prijzen franco-grena 
NEDERI..AIID IJI 33,5'+ 33,54 33,54 33,53 3},53 33,52 33,52 33,52 
Beffingen IJI 7,'+6 7,'+6 7,'+6 7,46 7,46 7,46 
1-6 
Sorgho 
Gier at 
CEREALES 
GI:TRli:IDll: 
CERUI.I 
GR.AIIEII 
JUil 
7-13 1lt-20 
41,35 
'+1,35 
PIIIX Ill SIUIL 
SCB'QLLIIIPRIISI 
PIIIZZI II'IIITIIATA 
DRIMPILPRIJZIII 
PRIX FRAIICO FROIITIIRI 
FRJ:I-GRIIIZI-PRIISI 
PRIZZI J'IUIICO.FROIITIIRA 
PRIJZIII FRAIICO-GRIIIS 
PRILJ:VIIIIIft'S Dm!.lCOIIMUIIAIJ'UIRIS 
IIIIIIRGIIIBIIISCHAFTLICHE .&BSCHOPFUIIGBN 
PRILIEVI Dm!ACOIIUNITARI 
IIITRACOIIMUIIAIITAIRE HEFFINGEN 
CIRIALIS 
GETRIIIII 
CEIIEALI 
GRAIIIII 
Pour iaportationa Tera l'Ur linfuhren nacb : Per iaportazioni verso Voor invoeren naar 
IIEUTSCILARII (BR) 
.PzroftiUUlCI 
l 9 6 4 1 9 6 5 1964/ Ber....,. tt lleecription - a .. cbreibuns 65 
Pronniensa 
lerll:oaet Deacrizione - Oaachrijri.lls 
.JilL AUG SEP OCT IOV IIIIC JAII na MAR APII MAI .nnr 
-Blé dur Bartweizen Grano duro Durua tarwe 
Priz de eeuil/~:i;:~lenpreiee 1Deut.chl&lld Pressi d'elltrat eapelprijsell (BR) Ill 52,6o 52,6o 53,05 53,49 53,912 54.~ 54,74 5!i,l~ 55,,. 55.89 56,à5 56.8CI 54,51 
l'b - - - - - - - - - -
BKLGIQIII/ Prix franco fronti~re 
BKLGil 
Ill 
- - - - - - - -
-
-
Pr6lheae11t. Ill 
- - - - - - - - - -
rt ~1,75 61,40 61,37 62,94 63,71 63,99 65,19 65,32 65,2~ 65,99 Prix fr&Rco frontUre 
I'IIAIICI Ill 50,03 49,74 49,72 50,99 51,62 51,8~ 52,8 52,92 ~.86 53,47 
Prélheaellt. Ill 2,15 2,35 3,08 2,08 1,86 2,10 1,50 1,?7 ~ .. 22 1,98 
Lit - - - - - - - - - -
Prezzi tranoo-frontiera 
UALI.I. DM 
- - - - - - - - - -
l're1in1 Ill 
- - - - - - - -
- -
'lux - - - - - - - -
-
-
Priz fr&Rco frontière 
LllliiiiiiOUIIG Ill 
- - - - - - - - - -
Pr'livementa Ill 
- - - - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - - - -Prijzen tranco-grena 
JIIIIIRLARII Ill - - - - - - - - - -
leffillpll Ill - - - - - - - - - -
Farille de blé tendre Mehl von Weizen Farina di frumento Meel van zachte tarwe 
et de a6teil und von Mengkorn e di frumento segalato en van aengkoren 
1:!!:S:e d~:~··~!!:r.:~: ... •~~eu~:f ... d Ill 71,30 71,30 71,95 72,55 73,1~ 73.7~ 74,3C 74,85 75,40 75.90 76,40 76,90 73t9 
l'b 43,5 648,7 669,5 673,5 674,3 683,6 688,9 696,1 697,3 703,6 
BKLGIQIII/ Priz franco fro11tière 
BKLGII Ill ~1,48 51,90 53,56 53,88 53,94 54,69 55,11 55,69 55,79 56,29 
Prélhea ... ta Ill 6,83 16,54 14,46 12,63 13,17 13,11 16,19 16,19 16,59 16,62 
Ff 
Priz fr&llco fro11tUre 
5,92 67,21 67,72 68,30 68,48 68,48 68,54 68,99 69,,S 69,84 
I'IIAIICI Ill ~3,41 54,45 54,87 55,34 55,48 55,48 55,53 55,90 56,21 56,59 
Pr6lheae11t. Ill 4,93 13,86 13,08 11,12 11,86 12,34 15,93 15,93 15,97 16,27 
Lit 9.765 9.547 9.620 9.714 Prezs:l. truoo-tront:l.era 9·784 9.843 9.841 9.965 9·967 9.964 
UALI.I. Ill 2,50 61,10 61,57 62,17 62,62 63,00 62,99 63,78 63,79 6},77 
Preli ... i Ill ~.78 7,05 6,42 4,41 4,70 5,04 8,22 8,12 8,60 9,12 
F1uz ~0,4 819,9 819,9 826,9 835,9 845,2 854,2 863,4 870,5 875,8 Prix franco tron t:l.ire 
LIIDIIIIOlJIIG Ill 5,63 65,59 65,59 66,15 66,87 67,62 68,34 69,0? 69,6~ 70,06 
Pr'lltveaenta Ill ,66 2,66 2,37 0,41 0,41 0,41 2,96 2,96 2,9E 2,96 
Pr:l.jzen tranoo-srena Fl ~3,05 53,20 53,68 53,71 51,81 52,08 53,76 55,15 55,6J 56,01 
JIIIIIRLAIIJ) Ill 58,62 58,79 59,32 59.35 57,25 57,55 59,41 60,94 61,~ 61,89 
leffillpD Ill 9,71 9,71 8,73 7,31 9,72 10,26 11,89 10,86 10,86 0,99 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DRDIPELPRIJZEII 
Pour importations vers 
PRIJ: FRAIICO "'IONTIERE 
FREI-GREIIZE- 'REISB 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRI JZER FRAIICO-GREIIS 
FUr Einfubren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUIIA11TAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ARSCHOPFUNGER 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRAC OMMUII AUT AIRE HE!'FINGEII 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GR AllEN 
DEUTSCHLAIID (BR) 
Provenance 
1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung MAR APR MAI JUil Provenienza 
Berkoast Descrizione - Omschrijving 5-11 12-18 19-25 26-~ 1-9 10-16 17-d 24-} 1-6 29-}1 1-4 7-1} 14-20 
Blé dur Bartweizen Grano duro DurWII tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland DM 55,52 55,89 56,25 56,60 Prezù d 'entrata/Drempol»r1.1zen 1 (BR) 
Fb 
- - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 
- - - - - - - -BELGIE 
Prélèveaen ta DM - - - - - - - -
Ff 65,60 65,60 66,06 
Prix franco frontière 
66,05 66,05 66,05 66,51 66,58 
FRAIICE DM 5},15 5},15 5},52 5},51 5},51 5J,51 5},88 5},94 
Prélèvements DM 1,9} 2,}0 1,9} 1.9} 1,9} 1,9} 
Lit 
-
- - -
- -
- -
Prezzi franco-rrontiera 
IULIA Ill - - - - - - - -
Pre lie vi Ill - - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
LUJŒMBOURG DM 
- - - - - - - -
Prélèvements DM 
- - - - - - - -
Fl 
- - -
- - - - -Prijzen franco-grena 
JIEDERLAND Ill 
- - -
- - - - -
Heffingen Ill 
- - -
- - - -
-
Farine de blé tendre Mebl von Weizen Farina di frumento Meal van zacbte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn e di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de aeuil/Schwellenpreise . Deutschland DM 75,40 75,90 76,40 76,90 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) 
Fb 698,0 698,c 704, 704,5 704,5 704,5 705,5 711,1 
BELGIQUI 1 Prix franco frontière 
DM 55,84 55,84 56,}5 56,}6 56,}6 56,}6 56,44 56,89 
BELGII 
Prélèvements DM 16,52 17,06 16,5 1.6,55 16,55 16,55 
Ff 69,19 69,19 70,01 69,92 69,94 69,92 69,92 69,92 
Prix franco frontière 
FRAIICJC DM 56,06 56,o6 56,72 56,65 56,6• 56,65 56,65 56,65 
Prélèvements DM 16,}4 16,84 16,18 16,18 16,18 16,18 
Lit 9.949 9.949 9 .94~ 9.947 9-947 10047 10047 10055 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 6},67 6},67 6},6 6},66 6},6E 64,}0 64,}0 64,}5 
Prelievi DM 8,60 9,2} 9,2} 9,2} 9,2} 8,6o 
l'lux 87Q,5 870,5 876,• 876,6 876,6 876,6 882,6 882,6 
Prix franco frontière 
LUJŒIIBOURG Ill 69,64 69,6~ 70,1l 70,1 70,1 70,1} 70,61 70,61 
Prélèvements DM 2,96 2,96 2,9E 2,96 2,96 2,96 
Fl 55,60 55,60 56,~ 56,01 56,01 56,07 56,07 56,07 
Prijzen franco-grena 
61,-41< 61,9l 61,9E NEDERLAND Ill 61,44 61,96 61,96 61,96 61,96 
Beffingen DM 10,86 11,46 10,9l 10,9 10,9 10,92 
l'RU Dl SIUIL 
SCIIIILLJ:IIPRIISiil 
PIIIZZI D' Ell'lliAT.l 
DIIIIIPiilLPIIIJZBII 
PRIX FR.AIICO FRONTllilRI 
FRII-GRE!IZI-PRiillSE 
PRIZZI FR.AIICO-FROIITllilR.l 
PRIJZ:Df FR.AIICO-GREIIS 
PRELEVIili!EN'lS INTRACOIIMUNAUUIRES 
IN!IIilRGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFll!IGEH 
PRELIEVI INTRACOMUNIT.lRI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
ClilREALES 
GETREIDE 
ClilREALI 
GRANEN 
Pour iaportatione Yere FUr Kinfubren nach : Per importazioni verso Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Pronnaace 196~/ 
Berlrllllft Deocription - Beochreibuns l 9 6 4 l 9 6 5 . 65 
ProYellienza 
BerkD .. t Deacr1zione - Otlochrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEil MAR APR MAI JUN fi 
Farine de seigle Mehl von Roggen larina di segala Meel van rogge 
Pril< de oeuU/':"j;"'llenpreioe 1Deutocbland Presoi d'entrat Drea,elprijzen (BR) Dl 6,?0 j66,?0 6?,35 6?,95 68,55 69,15 69,?0 ?0,25 ?0,80 71,30 ?l,8C ?2,3C 69,31 
l'b 45,8 ~53,2 554,0 558,0 563,9 5?0,5 5?6,2 5?9,9 5?9,7 5?9,0 
BBLGIQUB/ Pri:z franco frontière 
DM 3,66 44,26 44,32 44,64 45,11 45,64 46,10 46,39 46,38 46,32 JIBLGIJ: 
Prélèvements DM 0,05 19,58 20,08 20,08 20,48 20,48 20,48 20,80 21,25 21,99 
Ff ~,46 55,11 55,16 55,?2 
Prix franco frontière 
56,36 56,42 56,46 56,39 56,8? ,56,?5 
liUIICiil DM 4,12 44,65 44,69 45,14 4.5,6? 45,?1 45,74 45,68 46,08 4.5,98 
Prélèveaenta Dl 9,52 18,97' 19,66 19,66 19,96 20,42 21,02 21,4? 21,,50 2,30 
Lit 9.?05 9.6?5 9.666 9.6?0 9.668 9.?48 9.713 9.682 9.68) 9.664 
Prezzi franco-frontiera 
I!ALI.l DM 62,11 61,92 61,86 61,89 61,87 62,39 62,16 61,96 61,97 61,8,5 
Prel~evi DM 1,62 1,62 2,54 3,10 3,?5 3,82 4,53 5,}1 ,5,81 ,44 
Flux ?5?,4 ?56,9 ?56,9 ?63,9 
Prix franco fronti~re ??0,9 ??8,2 
?85,2 ?85,4 ?85,.5 1785,6 
LUDIIIIOUIICI DM 6o,59 60,55 60,55 61,11 61,61 62,26 62,82 62,83 62,84 ~2,85 
Pr'lltvementa Dl 3,10 3,10 3,?9 3.?9 3,?9 3,?9 3,?9 4,42 4,96 5,46 
Fl 36,81 38,01 39,05 39,50 39,89 40,2 40,6 41,01 40,99 ~.96 
Prijzen franco-grena 
IIBIIIiiiL.lJil DM 4o,68 42,00 43,15 43,64 44,08 44,4 44,8 45,31 45,29 145,26 
Beffinpn Dl 23,05 21,69 21,21 21,21 21,40 21,5 21,5 21,93 22,51 b,o} 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten 1 gries en griesmeel 
de blé tendre von Neizen di frumento van zachte tarwe 
Prb de oeuil/S'j~ellenpreise Deu~1s~f'and Presoi d'entrat DreaT>elnriizen1 BR DM ?6,30 ?6,30 76,95 ??,55 ?8,1 ?8,?5 ?9,30 ?9,85 80,40 80,90 81.,40 81,90 ?8,98 
l'b 705,9 711,3 ?32,1 ?36,4 ?3?,2 74?,0 ?52,3 ?61,3 ?62,9 ?69,8 
BBLGIQU_,. Prix franco frontière 
BBLGU Ill 56,4? 56,90 58,57 58,91 58,9? 59,?6 6o,l9 60,91 61,0} 61,59 
PrélèYeaenta DM 16,84 16,53 14,45 12,62 13,1? 13,10 16,12 16,12 16,}4 16,32 
Ff ?1,38 ?2,,58 ?3,05 ?3,6? 
Prix franco frontière 
?3,85 ?3,88 73,91 ?5,44 ?5,83 76,36 
liUIICII Dl 5?,83 58,80 59,19 59,69 59,83 59,86 59,88 61,12 61,44 61,8? 
Prél.Yementa DM 15,51 14,51 13,?6 11,80 12,51 12,93 16,58 15,66 15,70 15,99 
Lit 10295 lOO?? 10150 10249 
Prezzi franco•frontiera 
10322 10381 l.03?9 1048o 10505 10502 
IULI.l Dl 65,89 64,50 64,96 65,59 66,06 66,44 66,43 67,0? 6?,2) 6?,21 
Prelievi DM ?,39 8,66 8,02 5,98 6,25 6,60 9,?? 9,81 10,15 10,68 
Flux 843,? 843,2 843,2 8,50,2 859,2 868,5 8??,5 886,? 893,8 899,1 
Prix franco fronti.re 
LUD111101111G Ill 6?,50 6?,45 6?,46 68,01 68,?4 69,48 ?0,20 70,94 ?1,50 ?1,93 
Prélhementa Dl 5,80 5,80 5,51 3.55 3.55 3.55 6,10 6,10 6,10 6,10 
Prijzen franco-grena Fl 56,20 56,35 56,83 56,82 54,96 55,23 56,92 58,30 57,?? 59,03 
IŒJIIIIILAliD DM 62,10 62,2? 62,80 62,?8 60,?3 61,03 62,90 64,42 6},83 65,23 
Beffillpn Dl 11,22 11,22 10,24 8,8? 11,63 11,?8 13,40 12,38 13,56 2,66 
5? 
l'BU: DE Sli:UIL 
SCBIŒI.I.EIIPREISE 
PBBZZI D'BN'RAT.t. 
DIIJIIPELPBIJZEII 
PBIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GREIIZE- 'REISZ 
PBEZZI FRANCO-FRONTIERA 
PBIJZEII FRANCO-GREIIS 
PBELEVDIEIITS Ill'l'RACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIII:INSCBAFTLICHE ABSCHOP.P'UNGEII 
"RELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEII 
CEREALES 
Gli:'l'REIDJ: 
CERE.t.LI 
GRANDI 
Pour iaportatione vera rttr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
Dli:UTSCHLAND (BR) 
Provenance 
1 9 6 5 
Horkuaft Description - Beacbreibung MAR Al'R MAI JUN 
Provenien&a 
Berkoaat Deacrizione - Olllacbrijrl.ng 29-31 1-4 5-11 12-18 19-2~ 26-3Cj 1-9 1Q-1~ 17-a/2'+-31 1-6 7-13 14-20 
Farine de seigle Mebl von Roggen Farina di se gala Mool van rogge 
Pri.z de aeuU/Scbwellenpreiae Deutschland !JI 70,80 71,30 71,8o 72,30 Prozai d 'ontrata/Droapolprijzon 1 (BR) 
Fb 578,9 578,9 578,9 579,C 579,C 579,0 578,8 578,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 46,31 46,31 46,31 46,32 46,32 46,32 46,30 46,30 
BELGIE 
PrélèYeaenta DM 21,25 21,99 21,99 21,9 2l,!ll 21,9 
Ff 56,78 56,78 56,78 56,74 56,7~ 56,71 56,6c 56,6o 
Prix franco frontière 
FRANCE !JI 46,00 46,00 46,00 45,97 lt5,97 45.97 45,86 45,86 
Prélèveaenta !JI 21,80 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 
Lit 9.665 9.665 9.665 9.663 9.66 9.663 9.662 9.671 
Prezzi franco-trontiera 
IULI.t. DM 61,86 61,86 61,86 61,84 61,8 61,84 61,84 61,89 
PrelieYi !JI 5,81 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 
J'lux 785,5 785,5 785,5 785,6 785,6 785,6 785,6 785,6 
Prix franco frontière 
I.UXJI!l!OURG !JI 62,84 62,84 62,84 62,85 62,85 62,85 62,85 62,85 
Prélèvement a !JI 4,96 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 
Fl 40,97 40,97 40,97 40,95 40,95 40,\5 40,95 40,95 
Prijzen franco-grena 
NEJlERI..t.ND DM 45,27 45,27 45,27 45,25 45,25 45,25 45,25 45,25 
Heffingen DM 22,51 23,03 23,03 23,03 23,03 23,0 
Gruaux et semoules Grobgrieae: und Feingrieaa Semole e aeaolini Grutten, griea en grieSJieel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zacbte tarwe 
~ix de aeuil/Schwellenpreiae Deutachland 
rrosai d'oatrata/Dreapelprijzea1 (BR) !JI 80,40 80,90 81,40 81,90 
l"b 763,7 763,7 770, 770,8 770,8 770,8 72,2 777,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontiire 
DM 61,10 61,10 61,66 61,66 61,66 61,66 61J78 62,22 
BELGIB 
Prélève•ents DM 16,26 16,8o 16,24 16,24 16,24 16,24 
jl'f 75,64 75,61t 76,51t 76,45 76,45 76,45 76,1t5 76,45 
Prix franco frontière 
FRANC li: DM 61,29 61,29 62,01 61,94 61,94 61,94 61,94 61,94 
PrtUiveaenta !JI 16,12 16,62 15,89 15,89 15,89 15,89 
Lit 10487 10487 10487 1~ 10485 0585 10~5 0593 
Prezzi fruco-frontiera 
U'.t.LI.f. Ill 67,12 6?,1.2 67,12 6?,10 67,1Q 67,74 67,74 67,8C 
PrelieTi !JI 10,15 10,78 10,78 10,78 10,78 lO,lE 
l'lu 893,8 893,8 899,8 
Prix franco frontiire 
899,9 899,9 899,9 S05,9 905,9 
I.UXIIIIIOURG Ill 71,50 71,50 71,98 71,99 71,99 71,99 72,47 ?2,1t7 
Prélè•e•enta Ill 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 
n 57,75 57,75 59,24 
Prijzen franco-grena 
59,22 59,2 59,22 59,22 59,22 
BEIIBIII.AJID !JI 63,81 6),81 65,46 65,41t 65,'+~ 65,44 65,44 65,44 
Beffingea. Ill 13,.56 14,09 12,41t 12,44 12,44 12,41 
PRIX DJ: SWIL 
SCBliiLLIIIPUIU 
PRIZZI D'J:IITII.u'A 
JIIIIIIPILPRIJZIII 
PRIX I'I!AIICO FROJITIIRJl 
I'IIJ:I-GUJIZI-."RIISI: 
PIIEZZI FRAIICO-FROIITIJ:RA 
PRIJZIII rRAJICO-GRIIIS 
PRJ:L~S Dmi.ACOMII1JIIADTAIUS 
IIIIII:RGDŒIIISCH.AJ'TLICBJ: .ABSCBOPFUJIGIN 
PRI:LIEVI Dmi.AC(JilJJIITABI 
IIITR.ACOMMUIIAUTAIRI: HE!TIIIGZJI 
CJ:REALES 
GI:TREIDE 
CJ:REALI 
GRAIIIII 
Pour iaportationa vera FUr Kintuhren nach : Per importazioni verso : Voor inYoeren liaar : 
DI:UTSCIILAIID (BR) 
.ProYell&Dce 1 9 6 4 1 9 6 5 
1964/ 
Borltwltt Description - Beachreibung 
Proveaienza 
6!; 
Borlloaat De scrisione - OaachrijYing JUL AUG SEP OCT llO V DI:C JAII rn MAB APR MAI JUil ~ 
Gruaux et s~moules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durUil tarwe 
Prix do .. uil/Schwellenpreiao Deutachlud 
Prosai d'ontrat-./Dreapelpr1;isen1 (BR) Ill 1,80 1,80 2,45 8},05 8},65 84,25 84,80 85,}5 85,90 86,40 86,~ 8?,4C 84,48 
Fb ?61,2 ?65,} ?66,1 ??1,5 ???,5 ?85,5 ?94,1 802,0 8o4,6 809,' 
BI:LGIQUB/ Prix franco frontière 
DM 0,89 61,22 61,29 61,?2 62,20 62,84 6},5} 64,16 64,3? 64,? 
BI:LGll 
Prélèvements DM ?,69 ?,48 ?,28 6,60 6,16 5,60 4,98 },9? },?0 },28 
rr 81,91 ?9,5? ?9,4? ?9,46 80,11 8o,58 8o,}2 8},}7 86,81 8?,0' 
Prix franco frontière 
rRAIICJ: DM 66,}6 64,4? 64,}9 64,}8 64,9 65,2 65,08 6?,54 ?0,}} 70,5 
Pr'lèveaenta Ill 2,21 4,06 4,10 4,06 },42 },04 },12 1,0'+ 
- -
Lit 
- - - - - - - - - -Prez&i franco-frontiera 
ITALIA DM 
- -
- - - - - - - -
Pro lie Yi DM - - - - - - - - - -
~lux 902,? 902,2 902, 908,2 91?,< 926, 9}5,5 944,? 951,8 95?,9 
Prix franco frontière 
LUIE111!01111G DM ~2,22 ?2,1? ?2,18 ?2,65 ?},}8 ?4,12 ?4,84 75.58 76,1~ 76,6} 
PréUnaenta DM 
- -
- - - - - - - -
Fl 58,09 58,24 58,?? 59,}'+ 59,85 59,82 60,2'+ 60,76 61,28 61,?0 
Prijzen franco-grena 
~?,1} DIIIIILAJID DM ~'+,19 64,}6 64,94 65,56 66,1} 66,10 66,56 67,?1 68,18 
Bo!!inpn DM ~.40 4,40 },?0 },02 2,}6 2,2} l,?} 1,11 0,53 0,05 
1
:;x cio aouil/s~;rellenproiao Deu~~~~l&Dcl o~ cl'entrat DreaDOlDJ"ijzen1 BR DM 
Fb 
BI:LGIQUB/ Prix franco frontière 
BELGIJ: DM 
PrélèYSaenta DM 
rr 
Prix franco frontière 
FRAIICJ: DM 
Prélhe .. nta DM 
Lit 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA DM 
Pro lie Yi DM 
Flux 
Prix franco trontiltre 
LUU11B01111G DM 
Prélheaenta DM 
Prijzen truco-srena rl 
DIIDL.AJID DM 
lle!riDpn DM 
59 
PRIX DE SEUIL 
SCH'RLLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO "'IONTIERE 
FREI-GRENZE- REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAJ'TLlCHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOHIIUIIAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 
1 9 6 5 
Herkunft Description - Beachreibung MAR APl! liAI Provenienza 
Berkoaat Descrizione - Omschrijving 29-31 1-4 5-11 12-1~ 19-2~ 26-,:> 1-9 1D-16 17-23 24-31 1-6 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
J1JN 
7-13 14-20 
Gruaux et semoules Grobgrieaa und Feingrieaa Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Bartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de aeuil/Scbwellenpreise Deutschland Ill 85,90 86, lto 86,90 87,1to Prezzi. d' entrata/Drempelprijzen' (BR) 
Fb 803,8 803,8 810,! 810,5 810,1 810,9 817,9 817,9 
BELGI~UE 1 Prix franco frontière --
Dl! 6 .. ,}0 6 .. ,}0 64,8E 64,8 64,87 64,87 65,43 65,43 
BELGU: 
Prélève11.ents Dl! 3,80 3,77 3,21 3,21 3,21 3,21 
Ff 87,06 87,06 87,o6 87,07 87,07 87,01 90,44 90,44 
Prix franco fronti6re 
FRANCE Ill 70,53 70,53 70,53 70,54 70,54 70,50 73,27 73,27 
Prélèveaenta Ill - - - - - -
Lit 
- - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill - - - - - - - -
PrelieYi Ill - - - - - - - -
Flux 951,8 951,8 958,! 958,5 958,5 958,9 964,9 964,9 
Prix franco fronti.,re 
LUXIJIBOURG Ill 76,14 76,14 76,7C 76,71 76,71 76,71 77,19 77,19 
Prélèvements Ill 
- - - - - -
F1 61,26 61,26 61,7! 61,7E 61,76 61,76 61,76 61,76 
Prijzen franco-grena 
BEDEIIL.AIID Ill 67,69 67,69 68,27 68,25 68,25 68,25 68,25 68,25 
Heffingen Ill 0,53 0,38 - - - -
Prix de seuil/Scbwellenpreise . Deutschland 
~ezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) Ill 
Fb 
BELGI~UE 1 Prix franco frontière 
DM 
BEL Gill: 
Prélèvements DM 
Ff 
Prix franco frontière 
l'RANCE DM 
Prélèvements Ill 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
!rALlA Ill 
Prelievi Ill 
Flux 
Prix franco tront;..ière 
LUXEMBOURG Ill 
Prélèvements Ill 
F1 
Prijzen franco-grena 
NEDERLABD Ill 
Beffingen Ill 
60 
PRIX DE SBUIL 
SCIIIELLBilPIŒISE 
PREZZI D'EHTII.rlA 
JII!DIPELPRIJZJ:II 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PllEISE 
PREZZI FR.ANCO-FRONTIERA 
PRIJZJ:II FR.ANCO-GRENS 
PRELEVBIIENTS INTRACOMIIIINAU'UIRES 
INNERGEMEINSCIAFTLICII ABSCIOPFUNGEN 
·PRELIEVI INTRACCIIUIIITARI 
INTRACOMMUNAUUIRE BEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CERII:ALI 
GRANEII 
Pour iaportationa vera : PUr Einfubren nach : Per importazioni verso : VooJ" invoeren naar : 
FRANC JI: 
ProYenance 964/ 
lerkuaft Description - Beachreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 
Pro•enienza Deacrizione - O.scbrijvinc Berlto-t JUL AUG SEP OCT NOV DSC JAN FEil MAR APR MAI JUN ~ 
Blé tendre Weicbweizen Grano tenero Zacbte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: France Ff 48,49 48,49 48,89 49,29 49,6 50,09 50,49 50,89 51,29 51,69 52,09 52,49 50,32 Prezzi d 1entrata/Dre•pelprijzen 
Fb 
- - - - -
- - - - -
BELGIQUE/ Prix franco fronti~re 
Ff 
- - - - -
- -
-
- -
BELCIIÈ 
Prélèveaenta Ff 
- - - - - - -
- - -
DM 
- - - - - - -
- -
-
DII:U'ISCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 
- - -
- - - - - - -
(BR) 
Abachëpfungen Ff 
- - - - -
- - - -
-
Lit 
- - - - -
- - - -
-
Prezzi franco-frontiera 
nALIA Ft 
- - - - - - - - -
-
Prelievi Ff 
- - - - - - -
-
- -
Flux 625,7 625,7 625,7 630,7 636,7 642,7 648,7 654,7 659,7 663,2 
Prix franco frontière 
LUDMBOURG Ft 61,78 61,78 61,7 62,28 62,87 63,46 64,05 64,65 65,14 65,48 
Prélèvements Ff 
- - - -
- - - - - -
Fl - - - - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
IDIIIIILAIID Ft 
- - - - - - - - -
-
Beffingen Ft - - - - - - - - - -
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Schnllenpreiae 
: France Ft 39,39 39,39 39,79 40,19 40,59 40,99 41,39 41.79 42,19 42,59 42,9\ 43,3\ 41,2 Pr .. si d' ontrata/Dreapelprijzen 
Fb 
- - - - - - - - -
-
BELGIQIJB / Prix franco frontière 
Ff 
- - - - - -
- - - -
BELCIIJ: 
PrélèYements Ft 
- - - - -
- - -
- -
DM 
- - -
- - - - - - -
DII:U'ISCBLAND l'rei-Grenze-Preise 
Ft 
- - - - - - - - -
-
(BR) 
Abacb8pfangen Ff 
- - - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- - - - - - - - - -
Prelievi Ff 
- - - - - - - - - -
Flux 
Prix franco frontière 
589,4 589,4 589,4 594,4 599,4 604,4 609,4 609,4 609, 609,4 
LUDIIBOURG F! 58,20 58,20 58,20 58,69 59,18 59,68 60,17 60,17 60,1 60,17 
Prél~veaente Ff - - - - - - - - - -
Fl 
-
28,80 
- 30,35 
- - - - -
-Prijzen franco-grene 
REDIBLAND Fr 
-
39,28 
-
41,39 
- - -
- - -
Beffingon Ff 
- - - - - - - - -
-
61 
PRIX DE SEUIL 
SCBOI.I.EIIPJIBISE 
PIIDZI D'IIIDAT.I. 
DUIIPEI.PIIIJZII' 
PRIX FRAIICO F!!ONTIERE 
FREI-GREIIH-PBEISE 
PREZZI FR.I.NCO-FRONTIER.I. 
PRIJZII' FR.I.NCO-GREIIS 
PRI!:LSVI:IIEIITS INTII.I.COIIIIUNAIIT AillES 
INNERGDŒINSCBAJ'TI.ICBI .I.BSCBOPFUNGIN 
PRJ:LIEVI INTB.I.COMUIIIUBI 
IIITR.I.COMMUNAIIT.I.IBE Bli:FFINGEN 
Pour bportationa Tera 1 Nr Eintuhren nach : Per importazioni verao : Voor invoeren naar 
Pro••-c• 1 9 6 5 
Berltuaft Description - Be•chreibung MAR APR liAI 
Proweaienaa 
Ber-t Deacrisione - O.echrijYing 29-:n 1-4 5-11 12.18 19-25 26-30 1-9 10-16 17-23 
BH tendre Weichweizen Grano tenero 
Priz de aeuil ~j~hwellonpreioe 
Preasi d • entrat Dre•HlJ>rijzen 1 France Ft 51,29 51,69 52,09 
Fb 
- - - - -
- - -
IŒLGIQIIE 1 Pri:z franco tronti.,re 
Ff 
- - - - - -
-
-IIBLGU 
Pr~lèYeaente Ff 
- - - - - - - -
Ill - - - - - - - -
llEIITSCBL.I.IID 
Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - -
- -
-
(BR) 
Abach8pfungen Ft 
- - - - - - - -
Lit - - - - - - - -Prezzi fra.nco-frontiera 
IT.I.LI.l rt 
- - - - - - - -
Pre li ni Ft 
- - - - -
- - -
J'lux 659,7 
Prix franco fronti~re 
659.7 663,? 663, 663, 663,7 667,7 667,7 
LIIDIIIIOIIBG rt 65,14 65,14 65,5J 65,5J 65,53 65,53 65,93 65,93 
Prélèvements rt 
- - - - -
- -
-
Fl 
- - - - -
- - -Prijzen franco-grene 
IIEJIDI..I.ND Ft 
- - - - - - - -
Bettingen Ff 
- - - - -
- - -
Seigle Roggen Segala 
tpru de aeuU 1 Schwellenpreiae 
iJ'rezzi d'entrata/Dreapelprijzen : France rt 42,19 42,59 42,99 
Fb 
- - - - - - - -
IŒLGIQIIE 1 Prix franco frontière 
BBI.GIB Ft - - - - - - - -
Prélèvements Ft 
- - - - -
- - -
DM 
- - - - - -
- -
llEUTSCBL.I.ND Frei-Grenze-Preise 
rt 
- - - - - - - -(BR) 
A.bach6ptungen Ff 
- - - - -
- - -
Lit 
- - -Prezzi tranco-trontiera - - - - -
IT.I.LI.I. Ff 
- - - - - -
- -
Prelini Ff 
- - - - -
- - -
Flux 609,4 6o9,4 609,4 6o9,4 6o9,~ 609,4 609, 609, Prix franco tronti.re 
I.UDIIIIOIIBG Ft 6o,l7 60,17 60,17 6o,l7 6o,l~ 60,17 60,17 60,1 
Prél.vementa rt 
- - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -Prij zen franco-grena 
IIEJIDI..I.ND Ft 
- - - - - - - -
Bettillgen rt -
- - - - - - -
24-31 1-6 
Zachte 
Rogge 
CERE.I.LIS 
GmUIDE 
CJ:RE.I.LI 
GRAJIIN 
JUN 
7-13 14-2C 
tarwe 
52,49 
43,39 
PRIX Dl: SBUIL 
SCBOLLJ:I(PRIISJ: 
PRUZI D'J:II'liiU.t. 
DRIIIPILPRIJZIB 
PRIX FRANCO FRONTIIIIIB 
I'RII-GRZKZB-PIIBISB 
PRBZZI FR.ANCD-FROIITIIIII.t. 
PRIJZBJI !'l!.ANCD-GRIJIS 
PRELEVKIŒII'l'S IIITRACOMMUII.t.UTAIRES 
INNERGEIŒIIISCBAFTLICBB ABSCBOPFUJIGBII 
PRBLIEVI IIITRACCJIUJIIT .t.RI 
INTRACOMMUIIAUTAIRB HBFFIIIGIJI 
Pour iaportatione Yera 1 ru.r Eilltuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FR.ANCB 
---
ProYenance De•cription - Beachreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 Berkllnft 
Proveniensa Deecrizione - Ollechrijvillg Berkoaat JUL AUG SEP OCT JIOV DBC JAN !'BII M.t.R APR 
Orge Gera te Orzo 
Prix de eeuil 1 Schwe11enpreiee : France Ff 39,99 39,99 40,37 40,75 41,1 1,51 ~1,89 42,2 42,6 ~3,03 Prezzi d' entrata/Dreape1prijzen 
!'b 
- - - -
- - -
-
-
-
BBLGIQUB 1 Prix franco frontière 
Ff 
- - - -
- - -
- -
-
BBLGIB 
Prélèveaente Fr - - - - - - - - - -
DM - - - - - - - - - -
DEUTSCIILAIID Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - - -
(BR) 
Absch8pfungen Ff 
- - - - - - - -
- -
Lit 4.927 - - - - 5.238 5.238 ,5.238 ,5.23! .5·238 Prezzi franco-frontiera 
I!ALI.t. Ff 38,92 
- - - -
141,38 141,38 41,38 41,3! 41,38 
Preli ... i Ff 0,3.5 - - - - - - 0,35 0,73 1 t 11 
Flux 
- - - -
- - -
- - -
Prix franco frontière 
LUXIMBOURG Ff 
- - - - - - - - - -
PrélèYeaente Ff 
- - - -
- - - - -
-
F1 - - - - - - - - - -Prijzen franco-grene 
IIEDERL.AND Ff 
- - - - - - -
- - -
Hetfingen Ff 
- - -
- - - - - -
Mal: a Mais Granoturco 
Prix do eeuil 1 Schnllonpreiee 
Pressi d'entrata/Dreape1prijzen 1 France Ff 47,4 47,9 47,9 43,3 43,7 44,2.5 44,71 4,,.l:t 4,5,6 46,0 
!'b 404,6 402,9 402,1 406,4 409,S 15,4 20,4 419,8 422,0 421' 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 39,9.5 39.78 39,70 40,13 40,4 1,01 1,.51 41,45 41,67 41,63 
BBLGIB 
Prélèveaenta Ff 7,00 7,47 7,47 2,6.5 2,65 ~.6.5 ~.65 3,06 3,42 3,88 
DM - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Ff 
- - - - - - - - - -(BR) 
.t.bech8pfallgen Ff 
- - - - - - - - -
-
Lit ,5.428 .5·37.5 ,5.310 ,5.256 ,5.324 .,501 .647 5.675 .5.752 ~.6,54 Prezzi franco-frontiera 
IT.t.LI.t. Ff 42,88 42,47 41,95 41,52 42,06~,46 44,61 44,83 4.5,44 ~4,66 
Prolini Ff 4,07 4,73 .5,26 1,33 1,13 0,32 
- - -
0,84 
Flux 404,6 
Prix franco troa tière 
402,9 402,1 406,4 409,9 1.5,4 420,4 419,8 422,0 1"21,6 
LUXEMBOliRG Ff 39,9.5 39,78 39,?0 40,1' 40,47 1,01 1"1,.51 41,45 41,6? 1"1,63 
Pré1hoaenta Ff 7,00 7,47 7,47 2,65 2,6,5 2,65 2,6,5 3,06 3,42 3,88 
F1 28,62 30,02 30,20 }0,46 30,88 1,3S 2,01 
-
31,46 1,37 Prijzen franco-grena 
IIEDEIIL.AND Ff 39,03 40,9.5 41,19 41·,54 42,12 2,?9 3,66 - />2,91 2,78 
Boffingen Ff 7,93 6,41 6,10 1,42 1,18 ~.86 b,71 
-
,67 2,8, 
M.t.I 
~3,41 
46,.5 
C IIIIB.t.LBS 
GBTRBIDB 
CIIIIBALI 
GR.ANIJI 
1964 
65. 
JUil fi 
Ger at 
43,79 41,73 
Mats 
47,01 4,5,82 
·-
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DIIIMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIIIES 
INNERGEMEINSCBAl"l'LICBJ: ABSCBOPFUIIGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEI'!'INGEN 
Pour iaportationa vere FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso 1 Voor invoeren naar 
ProYenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beachreibung 
Provenienza 
MAR APR MAI 
Berkoast Deecrizione - Omscbrijving 29-31 l-It 5-11 12-l~ 19-2~ 26-'9 l-9 lO-l$7-23 ~lt-31 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entrat JDrempelprijzen : France rr 42,65 43,03 lt},ltl 
!'b 
- - - - - - - -
BELGIQlll: 1 Prix franco frontière 
!'f 
- - - - - - - -BELGII 
Prélèvements Ff - - - - - - - -
Ill 
- - - - - -
- -
DEUTSCIÎLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - -
- - -
(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - -
- - -
Lit 5.2}8 
Prezzi franco-frontiera 
5.2}8 5.2}8 5.2}8 5.2}8 5·238 15· 2}8 5.2}8 
ITALIA Ft 41,}8 41,}8 41,}8 41,}8 41,}8 1,}8 41,}8 41,38 
Prelievi !'f 0,7} 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,49 1,49 
Flux 
- - - - -
- - -Prix franco frontière 
LUXIIIBOURG Ff 
- - -- - - - -
Prélèvements Ff 
- - - - - - - -
Fl - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
IŒDJ:RLAIID !'f 
- - - - - - - -
Beffingen Ff 
- - - - - - - -
Mats Mais Granoturco 
Prix de aeuU / Schwellenpreise 
: France Ff 45,6} 46,09 46,55 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
!'b 422,0 422,0 421,5 421,5 421,5 421, ~21,0 421,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 41,67 41,67 41,62 41,62 41,62 41,6 ~1,57 41,57 
Prélèvements Ff },42 },88 3,88 },88 },88 3,8< 4,44 4,44 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Ff 
- - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - -
- - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
5.691 5.691 5.666 5.641 5.641 5.641 ~.641 5.650 
ITALIA Ff 44,96 44,96 44,76 44,56 44,56 44,5E 4,56 44,64 
Frelievi Ff 
-
0,59 0,59 0,99 0,99 0,9S 1,45 1,45 
Flux 422,0 422,0 421,5 
Prix franco frontière 
421,5 421,5 421,5 21,0 21,0 
LUDliiiiOURG Ff 41,67 41,67 41,62 41,62 41,62 41,6 1,57 1,57 
Prélèvements Ff },42 3,88 },88 3,88 },88 3,88 4,44 4,44 
Fl }1,26 }1,26 }1,26 }1,41 }1,}1 31,61 ~2,11 ~2,16 Prij zen franco-grena 
REDilRLAIID Ff 42,64 42,64 42,64 42,84 42,70 43,11 3,80 3,86 
Beffingen Ff 2,45 2,91 2,91 2,91 2,91 2,44 2,44 2,44 
64 
l-6 
CEREALES 
GETRJ:IDE 
CEREALI 
GRAMEN 
JUN 
7-13 llt-20 
Ge rat 
43,79 
Mais 
47,01 
PRIX DE SI:UIL 
SCHWELLINPIIEISE 
PREZ:&! D' EIITR~A 
DHDIPELPRIJ:zmi 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-Pl!EISE 
PREZ:&I FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZIIII FRANCO-GRIIIIS 
Pour importations vers J'Ur Eintuhren nach : 
FRANCE 
Provenance 
Herkunft Description - Beachreibung 
Provenienza 
Berk.oest Descrizione - Omschrijving JUL 
Sarrasin Buchweizen 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : France Ff 47,99 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 35,0 
BELGIQ.UE / Prix franco frontière 
Ff 2,96 
BELGIE 
Prélèvements Ff 4,46 
Dl! 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff -
(BB) 
AbschlSpfungen Ff 
-
Lit 5.934 
Prezzi franco-frontl.era 
!TALlA Ff 46,88 
Prelievi Ff 0,46 
Flux 435,0 
Prix franco frontière 
LUJŒMBOURG Ff 42,96 
Prélèvements Ff 4,46 
F1 31,11 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ff 42,43 
Beffingen Ff 4,92 
Sorgho Sorgbum 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 45,75 Praz&i d' entrata/Dreape1prijzen 
Fb 393,2 
BELGIQ.UE / Prix franco frontière 
Ff 38,83 
BELGIE 
Pr4§lèvements Ff 6,41 
Dl! 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rr 
-(BR) 
Absch8pfungen Ff -
Lit 5.180 Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ff 40,93 
Pre lie vi Ff 4,32 
Flux 393,2 
Prix franco frontière 
LUXEIIBOURG Ff 38,83 
Prélèvements Ff 6,41 
F1 27,81 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 37,92 
Heffingen Ff 7,19 
PRELEVKMENTS INTRACOMIIUIUUTAIRES 
INNERGEIIEINSCBAJ'TLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACCIIUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGIIII 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DIX: JAN FEl! MAR APR liAI 
Grane saraceno Boekweit 
47,99 48,37 48,75 49,1 49,5 49,85 50,2 50,6 51,03 51,41 
431,7 431,1 434,4 437,6 443,2 443,8 447,4 451,4 447, 
42,63 42,57 42,89 43,21 43,76 43,82 44,1E 44,57 44,20 
4,77 5,27 5,27 5,27 5,27 5,59 5,74 5,74 6,29 
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
5.829 5.720 5.718 5.712 5.712 5.712 5.t12 5.712 5.708 
46,05 45,19 45,17 45,13 45,13 45,13 45,13 45,12 45,10 
1,34 2,65 3,03 3,47 3,84 4,22 4,60 4,98 5,39 
431,7 431,1 434,4 437,6 443,2 443,8 447, 451,4 447,6 
42,63 42,57 42,89 43,21 43,76 43,82 44,18 44,57 44,20 
4,77 5,27 5,27 5,27 5,27 5,59 5,74 5,74 6,29 
30,98 30,66 31,24 34,68 34,04 33,31 32,5 }1,}2 31,05 
42,25 41,82 42,61 47,30 46,4 45,43 44,4 42,71 42,35 
5,19 5,93 5,61 1,31 2,64 3,88 5,22 7,52j 8,o8 
Sorgo Sorgho 
45,75 45,75 42,79 43,19 43,59 43,99 44,39 44,7\ 45,1 45,5\ 
390,9 390,1 394,4 397,9 403,4 408,4 407,€ 410,0 409,6 
38,60 38,51 38,94 39,29 39,8 40,33 40,26 40,48 40,44 
6,57 6,75 3,29 3,29 3,29 3,07 3,47 },47 4,17 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
5·131 5.125 5.127 5.160 5.230 5.185 5.16C 5.167 5·151 
40,54 40,49 40,50 40,76 41,32 40,96 40,71 40,82 40,70 
4,65 4,79 1,77 1,77 1,77 2,39 3,09 },42 },95 
390,9 390,1 394,4 397,9 403,4 408,4 407, 410,0 409,6 
38,6o 38,51 38,94 39,29 39,83 40,33 40,2 40,48 40,44 
6,57 6,75 3,29 3,29 3,29 3,07 3,47 },47 4,17 
28,44 29,05 29,49 30,38 30,89 31,08 
-
}2,}5 30,56 
38,79 39,62 40,22 41,43 42,13 42,39 - ~,12 41,68 
6,48 5,61 2,08 1,25 0,96 1,11. - ,26 3,05 
65 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAMEN 
1964/ 
65 
JUN ~ 
51,79 49,73 
45,99 44,7} 
PRIX DE UUIL 
SCBULUIPUIU 
PRJ:ZZI 1)'8ft.A!.l 
DlllllnLPIIIJZ .. 
PRIX 111AIICO liiOJI'liiU 
I'UI-GRJIID-PUIU 
PUZZI 111.liiC0-111011'liiii.l 
PRIJZal lll.liiCO-CIDIIS 
PRIII&VIMIII'l'S IRTB.lCOMMlJII.liJT.liUS 
IIIIIDGIIIIIIISCB.IftLICU: .liiSCBOPIUIIGIII 
PULII'II IlmiM:OMUIIIT.lBI 
IJI'lBM:Cliiii111UDT.liU: BDFIIIGIII 
Pour iaportatione Yera 1 l'Ur tintuhren uch r Per bportaaioni Yerao 1 Voor invoeren naar 1 
1 9 6 5 
ProYenuce 
Borlr.uD!t Deecription - Beacbreibunc IWI APR liAI ProYenienza 
Berlr.oaat lleecrisioDo - O.ecbrijrlD& 29-:n 1-4 5-11 12-18 19-25 26-30 1-9 10-16 17-2lj 2"-'~ 
Sarrasin Buchweizen Grano aaraceno 
Priz do eouil 1 ScbwelleDproiee 
Prossi d'oDtrat.ID..eaoel'Dr1.1seD 1 J'rance Ft 50,65 .51,0' .51,41 
Pb 447,6 447,6 447,6 447,6 447,6 447,6 447,6 449,1 
IŒL!JI~DI/ Prix franco frontière 
Ff 44,20 44,20 44,20 44,20 44,20 44,20 44,20 44,}4 
BBLGII: 
PrélèYeaenta Ff .5,74 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,67 6,67 
DM 
- - - - - - - -
m:II~SCBLAIID Frei-Grenze-Preiee 
Ft 
- - - - - - - -(BR) 
.A.bach8pfungen Ff - - - - - - - -
Lit 5.708 5.708 5.708 
Prezzi franco-frontiera 5·708 5.708 5·708 5.7o8 5·7o8 
IT.lLI.l 7f 45,10 45,10 45,10 4.5,10 45,10 4.5, 10 45,10 45,10 
Pre li ni Ff 4,98 5,,9 5,,9 5.39 .5,39 5,39 5,77 5,77 
Flux 447,6 447,6 447,6 
Prix franco frontière 
447,1 447,E 447,6 447,6 449,1 
LDUIIBOIIRG Ff 44,20 44,20 44,20 44,20 44 02C 44,20 4'+,20 44,34 
Prélèvements Ff .5,74 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,67 6,67 
Fl 31,74 ,1,74 ,1,54 40,62 ,1,2~ 30,12 30,12 30,12 
PrijsoD franco-grena 
IIEIIIRLAIID Ff 4,,28 4,,28 43,01 41,7E 42,6~ \41,o8 41 .os 41 ,os 
BeffiDjfOD rf 6,8, 7,21 7,21 8,7, 7,84 9,41 9,79 9,79 
Sorgbo SorghUII 
' 
Sorgo 1 
' 
jPri.x de aeuU / Schwellenpreiee 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 France Ff 44,79 45,19 45,.59 
Pb 410,0 410,0 4o9,~ 4o9,.5 4o9,5 1'+09,5 409, ~09,0 
BILGIQIII/ Prix franco frontière 
BJ:LGII Ff 14o.48 4o,48 4o,4, 4o,4, 4o,4, 1'+0,43 4o,}8 40,,8 
Prélè'l'eaente Ff ~,47 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,67 4,67 
])Il 
- - - - - - - -DIHSCBLAIII) l'rei-Grenze-Preiee 
Ff 
- - - - - - - -(BR) 
J.becb8pfungen Ff 
- - - -
~ - -
-
Lit ~.151 .5.151 .5.151 5·1.51 ,5.151 ~.151 5.151 5.160 
Prezzi franco-frontiera 
I~.lLI.l Ff 4o,7C 4o,70 4o,70 4o,70 4o,70 ~,70 4o,70 4o,76 
Pro li ni Ft ~,42 3,95 ,,9.5 ,,95 ,,9.5 3,95 ... , 4,, 
Flux ~10,0 
Prix franco frontière 
410,0 4o9,5 4o9,5 4o9,.5 09,5 409,0 409,0 
LIIXIIIBOURG Ff 4o,48 4o,48 4o,4, 4o,4, 40,4, 0,4, f+0,,8 0,38 
Prélè'l'eaente rr ~.47 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,67 4,67 
71 j3o,46 j3o,46 30,46 30,56 30,61 10,71 1,,56 1,,56 
Prij sen franco-crene 
IIBIIJ:BLAIII) Ff 41,54 41,54 41,54 41,68 41,7.5 1,89 ,,0.5 ,,05 
BoffiDifOD Ff 2,?1 ,,11 ,,11 ,,11 ,,11 2,?6 2,00 2,00 
" 
1-6 
CID.lLIS 
Gmu:IDI: 
CIIRI:.lLI 
GRAIIII:N 
JUN 
7-1'f"-20 
Boekweit 
51,79 
/ 
Sorgho 
45,99 
PRIX Dl SIUII, 
SCHWilLLJlNPRIISI 
PHI:ZZI D' llMTI!At A 
DIIJ:MPILPRIJZII' 
PHil FRANCO FROII'riillll 
FRII-GRJIIZE-PI!IISB 
PHIZZl FRAIICG-FRONTIIlRA 
PHIJZilM FRAI!Co-GRJ:NS 
PRILEVIMENTS lN'rRACOMMUII AU'tAIUS 
INNERGEIIEINSCHAJ"rLICU ABSCHOPFUIIGIN 
PHILIEVI Ill'rHACCIIUIIIURI 
IN'rRACOMMUII AU'r AIHI HE!'fiNGIN 
CEUALIS 
Gl'lRBIDE 
CllREALI 
GRANilM 
Pour Uportationa vera 1 lUr Einfuhren nacb : Per iaportazioni verso : Voor inYoeren naar : 
FRANCB 
Pro•eaaa.ce 
1964 
Berltwlft De•criptioa - Beechreibuns 1 9 6 4 1 9 6 5 65 
ProYenienca 
Berltoaat Deacriziono - Oaachrijdnc JUL AIIG SBP OC'r NOV DJOO JAN l'BI MAR Al'll MAI JUil 
-Millet Bir se Mi clio Gierst 
Prilt de aeuil 1 Schnllonproiao 
Prossi d'entra"~~o1vrijsoa : France rt 45,75 45,75 45,75 42,79 4},19 4},5 },99 !-4., 44,7! 45,1 45,59 45,9! 44,7} 
n ~}5,0 4}1,7 4}1,1 4}4,1 - - ~2,1 447,4 1'+51,4 447,6 
BILGI~UI 1 Prix franco frontière 
rt ~2,96 42,6} 42,57 42,86 - - },66 144,18 44,57 44,20 
ULGIB 
Pr6lèveaoate Ff 2,22 2,53 2,65 
-
- - - - -
0,45 
DM 
- - - -
- - - - - -
DBU!SCHL.&IID Frei-Grense-Preiae 
rt 
- - - - -
- - - - -
<•> 
Abach6pfuDpD rt 
- - - - -
- - - - -
Lit 4.595 4.597 lt.60é lt.6oc "·59 ... 59 "·591 4.591 4.591 4.591 
Preszi franco-troatiera 
I!ALI.l rt }6,}0 }6,)2 J6,3E 36,3~ 36,2 ll6,2 36,27 }6,27 }6,27 }6,27 
Preliod rt 8,8o 8,8o 8,8o 5,90 6,39 6,78 7,18 7.58 7,98 8,38 
Fluz lt}5,0 431,7 lt31, 4}4, 
Prix franco frontière - -
ltlt2,1 447,4 451,1t 447,6 
LUXIMBOURG rt 42,96 42,6' 42,5 42,8 
- -
43,66 lt4,18 lt4,li7 44,20 
Prélèvements rt 2,22 2,, 2,65 
- - - - -
- 0,45 
F1 30,21 }0,6~ }1,2 31,5 
- - - -
32,78 32,6} 
Prijzeza fruco-grena 
IIEDilRL.&IID rt 41,20 lt1,8E lt2,6< lt},Ol 
- - - -
lt4,70 lt4,50 
HeffiDgoD rt 3,91 3,}4 2,59 - - - - - -
-
Farine de blé tendre Mehl von Weizen Fari.aa di truaen to Me el van zach te tarwe 
et de méteil und von Men orn e di fruaea to ae ala to en v•n 
Prilt de seuil 1 Schnlloapreiao 
Prossi 4' eatrata/Dreapolprijsoa 1 l'rance rt ln,6o 77,60 78,16 78,72 79,28 79,81t 8o,4o 8o,96 81,52 82,08 82,64 8},20 8o,l 
n "79,6 679,8 699,2 703,8 702,6 712,9 714,8 723,0 729,7 7}2,9 
BILGI~UI 1 Prilt fruco frontière 
rt ~7,10 67,1' 69,04 69,lt9 69,37 70,}9 70,58 71,}9 72,06 72,}7 
BILGIB 
PrUhoaoate Ff ,77 6,72 .$,43 5,53 6,05 5,83 6,18 5,96 5,76 6,01 
DM 
- - - - - - -
- -
-
DIU'rSCHL.&IID Frei-Grense-Preiae 
rt 
- - - - - - - - -
-
(IR) 
Abachllphapa rt 
- - - - - - - - - -
Lit l!i.o5Q 19.050 9.112 9.160 
Pressi franco-trontiera 
9.229 9.20it 9.249 9.404 9.4olt 9.1t21 
ITALIA rt jn,50 ~.50 171,99 72,}6 72,91 72,71 73,07 74,29 7lt,29 74,1t} 
Pro lie Yi rf ,48 j2,41 jz,48 2,67 lz,75 3,43 3,63 ,,20 
"·" 
3,96 
Flwt 
Prix franco frontière 
~35,7 ~35.7 ~}5,7 842,7 851,7 860,7 869,7 878,7 ~85,7 ·~.9 
LUXIIIBOURG rt jl2,52 182.52 Jsz,52 83,21 81t,l0 81t,99 85,87 86,76 87,45 87,97 
Pr6lhOMDh rt - - - - - - - -
- -
n ~5,88 ~5,66 ~.11 56,13 j,I.,Zit 51t,76 56,19 57,66 /58.23 58,38 Prijsoa truco-cr••• 
H.IDIBL.&IID rt 6,21 ~5.91 f16,52 76,55 t?ll.97 71t,68 76,64 78,64 P,,41 79,61 
BefU...a rt 
- - -
~.22 ,58 ,27 jo,, 
- -
-
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PRBZZI D'IIITRAT.t. 
DRIIIPELPRIJZIII 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRENH-PUISE 
PRUZI FRI.NCO-!'RONTIER.t. 
PRIJZIII FR,.t.NCO-CJUNS 
PRBLEVIIŒNTS INTR.t.COHMUNAUT .URES 
INNERGBIIEINSCHAJ'TLICU: AIISCHOPJ'IINGEN 
PRJlLIEVI INTRACOIIUNIT.t.RI 
INTRACOIIIIUNAUT.t.IRE HEFI'INGEN 
Pour iaportations vers : F«r Einfubren nacb : Per importazioni vereo : Voor invoeren naar 
FRI.NCE 
---
<# 1 9 6 5 Proyenaa.ce 
Berkuntt Description - Beacbreibunr; IWI I.PR I!.U 
Pro .. niensa 
JUN 
Berltoaat Deacrizione - Oaachrijving 29-}1 1-4 .5-11 12-1~ 19-z:;j 26-J9 1-9 10-1~17-2:5 24-}1 1-6 7-1} 14-Zo 
Millet Kir se Hl.glio Gierst 
:!: .. :• d :::!!.{j:::!!~:~~~!:: : France Ff 44,~ 45,19 45,59 45,99 
Fb it47,1E lt47,6 ~7,6 447,6 447,6 447,6 447,6 449,1 
MI,GIQIIJ: 1 Prix franco frontil\re 
Ff 4,20 lt4,20 ~,20 44,20 44,20 44,20 44,20 44,}4 
IIBLGIJ: 
Préllrwe•ente Ff 
-
,45 p,45 o,45 o,45 0,45 0,85 0,85 
Ill! 
- - -
-
- - - -
JIBII1'SCBL.t.IID Frei•Grenze-Preiee 
Ff - -
-
- -
- - -(BR) 
.t.bach8pf11llcen Ff 
- - - - - - - -
Lit o591 .591 4.591 
Prezzi tranco-trontiera 
4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 
I!I.LI.I. Ff ~,27 ~.27 ~.27 }6,27 ~.27 }6,27 }6,27 }6,27 
PrelieYi Ff 17,98 8,}8 8,}8 8,}8 8,}8 8,}8 8,78 8,78 
Flux 47,6 47,6 447,6 447,6 447,6 447,6 447,6 449,1 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG Ff 4,20 4,20 ltlt,20 41t,20 44,20 ltlt,20 44,20 44,, .. 
Prélèvements Ff 
-
0,45 0,45 o,45 o,45 0,45 0,85 0,85 
Fl ~2,61t }2,61t }2,64 
Prijsen franco-grena 
}2,62 }2,62 }2,62 }2,62 }2,62 
IIBDDLIJID Ft .. ,51 lt,51 ltlt,51 44,49 44,49 44,1t9 44,1t9 ....... 9 
Heffingen Ff 
- - - - - -
0,56 0,56 
Farine de blé tendre Hebl von Weizen und Farina di frumento e Keel van zachte tarwe 
et de mHeil von Mengkorn di !rumen to segala to en van meJ!g.koren 
Prix de aauil 1 Schwellenpreiae 
Preazi. d'entrata/Dreapelprijzen : France Ft ~1.52 82,08 82,64 8},20 
Fb ~27,4 727 ... 7}},8 7}},8 7}},8 i?}},8 7}5, 71t2,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIB Ff ~1,82 71,82 72,1t6 72,46 72,46 2,1t6 72,57 7},27 
Prélèveaenta Ff ~.oo 6,56 5,92 5,92 5,92 5,92 6,}7 5,67 
DM 
- - - - - - - -
JIBII1'SCBL.t.ND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 
- - - - - - - -(BR) 
Abachl:lpfua.gen Ff 
- - - - - - - -
Lit 9.4olt 9.4o4 9.1t04 9.4o4 9.404 9·501< .:;04 ~.504 
Prezzi franco-frontiera 
UI.LI.t. Ff 74,29 71t,29 7lt,29 74,29 7't,29 75,08 5,08 175,08 
Prelievi Ff ~·" .. ,09 lt,09 4,09 lt,09 },}C },86 },86 
Flux 885,7 885,7 891,7 
Prix franco frontière 
891,7 891,7 891,7 97,7 97,7 
LUDIIBOURG I'f 87,45 87,1t5 88,05 88,05 88,05 88,05 8,61t 8,61t 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - -
F1 ~7.95 57,95 58,1tlt 58,41t 58,44 58,44 58 ..... 58,51t Prijzen franco-grena 
IIBDDLIJID Ff 79,04 79,0it 79,70 79,70 79,70 79,70 79,70 79,81t 
Beftingen Ff 
- - - - - - - -
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PRIX IŒ SWIL 
SCBWILLINPRBISJ: 
PIIJ:ZZI P'llllrliATA 
PIIIMPJ:LPIIIJZIII 
PRIX FRANCO FRON'l'IIIIJ: 
FRBI-GRJ:NZJ:-PIIJ:ISE 
PRJ:ZZI FRAIICQ-FRONTIERA 
PRIJZIII FRAIICO-GRJ:NS 
PRELEVIIIEliTS INTRACOMIIIII'IAUTAIRES 
IIINERGIMEINSCBAI'TLICHJ: ABSCHOPFONGJ:N 
PRELIJ:VI INrii.ACCJI1JIIITARI 
INTRACOIIIIUliAUTAIRJ: BEFFINGIII 
CEREALES 
GJ:TREIPE 
CERI:ALI 
GRJIIJ:N 
Pour iaportations vers : lUr Einfuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FIIARCJ: 
1964; 
ProTe nance 
Berku.ntt Description - Beachreibunc 
1 9 6 4 1 9 6 5 6,5 
ProTenienza Deacrizione - Ollachrijving Berltoaat JUL AUG SEP OCT NOV Plix: JAR FER MAR APR MAI J1llf 
-Farine de seigle Me hl von Roggen Fa riDa du segala Meel van rogge 
Prix de MUil 1 Sch .. llenpreiae 
Prezzi cl' entrata/J)reapelprij&en ' France Ff 54,86 64,86 65,42 6.5,98 66,.54 6?,10 6?,66 ~8,22 68,?8 69,, 69,90 '10,46 6?,43 
Fh 581,8 .584,3 583,7 .588,2 592,3 599,8 602,1 606,9 12,1 6o8,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
rf 15'1·45 57,70 57,63 58,08 .58,48 .59,22 .59,45 59.93 60,44 60,06 
BELGII 
Prélèveaents re ~.69 3,41 4,09 4,09 '>,09 4,09 4,52 4,72 4,?2 5,.58 
PM 
- - - -
- - -
- -
-
Pi:UTSCIILJIIP Frei-Greuze-Pre ise 
Ff 
-
- - - - - -
- -
-
(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - -
- - - -
- -
Lit 
- - - - - - - -
-
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- - - - - - - -
-
-
Prelievi Ff 
- - - - - - - -
- -
Flux 772,7 772,7 772,7 779,7 786,? 793,7 Boo,? Boo,? 800,7 aoo,7 
Prix franco frontière 
LUXIMBOURG Ff ?6,)0 76,JO ?6,JO 76,99 77,68 78,3 79,06 79,06 79,06 79,06 
Prélèvements Ff 
- - -
. 
- - -
- - -
Fl 39,66 4o,4? 41,48 41,91 42,32 42,89 43,06 43,52 43,60 4-',32 
Prijzen franco-grene 
IIEPERLARP Ff 54,09 55.19 56,56 57,16 57.71 58,49 58,72 59,36 59,46 59,o8 
Beffingen re 7,05 5,82 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,62 6,56 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e seaolini Grutten, gries en griesmee 
von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix cle seuil 1 Sch .. llenpreiae • 
Preszi cl' ontrata/Pre•J>elj>ri_j_sen • France Ff 8,,81 8,,81 84,41 85,01 85,61 86,2 86,8 8~,41 88,01 88,6 89,2 89,8 86,5 
Fb 74:!,,9 742,4 761,8 766,7 765.~ 776,3 778,2 788,3 795,, 799,2 
IIBLGIQUJ: 1 Prix franco frontière 
Ff 73,25 7,,31 75,22 75,70 75,58 76,6~ 76,8't 77,84 78,5-' 78,91 
IIBLGII 
Prélilveaenta Ff ?,7, 6,74 5,48 5,59 6,15 5,93 6,)0 5.97 5,?8 6,00 
PM - - - - - - - - - -
IŒftSCIILJIIP Frei-Grenze-Preiae 
Ff 
- - - - - - - - - -(BR) 
AbachGpfliD.gen Ff 
- - - - - - - -
-
-
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
9.817 9.6)0 9.690 9.739 9.814 9.794 9.839 9.994 9o994 9.991 
ITALIA rf 77,56 76,08 76,55 76,93 77,.5:5 77,3 77,73 78,95 78,95 78,95 
Prelievi Ff 2,47 4,0, 4,16 4,,8 4,46 5,13 5,,8 4,95 5,,6 5,96 
Flux 
Prix franco frontière 
8.58,1 8.58,1 858,1 865,1 874,1 883,1 892,1 901,1 908,1 913,} 
LVXIMBOURG re 84,73 84,73 84,73 85,42 86,31 87,20 88,09 88,97 89,6'1 ~0,18 
Prélèveaenta Ff 
- - - - - - -
- -
-
n 59,0.5 58,81 59,26 59,24 57,39 57,91 59,}.5 60,81 0,38 1,39 Prijzen franco-grena 
NEPERLJIID Ff Bo,, 8o,21 8o,81 80,79 ?8,26 78,98 8o,94 82,94 82,34 },73 
Heffingen rr 1,43 
- -
o,66 3,67 3,, 2,20 0,86 ,97 1,18 
PRIX IIJ: SJ:UIL 
SCBWJ:LLJIIPUISJ: 
PRIIZZI Il' IIITIIAT.!. 
DIIIIIPJ:LPRIJZIII 
PRIX J'RANCO J'ROII'riJRJ: 
J'IIJ:I•GRIIIZI-PUIS5 
PRJ:ZZI J'R.IIICO.J'ROII'riiR.!. 
PRIJZ:Rf J'RAIICO.CIII:RfS 
PRILJ:VIIIllll'lS IJITII.&COIIIIlJIIAUTAIUS 
IIIJIIRGIIŒIIISCB.AftLICBJ: AIISCBOPFUIIG.III 
PRJ:LIIIVI IIITII.&COMUIIIUIII 
Ill'rR.&COIIIIlJII.!.UT.!.IU UFFIIIG.III 
Pour bportationa nra 1 FUr J:intuhren a.ach 1 Per iaportazioni Yerao r Voor inYoereJL naar 1 
1 9 6 5 
Pro••~· 
lorii:IUitt lleacriptioa - leacbreib1lJIC 
ProYeRieasa lW! 
.!.Pli liAI J'D'li 
lorkaat lleacrisioao - O.acbri3vias 29-31 1-4 5-11 12-1~ 19-~ 26-"f 1-9 ~0-16 ~ 7-23 24-}1 1-6 7-13 14-20 
Farine de seigle llebl YOD R011oD Fariaa di segala lleo1 vall rogp 
Pri:o do aoail 1 ~=lloapnieo 
Prosd. d'••tt_at aMhrijsea 1 l'rance Ft 68,78 69,34 69,90 '70,46 
Fb 6o8,3 6o8,3 6o8,3 6o8,3 6o8,, 6o8,} 6o8,, 6o9,7 
BJ:LGIQQ 1 Prix franco fronti,re 
Ft ~.06 ~.06 6o,o6 6o,o6 6o,o6 60,06 60,06 60,20 
IJ:LGII 
PrUhoao11h Ft ~.72 ~,58 ~,58 5,58 5,58 5,58 6,14 6,14 
1»1 
- - - - - - - -
lliii!SCIIL.IIIll Frei-Grenze-Preiae 
Ft 
- - - - - - - -(BR) 
.lbacbaptiiJlloD Ft 
- - - - - - - -
Lit 
- - - - -
- - -Prezzi franco-trontiera 
I!ALU Ft 
- - - - - - - -
Prolini Ft 
- - - - - - - -
Flux ~00,7 Boo,? 8o0,7 8oo,7 800,ï 800,7 800,? 800,? 
Prix franco froatt•re 
LUDIIIIOUIIG Ft ~9,06 ~9,06 ?9,06 ?9,06 ?9,06 ?9,06 ?9,06 79,06 
Pr'l~veaenta Ft 
- - - - - - - -
Fl ~,,32 
Prijzen franco-grena 
4},,2 4},}2 4},}2 4},}2 
"'·'2 4},,2 4,, .. 2 
IŒDIRL.llfll Ft ~9,08 ~9,08 59,08 59,08 59,08 59,o8 59,o8 59,22 
Hof!ingon Ft ~,oo ~.56 6,56 6,56 6,56 6,56 ?,12 ?,12 
Gruaux et semoules Grobgriesa und Feingriesa Seaole e aeaoUDi Gru tten, gries en griea 
do blé tendre von Weizen cl1 fruaento •••1 van zachte tarwe 
~ix de aeuU / Schwellenpreiae 
Pressi d'entrat-JDreapelpri.j&ea 1 J'ruee Ft 88,0 88,61 89,21 89,81 
Fb ~93,1 ~93,1 8oo,1 8oo,l 8oo,l 800,1 801,? 8o8,7 
BJ:LGIQUJ: 1 Prix fruco frontU1re 
IIELGII Ft ~8,}1 ?8,}1 79,00 79,00 79,00 ?9,00 ?9,16 ?9,85 
Prél••••eate Ft ~,oo ~.6o 5,91 5,91 5,91 5,91 6,35 5,66 
1»1 
- - - - - - - -
IIJ:UTSCBL.llfll J'rei-Grenze-Preiae 
rt 
- - - - -
- - -(BI!) 
4bach6ptunpn Ft 
- - - - - - - -
Lit ~·994 ~.994 9.994 9.994 9.994 9·99' 9·994 9·994 Prezzi franco•frontiera 
I!.lLU Ft ~8,95 ?8,95 ?8,95 78,95 78,95 ?8,95 ?8,95 ?8,95 
Pre lie Yi Ft ~.36 ~.96 5,96 5,96 5,96 5,96 6,56 6,56 
Flux 1908,1 ~8,1 914,1 
Prix franco frontière 
914,1 914,1 914,1 920,1 920,1 
LUDIIBOUIIG Ft ~9,6? 89,67 90,26 90,26 90,26 90,26 90,85 90,85 
Prél.Yeaente Ft 
- - - - - - - -
Fl ~0,10 
Prij zen f'ranco-grena 6o,l0 61,59 61,59 61,59 ~1,59 61,59 61,69 
IIDI\IIl..6llll Ft ~1,9? 81,9? 84,00 84,00 84,oo 84.00 84,00 84,14 
Beftingen Ft ~,,4 2,94 0,91 0,91 0,91 0,91 1,51 1,51 
l'Ill Ill SIUIL 
ICIOLLaiPIIIII 
PIIZZI D1BI!IUA 
IIIIIIPILPILJUI 
PIII FRANCO FROII'llDI 
rRII·CIIIIIfZI-PIIIIII 
PIIZZ1 rRAIICo-rROII'tiDA 
PIIJ:œl rRAIICO.CIIIIIS 
PIIILI'IIIIIII!I 1llfljCQIIIIIIIAIJ'lA1118 
IIIIIBIIGDIUICIIAft'LICII AISCIOPI'UIIGIII 
PULIIVI IIITIIJCC111111I'UII 
Ill'rii.ICOIIMDIIAVTAIII IDTIIIGIII 
Pov.r iaportat:Lona Yera 1 n.r tinfult.ren aacb : Per iaportasioa.i Yerao 1 Yoor iaYOerea llAU' 1 
1964/ 
Proftii&IICO 
lorlalaf\ U.ooriptioa - loocbroibwac 1 9 6 4 
1 9 6 5 65 
Prona:Leasa U.ocrisioao - Olloobrijdaa Bor-t JUL .IDG 8IP OCT IIOV DJI) J»A l'li lWI APl lUI JUil 
-Gruaux et .. uulea Grobariooo uacl roaarioee Seaole e aeaoliai Grut toa 1 arioo oa arioo-
clo bU clur YOD llutn:Lsea. 41 Srllllo cluro aeel YU d.va tarwe 
Prix clo ooui1 1 lcbwoUoaproioo 
Proui 41 oatrat.liir~a,..1Dr1:1aoa 1 rruco rt 9}118 9}118 9}189 9416 951} 9610} 96175 97146 98117 98188 99160 1ool} 96145 
n 79712 79614 79518 8o117 8o518 81418 82010 82910 8}710 8}913 
IIILGI"'I / Prix truoo troatUro 
rt ?8,?2 ?8,64 ?8,58 79,16 79,56 80,45 8o,96 81,86 82,64 82,87 
IIILGII 
PrUhoaoat. rt 10,73 10,79 11,6a 11,62 12,05 12,0~ 12,05 12,05 12,05 12,}1 
Ill 
- - - - - - -
- - -
IIIU'lSCIIJ:AIID Froi-Groaao•Proieo 
rt 
- - -
- - - -
- -
-
(BR) 
Abocb5pfuapa re 
- - - - - -
-
-
- -
Lit 
- - - -
- - - -
-
-Prer.ri fruco-tront:Lera 
It'ALU Ft 
- - - - - -
- - -
-
Proliod rt 
- -
- - - -
-
-
-
-
nux 917,1 
Prix fruoo froatUro 
91?, 91?, 92}, 9}2, 941,1 950,1 959. 966,1 972,2 
LIIDIIIOIIIG rf f,lo,55 90,55 90,55 91,15 92,o4 92,92 9},81 94,70 95,39 95,99 
PrUhoeoato rf 
- - - -
- - - - - -
r1 6o,94 6o,?O 61,20 61,75 62,28 62,50 62,67 6},27 6},89 64,06 
Prijaoa truco-aroao 
IIIIIIILJIID rf 8},11 82,?8 8},46 84,22 84,94 85,23 85,46 86,29 8?,13 87,37 
lotfiaaoa rf 6,34 6,64 6,?6 6,~ 6,?6 ?,10 ?,62 ?,54 ?,46 7,80 
Prix do ooui1 / Scbwo11oapro1oo 
Proaoi d 1 oatrat.liir~aoolDrUaoa 1 rroaoa rf 
rb 
HLGI~I/ Prix fruoo troatUro 
rt 
IIILGII 
PrUhoeoat. rf 
Ill 
IIIU'lSCIILAIID lre:L•CJrease•Pre:Lae 
rf 
(BR) 
Abocbllphapa rf 
Lit 
Prossi troaoo•froatiora 
l'rALlA rf 
Prolini rf 
nu 
Prix fruoo troatUro 
LUDIIBOUIIG rf 
PrUhoeoato rf 
n 
Prijsea franco-creaa 
IIIIIIILJIID rf 
Boftiapa rf 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAi'A 
.DBEMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEIIE!ITS INTRACOMMUNAUTAIIIES 
INNERGDIEINSCBAnLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE.lLI 
GRANEN 
Pour b.portations vers FOr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : 1/oor invoeren naar 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung MAR APR MAI JUN Provenienza 
Berkoast Deecrizione - Omachrijving 29-}1 1-4 5-11 12-1~ 19-2*6-~ 1-9 10-16 17--2.) 24-}1 1-6 7-1} 14-2 
GrUB'lX et semoqles Grobgriess und Feingriess Semole e semolini arutten,gries_en gl"i.ea-
de blé dur von Hartweizen di srano duro meel van durwa tarwe 
Priz de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d.'entrat JDrempel_pri.izen : France Ff 98,1'1 98,88 99,6o 
100,}1 
Fb ~,,2 8}3,2 84o,2 84o,2 84o,2 840,2 847,4 848,8 
BELGIQUE 1 Pri:r: franco frontière 
Ff ~2,27 82,27 82,96 82,96 82,96 82,96 83,6 83,81 
BELGIE 
Prélèvements Ff 2,05 2,91 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - -(BR) 
A.bsch8pfungen Ff - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 
- - - - -
- - -
Prelievi Ff 
- - - - - - - -
Flux 966,1 966,1 973,1 973,1 973,1 973,1 979,1 979,1 Prix franco frontière 
LUXlii!BOURG Ff 95,}9 95,39 96,o8 96,08 96,08 96,o8 96,6 96,68 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - -
Fl 63,61 63,61 64,1} 64,1} 64,13 64,13 64,1 64,2} 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 86,76 86,76 87,47 87,46 87,46 87,4 87,4 ~7 ,60 
Heffingen Ff 7,46 8,42 7,71 7,71 7. 71 7,71 8,4-1 8,44 
Prix d.e seuil / Schwellenpreise 
: France Ff Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 
Prélèvements Ff 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.ae 
Ff 
(BR) 
Absch5pfungen Ff 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
UALIA Fr 
Prelievi Ft 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXlii!BOURG Ff 
Prélèveaents Ff 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 
Heffingen Ff 
72 
PRIX DE SE11U. 
SCHIRLLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRA'U 
DIIEI!PELPRIJZEII 
PRIX FRAI'ICO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-i'IIEISE 
PREZZI FRAI'ICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
PRELE'IEIIENTS INTRACCJIIIDIIADTAIRES 
IIIIIERGD!EIIISCHAl'lLICBJ: ABSCHOPFDIIGEII 
PRELIEVI INTRACOMUIIIT ARl 
INTRACOIIMUIIAUTAIRE HEFFIIIGEII 
OEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAIIEII 
Pour i.alportations vers 1 FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren \naar 
Provenance Description - Beschreibung l 9 6 4 l 9 6 5 196.4/ Herkunft 65 
Provenienza Deacrizione - Oaschrijving Berkomst 
ADG SEP OCT IIOV DEC JAI'I FEB MAR APR MAI JUil 
-
JUL 
Blé "tendre Weicbweizen Grano tenero Zachte tarwe 
~~.:· d ~::~!.{j~::;;~:~~~=:: : Italia Lit 7-050 7-100 7-150 7-200 7-25C 7-30C 7-35C 7.4oo 7-450 7·500 7·500 7-500 7.313 
Fb 560,1 553,7 549,9 553,4 556,8 567,~ 566, 571,5 ~77,0 577,8 
BELGI~UII 1 Prix franco frontière 
Lit 7.001 6.921 6.874 6.917 6.960 7-09~ 7-078 7 -14:~ .213 7.222 
BELGIE 
PrélèYeaenta Lit 
- 90 177 166 238 130 2o4 200 74 199 
Ill - - - - - - - - - -
DE11TSCHLAIID 
Frei-Grenze-Preiae 
- - -Lit 
- - - - - - -
(BK) 
Abachllpfungen Lit 
- - - - - - - - -
-
Ff 52,93 52,76 52,77 53,18 53,7< 54,8 54,6 55.74 56,64 56,91 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 6.700 6.679 6.680 6.732 6.79 6.94< 6.92 7.056 /7.170 7.204 
Prélèveaents Lit 235 271 349 349 376 28o 36o 285 210 219 
Flux 665,3 
Prix franco frontière 
662,0 661,6 667,1 673,E 681,E 683, 689,4 695.7 695,1 
LUXJ:IIBOURG Lit 8.316 8.275 8.270 8.339 8.42( 8.52( 8.541 8.618 8.696 8.688 
Prélèveaenta Lit 
- - - - - - -
- - -
Fl 39,17 38,81 38,65 39,87 41,0( 41,7 42,2 -
-
-
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAI'ID Lit 6.762 6.701 6.67 6.884 7o07 7.21 7·29 -
-
-
Beffingen Lit 223 319 393 209 105 26 2 -
-
-
Seigle Roggen Segala Rogge 
~: .. :· d :::~. ~=;;~::~;!:: . Italia Lit .170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.17( 6.17( 6.17( 
Fb 45,1 
BELGI~UE 1 Prix franco frontière 
449,2 439,4 431,8 438,6 452,8 456,3 460,5 464,0 460, 
Lit ·563 5.616 5.493 5·397 5.483 5.660 5.704 5.757 5.800 5-753 
BELGU: 
Prélèveaenta Lit ~20 it63 585 678 601 446 398 349 305 305 
Ill 
- - - -
- - -
- - -
DEUTSCBLAJID Frei-Grenze-Preiee 
Lit 
- - - - - - - - - -(BK) 
Abachllpfwlsen Lit 
- - - - - - - -
- -
Prix franco frontière Ff 2,36 2,46 2,51 42,60 43,05 43,23 43,94 45,68 46,69 46,89 
FRANCE Lit ~.363 5·376 5.381 5.393 5·450 5·472 5.563 5.783 5.910 5·93 
Pr'lèveaenta Lit ~85 701 701 680 651 618 531 319 199 166 
Prix franco fronti.ère Flux ~18,3 614,4 613,5 619,0 624,1 631,1 632,8 632,5 633,7 629,7 
LUXIIIBOURG Lit t;>.n8 7.68o 7.669 7.738 7.801 7.889 7.910 7,907 7.921 7.87 
Prélèveaenta Lit 
- - - - - - -
- - -
Fl j30,38 29,73 30,43 30,82 30,70 31,55 32,45 33,48 32,84 32,46 
Prijzen franco-grena 
liiiDIIBLAIID Lit ~.244 5.132 5-254 5.322 5·300 5.446 5.602 5.781 5·670 5.603 
Heffingen Lit ~40 946 832 762 818 655 501 327 425 522 
73 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTR.lT .l 
J)REI!PELPRIJZI:II 
PRIX FRANCO I'RONTUR!i: 
I'REI-GRI:IIZii:•PREISE 
PREZZI I'RANCO·I'RONTlli:RA 
PRIJZI:II I'RANCO-GRI:IIS 
PRELEVEIII:IITS INTRACOMMUNAtiTAlRii:S 
lNNii:RGEIIEINSCBAI'TLICBE ABSCBOPFtJIIGEN 
PRELIEVI INTR.lCOMtiNIT ARl 
INTRACOMMUN AtiT Al RI: HEFFINGEN 
Pour illportatione vera : FUr Einfuhren nacb : Per im.portazioni verao : Voor invoeren naar 1 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Deecription - Beechreibung MAR APR MAI 
ProYenienza 
Berkoaat Deecrizione - Omachrijving 22-28 29-3~ 1-4 5-11 12-1 19-2 26-_,q 1-9 10-16 !17-23 24-31 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero -Zachto tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee 
Prezzi d 'entrata/Drempe1prijzen 1 ltalia Lit ?.450 7·500 7.500 
Fb 578,6 574,5 574,5 578,3 578,3 578.~ 578,3 579,2 584,0 
BELGl'<tlil / Prix franco fron ti•r• 
Lit 7.233 7.181 7.181 7.229 7.229 7.225 7.229 7.240 7.300 
BELGIE 
Prélèvements Lit 174 174 174 203 203 203 203 203 
1»1 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Lit - - - - - - - - -
(BR) 
Abschtspfungen Lit 
- -
- - - - -
- -
Ft 56,98 56,5b 56,56 56,91 56,96 56,9 56,96 57,36 56,98 
Prix franco frontière 
l'RANCI: Lit 7.213 7.160 7.160 7.21 7.21 7.21 7.211 7.261 7.214 
Préll\vemente Lit 210 210 210 221 221 221 221 170 
Flux 696,1 691,6 691,1 695,1 
Prix franco frontière 
695,1 695, 695,6 699,6 701, 
LtiXD!BOtiRG Lit 8.701 8.645 8.64~ 8.69~ 8.69~ 8.69 8.695 8.745 8.764 
Prélèvement a Lit 
- - - - -
- - -
n 
- - - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
lll:miRLAND Lit 
- - - - - - - -
-
Reffingen Lit 
- ·- - - - - - - -
Seigl.e Roggen Segala Rcggo 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
1 ltalia Lit 6.170 6.170 6.170 Prezzi d 1 entra ta/Drellpelprijzen 
Fb 464,4 460,2 460, 46o,2 460,2 46o,2 46o,< 477,< 476,6 
ULGI'<tll: / Prix franco fronti•re 
Lit 5.8o5 5.753 5.753 5.753 5·753 5. 753 5.7$ 5.96~ 5.9511 
BELGIE 
Prél•veaente Lit 305 305 305 305 305 305 305 136 
1»1 - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preiee 
Lit 
- - -
- - - - - -(BR) 
.A.becb!Spfungen Lit 
- - - - -
- - - -
Ft 46,81 46,11 46,11 47,01 47,01 47,0 47,0 47,0 47,0 
Prix franco trontii>re 
FR.lliCII Lit 5.925 5.837 5.8}7 5-951 5·951 5.95 5·95 5·95 5.95 
Prél.Yeaaent• Lit 176 265 265 151 151 151 151 151 
Flux 6}4,1 629,7 629,7 629,7 629,? 629, 629, 629, 631, 
Prix franco tronti.re 
LIIXEIIBOtiRG Lit 7.926 7.871 7.871 7.871 7.871 ?.87 7.871 7.871 7.88~ 
Prél.ve•enta Lit 
- - - - - - - -
Fl 32,72 32,27 32,27 32,47 32,47 32,4 32,57 32,77 32,9< 
Prij zen franco-grene 
IIEDDL.lNJ) Lit 5-649 5·571 5·571 5.605 5.605 5.60 5.622 5.657 5.68• 
Beftingen Lit 444 531 531 531 531 531 479 479 
CEREALES 
GETREIDE 
CERii:.lLI 
GR.lNEN 
JUN 
1-6 7-13 
7.500 
6.170 
PlU Dl: SIUIL 
SCIIIILLIIIPUISI 
PIIZZI D'DI'R.rU 
DIIIIIPILPIIIJZIII 
PliX J'R.&JICO J'ROIITIIRI 
J'RII•CIIIIIZI-i'RIISI 
PIIZZI J'R.&JICD-J'ROIITIIRJ. 
PRIJZIII J'RAJICD-GIIIIIS 
I'RSLB'IJKIIITS lll'riiACaorotiJ.UTAIRIS 
INNIRGIMIIIISCB.AJTLICBI ABSCHOPFUIIGZII 
PRELIBVI IJITR.ACOMUNIT J.RI 
IIITR.ACOMIIUIIJ.U'UIRI: HEFFING:&:II 
OIRIALII 
GETRIIDII: 
CIRI:ALI 
GR.&JIIII 
Pour iaportationa Yere 1 J'Ur tiatuhren nach : Per importasioni Yerao 1 Voor invoeren ,naar : 
Pro'YeJl&llce D .. criptioa - BeochreibUilS 1 9 6 4 l 9 6 5 
964/ 
Beri<Uaft 65 
Pro'f'eniensa Deocriziolle - oaachrijdas lerkoaat 
SIP OC! NOV DJIC JAN FU MJ.R J.PR MJ.I JUN 
-
JU:L J.UG 
Blé dur Hartweizen Grano duro Du.rum tarwe 
Pris do aouil 1 ,%:~olloaproiao 
Proaai d'oatrata oa'DtllDrijsoa 1 Italia :Lit 9.500 9·555 9.610 9.665 9.720 9·775 9.83(1 9.885 9.940 9·995 9.995 9.995 
9.789 
Fb - - - - - - - - - -
BILGIQVI 1 Pri:l: traaco troat16ro 
:Lit 
- - - - -
- - -
- -
BILGII 
Pr6lhoaoata :Lit 
-
- - - - - - -
-
-
DM 
- - - -
- - - -
-
-
DI:U!SCB:LAIID Frei•Grense-Preiae 
:Lit 
- - - - -
- - -
- -
(BR) 
Allachllptuapa :Lit 
- - - -
- - - - - -
Ft 6o,77 60,37 60,35 62,62 62,33 62,3( 63,78 64,15 64,06 65,03 
Prix traaco troatibo 
J'RAJICI :Lit 7.693 7.642 7.640 7·928 7.89( 7.88 8.07 8.120 8.110 8.233 
PrUhoaoata :Lit 1.6o2 1.783 1.846 1.616 1.77 1.82~ 1.68 1,710 1.76<: 1.426 
nllZ 
- - - - -
- - - -
-Pri:l: traaco troatUro 
:LUXIMBOUBG :Lit 
- - - - - - -
- - -
Pr6lhoaoata :Lit 
- -
- - - - -
-
- -
n 
- -
- - - - -
- - -Prijsoa traaco-sro,.. 
NIDIRI..&JID :Lit 
- - - - -
- - - - -
llottiapa :Lit 
- - - - - - -
-
- -
!:'"~:· .. ::.:i' tendre Mehl von Weizen Farina di frumento Meel van zachte te.rwe und von Menùorn e di frumento segalato en van 11.engltoren 
Prlz do aouil 1 ~~llODpreiao 
IProaai d'oatra •'DtllDrijsoa 1 Italia :Lit 0940 11010 11080 11150 11220 11290 11360 11430 11500 11570 l.l57C 1570 1308 
Priz franco troat16re Fb 
684,3 684,6 704,2 708,7 707,6 717,8 719,4 726,7 733. 736, 
BELGIQUI 1 
:Lit 8.553 8.558 8.803 8.859 8.845 8.972 8.993 9.083 9.16E 9.20 
BILGII 
Pr6lhoaoata :Lit .893 1.931 1.766 1.775 1.879 1.876 1.890 1,883 1.86E 1.88 
DM 68,90 67,47 66,97 67,67 68,13 68,04 67,89 68,01 68,0 67,7 
DIU'lSCI:LAND l'rei-Grense-Preiee 
:Lit 10766 10543 10465 10573 10645 10632 10608 10627 1062 10586 (IIR) 
AbacbllpfWlsoD :Lit - - 97 53 89 193 269 354 363 506 
Pris traaco troatUro Ft 71,01 71,96 72,45 73,03 73,01 73,21 72,84 73,25 73.~ 74,0 
J'RAJICI :Lit 8.989 9.109 9.171 9.245 9.242 9.268 9.221 9.273 9.348 9·38C 
PrUho•oata :Lit 1.420 1.413 1.374 1.374 1.473 1.509 1.670 1.693 1.693 1.701 
Pri:l: traaco troatUro nuz 865,5 862,2 861,8 869,3 879,2 890,1 895,3 903,9 911,8 913,3 
:LIIXIMBOUBG :Lit 10819 10778 10773 10866 10990 11126 11191 11298 11}98 11416 
Prélho .. ata :Lit 
- - - - - - -
- - -
n 56,24 56,00 56,46 56,48 54,59 55,12 56,49 57,92 58,48 58,63 Prijsoa traaco-sreaa 
NIDIRI.AND :Lit 9.710 9.669 9.748 9·752 9.426 9.516 9·753 10000 10097 10123 
Bettiapa :Lit 762 838 838 898 1.3()7 1.305 1.142 974 961 966 
75 
PRIX Di: SEUIL 
SCHIII:LLI:IIPRI:ISII: 
PREZZI D' .ENTRAU 
DREIIPI:LPRIJZEN 
PRIX FRAJICO FROIITIERI: 
FRI:I-GRENZE-PREISE 
PRII:ZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCD-GRENS 
PRI:LEVII:IIENTS IIITRACOMMUIIAll'l' AIRES 
INNERGEIIEINSCHAl'rLICHII: ABSCHOPFUNG:al 
PRI:LIEVI INTRACOMUNITARI 
IIITRACOMMUNAUTAIRII: HD'FINGEN 
Pour importations 't'ers : l'Ur Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
ITALI.l 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Bescbreibung MAR APR MAI Provenienza 
Berkoaat Descrizione - Omacbrijving 22-28 29-31 1-4 12-18 19•25 26-30 1-9 10-16 17-23[ 24-}~ 5-ll 
Blé dur Bartweizen Grano dura Dur1UD tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 9·94o 9.995 9.995 
Fb 
- - - - -
- - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 
-
- - - -
- - - -
Bi:LGIE 
Prélèvements Lit 
- -
- -
- - -
Ill 
- - - - - -
- - -
DEll'l'SCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit - - - - - - - - -
(BB) 
Absch8pfungen Lit 
- - - - -
- - - -
Ff 63,47 64,63 64,63 65,09 65,09 65,0' 65,09 65,55 65,48 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 8.035 8.182 8.182 8.24o 8.24< 8.24< 8.24o 8.299 8.289 
Prélèvements Lit 1.837 1.689 1.689 1.386 1.386.1.386 1.386 1.328 
Flux 
- -
- - -
. - - -
Prix franco frontière 
LIIDJIBOURG Lit - - - - - - - - -
Prélèvement a Lit 
- -
-
- - - - - -
Fl 
- - - - - -
- - -
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 
- - - - - -
- - -
Heffingen Lit - - - - - - - - -
CERII:ALI:S 
GETRI:IDII: 
CJ:IIULI 
GRANEN 
JUN 
1-6 7-13 
9·995 
Farine de blé tendre Mebl von Weizen Farina di frumento Meal van zachte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn e di trumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempe1prijzen 1 Italia Lit 11.500 11.570 11.570 11.570 
Fb 735,1 731,C 731, 737, 737,4 737,4 737,4 738,6 745,5 
ULGIQUE 1 Prix franco fronti~re 
Lit 9.189 9.1}l! 9.13 9.21 9.21 9.21 9.218 9.233 9.319 
BII:LGIE 
Prélèvements Lit 1.843 1.894 1.891 1.881 1.881 1.881 1.88 1.88 
Ill 68,04 67,7~ 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 68,0 68,1 
DEll'l'SCHLAND Frei-Grenze•Preiae 
Lit l063J. 10586 10581 10581 10581 10581 1058 1063' 1065 
(lill) 
Abech8pfungen Lit 354 445 445 515 515 515 515 467 
Ft 73,89 73,41 ?3,4 74,1 74,1 74,1~ 74,1 74,1 74,3 
Prix franco frontière 
lJUIIÇJ: Lit 9.353 9.}01 9.30 9.39 9.39 9.39 9·39 9·39 9.40 
Prélèyemente Lit 1.693 1.69~ 1.69 1.70 1.70' 1.70\ 1.70 1.70 
Flux 912,2 
Prix franco frontière 
908, 908, 914, 914, 914, 914, 920, 921, 
LIIDJIBOUBG Lit ll4o3 1135 1135 1142 1142 11421 1142 1150 1151 
Prélèveaente Lit - - - - - - - -
F1 58,51 58,2l 58,2 58,?< 58,7< 58,7< 58,7< 58,7< 58,8< 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 10102 1005C 1005< 1013 101}1 101}1 1013 101}1 1015 
Beffingen Lit 961 961 961 967 967 967 967 967 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIIIELLBIIPREISE 
PIIEZZI D'lll'l'RATA 
DRDIPELPRIJZIN 
PRIX FR.ANCO FROIITIERE 
FREI-GRJ:IIZE-.o'REISE 
PREZZI FR.ANCO-FRONTIERA 
PRIJZJ:II FR.ANCO-GRJ:IIS 
PRELEVDIEIITS INTRACIIIIIUNAUTAIRES 
INNERGJ:MEINSCBAJTLICBE ABSCBOPFUIIGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNIURI 
INTRACOIIIIUIIAUTAIRE BEFFINGEII 
Pour iaportatione vere 1 J'Ur Einfuhren nacb : Per importazioni Yerao : Voor invoeren ,naar 
ProYenance Description - Beachreibung l 9 6 4 l 9 6 5 Borkuntt 
ProTenienza Deecrizione - Ollecbrijving Berkoaet 
JUL AUG SEP OCT NOV DI1C J.AN FEil MAR APR 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala 
Prix do aeuil 1 Scbwo11enproiao 
Prozzi d' ontratafDroanbrijzoa 1 Italia Lit 9.890 9.890 9.890 9.890 9.890 9.89< 9.890 9.890 9.890 9.890 
Fb 587,8 589,6 588,8 593,3 596,8 6o5, 606,9 610, 615,9 612,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 7.348 7.370 7.360 7.416 7.460 7.56~ 7.587 7.634 7.699 7.651 
BELGIE 
Prélèveaenta Lit 2.056 1.983 1.98 1,98 1.98 1.871 1.837 l.8o5 1.723 
Ill! - - - - - - - - - -
DEUTSCBL.AND Frei-Grenze-Preiee 
Lit 
- - - - - - - -
- -
(BR) 
Abech8pfuagea Lit 
- - - -
- - - - -
Ft 61,13 
Prix franco frontière 
60,95 60,57 60,73 60,23 62,17 62,10 61,94 62,54 62,53 
FR.ANCE Lit 7·738 7.715 7.668 7.688 7.625 7.87C 7.862 7.841 7.918 7.916 
Prélèveaenta Lit 1,629 1.647 1.69 1.677 1.796 1.566 1.566 1.566 1.500 
Flux 803,5 799,7 798,9 8o6,4 813,4 822,4 826, 826,1 827,2 823,3 
Prix franco frontière 
LUDIIBOUBG Lit 10043 9.996 9.986 10080 10168 10280 10327 10327 10340 10291 
Pr6lhoaoate Lit 
- - - - - - - -
-
Prijzen tranco-grene Fl 40,07 40,85 41,84 42,28 42,63 43,26 43,41 43,8o 43,87 43,60 
NEDE..AND Lit 6.918 7.052 7.223 7.299 7.360 7.469 7.495 7.562 7·575 7·527 
Botfiagea Lit .503 ~.332 2.186 2.099 2.099 1.963 1.713 1.876 1.876 
Gruaux et sem.oules Grobgriess und Feingriese Semole e semolini Grutten, gries 
de blé tendre von Weizen di frumento van zacbte 
:!:.:• d ~::!!! .%::;!~:~~!:: . Italia Lit 11470 llf;40 ll6lO 1168o 11750 11820 11890 ll96o 12030 12100 
Fb 746,6 747,2 766,8 771,6 770.~ 781, 782,8 791,9 798,8 802,8 
ULGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9·332 9.340 9.585 9.645 9.63 9.76~ 9.78E 9.898 9.986 10035 
BELGII 
Pr'lèveaenta Lit 1.643 1.675 1.510 1.519 1.62 1.618 1.628 1.603 1.576 1.587 
Ill! 73,88 72,01 72,54 73,47 73,54 73,8 73,59 73,94 73,94 73,67 
JIIUTSCJILANI) J'rei-Grenze-Preiee 
Lit 11543 11251 11334 11479 11491 1153 11499 11553 11554 11512 (BR) 
Abechllptuacea Lit 
- - - - - - - -
5 llO 
Prix fruco frontière Ff 76,46 77,32 77,78 78,40 78,38 78,58 78,21 79,70 8o,30 80,61 
FRAIICJ: Lit 9.680 9.789 9.846 9.925 9.922 9.948 9.901 10089 10165 10205 
PrUhoaoate Lit 1.254 1.255 1.224 1.224 1.323 1.360 1.521 1.419 1.419 1.414 
Prix fruco frontière Flux 885,5 882,2 881,8 889,3 899,2 910,1 915,3 923,9 931,8 933,3 
LUDIIBOUBG Lit 11069 ll028 11023 11116 11240 11376 ll44l 11548 11648 ll.S66 
PrUhoaoate Lit 
- -
71 50 20 20 
-
- - -
Fl 59,39 59,15 59,61 59,59 57,74 58,27 59,64 61,07 6o,63 61,65 Prijzen truco-srena 
NEDE.AND Lit 10254 10213 10292 10289 9.969 10060 10297 10544 10468 10644 
Bottiacea Lit 748 823 823 889 1.302 1.291 1.129 960 1.093 978 
77 
MAI 
Me el 
9.890 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GR .AllEN 
i96~/ 
65 
JUN 
-van rogge 
9.890 9.890 
en griesmeel 
tarwe 
1210 l2l00 11838 
PRIX DE SEtJIL 
SCBWELI.EIIPREISI 
PREZZI D' EIITRA'U 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX I'RANCO I'RON1'IERJl 
I'RJll•<liiEIIZJl-PREISE 
PREZZI I'RANCO-I'RON1'IERA 
PRIJZEII I'RANCO-<liiEIIS 
PRELI!:VIMEII1'S IN1'R.ICOMMVIIAII'UIUS 
INNERGIIŒINSCBAJ"l'LICU ABSCBOPFUIIG. 
PRELUVI IN1'R.tCOMUNI1' ABI 
IN1'R.ICOMMUN AU1' AIRE BII'FINGEII 
CEREALES 
GE1'REIDE 
CERJ:ALI 
<liiAlfJ:N 
Pour illportatione vera : J'Ur Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
I1'ALU 
Pro•e-ce 1 9 6 5 
Berlt1mft Description - Beacbreibung MAR APR lW: JUN Pronniensa 
Berkoaat Deacrizione - O.echrijving 22-28 1-4 12-1~19-2~ 26-,q 1-9 10-1~ 17-2 24-31 1-6 29-31 5-ll 7-13 
Ferino de seigle Kehl von Rcggen Farina di segala Meal van rogge 
Pril< de eeuil 1 Schwellenpreiee 1 Pressi d'entrate/Dre•J>elPrij&en Italia Lit 9.890 9.890 9.890 9.890 
.!'b 616,3 612,1 612,1 612,1 612, 612, 612,1 612,1 613,5 
BELGIQUII: 1 Prix franco frontiire 
Lit 7.704 7.651 7.651 7.651 7.65 7.65 7·651 7.651 7.669 
IIBLGIE 
Prélèvements Lit 1.718 1.770 1.770 
Dl! 
- - - - - - - - -DEQSCBia!Q) Frei•Grenze-Preiee 
Lit - - - - - - - - -
(BR) 
AbachBpfuugea Lit 
- - - - - - - - -
Ft 62,57 62,31 62,3 62,5? 62,5 62,5 62,57 62,5 62,5 
Prix franco frontière 
J'RANCE Lit 7.921 7.888 7.88S 7.921 7.92 7.92 7.921 7.921 7.92 
Prélè•eaenta Lit 1.500 1.500 l.50C 
l'lux 827,6 823,3 823, 823, 823, 823,3 823, 823,3 824, 
Prix franco frontière 
LUX11111011RG Lit 10345 10291 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1030 
Prélltveaente Lit 
-
- -
1'1 43,90 43,6o 43,6c 43,6C 43,6c 43,6<, 43,60 43,6C 43,7C 
Prijzen fruco-grene 
DDIIILAIID Lit 7.580 7.527 7.52 7.52~ 7.52~ 7.52 7.52 7.52 7.54 
Beffingen Lit 1.876 1.876 1.876 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frWI.ento van zachte tarwe 
Priz de aeuil / Scbwelleapreiee 
Presai d'eatrata/Dreapelprijzea. 1 Italia Lit 12.030 12.100 12.100 12.100 
.!'b 800,8 796.~ 796, 803.~ 803,~ 803, 803,~ 805, 812, 
BELGIQUE 1 Prix franco froa.tiltre 
Lit 10010 9.95 9.955 10041 1004E 1004 1004E 10061 1015 
RELGIE 
PrélèYeaente Lit 1.551 1.60 1.6o 1.58~ 1.585 1.585 1.585 1.58 
Dl! 73,96 73,6 73,6 73,6~ 73,6~ 73,6 73;67 73, 7S 73,89 
DEQSCBLAIID J'rei-Grenze-Preiee 
Lit 11556 11512 1151 1151<l 
<•> 
11512 1151 11512 1152S 11546 
Abach8pf1Ulgen Lit 
- 50 50 120 120 120 120 120 
rr 80,34 79,92 79,9< 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,8~ 
Prix franco froa.tière 
-· 
Lit 10170 10118 10118 10218 1021S 1021 10218 10218 10236 
Pr6lheMnta Lit 1.419 1 ... 19 1.419 1.41 1.413 1.413 1.41} 1.41 
Flux 
Prix traaco frontière 
932,2 928, 928, 934, 934-. 934, 93'1, 940,1 941,5 
LU.D111101111G Lit 11653 11601 116o 11676 11676 116~ 11676 11751 11769 
Pr6lhqeata Lit ... 
- - - - - - -
1'1 6o,66 6o,36 6o,3E 61,8~ 61,8~ 61,8 61,85 61,85 61,95 
PrijHD truco-sren• 
DIIJ:RLAIID Lit 10 .. 7} 10421 10421 1067S 10678 1067 10678 10678 10695 
Betfinpa Lit 1.088 1.14 1.14 95} 953 953 953 95} 
78 
PRIX Dl SIUIL 
SCBIŒLLJ:IIPRiliSI 
PRIZZI D'lll'rll.l!.l 
DRDIPILPRIJZIIf 
PRIX FR.AIICO FROII'riiRI 
J'UI-QUI(ZI-i?RIISI 
PRIZZI FR.AIICo-FROJITIIR.l 
PRIJZIIf J'IUIICo-GIIDIS 
PIUlLBVEIŒIITS INTRACCIIIIUII.liiT .liRIS 
INNI:RGEMEINSCHArrLICBII: ABSCHOPrUIIGJ:II 
PRELII:VI IIITRACOMUIIITARI 
IIITRACOIIMUNAUTAIRE BEJ'FINGJ:II 
GIRI.lLIS 
GETRIIDI 
CIRI.lLI 
GR.AIIIIf 
Pour iaportationa vera 1 rur Einfuhren nach : Per i•portazioni verso : Voor invoeren ,naar 
Pro•enaace Description - Beacbreibunc l 9 6 4 l 9 6 5 
964/ 
Herkunft 65 
ProYenienza Deacrizione - Ollachrijving Berkoaat 
SEP OCT IIOV DEC J.AII nB IWI .lPR MAI JUil 
-
JUL .liiG 
Gruaux de semoules Grobgriess und Feingriesa Semole e sem.olini Grutten, gries en grieueel 
de blé dur von Bartweizen di grano duro van durwa tarwe 
Prix de eeuU / Sch .. 11enpreiae 
Preszi d • entratalDreapelprij&en 1 Italia Lit 15110 15192 1527 15351 154} 1552 l56o4 15686 15761 1585( 1585( 15850 15542 
Fb 802,4 8ol,7 801,1 8o7,0 811,( 820,( 824, 832,~ 84o, 84},1 
BELGIQUI / Prix franco frontiire 
Lit 10030 10021 1001 1008 101} 1025< 1030 10410 l05lC 10538 
BELGII 
Pr6lèYeaenta Lit 4.58} 4.64} 4.74} 4.74} 4.8oE 4.825 4.82E 4.82} 4.79! 4.421 
DM 79,45 79,}8 79,93 80,47 81,0 81,46 81,95 82,44 82,9! 8},18 
DIUTSCHL.AIID 
l'rei-Qrenae-Preiae 
Lit 12414 1240} 12489 1257} 12659 12728 12812 12881 1296E 12998 
(BR) 
.lbachBpfuDpn Lit 2.1}9 2.250 2.250 2.250 2.288 2.}02 2.}02 2.}51 2.}5 1.964 
rr 86,60 85,8} 85,49 85,93 
Prix franco fron tiire 
85,71 87,24 91,24 91,99 92,7( 93,28 
FR.AIICI Lit 0963 10866 10822 10878 10850 11044 11551 11646 11736 11809 
Pr'Ih••••ta Lit }.602 3·751 3-859 3-932 4.080 4.009 3.591 3·591 }.59 J>l6o 
nux 945,0 941,7 941,1 947,6 957,2 968,3 974,6 982,1 992,4 992,} 
Prix franco frontiire 
LUDMBOURG Lit 11812 11771 11764 11845 11965 12104 12182 12277 12405 12403· 
Pr61h .. enta Lit 2.792 2.886 2.985 2.974 2.9!15 2.949 2.949 2.949 2.894 2.562 
Prijzea franco-grena Fl 60,87 60,72 61,25 61,8o 6a,33 62,55 62,6S 63,22 63,81> 64,01 
IIIDIIIL.AIID Lit 0509 1048} 10574 10671 10?61 10799 10816 10915 1102< 11052 
BaffiageD Lit .148 1>.216 4.216 4.191 4.195 4.262 4.}26 1>.314 4.302 }.910 
Prix de MUU / Schwelleapreiaa 1 Pras&i d'aatra VDrMDtllDrijsea Italie Lit 
IILGIQUI / Priz tr&Dco trontii-re 
Fb 
Lit 
BELGII 
Pr6u ..... at. Lit 
DM 
DIUTSCHL.liiD Fr•1-Gr•••-Pr•1•• 
Lit 
(BR) 
.lbech8ptunpa Lit 
Prix tru.co trontii-re Ff 
FR.liiCI Lit 
Pr6lheaeah Lit 
Prix fraaco froa tière nux 
LUDMBOURG Lit 
Pr6Uveaeate Lit 
r1 
Prijsaa fruco-creaa 
liiDIIIL.lJil) Lit 
Beftiapa Lit 
l'RIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
FREZZI D' ENTRATA 
DREMPEI.PRIJZEN 
Pour importatJ.ons vers 
Provenance 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PREI.IEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOMMUN AUT AIRE REFFINGEN 
FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITAL! A 
1 9 6 5 
Berkunft Description - Bescbreibung MAR APR MAI 
Provenienza 
CEREALES 
GETRE!DE 
CEREALI 
GRANEN 
JUN 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 22-28 29-31 1-4 5- ,11 12_18 19-2~ 26-30 1-9 10-16 17-d 24-3~ 1-6 7-13 
Gruaux et semou:J.e~ Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
• Italia Lit 15.768 15.850 15.850 15.850 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 841,2 837,0 837,0 844,0 844,0 844,c 844,< 851,2 852,6 
REI.GIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 10515 10463 10463 10550 10550 1055C 10550 10640 10658 
BEI.GIE 
Prélèvements Lit 4.798 4.798 4.798 4.364 4.364 4.364 4.364 4.274 
DM 83,00 82,71 82,71 8,,26 83,26 83,2€ 8,,26 83,76 83,87 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Lit 12969 '12923 12923 13009 13009 13009 13009 13087 13105 
(BR} 
AbschHpfungen Lit 2.351 2-351 2.351 1.905 1.905 1.905 1.905 1.82? 
F! 
Prix franco frontière 
92,70 92,70 92,70 93,37 93,37 93,3 93,4o 94,11 93,40 
FRANCE Lit 11736 11736 11736 11820 11820 11820 11824 11914 11824 
Prélèvements Lit 3-591 3-591 3-591 3.094 3.094 3.094 3.094 3.000 
Flux 993,1 986,2 986,2 993,2 
Prix franco frontière 
993,2 993, 993,2 999,2 1000, 
LUXDIBOURG Lit 12414 12328 12328 12415 12415 1241 12415 12490 12509 
Prélèvements Lit 2.886 2-972 2.972 2.499 2.499 2.499 2.499 2.424 
Fl 63,87 63,56 63,56 64,08 64,08 64,08, 64,08 64,08 64,],8 
Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Lit 11027 10974 10974 11064 11064 11064 11064 11064 1108 
Heffingen Lit 4.302 4.302 4.302 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Preszi d'entrata/Drellpelprijzen : Italia Lit 
Fb 
REI.GIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 
BBLGII 
Prélèvements Lit 
Ill! 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Lit 
(BR} 
AbecblSpfungen Lit 
Ff 
Prix franco frontière 
PIWICJ: Lit 
Prélèvements Lit 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Lit 
Prélèvements Lit 
Fl 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAII'D Lit 
Heffingen Lit 
8o 
PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRIJZEII 
PRU: FRANCO !'ROHTIERE 
!'REI-GREIIZE-l'IIEISE 
PREZZI FIIAHCQ-!'ROHTIERA 
PRIJZEII FRAIICQ-GREIIS 
PRELEVDIEHTS INTRACOMMUNAUTAIIIES 
INNERGEIŒINSCHAFTLICHE ABSCBOPFUNGEII 
PRELIEVI IHTRACOIIUNITARI 
IHTRACOIIMUNAUTAIRE BEFFINGEII 
Pour importations vere FUr tinfuhren nach : Per iaportazioni verso 1 Voor invoeren naar 1 
LUXIMIIOURG 
.Provenance Description - Beschreibung Rerkunft 
1 9 6 4 1 9 6 5 
Pro•enienza Descrizione - Omschrijving Berkoast JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAl! FER MAR APR 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
P.rix de aeuil/Schwellenpreiae 1 Prezsi d' entrata/Drempelprijzen Luxembourg Flux 1;?2,5 5?2,5 5?2,5 5??,5 583,5 589,5 595,5 601,5 606,5 610,5 
Fb 523,9 51?,0 513,6 516,8 520,5 529,1 5}1,6 53?,} 541,9 546,4 
BELGIQUE/ ~ix franco frontière 
Flux 523,9 51?,0 513,6 516,8 520,5 529,1 5}1,6 53?,3 541,9 546,4 
BELGIJ: 
Prélèvements Flux 43,4 50,0 53,6 55,3 58,8 5?,4 54,8 60,1 60,1 60,1 
Ill 
- - - - - - - - -
-
DEUTSCRLAIID Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - - - -
- - -
(BR) 
Abacb8pfungen Flux 
- - -
- - - - -
- -
Ff 4?,29 46,85 4?,41 48,}5 48,6~ 49,3E 49,8'1 51,14 51,41 51,61 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 4?8,9 4?4,5 480,2 489,? 492,E 499,5 504,"1 51?,9 520,? 522,? 
Prélèvements Flux 89,0 92,5 8?,2 81,? 83,0 86,5 85,3 ?7.5 78,0 81,4 
Lit 
- -
- - - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
IT.ALIA Flux 
- - -
- - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - -
- - - - -
Fl 38,45 38,21 38,oa 39,27 40,2 40,9 42,0 4},14 43,59 44,09 
Prijzen franco-grena 
DDEIILAND Flux 5}1,0 52?,8 526,c 542,~ 556, 565,C 580, 595,9 602,1 609,0 
Reffingen Flux 36,0 39,2 41,0 28,4 21,1 18,9 9,4 0,9 - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de eeuil/Scbwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Droapelprijzon1 Luxembourg Flux ~7.5 527,5 527,5 532,5 53?,5 542,5 547,5 ~7,5 547,5 547,5 
Fb ~7,2 ltl5,2 406,2 398,3 4o5,8 417,0 424,4 429,3 4}1 ,8 '+31,8 
BELGIQUE/ Prix franco froa.til\re 
Flux 407,2 415,2 406,2 398,3 405,8 417,0 424,4 429,3 431,8 431,8 
BELGIE 
Préll\vementa Flux 111,9 106,8 115,8 128,7 126,2 120,5 117,6 112,? 110,2 11C 1 2 
DM - - - - - - - - - -
DEUTSCRLAIID :Frei-Grenze-Preiae 
Flux 
- - -
- - - - - - -(BR) 
Abech8pfungsn Flux 
- - - - -
- - -
- -
l'f 37,09 
Prix franco frontière 
37,8o 38,04 38,02 38,o6 }8,0 38,28 39,97 lt1,0} 1-t-1,94 
!'RANCI Flux 375,6 }82,8 385,2 385,1 }85,4 385,! 387,? 404,8 415,5 424,? 
Préll\veaenta Flux 144,0 1}8,5 1}6,2 141,9 llt6,9 15l,l 154,} 13?,2 126,5 11?,2 
Lit 
- - - -
- - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
lULU Flux 
- - - -
- - -
-
- -
Prelievi Flux 
- - -
- - - - - - -
Fl 29,18 28,78 29,45 29,87 
Prijzen franco-grena 
29,80 }0,5 31,67 32,63 32,06 31,93 
BEDERLAIID Flux 4o3,1 397,5 4o6,8 412,6 411,E 421,~ 437,4 450,7 442,8 441,0 
Reffingen Flux 120,2 124,2 115,4 112,6 119,8 116, 105,3 92,0 98,3 100,8 
81 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEII 
964/ 
65 
JUN 
-
Zacbte tarwe 
614,5 614,5 592,6 
Rogge 
54?,5 547,5 54o;o 
PRIX DJ: SJ:UIL 
SCBWJ:LLJZIPRJ:ISE 
PRJ:ZZI D'J:IITR.&rl. 
DRIIIPJ:LPRI JZJ:II 
Pour iaportations vers 
PRIX .!'R.AJICO .!'ROJITIJ:RJ: 
.!'RJ:I-CIRJ:IID-ftii:ISE 
PUZZI .!'R.AJICO-.!'ROIITIER.t. 
PRIJZJ:II .!'R.AJICO.,GRIIIS 
FUr Einfubren nacb 
PRELEVJMBIITS IIITR.lCCIIMU!II.UT.URES 
IIIIIERGDŒIJISCIIAFTLICIIJ: .li!SCIIOPFUIIGIII 
PRJ:LIEVI IIITRI.COMUIIITI.III 
IIITR.lCOMMUII.t.UT.UR:I; BEFFIIIGJ:II 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUDMBOURG 
ProYenance 1 9 6 5 
llerkunft Description - Bescbreibuug 
Provenienza MAR APR MAI 
Berkoaat Descrizione - O.schrijving 29-31 1-4 5-11 12~~8 19•25 26-30 1-9 10-16 17-23 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
.Prix de aeuil/Schwellenpreise • 
Prezzi d 'entrata/Dr .. pelprijzen • Lu.xeabourg Flux 606,6 610,5 614,5 
Fb 543,1 543, 546,9 546,9 546,9 546,9 547,8 551,7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 543,1 543,1 546,9 546,9 546,9 546,9 547,8 551,7 
BELGIE 
Prél.èTe•ents Flux 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 50,1 60,1 60,1 
DM 
- - - - -
-
- -
DEUTSCIILA!ID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Flux - - - - - - - -
AbachlSptungen Flux 
- - - -
~ 
- - -
Ft 51,32 51,32 51,65 51,66 51,66 51,66 52,13 52,12 
Prix franco frontière 
.!'RI.!ICE Flux 519,7 519,7 523,0 523,2 523,2 523,2 527,9 527,8 
Prélèvements nux 78,0 7B,o 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 
Lit 
- - - - - - -
-Prezzi franco-frontiera 
ITI.LIA Flux 
- - - - - - - -
Prelievi Flux - - - - - - - -
Fl 
- - - - -
44,09 44,09 44,09 Prijzen franco-grena 
IIEDERL.AJID J'lux - - - - - 609,0 009,0 609,0 
Heffingen nux 
- - - -
- - - -
Seigle Roggen Segala 
Prb de aeuil/Scbwellenpreiae : Luxeabour 
Prezz:l. d 'entrata/Dreapelprijzen g Flux 547,5 547,5 547,5 
Fb 431,8 431,8 431,8 431,8 431,8 431,8 44f,8 446,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 
BELGIE 
431,8 431,8 431,8 431,8 4}1,8 431,8 4'+8,8 446,8 
Pr4Htveaente Flux 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 93,2 93,2 
DM 
- - - - -
- - -
DEUTSCIILI.IID 
Frei-Grenze-Preiae 
Flux 
- - - - -
- - -
(BR) 
Abechl5pfungen Flux 
- - - -
- - - -
Ft 41,59 41,59 41,99 41,99 41,99 1,99 41,99 41,99 Prix franco frontière 
.!'R.AJIC.B Flux 421,2 421,2 425,3 425,3 425,3 25,3 1425,3 425,3 
Prélèvements Flux 120,8 120,8 116,7 116,7 116, 16,7 116,7 116,7 
Lit 
- - - - -
- - -
Prezzi franco-trontiera 
ITI.LII. Flux - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - -
Fl 31,74 31,74 31,94 31,94 31,94 32,0; 32,24 32,3S Prijzen franco-grena 
IIEDERLI.!ID Flux 438,4 438,4 441,2 441,2 441,2 442,6 445,3 447,4 
Beffingen Flux 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 96,7 96,7 
24-31 1-6 
CERJ:I.LES 
GETREIDII: 
CJ:REI.LI 
GRI.!IEII 
100 K ~
JUil 
7-13 14-2C 
Zac.hte tarwe 
614,5 
Rogge 
547,5 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLI:!IPREISE 
PREZZI D' Ell'l'RATA 
DREIIPELPRIJZEII 
PRlX FRAJICO FRON'riERE 
FREI-GREIIZE-l'REISE 
PREZZI FRAIICO-FRON'riERA 
PRIJZEII FRAIIC!l-GREIIS 
PRELEVEMEII'l'S INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAF'l'LICHJ: ABSCHOPFUNGEII 
PRJ:LIEVI INTRACOMUNITARI 
IN'rRACOIIMUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Pour importations vera FOr Einfuhren nach : Per illlportazioni verso 1 Voor invoeren naar : 
LUXDIBOURG 
.Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beachreibunc 
ProYenienza 
Berkomst Deacrizione - Oascbrijving JUL AUG SEP OCT NOV DJ:C JAII FEB MAR APR 
Orge Ger ete Orzo Ge ret 
P.rix de aeuil/Scbwellenpreise 1 Prer:zi d' entrata/Drempelprijzen Luxembourg Flux j417,0 417,0 417,0 420,0 423,0 427,0 4}1,0 434,0 437.~ 4}7,~ 
Fb 
- - - - - -
- -
-
-
BJ:LGJ;QUE 1 ertx franco fron ti.re 
Flux 
- -
- - - - -
- -
-
BJ:LGII 
PrélèYementa Flux 
- - -
- - - - -
-
-
Ill 
- - - - - - - - - -
DJ:UTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Flux 
- - - - - - - -
-
-
(BR) 
Abecb8pfungen Flux 
- -
- - - - - - -
-
Ff }6,85 }7,21 }7,5} 38,56 }9,01 }9,5 }9,61 40,2 }9,97 40,62 
Prix franco frontière 
FRAJICJ: Flux }73,2 }76,9 380,1 }90,6 }95,1 400, 401,1 407,1 404,8 411,4 
Prélèvements Flux }9,8 }5,0 }1,3 25,2 2},0 21,8 25,} 22,0 27,4 22,1 
Lit 5.84} 
- - - - - - - -
-
Pr~zzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 403,4 
- - -
- - -
-
- -
Prelievi Flax 9,7 
- - - - - - - - -
n 
- -
}0,07 
- - - - - - -Prij zen franco-grena 
IIEliEIILAIID Flux 
- -
4'15,4 
- - - - - - -
Heffingen Flux 
- - - -
- - - -
-
-
Avoine Hafer AYena Haver 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae 
Prezzi d 1entrai;./Drea»elprijzen 1 Luxembourg Flux }75,0 }75,0 375,0 }78,c 381, 385, 389,0 }92,0 }95,C }95,C 
Fb 
- - - - - - - - - -
BELGIQUJ: 1 Prix franco tronti•r• 
Flux 
- - - - - - - - - -BJ:LGIJ: 
Pr'l•••••nte Flux 
- - - - - - - - -
-
Ill! 
- - - - - - - - -
-
DEUTSCHLAIID Frei-Orenze-Preiee 
Flux 
- - - - - - - - -
-(BR) 
Abecb8pfungen Flux 
- - - - - - - - - -
Ff ~6,69 
Prix franco frontière 
30,41 }3,49 }5,83 }6,10 }7,77 38,}0 38,0 }8,62 
-
FRAIICJ: Flux 1270,} 307,9 }}9,2 }62,8 }65,6 382,5 }87,9 }85,E }91,1 
-
PrUheaente Flux 100,2 62,5 }0,6 10,5 2,9 
- -
2,0 2,0 
-
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi tranco-frontiera -
ITALIA Flux 
- - - - - - - - -
-
Prelievi Flux 
- - - - - - - - -
-
n 
- - - - - - - - -
-Prijzen franco-grene 
NJI:DERL.IBD Flux 
- - -
- - - - - -
-
Heffingen Flux 
- - - - - - - - -
-
MAI 
4}7, 
}95,C 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAIIEII 
1964 
65 
JUN 
-
~}7,0 27,8 
}95, 385, 
PRIX DJ: SIUIL 
SCII'RLLI:IIPREISE 
PREZZI D1EIITRAT4 
DIIIMPELPRIJZEII 
Pour iaportationa Yera 
PRIX FRANCO I'IIOIITIEIIE 
J'REI-GUN~ftEISE 
PRDZI J'RANCO-I'IIOIITIER4 
PRIJZIII J'R411CO,GRIIIS 
ftr Bintuhren nach 
PRELII:VII:IIIIITS INTIUCC111111Jf411T4IUS 
I!IIIDGIME1JISCB.ll'lLICU: 4118CBOPJ1'1111GIII 
PRJ:LIEVI IIITBJCOIIIJIUT4Bl 
IIITIUC011111111411T4IRE IID'FIIIGIII 
Per iaportazioni yerso : Voor invoeren naar 
CEIIE4LES 
GETRJ:IDJ: 
CEIIE4LI 
GR4BIII 
LUXDIBOURG 
ProYen&Dce 1 9 6 5 
Berkunft Deacription - Beachreibunc 
Provenienza MAli 4PR 1141 JIJI( 
Berkoaat Deecrizione - O.achrijYiD& 10-1~ 17-2~ 24-31 1-6 29-31 1-4 5-11 12-18 19-25 26-30 1-9 7-13 14-20 
Orge Gere te Orzo Ger at 
;l'rb: do aouil/S~~lenproiae 
Praaai d 1 ontrat .. pelprijsen' I.uxeabourc J'lux 437,0 437,0 437,0 437,0 
!'b 
- - - - - -
- -
IIJ:L&IQUI: 1 Priz franco fronti.ère 
nuz 
- - - - -
- - -
BELGU: 
Prélèveaente l'lux 
- - - - - - - -
Dl! 
- - - - - - - -
DIUTSCIIL4BD J'rei-Grenze-Preiae 
(BR) Flux - - - - - - - -
4bacbllpfunpD nuz 
- - - - - - - -
Ff 40,07 40,07 40,51 40,71 40,71 40,9! 1,73 2,29 
Prix franco frontière 
J'RANCI Flux 405,8 405,8 410,2 412,3 412,3 41S,C 22,6 28,3 
Prélè•••ente nuz 29,0 29,0 22,0 22,0 22,0 17,0 10,0 4,0 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-trontiera 
IT4LIA l'lux 
- - - - - - - -
Prelini Fluz 
- - - - -
- - -
Fl 
- - - - -
- - -Prijzen franco-erene 
NII:DERL4BD l'lux - - - - - - - -
lleffiD&eD nuz 
- - - - - -
- -
Avoine liafer Av ena Baver 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1 Prozai d'ontrata/Dr .. pelprijaon Luxeabourc nuz 395,0 395,0 395,0 395,0 
!'b 
- - - - -
- - -
BILGIQUI 1 Prix franco frontière 
nuz 
- - - - -
- - -BELGII 
PrélèYMente J'lux 
- - - - - - - -
Dl! 
- - - - - - - -
DIUTSCBL4BD 
J"rei-Gren&e-Preise 
rlux 
- - - - - - - -(BR) 
4bacbllptuncon Flux 
- - - - -
- - -
Ff 
- - -Prix franco fronti•r• - - - - -
J'RANCE Flux 
- - - - - - - -
Pr,l.Yeaente Fluz 
- - - - - - - -
Lit 
- - - - - -
- -Prezzi tranco-trontiera 
IT4LI4 nuz - - - - - - - -
PrelieYi J'lux 
- - - - - - - -
Fl 
- - - - -
- - -Prijzen franco-gren• 
NEDIIIL4BD Fluz 
- - - -· -
- - -
BeffiDgoD nuz 
- - - - - - - -
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PRIX llK SIUIL 
SCHULLJ:IIPRilSE 
PIIEZZI D'li:IITRArA 
JliiiiiPELPRIJZJII 
PRIX FRANCO I'ROIITIERE 
I'REI-GREIIZII-;'IIEISE 
PIIEZZI I'RANCO-FROIITIERA 
PRIJZIII FRANCO-GREIIS 
PRELEVEMDTS liiTRACOIOIIIIIAUTAlRES 
lii!IERGI:MEIIISCHAFTLICHE .&BSCBOPFUIIGEII 
PRELIEVI IIITRACOMUIIITABI 
INTRACOIOIIIIIAUT.UBI HEITIIIGIII 
CEREALES 
GETREIDE 
CDEALI 
GRAMEII 
Pour Uportatione ••r• 1 rar Ei.llfuhren nach : Per illportazioni Yereo 1 Voor inYoeren ll&ar 1 
LUXDIBOUBG 100 Jtc 
1964 
.Pro•enance Doacriptioa - BeachroibUilC 1 9 6 4 1 9 6 5 65 Borkuatt 
ProYeniensa 
Berkoaet Doacrisioao - O.achrij'l'ills AUG SIP OCT NOV llllC JAN J'EH MAR APB MAI J1IK 
-
JUL 
Farille de bl6 toadre llehl YOD Weizen Farina di fruaento lleel Yan zachte tarwe 
et do a6to11 Ulld YOil Mozu or.n e di fruaento ae lato en Yan Me~ren 
Prix do H'llil/Scheolloaproiao 1 Prossi 4 'oatrat./Drupoiprijsoa Laxeabourc J'lux ?6,o 8?6,o 8?6,o 883,0 892,0 901,0 910,0 ~19,0 926,0 9,Z,O 938,0 938,0 905,6 
Fb 656,7 66o,3 68o,3 68lt,5 683,5 691,8 697,1 ~4,8 710,5 717,4 
BELGIQUJ: 1 ~ix franco front16re 
Flux ~56,7 66o,3 68o,3 68lt,5 683,5 691,8 697,1 704,8 710,5 717,4 
BELGU 
Préli-Yeaenta nux ~81,8 178,2 158,2 159,8 170,7 170,1 175.~ 175,4 178,0 176,6 
Ill 66,87 65,04 64,37 65,05 65,55 65,5~ 65,6~ 65,75 65,75 65,75 
DJ:UTSCIILJIID l'rei-Grenze-Preiee 
nux 8,,9 813,0 8o4,7 813,1 819,4 819,4 820,~ 821,9 821,9 821,9 
(BB) 
Absch8ptuapa Flux 2,6 25,5 31,? ,z,4 ,z,4 44,1 ,,1 59,6 66,6 71,8 
Ft 6?,16 6?,57 67,~ 68,29 68,29 68,2 68,2~ 69,12 69,61 69,89 
Prix franco frontière 
l'RANC li: nu x 68o,2 68lt,3 685,9 691,6 691,6 69l,E 69l,E 700,0 ?05,0 707,8 
Prélèyeaente nux 158,3 154,2 152,6 152,6 162,~ 171, 18o, 18o,9 18o,9 185,6 
Lit 
- - - - -
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA J'lux 
- - - - - - -
- - -
Prelini nux 
- - - - - - -
- - -
n 
Prijz.en franco-grene "·'' 
55,}} 55,8< 55,82 ,,9! 54.3 56,0 5?,43 57,92 58,34 
IIJ:lii:IILAifD J'lux 764,2 ?64,2 770,1 771,0 745, ?SC, 773, 793,2 799,9 605,8 
BettiapD Flux ?4,3 ?4,3 6?,6 ?4,4 1o8,E 113, 98,9 86,1 86,1 86,1 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Heel van rogge 
Pris de eeull/Sch .. llenpreiee 
Prosai d'oatrat 1/Droapolprijzoa' Lu:z:eaboura nu x 81},0 813,0 813,0 82o,o 82?,0 834,0 Sltl,O Sltl,O Sltl,O S'tl,O S'tl,O 841,0 830,5 
Fb 58,9 564,8 564,8 569,0 573,2 578,7 58lt,4 588,6 592,~ 592,8 
BELGIQUE 1 Prix: franco frontière 
Flux 58,9 
BELGIJ: 
564,8 564,8 569,0 573,2 5?8,7 58lt,4 588,6 592,~ 592,8 
PrlllèTeaente nux 216,6 210,? 210,7 210,7 216,3 216,3 216,3 216,3 210,l 210,? 
Ill! 59,93 59,45 59,85 60,59 60,84 6o,78 6o,22 59,92 61,1E 61,96 
DEUTSCHLAJIID Frei-Grenze-Preiee 
J'lux 749,2 
(BB) 
743,2 748,1 757,3 ?6o,4 759,8 752,8 ?49,0 ?64, ?74,5 
Abachllptuapa Flux 6,, 32,3 27,4 23,2 28,4 36,7 50,7 56.3 39,0 28,5 
Ff 54,03 54,?4 55,03 55,59 55,58 
"·58 55,58 55,58 56,14 56,14 Pri:z: franco frontière 
I'RAIICJ: Flux 547,2 554,, 557,3 56},0 562,9 562,9 562,9 562,9 568,6 568,6 
PrUhoaOAte J'lux 228,3 221,2 218,2 218,3 226,6 2}},6 24o,6 ~40,6 2}4,9 !!34,9 
Lit 
- - - - - - -
-
- -Prezai franco-frontiera 
U!ALI.l Flux 
- - - - - - - - - -
Prolini nux 
- - - - - - - - - -
n ,9,09 40,14 41,19 41,61 42,03 lt2,45 42,87 3,29 43,29 3,29 
Prijzen franco-crene 
BJ:DJ:IILJIID nux 5'9,8 554,4 568,9 574,7 58o,5 586,3 592,1 597,9 597,9 9?,9 
BdfiJlSoa Flux 2,,7 221,1 206,6 206,6 206,6 206,6 211,4 ~5,6 205,6 05,6 
PRIX DB SIIIIL 
SCHn:LLGIPREISli: 
Pllli:ZZI D1li:ll'lll.l!.l 
DIIIMPli:LPIIIJZIII 
PRIX FRAIICO FROIITili:Rli: 
FRli:I-GRli:NH-PUISli: 
PRJ:ZZI FRAIICO-FROIITili:RA 
PRIJZli:ll FRAIICO..GRJIIIS 
Pour iaportationa vera : rur Eintuhren nach 
PRli:LI\'IIIJ:HS IIITIIACCIIIIUIUU'l'AIRJ:s 
IRIIli:RGli:llli:IBSCBAlTLICD AIISCHOPFUIIGJIII 
PRJ:LIE'II IIITRACOIIUIIIURI 
IIITRACOIIIIUIIAU'l' Allll: HD7IlfGllll 
Per importazioni Yerao : Voor invoeren naar 
Cli:Rli:.lLES 
Gli:Tllli:IDli: 
Cli:Rli:.lLI 
GRAIIli:N 
LUXEMBOURG 
Provenuce 1 9. 6 5 
Berkuntt Description - Beachreibung 
Proveniensa MAR APR MAI JUil 
Berko•et Deacrizione - Ooaechrij dng 9-25 f6-30 1-9 ~0-16 17-2~24-}1 1-6 14-20 29-}1 1-4 5-11 2-18 7-1} 
Farine de blé tendre Mebl von Weizen Farilla di frumento Me el van zachte tarwe 
et de méteil und. von Mengkorn e di frumento aegal.ato en van mengkoren 
;l'rix do eouil/S:i;ollonproieo 
Proszi d'ontrat Dreepelprijun1 Luxeabourg J'lux 926,0 9}2,0 9}8,0 9}8,0 
J'b 711,9 711,9 718, 718, 718, 718,} 719,5 725,1 
Rli:LGÎQUJ: / Prix franco fronti•r• 
Flux 711,9 ?11,9 718, 718, ?18, 718,} 719,5 725,1 
Bli:LGII 
Prélèveaente Flux 1?6,6 1?6,6 1?6,6 1?6,6 1?6, 1?6,6 181,0 175,4 
DM 65,75 65,75 65,7~ 65,7~ 65,7 65,75 66,o6 66,06 
Dli:U'l'SCHLAIID J'rei-Grenze-Preiae 
(BR) Flux 821,9 821,9 821,9 821,9 821, 821,9 825,7 825,7 
.lboch8pfungen Flux 66,6 66,6 72,6 ?2,6 72,6 72,6 72,6 72,6 
Ff 69,61 69,61 69,9 69,9 69,9 69,9} 69,9} 69,93 
Pri:z franco frontière 
FRAIICII Flux 70],0 705,C 708,< 708,• 708, 708,2 708,2 7o8,2 
Prélèvements Flux 180,9 180,1 186, 186, 186, 186,3 192,3 192,3 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco•frontiera 
IT.lLI.l Flux 
- - - - - - - -
PrelieYi Flux 
- - - - - - - -
Fl 57,92 57,92 58,41 58,41 58,41 58,41 58,41 58,41 Prijzen franco-grene 
Bli:Dli:RLAIID Flux 799,9 799,9 806, 8o6, 8o6, ~06,7 806,7 805,7 
Heffingen Flux 86,1 86,1 86,1 86,1 36,1 85,1 93,8 93,8 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
~!:z:• d ~::!!~!!~!!;:r;;!;:en • Luxembours Flux 841,0 841,0 841,0 841,0 
J'b 592,8 592,8 592, 592,! 592,! ~92,8 592,8 592,8 
Bli:LGIQUI / Prix franco frontière 
Flux 592,8 592,8 592,! 592,! 592,! ~92,8 592,8 592,8 Bli:LGII 
Prélèveaenta Flux 210,7 210,7 210, 210, 2.i0 1 -,10,7 210,7 210,7 
DM 61,29 61,29 62,11 62,1C 62,1( ~1,90 61,76 61,80 
Dli:U'l'SCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Flux 766,2 766,2 776,~ 776, 776, ~73,7 772,0 ï72,5 (BR) 
Abachllpfungen Flux 37,3 37,} 27,1 27,1 27,1 27,1 3i,5 31,5 
Ft 56,14 56,11t 56,1 56,1~ 56,1~ ~6,1 ~6,14 56,14 Prix franco frontiire 
J'RAIICI Flux 568,6 568,6 568, 568, 568,E 5~8,é 568,6 568,6 
Pr'lèvemen ta Flux 2}4,9 2}4,9 2}4, 2}4, 2~~.9 234,5 ~34,9 ~34,9 
Lit 
- - -Prezzi franco-frontiera - - - - -
IT.lLIA Flux - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - -
- - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 43,29 43,2 4},2 43,2 43,2 43,29 43,29 4},29 
Bli:DBRLABD Flux 597,9 597, 597, 597,5 597,1 597,9 597,9 597,9 
Beffingen J'lux 205,6 205, 205,6 205,6 205,6 205,6 205,6 205,6 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWI:LJJ:IIPREISE 
PREZZI D' EIITR.\rA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-l'IIEISE 
PREZZI FRAIICQ-FROIITIERA 
PRIJZIII FRAIICQ-GREIIS 
PRELEVEMEIITS INTRACOMMliN.\UTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAF'l'LICHE üSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTR.ICOMUNITARI 
IIITRACOMMU!UUTAIRE HEFFINGIII 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per iaportazioni verso 1 Voor invoeren naar 1 
LUXDIBOURG 
1964/ 
.Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 Berltunft 
Provenienza 
Berkoaat Deacrizione - Olllschrijvillg 
-
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEl! MAR APR MAI JUN 
Gruaux et semoules Grobgrieae un4 Feia.grieaa Seaole e aeaolilli Grutten, gries en grie .. eel 
de blé tendre YOD Weizen di fruaento van zacht •• ,.., 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen 1 Luxembourg Flux ~96,0 896,0 896,0 903,0 912,0 921,0 9}0,0 939,0 946,c 952,C 958, 958,0 925,6 
Fb ~20,2 724,1 744,1 748,6 747,6 756,4 761,7 771, 777, 784,9 
BELGIQ\IE / ~ix franco fronti~re 
Flux 720,2 724,1 744,1 748,6 747,6 756.~ 761,7 771, 777,2 784,9 
BELGIE 
PrUhementa Flux 138,3 134,4 114,4 116,0 125, 126,9 1}0,S 1}0, 132,0 130,6 
Il! ~2,16 69,59 70,16 71,02 70,9\ 71,25 71,31 ;>1..,6 71,64 71,83 
DEOTSCIILAIID Prei-Grenze-Preiae 
Flux 902,0 869,9 877,0 887,7 886,7 891 '1 891,1 895, 895,5 897,9 
(BR) 
AbachSpfungen Flux 
- - - - - -
2,5 6,0 13,0 15,8 
Ff 74,17 73,51 7},24 73.84 7},8 73,8 73,8 75,7 7!1,84 76,53 
Prix franco frontière 
FR.AIICE Flux 751,1 744,4 741,7 747,8 747, 747,1 747, 767,1 768,1 775,1 
Pr'lèvements Flux 107,4 114,1 116,8 116,8 126, 135, 144, 134, 140,4 1 'tC,4 
Lit 
-
- - - - - -
-
- -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Flux 
- - - - -
- -
-
-
-
Preliovi Flux 
- - - - - - -
-
-
-
Fl 58,48 
Prijzen franco-grena 58,48 58,97 58,9 57,0 
57,4 59,1 60,5 60,07 .51 ,3 
NEDERLAND Flux 807,7 807,7 814,\ 813,5 788, 79}, 817, 836,7 829,6 e47,5 
Heffingen Flux 50,8 50,8 44,1 51,4 85,8 90,} 75,4 62,6 78,9 b0,2 
Gruaux et semoules GroDgrieaa und Feingrieaa Seao1e e aemolin1 <>rutten, gr1es en gr10ameeJ. 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van duru.m tarwe 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrat;]Drempelprijzon 1 Luxembourg Flux 955,0 955,0 955,C 962,( 971, 980,0 989,0 998,0 1.005 1.011 1.017 1.017 984,6 
Fb 775,5 778,1 ??8, 78}, 787,5 794,9 80},5 811,9 818,9 E25,C 
BELGIQUE/ Prix franco fronti•r• 
Flux 775,5 778,1 778,1 78},7 
BELGIE 
78';19 ?94,9 80},5 811,9 818,9 E25,C 
Prélltveaenta Flux 142,0 1}9,4 1}9, 139, 145, 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 
DM 
- - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND l"rei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - -
- - - - -(BR) 
Abachllpfungen Flux 
- - - - - - - - - -
Ff 82,81 80,54 80,54 80,54 80,51 80,5\ 80,5~ 83,85 87,22 87,~ Prix franco frontière 
FR.AIICE Flux 8}8,6 815,7 815,7 815,7 815.? 815,'1 815,7 849,2 883,3 88'7' 9 
Prél.veaeata Flux 78o9 101!8 101,8 108,8 117,8 126,~ 1}5,8 111,3 84,2 84,7 
Lit 
- - - - - - -
- - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL!.& Flux 
- - - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - -
- - - - -
n 60,}7 60,}7 60,91 61,45 61,99 62,05 62,48 63,04 63,58 64,03 
Prijzen franco-grena 
NEDEJILAIID Flux 83},8 833,8 841,2 848,7 856,1 857,1 862,9 870,7 878,1 884,3 
Beffillgen Flux 83o7 83,7 76,2 76,3 76,3 85,0 87,0 87,0 87,0 87,0 
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PRIX DB SIIDIL 
SCBIIIILLEIIPREISE 
PREZZI D11111'lRA'U 
DREIIPELPIIIJZIIII 
Pour iaportations vera 
PRIX l'RAIICO l'RON'l'IIIRE 
FREI -GRENH-ftiiiSE 
PUZZI l'RAIICO-l'RO!I!IJ:RA 
PRIJZIIII l'RAIICO,GRIIIIS 
rur linfuhren nach 
PIIELl:VII!EII'rS I.N'l'BjCCIOOJIIAIJTAIBIIS 
IRIIERGIIIŒIIISCBAl'rLICBII ABSCBOPFUNGJ21 
PRIILIEVI IN'l'IUCOIIUBITABI 
IN'l'BACOMMUIIAUT AIBII IID7IIIGIIII 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Berkuntt Description - Beachreibuug 
Provenienza MAR APR MAI 
Descrizione - O.achrijYing 
CJ:RIIALES 
GETIIIIIDJ: 
CIIREALI 
GRAIIIIII 
J1lll' 
Berkomat 
29-3l 1-4 5-11 12-18 19-25 26-30 1-9 10-16 17-23 24-31 1-6 7-13 14-a: 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en 
de blé tendre von Weizen di frumento C!"iesmeel van -=lite tare 
.Prix de aeuil/Scbwellenpreise 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen: Luxeabourg Flux 946,0 952,0 958,0 958,0 
Fb rn8,8 778,8 785,8 785,8 785,8 785, 787,4 ?93,0 
BIILGIQUII 1 Prix franco frontit\re 
Flux 778,8 778,8 785,8 785,8 785,8 785, 87,4 93,0 
BIILGIJ: 
Préliveaenta Flux 130,6 130,6 130,6 130,6 30,6 130, 130,6 130,6 
DM 71,64 71,64 72,45 71,64 71,64 71,G 71,74 ?1,74 
DIIUTSCÏILAIID l'rei-Grenze-Preise 
{BR) Flux 895,5 895,5 905,6 895,5 895,5 895, 96,8 96,8 
Abech8pfungen Flux 13,0 13,0 8,9 19,0 19,0 19,0 23,7 23,7 
'Ff 75,84 75,84 76,64 76,64 76,64 76,6 6,64 76,6 
Prix franco frontière 
l'RAIICII .Flux 768,1 768,1 776,2 776,2 776,2 776, 76,2 776,< 
Prélèvements J'lux 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 140, 144,3 144, 
Lit 
- - - - -
- - -Prezzi franco-fron tiera 
Il!ALIA J'lux 
- - - - - - - -
Prelini J'lux 
- - - -
- - - -
n 60,07 60,07 61,56 61,56 61,56 61,56 1,56 ~1,56 Prijzen fraD.co-grens 
RIIDJ:RLAIID Flux 829,6 829,6 850,2 850,2 850,2 850,2 .50,2 ~50,2 
Beffi.ngen J'lux 78,9 78,9 64,3 64,3 64,3 64,3 7C,3 7C,3 
Gruaux et semoules Grobgriesa und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé dur von Hartweizen di grano duro meel van durua tarwe 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
• Lu:z:e•bours J'lux 1005, 1.011,0 1.017,0 1.017,0 Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen 
Fb 818,9 818,9 825,9 825,9 825,9 825,9 833,1 833,1 
BIILGIQUII 1 Prix franco frontière 
Flux 818,9 818,9 825,9 825,9 825,9 825,9 833,1 <33,1 
BIILGII 
Prélèvements Flux 145,6 145,6 145,6 1',5,6 145,6 145,6 145,6 145,6 
Ill! 
- - - - - - - -
DIIUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiee 
Flux 
- - - - - - - -{BR) 
Abech8ptunsen Flux 
- - - - - - - -
l'f 87,65 8?,65 87,68 8?,68 87,68 87,68 91,25 91,25 Prix franco frontière 
l'RAIICB Flux 887,7 887,7 888,0 888,0 888,0 888,c 924,1 924,1 
Prélèvements Flux 79,5 79,5 85,5 85,5 85,5 85,5 55,4 55,4 
Lit 
- - - - -
- - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA l'lux 
- - - - - -
- -
Prelievi J'lux 
- - - -
- - - -
1'1 63,58 63,58 64,10 
Prijzen franco-grene 
64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 
RIIDJ:RLAIID J'lux 1!78,1 878,1 885,3 885,3 885,3 885,3 885,3 885,3 
Beffingen J'lux ~7,0 87,0 87,0 8?,0 87,0 87,0 94,2 94,2 
PRIX Dl: SEUIL 
SCBIII:LLI:IIPREISE 
PRBZZl D' ENTIIATA 
DIIEMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO lJIONTlEBE 
FREl-GREIIZE-P.lEISB 
PRBZZl FRANCD-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCD-GREIIS 
PRBLBVDIENTS INTRACOMIIUNAUTAlRBS 
lli!IERGEIIEINSCBAJ'TLICBII: ABSCBOPFUNGEN 
PRBLlEVl INTRACOMUNlTARl 
INTRACOMMUNAllTAlRE BEFFINGEN 
Pour illportations vers : J'Ur Einfubren nach : Per illlportazioni verso : Voor invoeren naar 
NBDERLAND 
Proven1111ce 
Berku.D.tt Description - Bescbreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Proveniensa Descrizione - Omschrijving Berkoaat 
J1JL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FBB MAR APR 
Blé tendre Weicbweizen Grano tenero 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen lieder land Fl ~8,00 38,oo 38,35 38,70 39,05 39,40 39,75 40,10 40,45 40,80 
Fb 513,5 506,3 502,7 505,5 509,6 518,2 ,520,9 526,2 530.5 535,0 
IIELIUQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 37,18 36,66 }6,40 36,60 36,90 37,5.l 37,7l 38,10 }8,41 }8,73 
IIELIUI 
Prélèvements Fl o,43 0,94 1,57 1,72 1,6o 1,42 1,64 1,64 1,6!+ 1,67 
-Ill - - - - - - - - -
DEUTSCBLAIIJI Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- -
- - - -
- - - -
(BR) 
Ab•chGptungen Fl 
- - - - -
- - -
-
-
Ft 46,83 46,59 47,2< 48,11 48,7~ 50,0 50.7 51,}4 52,0 52,17 
Prix franco frontière 
FRANC JI: Fl 
"'·"' 
}4,16 34,6 35,2~ :55,7 36,6 37,2: 37,64 }8,1' }8,25 
Prélltveunts Fl 3,24 ,,47 3,44 3,05 2,90 2,29 2,14 2,11. 1,78 2,22 
Lit 
- - - - - -
- -
-
-
Prezzi tranco-frontiera 
l'fALlA Fl 
- - - - -
- - -
-
-
PrelieYi Fl 
- - - - -
- - - -
-
Flux 617,9 617,9 617,9 622,9 628,9 634,9 640,9 646,9 651, 655,4 
Prix franco frontière 
LIJXIIIBOUIIG Fl 44,74 44,74 44,74 45,10 45,53 45,9~ 46,4<: 46,84 47,2C 47,~5 
PrélheMnh Fl . . 
- - - - -
- - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de .. 1111/ScllftlleDprebe 
Prelld d'eatratlo/Dreapelprijsen1 Re4erlan4 Fl 26,40 27,15 27,9C 28,20 28,5< 28,& 29,1 9,40 ~9,40 ~9,40 
Fb - - - - - - - - - -
IIELIUQUI 1 Prix franco fronti•r• 
F1 
- - - - - - -
- -
-
IIELIUJ: 
Pr,l,Yeaente Fl 
- -
-
- - - -
- - -
Ill 
- - - -
- - - - - -
DEUTSCBLAIIJI Frei-Orenze-Preiee 
F1 
- - - - - - -
- - -(BR) 
Ab•cll8ptungeD Fl 
- - - - - - - -
-
-
Ft 
-
36,56 
-
38,28 ,8,2E 
- -
-
-
-Prix franco tronti•r• 
FRAIICI Fl 
-
26,81 
-
28,07 zB,o~ 
- - - - -
PrélèYeaente Fl 
- - - -
-
-
Lit 
- - - - - - - - -
-Prezzi fraaco-frontiera 
l'fALlA Fl 
- - - - -
- - -
-
-
Pre lied n 
- - - - -
- - - -
-
FlWI 567,0 567,0 567,0 571,0 57'>.~ 581,6 586,7 586,! 587,C 588,0 Prix franco fronti,re 
LIJXIIIBOUIIG n 41,05 41,05 41,05 41,}4 41,6.2 42,11 42,48 42,'K 42,50 42,57 
Pr6lheaenh n 
- - - - -
- - -
- -
MAl 
CEREALES 
GETREIDE 
CEBEALl 
GRAN EN 
1964/ 
6!) 
JUN tl 
Zachte tarwe 
40,8( 40,8< 39,5 
Rogge 
~9,40 29,40 28~59 
PRIX DE SE11IL 
SCBWELLENPREISE 
PBEZZI D' EIITRA'U 
DREMPELPRI JZEN 
Pour importations vera 
ProYenance 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCo-FRONT:ERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEIIENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PBELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOIIMUNAUTAIRE BSFFINGEN 
FUr Einfuhren nach : Per importazioni Yerso : Voor invoeren naar : 
NEDERLAIID 
1 9 6 5 
Herltunft Description - Beacbreibung MAR APR MAI Provenienza 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
JUN 
Herkomat Deecrizione - Omscbrijrtng 29-31 1-4 5-11 12-18 19-25 26-JOj 1-9 10-16 17-d 24-3~ 1-6 7-13 14-20 
Blé tendre iieichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
: Ne der land F1 40,45 40,80 40,8o 40,8o Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 
Fb 531,7 531,7 535,5 535,5 535,5 535,5 536,4 540,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
n 38,50 38,5Ç 38,77 38,77 38,77 38,77 38,84 39,12 
BELGIE 
Prél.vementa n 1,55 1,90 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,28 
Frei-Grenze-Preiae DM - - - - - - - -DE11TSCBLAND 
F1 
- - - - - - - -(BR) 
J.boch8pfungen F1 
- - - - -
- - -
Ft 51,78 51,78 52,11 52,23 52,23 52,43 52,38 52,38 Prix franco frontière 
FRAIICii: F1 37,96 37,96 38,20 38,30 38,30 38,44 38,41 38,41 
Prélèvements F1 1,98 2,44 2,44 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-trontiera 
ITJ.LIA Fl 
- - - - - - - -
PrelieYi Fl - - - - - - - -
Flux 651,9 651,9 655,9 655,9 655,9 655,9 659,9 659,9 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 47,20 47,20 47,49 47,49 47,49 47,49 47,78 47,78 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
Seigle Roge;en Segala RogJe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: Nederland Fl 29,40 29,40 29,40 29,40 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl -
- - - - - - -BELGIJ: 
Prâlèvements Fl - - - - -
- - -
DM - - - - -
- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Fl 
- - - - -
- - -(BR) 
AbecblSptUDgen Fl 
- - - - - - - -
Ff - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- - - - - - - -
Prélèvements Fl - - - - - - - -
Lit - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITJ.LIJ. Fl - - - - -
- - -
Preliert n 
- - - - -
Flux 587,0 587,0 ,588,1 
Prix franco frontière 
588,1 588,1 588,1 588,1 588,1 
LUXDIBOURG Fl 1'+2,50 142,50 42,58 42,58 42,58 42,58 42,58 42,58 
Prâlèveaenta Fl 
- - - - - - - -
PRIX Dl: SI:UIL 
SCHRLLEIIPRI:ISI: 
PREZZI D'I:IITRATA 
DRIIIPI:LPRIJZJ:II 
PRIX FRANCO .?RONTIERI: 
FRI:I-GRii:IIZI:-PJI:ISE 
PRI:ZZI FRANCo-FRONTIERA 
PRIJZii:ll FRANCO-GRii:IIS 
PRELI:VDIEIITS INTRACOMIIUIIAUT AIRJ:S 
IIIIIERGEMEIIISCH.Al'l'LICHI: ABSCHOPYlJIIGii:ll 
PRI:LIEVI IIITRAC0111111ITARI 
IIITRACOMMUN AUT AIRE HI:FFINGii:ll 
Pour iaport&tiona Yere 1 fUr Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor inYoeren naar : 
NIDIRLAND 
ProYeJLaDce Description - Beechreibung 1 9 6 4 1 9 6 s aorltunft 
ProYeniensa Deacrizione - Qaechrijvinc Berlto-t JUL AUG SIP OCT NOV DEC JAN ru MAR APR 
Or go Gers te Orzo 
Pri>< cio aouil/Schwollonproieo 1 Preszi d 1entrata/Dreapelprijzen Nodor1ud F1 29,1!0 29,8o ;50,40 ;50,70 31,0C 31,,( 31,6C 1,90 ~,90 ~1,90 
J'b - - - - - - - - - -
BI:LGIQUI/ Prix franco frontière 
Fl 
- - - - - - -
- - -
BI:LGI11 
PrélèYeaente Fl 
- - - -
- - -
- - -
:tl! 
- - -
- - - - - - -
DI:UTS:HLdD J'rei-Grenze-Preiee 
r1 
- - - - - - - - - -
(BR) 
4boch8pfuagen Fl 
- - - -
- - -
- - -
rr 37,21 37,27 37,7' 38,6< 39,3 4o,3 40,3 4o,61 4o,54 41,0' 
Prix franco frontière 
l'IUNCI rl 27,28 27,}} 27,6! 28,3 28,8 29,5 29,5 29,78 29,73 }0, 13 
Pr61ho .. nta rl 1,52 2,09 2,29 1,96 1,75 1,39 1,60 1,70 1,77 1,46 
Lit 4.971 -
-
5.26~ 
- - -
- -
-
Prezzi tranco-frontiera 
I~rALU F1 28,?8 
- -
}0,5< 
- - - -
-
-
PrelieYi F1 0,10 
- - - - - -
-
-
Flux 
- - - - - - -
-
-
-Prix franco frontière 
I.IJD1111011M F1 
- - - - - - -
- - -
Pr6lhoaonta F1 - - - - - - - - - -
Avoine Ba fer Av ena 
Prix de aea.il./Sch .. llenpreiee 
Prossi 4 'ontrata/Droapo1prijzoa 1 Bed.erland. Fl 7,95 28,55 29,15 29,45 29,75 }0,05 }0,}5 }0,65 }0,65 }0,65 
J'b 3?:5,7 ~78,1 :577,1 }86,1 :594,7 4o6,7 410,4 420,6 41?,5 418,1 
JW.GIQUI/ Prix franco frontiltre 
F1 ?,OS 2?,38 27,30 27,95 28,58 29,45 29,71 }0,45 }0,22 30,27 
BJ:LGII 
PrélèYeaenta Fl p,so /o,76 1,41 1,14 o,83 o,31 o,o8 - 0,.10 
-
:tl! 
- - - - - - - -
-
-
~SCHLdD Frei-Grenze-Preiee 
F1 
- - - - -
- - -
- -
u•> 
Abach8pfuapa Fl 
- - - - -
- - - - -
rr 7,28 30,69 }3,84 }6,09 
Prix franco fronti'r• 
37,96 39,16 39,42 39,65 39,49 40,97 
I'RJIICI F1 12o,oo 22,50 24,81 26,46 27,8} 28,?1 28,90 29,07 28,95 }0,04 
Pr6lheaeata r1 17.54 5,65 3,92 2,60 1,55 o,94 1,05 1,18 1,33 0,18 
Lit 
- - - - - - -
- -
-Prezzi fraaco-frontiera 
l'fALlA Fl 
- - - - - - -
- -
-
Preliert n 
- - - - - - -
- -
-
Flux ~73.7 3?8,1 :5??,1 }86,1 394,7 4o6,7 410,4 420,6 417,5 418,1 Prix franco fronti,re 
I.IJIIIIliOVIIG n ?,OS 27,38 2?,30 27,95 28,58 29,45 29,?1 30,45 30,22 }0,27 
Pr61heaoata n ~.so 0,76 1,41 1,14 o,83 0,31 o,o8 - 0,10 -
91 
MAI 
~1,90 
}0,65 
CEREALES 
GETREIDI 
CEREALI 
GRANii:ll 
100 lt 
.l!!!l..!i 
964/ 
65 
JUN fi 
Ge ret 
31,90 31,13 
Haver 
30,65 29,88 
PIIIX Dl!: SI:IIIL 
SCHOLLJ:IfPIIl!:ISl!: 
Plll!:ZZI D'li:IITRATA 
DIIDIPELPRI JZ.Ii:ll 
PIIIX Fj!ANCO FRONTI.El!l: 
FRl!:I-GRJ:IIZl!:-PIIl!:ISl!: 
Plll!:ZZI FRANCO..FRONTI.ERA 
PIIIJZIN FRANCO-GRJ:IIS 
PR.EL:SVDŒNTS IIITRACOIIIIliNAUTAIIŒS 
INN.ER<ŒIŒINSCHAl'rLICHI: ABSCHOPI"UMGl!:N 
PR.ELU:VI INTIUCOMUIIIT .&RI 
INTRACOIIIIUIUUTAIU Bl:n'IIIGl!:N 
Pour iaportatione 'W'era rur Einfuhren nach : Per importazioni Yereo 1 Voor inYoeren naar : 
ProYeDaDce 
1 9 6 5 
Berlamft Deecriptioa. - Beachreibung MAR APR MAI 
ProYeDienza 
Berkoaet Deacrizi.one - OUchrijviDg 1-4 12-18 19-25 26-:wj 10-1~ 17-2~ 24-3~ 1-6 29-31 5-ll 1-9 
Orge Gers te Orzo Ger at 
Prix de eeull / Schwellenpreiae 
: Ne der land J'1 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 31,90 31,90 31,90 
Fb - - - - - - - -
BI:LGIQUI: 1 Prix franco frontière 
n - - - - - - - -
B.ELGIII: 
Prélèvements n - - - - - - - -
Ill - - - - - - - -
DI:IITSCBL.&RD Frei-Grenze-Preiee 
F1 -
- - - - - - -(BR) 
.Abecb8pfungen J'l 
- - - - - - - -
Ff 4o,53 4o,53 4o,91> 1>1,20 1>1,20 41,41 42,15 42,82 Prix franco frontière 
l'RANCI: F1 29,72 29,1!2 30,02 30,21 30,21 30,36 30,91 31,39 
Prélèveaente F1 1,77 1,77 1,48 1,48 1,48 1,14 0,59 0,11 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi. franco-frontiera 
ITALIA J'l 
- - - - -
- - -
PrelieYi J'l 
- - - - - - - -
J'lux 
- - -Prix franco frontUtre - - - - -
LUXIIIBOURG F1 - - - - - - - -
PrélèYeaente J'l 
- - - - - - - -
Avoine Ha fer Avena Haver 
Prix cle aev.il / Schnllenpreiee 
: Nederland J'l 30,65 30,65 30,65 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 
Fb 419,5 419,5 417,7 417,9 417,9 417,9 
- -III:LGIQUJ: 1 Pri.x franco frontière 
III:LGII: 
F1 30,37 30,37 30,24 30,26 30,26 30,26 
- -
Prél6Teaente F1 
- -
o,o1 
- - - - -
Ill 
-
- - - -
- - -
DI:UTBCBL.&RD Frei-Grenze-Preiee 
J'l 
- - - - - - - -(BR) 
Ab•chllpf-D J'l 
- - - - - - - -
Prix fruco troati•r• 
J't 39,70 39,70 41,70 -
- - - -
I'IWICI: J'1 29,11 29,11 30,58 
- - - - -
Prél.Yeaent• J'l 1,33 1,33 
- - - - - -
Prezzi tranco-trontiera 
Lit - - - - - - - -
IT.ALIA J'1 
- - - - - - - -
Pre li ni J'l 
- - - - - - - -
J'lux 419,5 419,5 417,7 417,9 417,9 
- - -Prix franco tronti•re 
LUDIIBOURG F1 30,37 30,37 30,24 30,26 30,26 
- - -
Prélè'Yeaente J'1 
-
-
0,01 
- - - - -
92 
JUN 
7-13 14-20 
:n,90 
30,65 
PRIX Dl: SEUIL 
SCIRLLIIIPREISE 
PREZZI D'EIITRA'U 
llRJMPELPRIJZEli 
PRIX FRANCO ,?RONTIERE 
FREI-GRENZE-P.lEISE 
PREZZI FRANCO-FRONriERA 
PRIJZEN FRANCQ-GRENS 
PRELEVEHEIITS INTRACOIIHUNAUUIRES 
INNERGEMEINSCI.APTLICIE ABSCIOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE IEFFINGIII 
CEREALES 
GETIIEIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour iaportationa Yere : J'Ur Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor inYoeren naar : 
NBDERLAND 
1964/ 
Pro•eaaace Description - Beechreibuns 1 9 6 4 1 9 6 5 65 lerl<unft 
ProYenienza Deecrizione - OmechrijYing Berkoaet JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FliB MAR APR MAI JUN 
-Millet Hirse Miglio Gierst 
Prix de eeuil/Schwellenpreiee 1 Prezsi d' entrata/Dreape1prijzen Nederland Fl Z6,35 26,95 27,55 27,85 28,15 28,45 28,75 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 28,28 
Fb - - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 
- -
- - -
- - -
-
-
BELGIE 
:Télève11.ents Fl 
- -
- - -
- -
-
- -
Il! 
- - - - - - -
-
- -
llEU'lSCIILAIID Frei-Grenze-Preiee 
F1 
- -
- - - - - -
-
-
(BR) 
Abech5pfwlgen F1 
- - -
- - - -
- -
-
Ff 
- -
- - - -
-
- -
-
Prix franco frontière 
I'IUIICJ: Fl 
- - -
- - - -
- -
-
PrUhe .. nte rl 
- - -
- - - - - - -
Lit 
-
4.649 4.653 4.654 4.68 .758 .713 4.68? 4.694 4.678 
Prezzi fruco-trontiera 
HALIA F1 
-
26,92 26,94 26,95 27,1 7,55 7,29 2?,14 2?,18 27,09 
Prelieri Fl 
- -
0,21 0,51 0,51 ,51 ,98 1,51 1,51 1,51 
Flux 
- - -
- - - -
- - -
Prix franco frontière 
LUDIIIIOUBG F1 
- - - - -
- -
- - -
PrUhe .. Dt. Fl - - - - - - - - - -
Farine de blé tendre u::h!o:o~e:':!:~: Farina di fruaento Meel van zacbte tarwe et de dteil e di frumento segala to en van Mengkoren 
Prix de aeuil/Schftllenpreiee 1 Pressi d • entrat./Dreape1prijsen Bederland Fl 59,52 59,52 60,01 60,50 60,99 61,48 61,97 S2,46 S2,95 63,44 3,44 63,44 61,64 
Fb 64o,8 644,4 664,2 668,4 667,4 675,7 681,2 688,5 69},9 700,8 
IIJ:LGIQIIJ: 1 Prix franco front1.6re 
Fl 46,4o 46,66 48,09 48,4o 48,32 48,92 49,32 49,85 50,24 50,74 
IIJ:LGIJ: 
Pr'1èTe•nte F1 . . 
Il! 64,49 62,63 62,02 62,74 63,16 62,99 63,09 6},21 6},21 6},21 
llEU'lSCIILAIID J'rei-Grenze-Preiee 
Fl 
(BR) 
58,36 56,68 56,13 56,78 57,16 57,01 57,10 57,20 57,20 57,20 
Ahach5pfuDgea Fl . . . . 
Ff 65,60 66,94 67,44 68,00 68,24 68,21 68,30 68,61 69,08 69,50 
Prix franco frontUre 
I'IWICJ: F1 48,10 49,09 49,45 49,86 50,03 50,01 50,08 50,}1 50,65 50,96 
Pr6lheaenta F1 . . 
Lit 9.672 9.432 9.503 9·593 9.666 9,738 9.738 9.8?0 9.8?5 9.876 
Presa1 traaco-trontiera 
I!ALIA Fl 56,00 54,61 55,02 55,54 55,97 56,38 56,39 57,15 57,18 57,20 
Prel1eri Fl 
Flux 818,0 818,0 818,0 825,0 834,0 843,0 852,0 861,a: 868,0 873,2 
Priz franco tronti~re 
LIIDIUIOURCI Fl 59,22 59,22 59,22 59,73 6o,38 61,03 61,68 62,34 62,84 63,22 
Pr6lheaente rl 
93 
PRIX FRAIICO FRONTIBRB 
FRBI-GRBIIZB-PREISI: 
PRIX DE SBDU. 
SCHliELLBIIPUISB 
PRBZZI D' J:IITRA'U 
DRDIPELPIIIJZBN 
PRBZZI FRAIICO-FRONTI BR.l 
PRIJZBH FRAIICO-GRBHS 
PRBLBVBIIBIITS IIITR.lCOHM1IB.lOT.liRBS 
INNBRGDIBINSCHAJ'TLICHB .lliSCHOPl"UNGBM 
PREI.IEVI INTR.lCOMUNIURI 
IIITR.lCOMMUNAOT.liRB HBI'FINGBN 
Pour iat.,ortatiODB Yera FUr Einfuhren nacb : Per importazioni Yerao t Voor inYoeren naar 1 
ProYenance 1 9 6 5 
Herkunft Deacription - Beechreibung MAR APR MAI 
ProYenienza 
Berkoaat Deecrizione - Olllschrijving 1-4 12-18 19-25 26-:l<lj 1-9 10-16 17-2~ 24-3~ 1-6 29-31 5-ll 
Millet Hirse Miglio Gierst 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee 
: Ne der land !'1 29,05 29,05 29,05 Prezzi d • entrata/Dre•pelprijz.en 
l'b 
- - - - - - - -
BBI.G~QUB 1 Prix franco frontière 
n - - - - - - - -BBI.GU 
Prélèveaenta n 
- - - - - - - -
Frei-Grenze-Preiâe llll - - - - - - - -DBOTSCHI.AIID 
n - - - - -
- - -(BR) 
Abachlipfungen n - - - - . - - -
Ff -
- - - - - - -Prix franco frontière 
FRAIICJ: !'1 
-
-
- - - - - -
PrélèYeaente !'1 - - - - - - - -
Lit 4.678 4.678 4.678 4.678 4.678 4.678 4.678 4.687 
Prezsi fruco-frontiera 
ITAI.IA !'1 27,09 27,09 27,09 27,09 27,09 27,09 27,09 23,13 
Pre1ini n 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 
Flux 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXIIIIIOURG n 
- - - - - - - -
PrélèYeaenta !'1 
- - - - - - - -
Farine de blé tendre Mehl von Weizen Farina di frumento Meel van zacbte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn e di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil / Scbwellenpreise N d 1 d Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 e er an !'1 62,95 63,44 63,44 
l'b 695,3 695,3 701,7 701,7 701, 701,7 702,9 7o8,5 
BBI.GIQUE 1 Prix franco frontière 
BE!.GIB !'1 
50,34 50,34 50,80 50,80 50,8o 50,80 50,89 51,30 
Prélèvements Fl 
. . . 
Ill 63,21 63,21 63,21 63,21 63,2 63,21 63,45 63,45 
DEOTSCHI.AIID Frei-Grenze-Preise 
!'1 57,20 57,20 57,20 
(BR) 
57,20 57,20 57,20 57,4< 57,4< 
Abech8pfungen Fl 
Ff 69,09 
Prix franco frontière 
69,09 69,/'l. 69,51 69,51 69,51 69,51 69,51 
FRAIICB !'1 50,66 50,66 51,11 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 
PrélèTements !'1 
Lit 9·859 9.859 9.859 9.859 9.859 9.959 9.95! 9.968 Prezzi franco-frontiera 
ITAI.IA !'1 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,66 57,6E 57,71 
Prelievi !'1 . . . 
rlux 868,0 868,0 874,0 874,0 874,0 874,0 880,0 880,0 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG !'1 62,84 62,84 63,28 63,28 63,28 63,28 63,71 63,71 
PrélèTeaents !'1 . . 
CBRK.ll.BS 
GBTRBIDE 
CBRB.ll.I 
GR.lNli1f 
JUN 
7-13 14-20 
29,05 
63,44 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D 1 ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEN 
PRIX FRANCO ;'ROJITIERE 
FREI-GREIIZB-P."lEISE 
PREZZI FRANCQ-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GREIIS 
PRELEVEMENTS IIITRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BE!'FINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importations vera FUr Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 100 ll:c 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
1964/ 
Berkunft ~scription - Beschreibung 6' 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Berkoast 
-
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FER MAR APR MAI JUN 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala lleel van rogge 
Prix de seuil/Scbwellenpreiee 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen 1 Ne der land Fl 4},28 44,}} 45,}8 45,8C ~,22 jl.6,64 l47,o6 147,48 147,48 47,48 47,48 47,48 46,}4 
Fb 542,6 548,6 548,6 55-1,1 54,2 1!;61.? ~67,5 571,} b74,6 574,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl }9,29 }9,72 }9,6~ }9,9 f>o,12 14<>,67 41,09 41,}6 1,60 41,57 
BELGII 
Prélèvements Fl . 
1»1 
- - - - - - -
-
-
-
DEU'rSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - -
- - - -
-
- -(BR) 
Abechllpfungen Fl 
- - - - - - - -
-
-
rr 55,98 55,8 .. 55,71 56,11 6,57 57,24 57,0} 56,46 57,09 57,12 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 4~,04 40,95 40,8 41,1 1,48 41,97 41,81 41,40 41,86 41,89 
Prélèveaents Fl . . . 
Lit 
- - - - -
-
-
- -
-Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fl - - - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - -
- -
-
Flux 748,9 748,g 748, 754,5 60,8 769,5 776,6 776, 776,9 777.9 
Prix franco frontière 
LUX111l1011l!G Fl 54,2 54,2 54,2< 54,6E 55,o8 55.71 56,23 56,23 56,25 56,32 
Prélèveaenta Fl 
- - - - -
- - - - -
Gruaux et semoules Grobgriese und Feingrieaa Semole e semol.ini Grutten, gries en grieemeel. 
de bl.é tendre von Wei zen di frumelllto van zach te tarwe 
Prix de aeuU/Schwellenpreiae 
Preslli d'entrata/Dreapelprijzen1 Nederl&D.d Fl ~2,67 62,67 63,16 63,65 64,14 64,63 65,12 65 61 66,10 . 66,59 66,51 66,51 64,71 
Fb ~03,1 707,0 726,8 7}1,3 7}0,3 739,1 744;6 75}, 759,4 767,1 
BELGIQV:S / Prix franco fronti•r• 
Fl ~0,91 51,19 52,62 52,95 52,87 53,51 53,91 54,5 54,98 55,54 
BELGI:S 
Pr,l.yeaente Fl . . 
1»1 
-
66,89 67,52 68,47 68,51 68,69 68,73 69,01 69,06 69,o6 
DEU'rSCIILAND .Frei-Grenze-Preiee 
Fl 
-
60,54 61,10 61,96 62,00 62,17 62,20 62,5( 62,50 62,50 (BR) 
Abecbllptungen Fl 
-
. . 
Ff 
Prix franco frontière 
t71,o6 72,31 72,77 73,37 73,61 1},58 ?3,67 75,01 75,46 76,00 
FRANC IIi Fl j52, 10 53,02 53,36 53,80 53,97 53,95 54,01 55,01 55,33 55,73 
Pr6lheaente Fl . 
Lit 10202 9.962 10033 10128 10204 10276 10276 1040! 1041} 10411t 
Prezzi franco•froutiera 
ITALIA Fl 159,07 5?,68 58,09 58,64 59,o8 59,50 59,50 60,21 60,29 6o,}O 
Prolievi Fl . . 
. 
Flux 13}8,0 8}8,0 8}8,0 845,0 
Prix franco frontière 
854,0 863,0 872,0 88l,C 888,0 89},2 
LUDIIBOIJIIQ Fl 0,67 60,67 60,67 61,18 61,83 62,48 63,13 63,7! 64,29 64,67 
Pr'lè't'eaente Fl . . . 
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PRIJ: Ill: SI:11IL 
SCBDLLJ:IIPR!:ISJ: 
PREZZI D'J:IITIIATA 
DREIIP!:LPRI JZ!:II 
Pour importations Yers 
ProYenance 
PRIX FIIAIICO FJIOIITID!: 
FJI!:I-GRJ:IIZE-PR!:IS!il 
PREZZI FJIAIICD-FJIOIITllilRA 
PRIJZIII FJIAIICO-GRJ:IIS 
PRiilLiilVEIIENTS IIITRAC0111111NAUT AIRES 
INNiilRGDŒINSCBAl'l'LlCB!: Al!SCBOPFONG!:II 
PRXLIEVI l!ITRJCOMUIIIT ARI 
IIITRJCOIIIIUIIAUTAIRiil BJ:FFIIIG!:II 
rur Eintuhren nach : Per iaportazioni Yerso : Voor invoeren naar : 
DDDLAIID 
1 9 6 5 
Borkunft Description - Beachreibung MAR APR MAI Provenienza 
Berkoast Deacrizione - O..chrijrlng 1-4 12-18 19-25 26-30 10-16 17-2~ 24-3~ 1-6 29-31 5-11 1-9 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Me el 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: J(ederlau.d :1'1 47,48 47,48 47,48 Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen 
Fb 574,5 574,5 574,1 574,1 574,1 574,1 573,9 573,9 
BJ:LGIQUI / Prix franco frontière 
:1'1 41,59 41,59 41,56 41,56 41,56 41,56 41,55 41,55 
BJ:LGU: 
PrélèYeaenta :1'1 
. . 
Frei-Grenze-Preiae Dl! - - - - - - - -DJ:UTSCIILAIID 
:1'1 
- - - - -
- - -(BR) 
4bachllpfungen !'1 - - - - - - -
-
Ff 57,03 57,03 57,14 
Prix franco frontière 
57,14 57,14 57,14 57,14 57,15 
FJIAIICI :1'1 41,81 41,81 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 
Prélèvements !'1 . . 
Lit 
- - - - - - -- -Prez&i fraa.co-frontiera 
ITALIA n 
- - - - - - - -
Proliorl n - - - - - - - -
!'lux 776,9 776,9 778,1 778,0 778,0 778,0 778,0 778,0 Prix franco frontière 
LUDMBOURG !'1 56,25 56,25 56,33 56,33 56,33 56,33 56,33 56,33 
PrélèYeaenta :1'1 - - - - -
- - -
ClilRJ:ALJ:S 
GlilTRJ:IDJ: 
ClilRSALI 
CIIIAII111 
JUN 
7-13 ~4-20 
van rogge 
47,48 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole • semolini Grutten, gries en griesmee1 de blé tendre von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de aeui1 / Scb•ellenpreiee • Ned 1 d Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen • er an :1'1 66,10 66,59 66,59 66,59 
Fb 761,0 761,0 768,0 768,0 768,0 768,0 770,1 775,7 
BJ:LGIQUI / Prix franco frontière 
BJ:LGII :1'1 
55,10 55,10 55,60 55,6o 55,60 55,60 55,76 56,16 
Pr'lèYeaenta F1 
. . . 
Dl! 69,06 69,06 69,06 69,06 69,06 69,06 69,11 69,11 
DJ:UTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
!'1 62,50 62,50 62,50 
(BR) 
62,50 62,50 62,50 62,54 62,54 
Abacb8pfungen F1 . . 
Prix franco frontU1re 
!'f 75,44 75,44 76,24 76,03 76,03 76,03 76,03 76,03 
FIIAIICII: n 55,32 55,32 55.90 55,75 55,75 55,75 55,75 55,75 
Pr'lèYementa n . . 
Lit 10397 10397 10397 10397 10397 10497 10497 10506 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA !'1 60,20 60,20 60,20 6o,20 60,20 60,78 60,78 60,83 
Prelieri :1'1 
. . . 
Flux 888,0 888,0 894,0 894,0 894,0 894,0 900,0 900,0 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG !'1 64,29 64,29 64,73 64,73 64,73 4,73 ~5,16 65,16 
Prél.èveaenta !'1 . . . 
96 
PRIX DE SEUIL 
SCRWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DIIIIIPELPRlJZEII 
PRIX FRANCO .?RONTlERE 
FREI-GREIIZE-P.1EISE 
PREZZl FR.U.Co-FRONTIERA 
PRlJZEII FRANCo-GREIIS 
PRELEVDIJ:II'rS lNTRACOMMUN AU'l'AlRES 
lNNERGEMElNSCRAF'l'LlCRE ARSCROPFUNGEII 
PRELlEVl IN'l'RACOMUNl'l'ARl 
lNTRACOMMUNAU'l'AIRE REFFlNGEII 
CEREALES 
GE'l'RElDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importations vers 1 FUr Einfuhren nach : Par importazioni verso 1 Voor invoeren naar 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
1964/ 
Berkunft Description - Beschreibung 
65 
Proveniensa Deacrizione - Oaschrijving Berkoast JOL AUG SEP OC'l' NOV DEC J.AII FEB MAR APR MAI JUN Il 
Gruaux et seaoules Grobgriess und Feingriess Semole e seaolini Grutten 1 gries en griesmee 
et blé dur von Bartweizen di grano duro van durum. tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 1 Ne der land Fl 64,56 64,56 65,10 65,64 66,1! 66,7< 67,21 67,80 68,}4 68,88 68,81 68,81 66,9< Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen 
J'b 758,5 761,0 76o,l 766,4 770,E 777 1 E 786,~ 794,4 801,1 807,2 
BKLGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 54,91 55,10 55,08 55,4! 55,7! 56,, 56,9~ 57,51 58,00 58,44 
BKLGIB 
Prélheaents Fl . 
Ill 
- - - - - - -
-
- -
DEU'l'SCBL.AJID Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - -
- - -
-
-(BR) 
Absch8pfullgen Fl - - - - - - - - - -
rr 81,53 79,25 79,01 79,ol 79.~ so,o 79,8 82,62 85,9 86,38 
Prix franco frontière 
I'IUIICB Fl 59,78 58,ll 57,9 57,9 58,3< 58,7. 58,5 60,58 63,0C 63,3~ 
Prélheaente F1 . 
Lit 
- - - - - -
- -
- -
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA Fl 
- - - - - - -
- - -
PrelieTi Fl 
- - - - - - - -
-
-
Flux 
- - -
- - - - -
-
-Prix fr&Dco frontière 
LUDIIIIOUIIG Fl 
- - - - - - -
- -
-
Pr6lhe .. nta Fl 
- - - - - - - -
-
-
Prix d.e aeuil/SchwelleDpreiae 
Pressi d'utrate/Dreapelprijzen1 Nederlend n 
J'b 
BSLGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 
BSLGIB 
Pr'lèTeaente Fl 
Ill! 
IIBUTSCBL.AJID 
l'rei-Grenze-Preiee 
(BR) Fl 
J.bech8p!ungen Fl 
Ff 
Prix franco frontière 
I'IUIICJ: Fl 
PrélèTeaente !'1 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA n 
Prelini Fl 
Flux 
Prix franco frontière 
LUDIIBOVJIG Fl 
Pr'lèYeaente n 
97 
PRIX Dl: SIIJIL 
SCHliBLLIIIPIIUSJ: 
PIIJ:ZZI D' I:II'R.&T.l 
DIIDIPJ:LPIII JZI:II 
PRIX J'IUJICO l'ROIITIJ:IIJ: 
l'RBI-CIRJ:IIZJ:-PRJ:IS:&: 
PR:&:ZZI l'RAIICO-l'RONTIER.l 
PRIJZ:&:N l'RANCO-GR:&:IIS 
PRJ:L:&:V:&:IIJIJITS IJITII.lCOIIIIUII.AOUIDS 
IJIJIERG:&:II:&:IJISCHAnLICIIJ: ABSCHOPJ'OBGD 
PR:&:LIJ:VI IIITIIACOIIOJIIT .lRI 
IIITII.lCOMMOIIAOUIIIJ: IID'I'IIIGD 
CERJ:ALJ:S 
G:&:TUIDJ: 
CERULI 
GR.llllll 
Pour iaportatione Yera : J'Ur Einfuhren uch : Per importazioni Yerso 1 Voor inYoeren naar 1 
PronDaJLce 1 9 6 5 
Herltwltt D .. cripti.Oil- Beacbreibung MAR .lPR MAI JUN ProYellienza Deacrizione Har-t - Ollacbrijting 29-}1 1-4 5-11 12-18 19-25 26-}0 1-9 ~0-16 17-2~ 24-}~ 1-6 7-1} ~4-20 
Gruaux et seaoules Grobgriese und Feingriess Semole e seaolini Grut:ten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
:!:.:• d ~::!!.{.%!::;!~:~~~!:: • lieder land n 68,}4 68,88 68,88 68,88 
l'b 8ol,l 8ol,l 8o8,1 8o8,1 8o8,1 8o8,1 815, 815,J 
BILGIQOJ: 1 Prix franco frontière 
n 58,00 58,00 58,51 58,51 58,51 58,51 59,0 59,0J 
B:&:LGIJ: 
PrélèYeaenta n . . . 
Ill 
- - - -
-
- - -DJ:OTSCHL.o\IID J'rei-Grenze-Preiee 
J'l 
- - - - - - - -(BB) 
.lbeob8pfungen J'l - - - - - - - -
J'f 86,39 86,39 86,39 86,}9 86,}9 86,}1< 89,9E 89,9E 
Prix franco frontière 
l'R.o\IICJ: J'l 6},}4 6},}4 6},}4 6},}4 6},}4 6},3 65,9E 65,9E 
PrHhe .. nta J'l 
. . 
Lit 
- - - - - - - -Prez&i fruco-trontiera 
IULU J'l 
- - - - - - - -
Pre lien J'l 
- - - - - - - -
l'lux 
Prix franco frontière - - - - - - - -
LOXIMIIOOIIG J'l 
- - - - - - - -
PrélèYeaente J'l 
- - - - - - - -
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiee 1 Nederland n Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen 
l'b 
IIELGIQOI 1 Prix franco frontière 
J'l 
BELGII 
PrélèYeaenta J'l 
Ill 
DIOTSCHL.o\IID J'rei•Grenze-Preiee 
J'l 
(BB) 
.lbaoh8pfullgon J'l 
J'f 
Priz franco frontière 
l'R.liiCJ: J'l 
PrélèYeaenta J'l 
Lit 
Prezzi fruco-trontiera 
lULU J'l 
Pro lien J'l 
J'lux 
Prix franco frontière 
LOXDIBOORG J'l 
PrélèYeaenta J'l 
h7• 
PaeH 
Lucl 
PRU Dll UUU. 
SCBULLIIPUISI 
PIIZZI D'IIIDA!A 
DUIIPILPIIIJzml 
PRIX CAl' 
CIJ'•PRIISI 
PIIZZI Cil' 
C .I .1' .-PRIJzml 
Do•cription - lleecbreibung 
Do•crisione - O.•cbrij'fillg 
J1II. 
Blé tendre Weichweizen 
BILGIQVI/ Priz de •euU J'li ~96,0 
BILGII PrizCI.J' J'li 
~11,6 
PrUheaento J'li 85,5 
Scbwe11enprei .. Ill 
"?,48 
IIIQSCBJ.An 
(D) Cif•Preiee Ill ~.35 
Ab8Cbllptuapn Ill 22,54 
Priz de Beuil J'f 48,49 
ftAJICI PrizCI.J' J'f 31,24 
Pr6lheaente J'f 7,39 
Pressi d'entra ta Lit 7·050 
IULU Pr .. si cif Lit 4.025 
Prelie'fi Lit 3.01} 
Priz de eeuU J'lux 572,5 
LVXIIIBOUJIG PrizCI.J' J'lux }42,1 
PrUheaant• nux 231,3 
Dr .. pelprijsen n 38,00 
IQIII:IIL.AIID C oiof .-prij&ell n 22,56 
Beffillpn n 15,50 
Seigle Roggen 
Pri.z de •e..U 
BILGIQIII/ 
J'li 396,0 
PrizCI.J' J'li 287,6 BILGII 
PrUheaento J'li 107,4 
Scbwe11enpreiee Ill 43,60 
IIIQICIII.IIID 
(D) Cif•PreiBe Ill 23,43 
Ab•cbllptuapn Ill 20,12 
Priz de Beuil J'f 39,39 
ftAJICI PrizCI.J' J'f 28,59 
PrUheaente J'f 10,75 
Preasi cl • entra ta Lit 6.170 
l'fALlA Pressi cif Lit 3·729 
Prelie'fi Lit 2.455 
Prix d.e aeuil nuz 527,5 
LUXIIIIIOVliG PrizCI.J' nuz 318,1 
PrUhe-nt• nux 208,6 
Dreapelprijsen n 26,40 
DœiiL.AIID C ,i,f .-prijsen n 20,82 
Bettillpn n 15.52 
PRILIVIMIII'l8 IIIVD8 PAIS TIIRS 
.lBSCBOPJ'UIIOIII GmlilltiBBR DRiftLJIIDIJII( 
PULIIVI VIRSO PAISI HRZI 
UJ'J'INGIII TIGIIIOVIR DIRDil L.AIIDIII 
l 9 6 4 
AVG SIP OCT JIOV m:c J.AII nB 
Grano tenero 
1>96,0 496,0 500,0 503,0 508,0 ~13,0 ~19,0 
300,5 294,0 292,6 298,3 290,2 ~83,1 ~81,5 
96,2 202,9 208,0 205,3 218,3 ~30,2 3?,9 
l+?,8o 48,25 48,69 49,12 49,54 1>9,94 50,34 
24,60 24,o6 23,96 24,39 23,?2 3,12 2,93 
23,28 24,2? 24,75 24,70 25,85 126,?9 ?,41 
48,49 48,89 49,29 49,69 50,09 ~.49 :;o,89 
~.72 30,37 30,57 30,66 28,93 ~8,}1 7,99 
l?,8o 18,55 18,53 19,07 21,12 ~2,23 .22·,86 
7.100 7.150 ?.200 7.250 7.·300 7.350 7.400 
3.940 3.888 3.96? 3.942 3.702 ~.6.12 
.590 
3.164 3.263 3.245 3.291 3.594 ~.743 }.8o2 
572,5 572.5 577,5 583,5 589,5 59~.5 6o1,5 
331,0 324,5 323,1 328,8 320,7 313,6 12,0 
239,6 248,9 254,5 25},6 269,1 281,0 89,2 
38,00 38,35 38,70 39,05 39,40 39,75 40,10 
21,75 21,29 21,19 21,59 21,01 20,50 20,38 
16,27 17,14 17,52 17,41 18,41 19,24 9,72 
Se pla 
396,0 396,0 399,0 402,0 406,0 410,0 413,0 
285,9 288,8 279,4 274,2 274,1 273,7 282,7 
110,0 106,9 118,8 127,8 131,3 136,0 31,5 
43,60 .. 4,05 ..... 49 44,92 45,34 45,74 46,14 
23, .... 23,65 22,90 22,46 22,43 22,37 3,02 
20,09 20,28 21,51 22,46 22,84 23,33 23,25 
39,39 39,79 40,19 40,59 40,99 41,39 41,79 
28,47 28,71 27,46 26,77 27,65 27,38 27,87 
10,86 10,92 12,62 13,82 13,32 14,01 4,06 
6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
3.715 3.728 3.552 3.45} 3.627 3·575 ~.621 
2,448 2.420 2.604 2.702 2.5}2 2.592 ~.566 
527,5 527,5 5)2,5 537,5 542,5 547,5 547,5 
316,4 319,3 309,9 304,7 }04,6 }04,2 ~1),2 
211,0 207,8 221,5 232,0 237,0 242,3 35,9 
27,15 27,90 28,20 28,50 28,80 29,10 29,40 
20,70 20,91 20,23 19,85 19,85 19,82 ~0,46 
6 49 6 88 7,89 8,65 8,89 9,26 !1,05 
99 
l 9 6 5 
JUil APl MAI 
CIRIALIS 
GITRIIDI 
CIRIALI 
GRANIII 
964/ 
65 
JVN 
-Zacbte tarwe 
~24,0 529,C 533,C 5}6,C 512,8 
~8o,3 2?8,9 
1243 8 249,9 
~.72 ~1,09 51,4~ 51,8c 49,?1 
~.ao 22,6? 
~?,90 28,40 
~1,29 ~1,69 52,0S 52,41 50,32 
2?,86 2?,88 
~3,40 23,82 
~.450 ~.500 7·50C ?.50[ 7.31 
~.593 3·596 
~-853 3.906 
~06,5 ~10,5 61&, 614, 592,E 
~10,8 309,4 
~95,4 301,1 
~.45 ~.8o 40,8c 40,8c 39,5 
~,29 20,19 
~,15 20,60 
Rogge 
416,0 1'16,0 416,c 416,C 406,t 
~75,8 276,3 
39,4 139,1 
46,52 46,89 7,25 47,6c 45,5 
122,44 22,46 
123,98 24,36 
1'2,19 1'2.59 .. 2,9S 43,3S 41,2 
127,26 lz7,35 
4,88 ~5,23 
6.170 6.170 ,170 6.170 6.17( 
~.578 3·578 
12·585 12·591 
547.5 547,5 547, 547,5 540,0 
}06,3 }06,8 
41,4 40,1 
9,40 9,40 ~9,40 29,40 28,59 
19,97 o,oo 
9,45 9,}5 
Pays 
Paese 
Land 
Blé tendre 
BELGIQUE 1 
BBLGIE 
DEUTSCHLAND 
(ml) 
FRANCE 
ITAL! A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Seigle 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL! A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D • ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Bescbreibung MAR 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
l 9 6 5 
1 APR 1 MAI 1 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN 
Descrizione - Omachrijving 
l4-2o]2l-27]28-3 14-lo ln-17118-24125-l 1 2-8 19-15116-22123-29]30-5 1 6-12 
Weicbweizen Grane tenero Zach te tarwe 
Prix de seuil Fb 524,0 1 529,0 1 533,0 1 536,0 
Prix CAF Fb 2Bo,4128o,3 lm,51m,ll28o,9 ~81,31276,~273,61 ! ! 1 -1 
Préll\vements Fb 243,0 1243,71249,ll251,41248,o 1248,01252,6/258,91 1 1 ! -1 
Scbwellenpreiae 1»1 50,72 T 51,09 51,45 1 5l,8o 
Cif-Preise DM 22,81122,81122,58122,55122,83122,84122,43122,231 1 1 1 1 
Absch6pfungen DM 27,84127,90128,33128,52128,25128,251 ! 1 1 1 1 i 
Prix de seuil Ff 51,29 51,69 1 52,09 T 52,49 
l'rix CAF Ff 27,81l27,87l27,88127,89127,89]n,89~7,90 128,o71 T r 1 1 
Prélèvements Ff 23,4o l23,4o 123,58123,82123,82123,82123,82123,931 1 1 T 1 
Prezzi d'entrata Lit 7.450 1 7.500 1 7.500 l 7.500 
Prezzi cif Lit 3.58713.59413·59513.5961.'5.597 P·597 b.596 b.6oo 1 1 1 1 -1 
Prelievi Lit 3.85313.85313.87613.90613.90613.906 b.9061 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 6o6,5 1 610,5 1 614,5 614,5 
Prix CAF :Flux 31o,9l31o,8 !308,ol307,6!m,41m,+6,61304,1 1 1 1 1 t 
Prélèvements Flux 294,81295,51300,31303,11299 ,3p99,3 j3o3,813l0,1 1 1 1 1 -1 
Drompelprijzon Fl 4o,45 1 4o,8o 1 4o,8o 1 4o,8o 
C .i.t .-prijzen Fl 20,30 !2o,3oT20,o9T2o,o6f2o,33 ~0,36 T9,99T9,81 T T 1 T 1 
Heftingen F1 20 ,o9120,l412o,5412o, 72120,47 ~0,47 ~o,8o ~1,o5l 1 1 1 1 
Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil Fb 416,0 1 416,0 T 416,0 1 416,0 
Prix CAF Fb 275,0 127l,41275,21273,61279,11279,9-1272,21270,4T T 1 1 1 
Prélèvements Fb 139,71144,61141,01141,01136,71136,41142,61146,0 1 1 1 1 1 
Scbwellenpreiae 1»1 46,52 1 46,89 1 47,25 1 47,60 
Cif-Preiae 1»1 22,38122,09122,39122,27122,69122,73 T22 ,11121,97 T T T 1 t 
Abscb6pfungen DM 24,o3T24,4}f24,3ofë4,51T24,l5124,l41 1 1 1 1 1 -1 
Prix de seuil Ff 42,19 1 42,59 T 42,99 1 43,39 
Prix CAF Ff 27,20126,57127,22126,78127,54 ~7,8917 ,14126,32 1 1 1 1 -1 
Prélèvements Ff 14,89115,62115,19115,8oi15,05 ~4,70-~5,4416,701 l 1 1 1 
Prezzi d 1 entra ta Lit 6.170 1 6.170 1 6.170 1 6.170 
Prezzi cif Lit 3.57.5T3.447f3.57~ 3.474f3.606 ~.675 13.54313.:m 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 2.582T2.723T2.59912.69612.56412.49512.6l81 1 1 r 1 1 
Prix de seuil Flux 547,5 1 547.5 r 547,5 1 547,5 
Prix CAF Flux 305,5/301,9/305,71304,11309,61310,4 j,o2,7130o,91 l 1 1 -1 
Prélèvements Flux 240,61245,61242,ol242,olm ,51237,3 ~43,61247 ,ol 1 1 1 -1 
Drempelprijzen F1 29,40 1 29,4o 1 29,4o 1 29,4o 
C .i.t .-prijzen F1 19,91119,65119,92119,81120,21 [2o ,26119,71119,571 1 1 1 1 
Hoftingen Fl 9,39 19,75 19,4919,49 19,17 19,1519,6ol9,851 1 1 T 1 
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PRIX DJ: OUI~ PRIX CAF PULIVIMP'r& J:IIVm!S PAYS TIBRS CBRJ:.&LBS 
SCII'III.I.PPIIBISI CIF-PIIEISJ: .lBSCIIOPFUl'IGP GJ:GPnBBR DRITTL:AIIDJ:IIII GBTUIDJ: 
PRJ:ZZI D1111TBAT A PRJ:ZZI CIF PIŒLIEVI VIRSO PAJ:SI TBRZI CBIŒALI 
DRIIIPILPRIJZJ:M C .1 .F -PRIJZJ:M JIDTIHGIII TJ:GJ:MOVIR DBRDE LAIIDIII G1WIII 
100 a:, 
1964/ 
Pa7• 1 9 6 4 1 9 6 5 
65 
Pa••• Description - Beachreibuns 
Llua4 hecrizione - OllachrijYins 
J1IL AUG SEP OCT HOV m:c JAII na HAll APR MAI JUH Il 
Orge O. rate Orso Oer•t 
BJ:LGIQO 1 Pri:l: de seuil Fb 417,0 
17,0 417,0 420,0 423,0 427,0 431,0 434,0 437,0 437,0 37,0 437,0 427,8 
Pri:l: CAF Fb 72,0 ;19,0 290,:1 283,8 
BELGIB 
300,3 311,5 315,1 }16,0 }11,5 }06,1 
PrUheaente Fh 46,9 38,5 126,4 137,0 122,6 115,6 116,4 118,} 124,3 1}0,1 
Schwellenpreiee Ill ~.80 1,80 42,01 42,37 42,73 43,09 43,45 43,45 43,45 43,45 3,45 43,45 42,88 
D&U'!IICIILAIID ~2,18 25,68 25,69 24,85 Cit-Preiee Ill 2,89 23,75 23125 24,56 25,42 25,}0 (BR) 
.lbeobllpflmgen Ill ~9,75 8,95 18,19 19,17 18,20 17,71 17,76 17,62 18,07 18,54 
Prix de seuil Ff ~9,99 ~9,99 40,37 40,75 41,13 41,51 41,89 42,27 42,65 43,03 3,41 43,79 41,73 
J'IUIICJ: Pri:I:CAF Ff ~,64 ~8,12 29,82 28,62 30,60 )2,06 31,60 }1,44 30,93 13<> ,}6 
Pré1heaenta Ff ~2,41 1,91 10,51 12,19 10,58 9,43 10,30 10,80 11,74 2,62 
Pressi d • entra ta Lit 4-200 .zoo 4.200 4.200 4-200 1'+·200 4-200 4.200 4-200 4-200 .200 4.200 4-200 
lULU Preszi cif Lit 3-659 ·112 3.861 3o817 4-010 4·124 4o103 4.107 4.059 }.98? 
PrelieYi Lit 549 493 338 402 200 88 89 79 128 2o6 
Prix de aeull Flux 41loO, 117,0 417,0 420,0 423,0 427,0 431,0 434,0 437,0 437,0 ~37;0 437,0 427,8 
LUXIIIBOURO Prix CAF Flux 272,0 19,0 290, 283,8 300,3 311,5 315,1 }16,0 }11,5 }06,1 
Prélèvements Flux 146,9 38,5 126,~ 137,0 122,6 115,6 116,~ 118,3 124,3 1}0,1 
Dreape1prijzen Fl 29,20 9,80 30,411 30,70 31,00 31,30 31,60 31,90 31,90 31,90 ~1,90 31,90 31,13 
IIIIDJ:liLAI(D C .i.f .-prijzen Fl 19,69 ~0,20 21,00 20,55 21,74 22,55 22,81 22,88 22,55 22,16 
lleffinpn Fl 9,64 9,63 9,~ 10,19 9,28 8,75 8,7E 9,01 9,27 9,70 
Avoine llo.for .A.vena Baver 
Prix de aeuU Fb 375,0 375,0 375,C 378,0 381,0 385,0 389,C )92,0 3951C 395,0 395,0 395,0 385,! 
BELGIQO 1 ~71,8 284,C ~84,5 288,0 Pri:I:CAF Fb 264,4 278,9 292,1 280,8 216,1 290,2 BJ:LGIJ: 
PrélèYeaenta Fb 110,0 104,1 91, 99,6 89,9 103,7 114, 100,2 09,2 107,6 
Scbwellenpreiae Ill 38,10 38,10 38,31 38,67 39,03 39,39 39,7! 39,75 39,7 39,75 39,75 39,75 39,1! 
111\ftiiCIILAIID 
(BR) Cif-Preiee Ill 21,64 ~2,37 23,~ 22,94 23,97 23,02 22,6 2},70 23,22 23,48 
.lbecbllpflmgen Ill 16,46 15,83 14,9~ 15,73 15,09 16,34 17,22 16,02 6,42 16,27 
Pri:l: de eeuil Ff 37,99 37,99 38,37 38,75 39,13 39,51 39,89 40,27 40,6~ 41,03 41,41 41,79 39,7 
J'IUIICJ: Pri:I:CAF Ff 26,28 ~7,07 28,2 27,66 29,20 28,00 27,61 28,86 ;28,22 28,56 
PrélèYe•enta Ft 11,66 ~0,98 10,11 11,o8 10,00 11,55 12,JC 11.37 2,32 12,55 
Pressi d•entrata Lit 4-000 ~-000 4·000 4·000 4·000 4·000 4oOOC 4·000 4-00C 4·000 4.000 4.000 4-00C 
ITALU Prezsi cif Li.t 3·435 3·538 3.668 3·596 3.822 3-646 3-60~ 3.779 3-716 3-75~ 
PrelieYi Lit 568 475 317 402 178 344 391 219 264 241 
Prix de seuil Flux 375,0 375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 3891C 392,0 395,0 395,0 395,0 395,0 385,! 
LUXIIIBOURG Prix CAF Flux 264,4 71,8 284,0 278,9 292,1 280,8 276,1 290,2 84,5 288,o 
Prélèvements Flux uo,o 04,1 91,4 99,6 89,9 103,7 114,1 100,2 09,2 107,6 
Dreœpe1prijzen Fl 27,95 8,55 29,15 29,45 29,75 30,05 30,35 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 29,88 
ll.lliiRLAIID C ,i,f .-prijzen F1 19,14 9,68 20,56 20,19 21,15 20,33 19,99 ~1,01 ~0,60 20,85 
lleffinpn n 8,76 8,98 8,58 9,25 8,61 9,10 10,43 ~.56 9,96 9,8o 
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Description - Beachreibung lWI 
PRELE'IDIEIITS DiVERS PAIS TIERS 
ABSCBOPFlli'IGEII GEGEIIIIBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
BEFFIIIGEII TEGDfOVER DERDE LAIIDDf 
1 9 6 5 
1 APR 1 MAI 
CEREALES 
GE'l'REIDE 
CEREALI 
GRAIIEII 
1 JUil 
Descrizione - OlaachrijYing 
wo jn-27128-31'+-lo ~1-17118-.2'+125-llz..a 19-15l16-22123-29130-5j6-12 
Gera te Orzo Ger at 
Prix de seuil Fb 437,0 1 437,0 1 '+37,0 1 437,0 
Prix CAF Fb }11,4 po9t5 po4,8 J302,6 ""8,4J308,8j306,3j305o0 J 1 1 1 1 
23,0 l25,9 ~1,0 Jm,? jl28,o j128,o j129,1j132,o 1 1 1 1 1 Prélèvements Fb 
Schwellenpreiae Il! 43,45 1 43,45 1 43,45 T 43,45 
25,29 ~5,1'+ ~4,7612'+,59 ~5,03 125,0412'+,8412'+,7'+T T T -, I Cit-Preiae Il! 
.lbach8ptllllgen Il! 8,13 f8,23 f8,58 f8,83 f8o37jl8,37j 1 1 T r 1 1 
Prix do seuil Ft 42,65 1 43,03 1 4),41 1 43,79 
Prix CAF Ff j30,89 j30,85 j30,25 l30,o1 j30,58 j30,61 j,o,'+51 JOMI 1 1 1 1 
Préllvementa Ft ~1,18 ju,83 f2,4BJ12,99J12,'+2jl2,'+2j12,531l2,791 1 1 1 l 
Prezzi d •entrata Lit 4.200 1 4,200 1 4.200 1 '+.zoo 
Prezzi cit Lit 4.054 ~.050 ~-m IM421"·015 14.019 ~-9971}.994T 1 1 1 ] 
Preliovi Lit ~34 ~47 pz'+ lm l181 l181 ~81 1 1 T T -1 1 
Prix de seuil Flux 437,0 1 437,0 1 437,0 1 437,0 
Prix CAF Flux 3u,4 j,o9.5 j,o4,8j302,6j308,'+1308 ,8 j,o6,3 !305,0 1 1 1 1 l 
PrélèYoaenta Flux 123,0 Jl25o91131,olm,71128,o l128,o jl29,1l132,o 1 T T l 1 
Droapelprijzen Fl 31,90 1 31,90 1 31,90 1 31,90 
C .i.f .-prijzen Fl 22,55 122,4o 122,06121,91122,33122 ,}5122 ,18122 ,o81 1 1 1 J 
Bottingen Fl 9,33 19,42 19,74 19,96 19,55 19,55 ,9,63 19,82 1 r T l 1 
Bafer .lvena Baver 
Prix do seuil Fb 395,0 1 395,0 1 395,0 1 395,0 
Prix CAF Fb 284,llz8z,91282,ol284,5 1289,'+1291,51289,3 l291,7l 1 1 1 1 
Prélèvements Fb 110,0 lno,o ln2,91112,31lo6,4Jlo3,0 Jlo5,91J.04,l r T T 1 l 
Sch•ellenpreiae Il! 39,75 1 39,75 1 39,75 T 39,75 
Cit-Proise Ill 23,19j23,o9Jz3,o2j23,22J23,59 f3o7'+jo,-"J23,7S J 1 1 1 1 
Absch8pfungon Il! 16,50 116,59116,59,16,59,16,26115,931 1 1 1 r 1 T 
Prix de seuil Ff 4o,65 1 41,03 1 41,41 1 41,79 
Prix CAF Ft 28,18128,o5l27,97128,21128,70 lz8,9~ ~8,72129,11 1 1 r 1 ] 
PrélèYeaenta Ft 12,39j12,}9112,83112,99112,4o 112,16 ~2,}5112,3.51 1 1 1 1 
Prezzi d.'entrata Lit 4.000 1 4,000 1 4.ooo 1 4.000 
Prozzi cit Lit ).711,3.69.513·68513·715 IM77j3.8o3 ~.77813.527 1 1 T 1 1 
Pro li ni Lit 276 1294 1294 1294 1238 1184 122.5 r T 1 1 1 1 
Prix de aeuil Flux 395,0 1 395,0 1 395,0 1 39.5,0 
Prix CAF Flux 284,11282,91282,oj284,.5J289,'+1291,.5 p89,3 1291,71 1 1 1 T 
Prélèvements Flux 110,0 lno,o 1112,91112,311o6,411o3,o ~0.5,9 ~04,1 1 1 1 1 T 
Drempelprijzen Fl 30,6.5 1 30,6.5 1 30,6.5 1 30,6.5 
C .1 .t .-prijzen Fl 20,571zo,481zo,4212o,59j20,95 jz1,1o ~o,94j21,12T 1 1 1 r 
Bettingon Fl l0,031lO,llllo,111lO,lll9,78 19,47 ~,71 l9,6o r 1 1 1 1 
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Deocriptioll - lleochrei'blml 
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JUL 
la1o 
Pr:l.:< 4e oeuil Pb 381,_0 
Pr:l.:< CAP Pb 295,6 
Pr6lhoa.,.to Pb 91,1 
SChwe11.,.preioo Ill 4180 
Cit-Preioe Ill 24,07 
Aboohllptuapa Ill 17,69 
Prix 4• oeuil Pt 47 47 
Pr:l.:< CAP Pf 2~._68 
Pr6lheMnto Pt 17,74 
Pressi 4 •eatrata Lit 4e018 
Pressi cif Lit 3·954 
Prelio'l'i Lit 56 
Prix 4e eouil nuz 387,0 
Prix CAP nuz 295,6 
.o>rUhoaento nuz 91,1 
Droapo1prijson n 27,35 
C .i.t .-prijsoa n 21,40 
Bettillpa n 5,90 
a.ohw1s• 
Prix ...... u Pb 375,0 
Prix CAP Pb 374,6 
Pr6lhoMiltO Pb 
-
Schwollenpreioe Ill 39,70 
Cit•Preioe Ill 30,39 
Abocbllptuapa Ill 9,32 
Prix 4• oeull Pt 47,99 
Prix CAP Pt 37,64 
Pr6lhoMnto Pt 10,36 
PJoessi 4 • entrata Lit 4o950 
Prusi cit Lit 4.866 
Pre11e'l'i Lit ~ 
Prix ...... u nuz 375,0 
Prix CAP nuz 374,6 
Prélhe .. ato nuz 
-
Dreapo1pr1jsen n 
.4,90 
C .i,f ,•prijBIIl n !27,12 
Bettillpa n 
-
PIIILIYIIIIIITS IJIVIRS PAIS TIIRS 
1BSCBOPPUHGIII GIGIIIliBJ:II DRITT.Ll!IDDII 
PRILIIVI VIRSC PAl&~ TJ:RZI 
UPPIIIGIII TIGIIIOVIR DJ:RIIIi I.AIIDIII 
1 9 6 4 
AUG SIP CCT llO V m:c JAN J'Il, 
Orlmoturoo 
387,C 387,( 39(10 393.0 397,0 401,( [~0 
300 302,5 299,3 300 1 301,0 317~ }26,1 
86,4 84,7 90,7 93,9 90,7 84,5 78,4 
41,8C 42,0 42,37 42,73 43,09 43,4 43 45 
24,51 24;71 24,49 24,54 25,06 25,81 26,49 
17,~ 17~ 17,95 18,23 18,06 17,6 17,00 
47 9 47 9 4~33 43 79 44,25 ~7 45,17 
30.1 30.4: 30 05 3013 30 81 318 }2,69 
17,8C 17,5 13,29 13,67 13,35 12,9 12,45 
4·011 4·011 4o050 4e050 4·050 4·0" 4o050 
3o97C 3·93 3·916 3-963 4o063 4•22( 4.}48 
44 81 130 91 1 
- -
387,C 387,C 390,0 393,0 397,0 401,( 404,0 
300, 302, 299,3 300,1 301,0 317, }26,1 
86,4 84,7 90,7 93,9 90,7 84,5 78,4 
18,1 18,8 19,15 29,45 29,75 30,0 30,35 
21,7 21,9 21,67 21,73 22,23 22,91 2},61 
6,41 6,94 7,54 7,77 7,57 7,10 6,74 
Clrulo-
375.!! 375~ 378,0 381,0 385,0 ~.o 391 0 
378, 368,< 387,7 418,1 409,6 ~7 }88,0 
0,3 8,2 1,1 1,5 0,3 
-
6,2 
39,7< 39,9 40,27 40,63 40,99 f41,35 41,35 
30,81 29!!' 31,57 33,98 33,27 l»-09 }1,41< 
8,66 9,92 8,72 6,64 7,64 ,23 9,89 
47,9 48,37 48,75 49,13 49,51 9,89 50,27 
37,8 37,1~ 38,53 41,51 40,69 40,51 }8,56 
10,11 11,19 10,23 7,66 8,77 ,34 11~ 
4·951 lo95C 4·950 4-950 4·950 ·950 4·950 
4o894 4·79 4·977 5·354 5·250 .228 4.981 
44 116 41 24 4 
-
27 
375,C 375,~ 378,0 381,0 385,0 389,0 391,0 
378,! 368,~ 387,7 418,1 409,6 107,7 }88,0 
o,3 8,2 1,1 1,5 ~.J 
-
6,2 
25,51 26,10 24i,40 26,70 ~7,00 7,30 27,60 
27,4' 26,6~ 28,07 30,27 29,66 9,52 28,05 
t 0,04 - - - - 0,0} 
10} 
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MAR AI'R MAI JUil 
-lla!o 
!mo ~c 407,0 1407.0 1397,8 
J20,2 }18, 
868 89,} 
4~45 4~4l 4~45 4~45 42.....1.88 
25,99 25,8 
17,47 17,611 
45,63 lt6,05 46,55 47,01 45,82 
}211 }1,9 
1},54 14,~2 
4o050 4.051 4o0!i(l 4o050 4o042 
4,274 4.24~ 
- -
407,0 407,C 407,1 407,0 397,8 
J20,2 }18,2 
86,8 89,} 
30,35 30,3! 30,3 30,35 29,54 
2},18 2},0~ 
7,18 7,}6 
loÙVI1t 
39~0 ~'--0 3lli0 J»,O ll8.u 
}81,5 }70,7 
1},1 4,6 
41,35 141· 35 41,35 41,35 40,78 
)0,90 !Jo 101 
10,56 1,}2 
50,65 51,03 51,41 51,79 49,73 
}8,02 7,44 
12,62 5,51 
4·950 4·950 4·950 4·950 4·950 
4.9}5 .890 
47 ~8 
395,0 395,0 395,0 395,0 ~5,8 
}81,5 70,7 
1},1 4,6 
27,60 7,60 27,60 27,60 ~6,83 
27,62 6,84 
o,1o 0,77 
Pays 
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Land 
Mats 
BELGIQUE 1 
B'ELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
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BELGIQUE 1 
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DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL! A 
LUJŒIIBOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C ,I .F ,-PRIJZEN 
Description - Beschreibung MAR 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:INDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 APR 1 MAI 1 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN 
Descrizione - Omsehrijving 
4-20 ~1-27 ~8-3 l 4-10 ln-17 118-2~ 25-1 1 2-8 19-l5116-22f 23-291 }o-5 16-12 
Mais Granoturco Maïs 
Pr~x de seuil Fb 4o7,0 1 4o7,0 1 4o7,o l 4o7,0 
Prix CAF Fb }22,9 ~19,6 ~17,11:n5,41m,61319,3j321,6f321,o1 1 1 1 1 
Prélèvements Fb 84,o 185,7188,o 190,1 l91,o 189,3187,o187,o1 1 
-1 
1 1 
Scbwellenpreise Ill! 43,45 1 4},45 T 4},45 1 4},45 
Cif-Preise DM 26,21~5,95)5,75125,61125, nlz5,88126,o7126,o21 1 1 1 1 
AbschOpfungen DM 17,47,17,47117,52117,79117,79117,701 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 45,6} 1 46,09 1 46,55 T 47,01 
Prix CAF Ff }2,}81}2,o5131,81131,64131,85132,02132 ,25I32,19T T -r 1 1 
Prélèvements Ff 13,3411},45113,97114,27114,271l4,18114,ool14,311 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 4.050 1 4.050 1 4.050 1 4.050 
Prezzi ci! Lit 4.}o814.26714.2}614.21514.24214.263 k29814.3311 1 1 1 1 
Prelievi Lit 
-1-1-1-1- 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 4o7,0 1 4o7,0 r 4o7,0 1 4o7,0 
Prix CAF Flux 322,91319,61317,1l:n5,41317,61319,31321,6l321,o 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 84,0185,7188,0 [90,1 191,0 189,3 187,0 187,0 r 1 1 1 1 
Drempelprijzen F1 30,35 1 30.35 1 }0,35 1 }0,}5 
C .1 .r .-prijzen n z,,,al2,,14122,96122,84122,99123,1~r23,28T23,24T 1 T T 1 
Heffingen F1 7,18 17,18 17,22 17,47 17,47 17,35 17,18 17,18 1 1 1 1 1 
Bu.chweizen Grano saraceno Bcekweit 
Prix de seuil Fb 395,0 1 395,0 1 395,0 1 395,0 
Prix CAF Fb 375.7j,83,2 j,8z,2lm,6lm,51368,2 b65,ol.m,61 1 1 1 1 
Prélèvements Fb 18,0 ln,4 l12,3 121,9 l23,o l27,o 130,0 T21,4 T T T T T 
Schwellenpreise Ill! 41,35 1 41,}5 1 41,}5 T 41,}5 
Cif-Preise Ill! }0,4} 131,04130,961}0,27130,16129,80 129,54130,231 1 1 1 1 
Absch8pfungen DM 1o,9611o,3111o,}1ln,o81n,171n,541 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 50,65 1 51,03 1 51,41 1 51,79 
Prix CAF Ff 37.72138,19138,ul37,66137,65137,251}6,95 b7 ,571 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 12,93 fl2,46112,6~13,}4[13,34113,761l4,13fl3,841 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 4.950 1 4.950 1 4.950 1 4.950 
Prezzi cif Lit 4.90914.98314.96614.91614.90914.868f4.e}814.904T l - [ [ 1 
Prelievi Lit 47 )5 1 - 1 
- 1 - 164 1113 1 1 l 1 1 1 
Prix de seuil Flux '95,0 1 395,0 1 395,0 1 39.5,0 
Prix CAF Flux :m.71383,21382,21m,61m.5[}68,21365,o1m.6l 1 l 1 1 
Prélèvements Flux 18,o ln,4 112,3 121,9 123,o 127,o j30,o 121,4 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen F1 27,60 1 27,60 1 27,60 1 27,60 
C .i .f .-prijzen F1 27,2o l27, 74127,67127,o5126,97126,66 ~6,43127 ,o51 1 1 1 1 
HeffJ..ngen F1 o,31 lo,12 lo,18 lo,55 lo,6} lo,94 ~,17 f,84 1 1 1 1 1 
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PREZZI Cil 
C .I .F .-PRIJZEII 
Description - lleachreibuDg 
De•crizione - Oaachri,jYiDg 
JUL 
SorghiDl 
Prix de seuil lb 375,< 
Prix c~ lb 256,( 
Prélheaenta lb 120,! 
Schwellenpreiae Il! 39,71 
Cit-Preiae Il! 20,9( 
Ahach8pflmgen Il! 18,9l 
Prix de seuil Ft 45,7 
Prix c~ Ft 25,7 
Prél.veaenta Ft 20,cr. 
Prezzi d'entrata Lit 4-331 
Prezzi ci! Lit 3o4Jl 
Preliert Lit 912 
Prix de seuil Flux 375, 
Prix CAF J'lux 256, 
Prélèvem.enta Flux 120, 
Drempe1pri,jzen Fl 26,54 
C .i ,f .-pri,jzen Fl 18,5< 
Heftingen Fl 8i91 
Birse 
Prix •• aeuil lb 375,0 
PrixC~ lb 220,6 
Prélheaenta lb 154,8 
Schwellenpreiae Il! 39,70 
Cit-Preiee Il! 18,7 
AhachBptDDgen DM 21,64 
Prix d.e aeuU Ft 45,75 
PrixC~ Ft ~1,95 
Prélheaenta Ft 123,84 
Pressi d'entrata Lit 3.800 
Preszi cit Lit p.887 
Preliert Lit 925 
Prix Ile seuil nux 375,0 
Prix c~ Flux p2o,6 
Pr6lheaenta Flux 54,8 
Dreapelpri,jzen n p6,35 
C .i .f .-pri,jzen n ~5,97 
HettiDgeD n 0,38 
PRELEVEI!EII'rS EIIVERS PAYS TIBRS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIllllill DRITTLDDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEII 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEH 
Sorgo 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 b92,0 
265,4 269.0 270,7 271,8 275,8 278,5 28c,9 
109,0 105,0 106,8 106,8 107,9 111,9 110,3 
39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 j41,35 
21,79 22,06 22,21 22,51 22,56 22,75 22,87 
18,1 17,81 18,04 18,13 18,~ 18,69 18,47 
43,n 43,75 42,79 43,19 43,55 43,99 414,39 
26,69 27,06 27,22 27,62 21;7 27,99 28,23 
19,1 18,55 15,53 15,62 15,8~ 16,08 16,09 
4·33C 4·330 4o330 4·330 4-33C 4o330 ~-330 
3·~ 3·56 3-5U5 3o6l2 3.67~ 3o73 3.783 
828 782 807 727 645 602 543 
315,< 375,Q 378,0 381,0 3851 C 389,0 392,0 
265, 2690 C 270,7 274,8 275,1 278,~ 28c,9 
109,1 l050C 106,8 106,8 lo7,S lll,S 110,3 
27,2 28,oc 28,30 28,60 28,9( 29,2C 29,5U 
19,2 19,48 19,60 19,89 19,9, 20,16 20,33 
8,09 8,45 8,67 8,75 8,84 9,12 9,01 
Xiglio 
375,0 75,0 378,0 381,0 385,0 ~9,0 392,0 
33,5 38,7 239,0 234,5 238,4 ~55,8 276,0 
44,5 37,5 139,5 146,3 148,0 33,1 116,3 
39,70 9,91 40,27 40,63 40,99 ~1,35 41,35 
9,24 9,64 19,68 19,29 19,57 0,93 22,48 
0,43 0,34 20,64 21,30 21,51 0,40 18,85 
5,75 5,75 42,79 43,19 43,59 3,99 44,39 
3,29 3,77 23,73 23,27 23,82 5,61 27,44 
2,53 ~;08 19,05 19,91 19,88 8,31 17,00 
.Boo .800 3.800 3.800 3.800 .800 3.800 
13·059 .102 .3.091 3·040 3oll7 13·351 3-597 
58 92 710 759 692 56 200 
75,0 75,0 378,0 381,0 385,0 pa9,0 392,0 
33,5 38,7 239,0 234,5 lz38,4 55,8 276,0 
44,5 37,5 139,5 146,3 48,0 33,1 116,3 
6,95 jlr!,55 27,8 28,15 28,45 28,75 29,05 
6,90 17,28 17,3 16,97 17,26 18,52 19,98 
o,os 10,33 10,5! 11,15 11,27 10,21 9,07 
105 
1 9 6 5 
MAR APR 
395,0 395,0 
275, 269,9 
120,3 125,2 
41,35 41,35 
22,40 21,95 
18,80 19,50 
41t,79 45,19 
27,67 27,15 
17,13 18,11 
4·330 4.330 
3.712 3.646 
624 686 
395,0 395,0 
275,2 269,9 
120,3 125,2 
29,5U 29,5U 
19,92 19,54 
9,44 9,97 
b95,0 ~95,0 
266,9 283,8 
127,4 411,5 
~1,35 1,35 
21,73 23,06 
19,61 18,30 
144,79 5,19 
lz6,48 28,15 
8,25 17,10 
b.soo .800 
~-496 3.707 
bo3 106 
95,0 95,0 
66,9 283,8 
27,4 111,5 
9,05 29,05 
9,32 ~0,55 
[9,68 ~,51 
MAI 
395,0 
41,35 
45,59 
4-330 
39S,o 
29,5U 
395,0 
41,35 
45,59 
3.800 
395,0 
la9,o5 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GHANEII 
1964/ 
65 
JUil f6 
Sorgho 
1395,0 ae5,8 
141,35 ko,78 
45,99 4,73 
4-330 .330 
395,0 385,8 
29,5U 8,69 
Giorat 
395,0 385,8 
41,35 40,78 
45,99 4,73 
3.800 .800 
395,0 lle5,8 
29,05 8,28 
Pa;ra 
Paese 
Land 
Sorgho 
BiLGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXDIBOORG 
NEDERLAND 
Millet 
BELGIQUI: 1 
BELGII: 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANC Il 
ITALIA 
LUXDIBOORG 
Nli:DERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWZLLENPREISI 
PREZZI D'EIITR~A 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
Clr-PREISE 
PREZZI CIF 
C ,I .F .-PRIJZEN 
Description - Beachreibung lW! 
PRELEVDIE!ITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGElltiBER DRITTLll!IDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 APR 1 MAI 1 
CEREALES 
GITREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
JUil 
Deacri&ione - OaschrijYiDS 
14-2ol21-21l28-3 14-lo lu-l'ci_l8-2'+125-l 12-8 [9-15 116-22[2J-291J0-5 1 6-12 
Sorghua Sorgo Sorgho 
Prix de seuil Fb 395,0 1 395,0 1 395,0 1 395,0 
Prix CAF Fb 277,2[27'+,'+1271,~ 267,11270,'+1m,21269,91269,o 1 l 1 1 1 
Préll\veaenta Fb uo,ol120,ol122,~ 126,~ 125,71m,'+ll25,71128,o 1 1 1 j L 
Schwellenpreiae Ill 41,35 1 41,35 1 41,35 1 41,35 
Cit-Preiao DM 2,56 ~·" ~2,12121,75 ~1,99122,11121,93121,861 1 1 l l 
Absch8ptungen DM 8,77 ~-8,77 ~9,14119,52119,61119,43 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 44,79 1 45,19 1 45,59 1 45,99 
Prix CAF Ft 27,87 ~7.59 b., ~6,86 ~7,20 127,:57[27,14127,061 l l 1 1 
Préll\vem.enta l't 6,96 ~7,24 ~7.5'+118,35f8,o9117 1 96118,13118,:531 1 1 l l 
Prezzi cl' entra ta Lit ... ,JO 1 4.:530 1 ... ,JO 1 ... ,JO 
Prezzi cif Lit ~.m ~.702 ~.66913.610 ~.65213.67'+13.6521:5·6821 1 1 l l 
Pro li ni Lit 621 ~21 ~56 1706 1692 j66' L681 1 J 1 l J l 
Prix de seuil Flux 395,0 1 395,0 1 395,0 l 395,0 
Prix CAF l'lux 277,2 F74,4 F11,81267,11270,'+[m,zl269,91269,o 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux ~o,o ~o,o ~2,91126,91125, ?1:1.2:5,'+1125,71128,o 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 29,50 1 29,50 1 29,50 1 29,50 
C .1 .t .-prijzen l'l ~,01 ~9,87 ~9,68119,3'+119,58[19,71 ~9,54119,481 1 1 j l 
Hoffingon 1'1 9,41 ~,41 19,75 l1o,o9l1o,oo 19,84 l1o,oo l10,17l 1 1 1 1 
Bir se Miglio Gierst 
Prix de seuil Fb 395,0 1 395,0 1 395,0 1 395,0 
Prix CAF Fb 267,81271,0 ~11,91m,9 ~82,81291,6[293,11290,0 l 1 1 1 l 
Prélèvement a Fb 121,'+ ~2:5,71122,0 l122,o l11:5,1 lloJ,41lo1,911o4,91 1 1 1 1 
Schwellenpreiae Ill 41,35 1 41,:55 1 41,35 1 41,35 
Cif-Preiao Ill i!1,8o p,o6 jz2,UI22,29I22,98123,6712:5,7912:5,54] l l J 1 
Absch8pfungen DM 19,69 ~9,25 ~9,11119,11118,44117,681 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ft 44,79 1 45,19 1 '+5,59 j 45,99 
Prix CAF Ft ~6,56 k6,88 ~6,97127,17 ~8,o5l28,91 ~9,10 l29,01 1 1 1 1 1 
Prélèveaenta Ft 18,27 ~7,88117,96118,25117,16 ~6,27 ~6,07116,41 1 1 1 1 1 
Prezzi d.'e.ntrata Lit ,.Boo 1 3.800 1 ;5.800 1 ;5.8oo 
Prezzi cit Lit IM07 ~.5'+7 ~.558jM8' _j3.695 ~.Bo4 ~.82& p.So61 1 1 1 1 
Prel.ini Lit ~15 ~46 ~25 [225 ln6 ~8 Jo 1 1 1 1 1 1 
Pris de seuil Flux 
'95,0 1 395,0 1 :595,0 1 395,0 
Prix CAF Flux 267,8 F1l,O F11·91m,9 F82,8J91 ,6 f9,,1 F90,0 1 1 1 1 l 
Prél.veunta Flux 27,4 ~-23,7 ~22,0 1122,0 1113,1 ~03,4 ~01,9 ~04,9[ 1 1 l 1 
Drempolprijzen l'l 29,05 1 29,05 1 29,05 1 29,05 
C .i.f .-prijzen Fl 19,39 ~9,62 ~9,68119,8:5 l2o,48 ~1,11 h,22 ~1,oo 1 1 1 1 l 
Hoffingen l'l 9,69 ~,41 19,27 19,27 [8,6:5 p,9:5 17.79 [7,99 1 1 1 1 1 
106 
l'aJ• ' 
Paon 
Lu tl 
Alpiste 
SJILGIQIII / 
BILGII 
IIJHSCIIL.&JD 
(BR) 
J'RJIICI 
I!ALU 
LU~URG 
IIIDI:IIL.AIID 
1116 dur 
SJILGIQIII / 
BILGII 
IIJHSCBL.AIID 
(BR) 
J'RJIICI 
ITALIA 
LUXIIIIIOUIIG 
IIIDIRL.AIID 
PRII liB SEUIL 
SCIIDLLIIIPUISJI 
PRDZI D'llmU!A 
.IIUIIPSLPIIIJUI 
PRII CAF 
CIF·PRIISI 
PRDZI Cil 
C .I .7 .-PRIJUI 
Description - a .. chreibwlg 
Deacrision• - OaschrijYiag 
JilL 
Ka.JL&rie.a.aaat 
Prix tlo aouil J'b :575,0 
Prix CAF J'b 500,1 
Pr61hoaoah J'b 
-
.Schwolloaproiao Ill }9,70 
Cif•Proiao Ill 40,43 
AbachSptungoa Ill 
-
Prix tle seuil Ft 47,99 
Prix CAF Ft 49,21 
Pr6lheaeats Ft 
-
Pressi d • entra ta Lit 4.950 
Prossi cit Lit 6.}08 
ProlioYi Lit 
-
Prix tle seuil Flux }75,0 
Prix CAF Flux 500,1 
Pr6lhoanta nux 
-
Droapolprijsoa n 26,}5 
C .lof .-prijSOD n }6,21 
BottiDpD n 
-
Bartweizen 
Prix tlo aouil J'b ~1,0 
Prix CAF J'b ~6,7 
Pr6lhoaoats J'b 5},9 
Schwolleaproiso Ill 52,6o 
Cit•Preise Ill 29,76 
Abochllptungoa Ill 22,85 
Prix cle eeuil lf 56,90 
Prix CAF Ft ~6,38 
PrUh .. eata Ft izo,44 
Pressi d'entra ta Lit 9.500 
Pressi cit Lit 14.672 
Pro lien Lit 4.825 
Prix tlo aouil nux 6o2,0 
Prix CAF nux :597,2 
Prélhoaoata nux 204,4 
Droapolprijson n 39,90 
C .lof .-prijSOD n 26,55 
lloftiDpa n 1},3} 
PIIILI9IMIII'lS D'IDS PAIS TIIRS 
AIISCBOPrUIICJIII GIGIIIIIBIR IIRiftLJJDIIII 
PRILIIVI VDSC PAISI TIRZI 
IIIFFIHGIII TIGIIIOYIII DIRIIB L.AIIDIII 
1 9 6 4 
AUG SJ:P OCT IIOV DIC J.AII ru 
Scaglio1a 
:575,0 :575,0 }78,0 }81,0 }85,0 :589,0 :592,0 
54},6 514,} 498,5 494,2 482,9 494,4 528,9 
- - - - - - -
}9,70 :59.91 40,27 40,6} 40,99 41,}5 41,}5 
44,05 41,68 40,44 40,07 }9,1} 40,02 42,72 
- -
o,o4 o,47 1,84 1,4} 
-
47,99 48,}7 ft8,75 49,1} 49,51 49,89 50,27 
5},54 50,97 49,}5 48,92 47,96 49,17 52,42 
- - -
0,26 1,58 1,0} 
-
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
6.857 6.546 6.}41 6.287 6.174 6.}}} 6.759 
- - - - - - -
:575,0 :575,0 }78,0 }81,0 }85,0 }89,0 }92,0 
54},6 514,} 498,5 494,2 482,9 494,4 528,9 
-
- - - - - -
26,95 27,55 27,85 28,15 28,45 28,75 29,05 
}9,}6 }7,2} }6,09 }5,78 }4,96 }5,79 }8,29 
- - - - - - -
Gruo duro 
521,0 521,0 525,0 528,0 5}},0 ~:59,0 ~5,0 
}64,4 }61,0 }71,5 }7},7 :554.9 ~:59,5 }}8,4 
56,8 159.7 154,9 155,7 78,4 200,1 206,} 
52,6o 5},05 5},49 5},92 54,}4 54,74 55,14 
29,71 29,42 }0,27 30,42 28,89 27,6} 27,48 
22,92 2},57 2},}} 2},52 25,4} 27,09 27,57 
56,90 57,}6 57,82 58,28 58,70 59,20 59,66 
~6,22 }5,84 }6,81 }7,07 ~5,}2 !B,88 }},61 
20,75 21,45 21,1} 21,2:5 2},40 j25,}} 26,10 
9.555 9.610 9.665 9.720 9·775 ~.8}0 9.885 
4.652 4.587 4.710 4.74} 4.511 ~.}17 4.}01 
4.921 5.017 4.969 4.968 ~.265 j5.514 5.58o 
6o2,0 6o2,0 6o7,0 61},0 619,0 ~5,0 631,0 
:594,9 }91,5 402,0 404,2 ~85,4 ~70,0 }68,9 
207,3 210,2 206,1 208,} 2}},4 j254,6 261,0 
~.90 40,25 40,6o 40,95 41,}0 1,65 42,00 
26,}8 26,14 26,90 27,05 U,7o 4,58 ~4.50 
1},5} 14,07 1},78 1},92 5,59 7,08 17,48 
107 
1 9 6 5 
1~f/ 
MAil APR MAI JUil Il 
Kanariezaad 
~95,0 ~95,0 :595,0 595,0 ~85,8 
504,9 502,} 
-
-
41,}5 41,}5 1,}5 1,}5 lto, 78 
40,77 40,54 
0,79 0,79 
50,65 ~1,0} 51,41 51,79 9,7} 
49,98 49,25 
0,95 1,78 
4.950 4.950 .950 14.950 .950 
6.471 6.297 
- -
:595,0 :595,0 ~9.5,0 ~95,0 ~85,8 
504,9 502,} 
- -
29,05 29,05 29,05 29,05 8,28 
}6,56 }6,}6 
- -
DurWIL tarwe 
~50,0 55,0 6o,o 56:5,0 5}8,4 
~}2,0 }22,} 
218,} 2}3,4 
55,52 5,89 6,25 %,6o i4.51 
26,94 26,14 
28,57 29,77 
6o,l2 6o,58 1,04 1,50 9,01 
~2,97 :52,79 
~7,15 27,86 
~.940 ·995 .995 .995 11-·789 
14.240 4.229 
j5.671 5.498 
6}6,0 64o,o 644,0 644,0 22,1 
562,5 }52,8 
73,2 287,7 
42,}5 42,70 "2,70 ~.7o ~1,42 
4,0} 2},}3 
8,}1 19,40 
Pare 
Paese 
Lend 
Alpiste 
BELGIQUE 1 
àELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEIIBOURG 
NEDERLAND 
Blé dur 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FR.IIICE 
ITALIA 
LUXEIIBOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRA'l A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beechreibung MAR 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AHSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLli!IDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 APR 1 lW: T 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
JVN 
Descrizione - Omschrijving 
1t-2o 121-27128-' 14-10 111-17118-24 ~5-1 1 2-8 19-15116-2~ ZJ-291 ~-5 16-12 
Kanariensaat Scagliola kaDariezaad 
Prix de seuil Fb }95,0 1 }95,0 1 }95,0 T }95,0 
Prix CAF Fb 498,6149},2149},61502,51502,5 po2,1 po4,6 po2,9 1 1 1 1 1 
Prélèvements Fb 
- 1 - l - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 
Schwellenpreiae 1»1 41,}5 l 41,}5 1 41,}5 1 41,}5 
4o,271}9,841}9,8714o,5814o,56~,51 ~,7114o,571 T T T T Cif-Preise 1»1 
Abscb6pfungen DM 1,08 11,}7 11,4} 1 o,77 ~oml o,791 T r r T T T 
Prix de seuil Ff 50.65 1 51,0} 1 51,41 T 51,79 
Prix CAF Ff 49,}5148,82148,72149,25149,25~9,21 ~9,49 ~9,28 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ft 1,~ 11,65 l2,o6l1,78l1,78 ~,78 ~.59 12,1} 1 1 r 1 1 
Prezzi. d 1 entrata Lit 4.950 1 4.950 1 4.950 1 4.950 
Prezzi cif Lit 6.}9216.}2516.28716.29416.294~.28916.}2~6.298 1 1 1 1 1 
Prelievi. Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux }95,0 1 }95,0 1 }95,0 1 }95,0 
Prix CAF Flux 498,6149},2149},61502,51502,51502,11504,61502,91 1 T T T 
Prélèvements Flux 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 T 1 1 1 
Drempelprijzen F1 29,05 1 29,05 1 29,05 T 29,05 
C .i .f .-prijzen Fl }6,1ol }5,711 }5,7~ }6,}81 }6,}81}6,}5 j,6,54 j,6,411 1 1 1 r 
Heffingen F1 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
- 1 - 1 1 1 1 1 
Hartweizen Grane duro Durum tarwe 
Prix de seuil Fb 550,0 1 555,0 1 560,0 1 56},0 
Prix CAF Fb }2,5 r~.} pz2,5 p.zo,4 pz},} 1}21,81}25,81}}4,81 1 T T T 
Prélèvements Fb 18,0 f19,7 f29,0 12}4,0 12}4,0 12}4,0 12~,61225·11 1 1 T T 
Scbwellenpreise 1»1 55,52 1 55,89 1 56,25 T 56,6o 
Cif-Preise 1»1 26,98 p6,81 F6,18126,o1126,22126,o9126,41127,1} 1 1 T T 1 
Absch6pfungen Dl! 28,54 F8,68129,4} 129,81129,81129,811 T T 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 6o,l2 1 6o,58 1 61,04 T 61,50 
Prix CAF Ff }2,951}2,9} 1}2,391}2,621}2,91 1}2,76 ~},211}},991 r 1 1 1 
Prélèvements Ff 27,17 ~7,20 128,00 128,o} 127,67 ~7,88 ~7,56 ~7,161 1 T T T 
Prezzi d 1 entra ta Lit 9.94o 1 9.995 1 9.995 1 9.995 
Prezzi cif' Lit 4.2}814.2}614.170 14.20814.244 ~.226 ~.28} ~.}61 1 1 1 1 T 
Prelievi Lit 5. 70} 15· 70415.54915.51} 15.498 J5.498 ~.4}4 1 1 1 1 T T 
Prix cie seuil Flux 6}6,0 1 64o,o 1 644,0 1 644,0 
Prix CAF Flux }6},0 1}6o,81}5},0 1}50,91}5},81,52,} p56,31}65,} 1 1 T T 1 
Prélèvements Flux 27},o 1274,8128},81288;} 1288,31288,3 Jz85,o ~79,0 1 1 T 1 1 
Drempelprijzen F~ 42,35 1 42,70 1 42,70 T 42,70 
C .i .f .-prijzen F1 24,0712,,92_12},3512,,1912},40 F'·~ f3,59 Jz4,241 1 1 T T 
Beffingen Fl 18,28118,41119,09119,44119,44 f9,44 ~9,21 ~8,67 1 1 1 T T 
1o8 
Pa7• 
Paese 
Laa tl 
PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLDPIIEISE 
PRJ:ZZI D'llll'lRA!J. 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX C J. F 
CIF-PREISE 
PREZZI CU 
C .I J .-PRIJZEN 
Description - Beechreibung 
Daacrizione - OllachrijYing 
JUL 
PRELEVEMENTS EN1IERS PJ.YS TIJ:RS 
ABSCHOPFUNGEII GEGE1111BER DRn!rLJIIDERN 
PRELIEVI VERSO PJ.ESI !I!ERZI 
IIEITINGEN !I!EGEIIOVER Dl!:RDE LJ.NDEII 
1 9 6 4 
J.UG SEP OC!!! NOV DSC JAN FEil 
Farine de blé tendre 
:::
1 v~:n M::!:~:n Farina di frumento et de dteil e di frumento segalato 
BELGIQUE 1 Prix de seuil Fh ?82,2 782,2 782,2 787,8 792,0 799,0 8o6,o 
814,4 
Prix CJI Fh 78,2 78,o 471,4 477,7 483,1 483,1 478,3 453,8 
BELGIJ: 
PrUheaonta Fb 504,0 505,3 310,9 308,5 309,0 316,0 527,7 359,7 
Schwe11enproise Ill 71,30 71,30 71,95 72,55 73,15 73,75 74,30 74,85 
JIEUTSCHLAIID 58,68 38,76 39,14 }8,74 Cif-Preiao Ill 38,81 38,26 39,17 36,71 (BR) 
J.bacbllpfungon Ill 52,66 32,55 32,72 30,86 31,03 ~1,67 55,55 58,13 
Prix de seuil Ff 77,60 77,60 78,16 78,72 79,28 79,84 ~0,40 8o,96 
FBJ.NCZ Prix CJI Ff j48,oo 47,73 47,13 47,76 48,29 48,29 8,05 45,8o 
Pr'l'•••enta Fr 29,64 29,90 31,04 30,8o 31,00 31,55 ~2,35 35,16 
Preszi d'entrata Lit 10940 11010 11oSO 11150 11220 11290 136o 11430 
ITJ.LIJ. Preszi cif Lit 6174 6139 6064 6143 6201 6194 ~163 5.876 
PrelieYi Lit 766 4879 5054 5007 5008 5096 5217 5.554 
Prix de eeuU Flux 876,0 876,0 876,0 883,0 892,0 901,0 910,0 919,0 
LUXIIIBOURG Prix CJI Flux 508,7 508,5 501,9 508,2 515,6 513,6 ~08,8 484,} 
Pré1hementa Flux 567,3 368,6 574,2 374,8 377,6 587,5 l+oo,o 434,4 
Dreape1prijzen Fl 59,52 59,52 6o,01 6o,50 60,99 61,48 ~1,97 62,46 
JIBIIJ:RLJ.ND C .1 .f .-prijzen Fl 34,62 34,61 34,13 34,58 34,97 34l97 }4,63 32,86 
Beffingen Fl 16,15 16,16 14,54 14,58 14,68 14,}:5 17,36 28,76 
Farine de seigle Kehl von Roggen Farina di segala 
Prix do aeui1 Fh 37.7 37,7 r;37.7 641,9 r;46,1 51,7 57,3 661,5 
BELGIQUE 1 
109,2 PrixCJ.F Fh 32,0 26,9 ~31,1 421,9 ~16,1 10,2 420,8 
BJ:LGII!: 
PrUheaonte Fh W5,7 10,8 206,6 220,0 230,0 !41,5 48,1 240,3 
Schwellenpreiae Ill 6,70 6,70 67,35 67,95 8,55 9,15 9,70 70,25 
JIEUTSCBLJ.JID 
(BR) Cif-Proiae Ill 
4,99 4,71 5,00 34,30 3,82 3,32 3,21 34,07 
J.bacbllpfungon Ill 1,75 2,03 ~.32 3JJ;,-ii6 54,74 5,83 6,47 36,18 
Prix 4o seuil rr >4,86 4,86 5,42 65,98 6,54 7,10 7,66 68,22 
FBJ.JICI PrixCJ.F Ff 2,83 2,57 2,76 f41,53 ~.78 10,75 lto.?6 41,73 
Prél'•••enta Ff 2,03 22,53 2,60 f!4,46 5,76 6,36 6,89 26,4 
Press1 4' entra ta Lit .890 .890 ·~ ~.890 .890 .890 .890 9.890 
ITJ.LIJ. Pressi cif Lit 5.528 .467 .504 ~·"' .227 .258 .269 5.40 
Pre lien Lit ~.678 ~.425 4.374 4.5!)8 4.664 .631 4.619 4.48~ 
Prix do seuil Flux su,o SU,o 813,0 820,0 827,0 834,0 841,0 ~1,0 
LUXDIBOURG Prix CJ.F Flux 462,5 457,4 461,6 452,4 446,6 ~.7 39,7 451 .~ 
Prélheaents Flux 350,5 355,6 351,4 367,6 379,7 593,3 99,J 589,! 
Drempelprijzen Fl 43,28 44,}:5 45,38 45,8o 46,22 ~,64 7,06 47,48 
JIIDIIILJ.IID C .i.f .-prijsen Fl 31,28 ~.90 31,21 30,54 30,13 29,70 9,63 30,46 
Beffingen Fl 12,00 113,42 14,20 15,25 16,09 6,94 7,43 17,02 
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MAR J.PR MJ.l JUN 
-
Me el van zacb te tarwe 
en van Mengkoren 
821,4 828,4 834,0 838,2 ~5.7 
455.3 459.5 
366,1 368,9 
75,40 75,90 76,40 76,90 73,98 
36,8o 37,12 
}8,60 38,76 
81,52 82,08 82,64 8},20 8o,17 
45,94 46,36 
35,58 35,72 
11500 11570 11570 11570 1308 
5.894 5.947 
5.606 5.623 
926,0 932,0 958;0 938,0 905,6 
485,8 490,0 
440,0 442,0 
62,95 63,44 6},44 6},44 161,64 
32,96 33,27 
29,14 29,33 
Meel van rogge 
665,7 665,7 665,7 665,7 ~52.9 
414,0 413,4 
251,7 251,7 
70,8o 71,30 71,80 72,30 9,38 
}:5,50 33,43 
37,30 37,79 
68,78 ~9.34 9,90 70,46 7,48 
40,~ j4o,92 
j27,84 28,39 
~.890 9.890 .890 .890 .890 
~.310 5.340 
!4.58o .524 
841,0 841,0 ~1,0 841,0 30.5 
44,5 43,9 
96,5 396,3 
47,48 1+7,48 "7,48 "7,48 6,}4 
29,98 9,93 
7,50 7,49 
Pqa 
Puee 
PRIX Di: SIUIL 
SCBWBLLEIIPRIISI 
PIŒZZI ll'IIITIIArA 
DBEMPILPRIJZIII 
PRIX CAF 
CIF-PREISI 
PIŒZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZDI 
Description - BeechreibUDI IWI 
J?I!EL!:VDIIIITS J:IIVIRS PAIS TIIRS 
ABSCBOPFOIIIGIII GEGJ:IIliBIR DBITTLli!IDJ:Rlll' 
PRELIEVI VIRSO PAESI HBZI 
BEFFIHGJ:II TEGENOVIR DIRDE LANDEN 
l 9 6 5 
1 APR 1 
100_h 
lW: 1 JUil 
Laa tl :O.scris.ione - OaschrijYillS 14-2<>121-27128-3 14-lo lu-17118-24125-l 1 2-8 l9-15l16-22 ~-29 j,o-5 16-12 
Farine de bl' tendre Mehl von Weizen und Farina di frumento e Keel van zachte tarwe 
et de aéteil von Mengkorn di trwaento eegalato en. van aengkoren 
Prix de aeuil J'b 821,4 1 828,4 1 8}4,0 1 8,S,2 
!W.GIQTJI 1 
453,81457 ,li45MI459.5145MI45MI45MI45MI 1 1 1 T Prix Cl.7 J'b 
ULGII 
)67,61)64,31}64,91 )68,91 .368,91 .368,91 .369,71 374,51 1 1 1 T Prélèveaents J'b 
Scbwellenpreiee Ill 75,4o 1 75,90 1 76,4o T 76,90 
IŒV'lSCIILAHI) 
36,68136,94137,14137,14137,121,7,10137,10137,101 1 1 1 1 Cif-Preiae Ill 0111) 
Abach5pt111118Jl DM 38,72,38,46,38,'+71 38,761 38,761,S,761 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 81,52 1 82,08 1 82,64 1 83,20 
I'RAIICI Prix Cl.7 Ff 45,8ol46,12146,)6146,)6146,36146,36l46,4lllt6m 1 1 1 1 T 
Préliveaenta Ft ,, 721 ,,4ol ,,4ol 35.721,,721 ,,72135.721 ,,721 1 1 l T 
Prezzi d 1entrata Lit 11.500 1 11.570 1 11.570 T 11.570 
UALIA Preazi cif Lit 5.87615.91615.94715.94715·947 ~.947 ~.95415.9941 1 1 1 1 
Prelini Lit 5.621t _jM84_l5·58'1'.623 15.623 15.62' ~.62' 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil l'lux 926,0 l 932,0 1 938,0 r 9,S,o 
LDXIIIIIOURG Prix CU l'lux lt84,, 1487,61490,01490,01490,0 ~90,0 ~90,0 1490,0 1 1 1 1 T 
Prélèveaenta l'lux 441,711t,8,414,8,61442,ol442,0 14'•2,0 ~42,91448,0 1 1 1 1 1 
llreapelprijsen Fl 62,95 1 63,44 1 63,44 1 6,,44 
HGIRI.AIIIl C .1 .t .-prijzen n ,2,86l,,o91,,27_1,,,271,,27 b,,27 b3,27 63,27 1 1 T T T 
Bettillsen 1'1 29,25129,02129,05129,5,129,, f9·" p9,33 ~9,33 1 1 1 1 1 
Farine de seigle Kehl von Roggen Farina di segala Keel van rogge 
Prix de seuil FI> 665,7 1 665,7 1 665,7 1 665,7 !W.GIQUI 1 413,8,4o7,lj412,~410 10 141714 ~18,0 1407 ,~ 405,51 1 r 1 1 Prix CAF J'b BILGII 
Prélèvements FI> 251,9j258,61m.5j253,51247,8~48,41m.~ 259,71 1 1 1 1 
Schwellenpreiee Ill 70,8o 1 71,30 1 71,8o 1 72,30 :RinSCBLAJil) 
Cit-Preiee Ill ,,481n,9413M51"·181'M51"•78132 ,94l32 ,781 1 T T T (BR) 
Abech8ptunpn Ill! ,7,521'7.861'7,661 37,94137,48137,471 T T T 1 1 1 
Priz de seuil l't 68,78 1 69,,4 1 69,90 1 70,46 
J'RAIICJ: Prix Cl.7 l't 4o,9114o,o914o,73J4o,l614l,l9141,6214o,63 139,521 1 1 1 1 
Pr'lltveaenta Ft 27,87128,69128,29129,18128,15127,67128,69130,43 1 1 1 1 T 
Prezzi d.'entrata Lit 9.890 1 9.890 1 9.890 1 9.890 
l'rALlA Prezzi cit Lit 5.31115·l5915·JOoi5·20115·J82 ~.47o ~.294 ~.o86 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 4.57914.ml4.54714.560}4-5o8 ~.414 ~.664 1 1 1 1 1 1 
Prix de eeuil Fluz 841,0 1 841,0 1 841,0 1 841,0 
LDXIIIIIOURG Prix Cl.7 l'lux 444,,14'7,61442,6144o,51447,9~48,5 ~,a,o ~36,o 1 1 1 1 T 
Pr'lèvementa Fluz ,96,714o3,41'98,,1398,,1392,6 ~92,214o2,3 14o4,51 1 1 1 T 
llrempelprijzen n 47,48 1 47,48 1 47,48 T 47,48 
IIBDIIILAHD C .i .t .-prijzen 1'1 29,96129,47129,84129,681JQ,221JQ,26129,50 129,361 1 1 1 T 
BettillpD n l7,52118,olll7.64]17,64117,22 b,19 b,93 l18,o8 T 1 1 1 r 
llO 
Pa7• 
Paeae 
Lud 
PRIX DB SSU:U. 
SCBIIILLIIIPIIIIU 
PIIIZZI D1111DA!'A 
IIRIIInLPRIJZIII 
PRIX CAP 
CII'-PIIIISII 
PIIIZZI Cil' 
ç .I .1' .-PRIJZIII 
J) .. cr:l.ptiOil • lleachre:l.bUilC 
Deacr:l.s:l.one • Ollechr:l..jT:I.nC 
J1JL 
PULIVIIIJlll'lS BIIVIRS PAIS !IIRS 
.USCBOPI'UIICIIII CIBCIIIIliBD IIRlftLJiflliRII 
PIILIIVI VD80 PADI !IRSI 
IIIFI'IIICIIII !BCIIIIO'llll J>IIIDB LAIIDIII 
1 9 614 
AV Cl SZP OC! IIOV I)BÇ JAII PD 
Gruaux et .aeaoulea Grobgrieaa und leinarieaa S•ole e seaoloDi 
de blé te 1dre -~ft •. 1 ~Aft ••• p. ·~ft·~ 
Prix de aeu:l.l Pb 844,8 844,8 844,8 850,8 855,4 862,9 870,5 8?9,6 
ULCIIQR 1 
516,6 
IIBLGII: Prix CAP Pb 
516,5 516,, 509,2 515,9 521,7 521,7 490,1 
PrUheaente Pb J528,4 :529,8 ,,,8 ,,,2 ,,,7 ;,41,2 ,,,9 }88,5 
Schwe11enpre:l.ae Ill 76,:50 76,:50 76,95 77.55 78,15 78,75 ?9,:50 ?9,85 
DBUSC:BLAIID 41,74 41,87 41,27 41,82 42,27 42,24 41,8o J59,61 C:l.f·Pre:l.ae Ill (BR) 
Abachllpfllllren Ill J54,60 ,4,49 ,.,,1 ;,z,8o ;,2,9, ,,57 J57,48 40,22 
Prix de aeu:l.l l't 8J5,81 8J5,81 84,41 85,01 85,61 86,21 86,81 87,41 
I'IAIICI Pr:l.zCAP l't 51,78 51,51 50,86 51,, 5a,11 52,11 51,8J5 49,:58 
PrUhe .. nta l'f :52,07 ;,z,;,o ,,55 ,,,48 ,,50 }4,09 ;,4,98 J58,0J5 
Pressi d • entra ta L:l.t 11470 11540 11610 1168o 11750 1182o 11890 11960 
I!ALU Presa:l. c:l.f L:l.t 6.652 6.6J51 6.,, 6.62o 6.684 6.678 6.641 6.:529 
Prel:l.eT:I. L:l.t 4.818 4.916 5·11' 5.060 5·055 5.14J5 5.249 5.6}1 
Pr:l.z de eeu:l.l l'lux 896,0 896,0 896,0 90J5,0 912,0 921,0 9:50,0 9:59,0 
LUu,II!OliRCI Prix CAP nux 547,0 546,8 5J59,7 546,4 5.52,2 552,2 547,1 520,6 
PrUheaente nux J49,0 J550,5 :556,5 :556,6 :558,9 J568,8 J581,? 418,1 
llreapelpr:l..jaen n 611,67 62,67 6J5,16 6J5,65 64,14 64,6J5 65,12 65,61 
IIIDIIILAIID C.:l..f .-pr:l..jsen n J57,J59 J57,JS )56,86 J57,J55 J57,77 J57,77 J57,40 ;55,48 
lleff:l.npn n 16,.52 16,54 14,96 14,96 15,0J5 14,68 17,7J5 29,29 
Gruaux et seaoulea Grobgr:l.eaa und Fe:l.ngr:l.eae Seao~ e aeaoliDi 
de bl6 dur von Bartweizen d:l. graDO duro 
Prix de aeuU Pb 849,8 849,8 849,8 855,4 859,6 866,6 ~75,2 88J5,6 
ULCIIQUJ: 1 
54J5,7 554,8 558,1 .529,0 ~5,2 50:5,4 Pr:l.zCAP Pb 547,, 5J58,4 
BILCIII 
PrUheaente Pb :502.5 :506,6 J511,2 :501,0 :502,0 ;,}7,6 570,7 578,8 
Schwe11enpre:l. .. Ill 81,8o 81,8o 82,45 8J5,05 8J5,65 84,25 84,8o 85,:55 
DBUSC:BLAIID 
(Ba) C:l.t·Pre:l.ae Ill 
44,21 44,06 4J5,62 44,9, 45,18 42,82 40,88 40,68 
Abachllpt'Wlpn Ill 27,J56 27,55 27,90 26,56 26,2)5 28,50 JO,J59 ;,o,47 
Prix de .. u:l.l l't 9J5,1B 9J5,18 9J5,89 94,61 95,:52 96,0, ~.75 97,46 
J'IAIICI Prix CAP 'rt 1.74,,1 54,05 ,,47 54,97 55ol57 ,5a,67 50,42 50,01 
PrUhe .. nte l't 1;,8,77 1;,9,19 49,;,4 J59,68 J59,9J5 
"'·'6 46,,8 47,42 
Preaai d • entra ta L:l.t 15110 15192 15275 15J557 154J59 15521 5604 15686 
lULU Press:!. c:l.t L:l.t 6.97J5 6.940 6.846 7oOl56 7.087 6.729 .427 6.404 
Prel:l.erl L:l.t 8.1)55 8.241 8.417 8.}26 8.}52 8.795 &.184 9.269 
Pr:l.x de eeu:l.l nux 955,0 955,0 955,0 962,0 971,0 98o,o 989,0 998,0 
LUXIIIIIOUIICI Prix CAP nux 577,8 574,2 568,9 585,, ~88,6 559,5 5)55,7 ,,,9 
PrUheaenta nux 377,2 J58l,, ;,85,9 J577,2 ~81,4 20,5 52,8 462,7 
llre•pe1pr:l..jaen n 64,56 64,56 65,10 65,64 66,18 66,72 7,26 67,8o 
IIIJIIIILAIII) C.:l..f.-pr:l..jsen n J59,62 :59.'.6 J58,98 40,16 40,41 ,a,;,o 6,57 }6,45 
Betf:l.ngen n 24,9, 25,2)5 26,11 25,51 25,81 27,85 ~,14 ;,o,69 
111 
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Grutten, gries en gries-
••l •• 
887,1 894,7 900,7 905,, 70,1 
491,7 496,, 
J595,4 J598,5 
8o,40 8o,90 81,40 81,90 8,98 
J59,71 ltO,o6 
40,69 lt0,82 
88,01 88,61 9,21 89,81 !6,56 
49,54 9,99 
;,8,47 ;,8,62 
120:50 12100 2100 12100 18;,8 
6.;,49 6.406 
5.681 5.694 
946,0 9.52,0 958,0 958,0 925,6 
522,2 26,8 
42J5,6 25,, 
66,10 66,59 66,59 66,59 4,?9 
J55,6o ,,9:5 
29,66 29,82 
Grutten, gries en gries-
aeel van durum tarwe 
890,6 897,6 904,8 909,0 74,, 
49J5,4 478,4 
J597,1 419,5 
85,90 86,40 86,90 87,40 84,48 
J59,85 ;,8,6:5 
51,29 J52,46 
:9!1,17 9!1,88 99,60 p.oo,, 96,4 
~.oz 48,74 
49,14 50,17 
15768 5850 5850 5850 5542 
.;,os 6.291 
.422 ~.095 
005,( 011,0 017,0 017,0 984,6 
52)5,9 ~8,9 
480,6 02,4 
68,;,4 68,88 68,88 8,88 6,90 
,,72 }4,61t 
~2,0J5 :5:5,68 
PBT• 
Paese 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZDI 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C ,I ,F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung MAR 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 APR J MAI 1 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN 
Land Descrizione - Omschrijving 14-zo/21-27/28-3 /4-1o jn-17j18-24f25-112-8 1 9-15/16.22~23-29/30-5 1 6-12 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini .Grutten,gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zach te tarwe 
Prix de seuil Fb 887,1 1 894,7 1 900,7 1 905,3 
BELGIQUE 1 
490,1/'+93,6/496,3T496,:il496,3 1496,31496,31496,31 1 1 1 1 Prix CAF Fb BELGI~ 
m,o 1393.5\394,11398,.51398,51398,51399 ,314o4,51 1 1 1 l Prélèvements Fb 
Schwellenpreise DM 8o,4o f 8o,90 1 81,4o 1 81,90 
DEUTSCHLAND 
39,59139,8714o,o8/4o,o814o,o614o ,o414o,o41"<>,o41 1 
-1 
1 l Cif-Preise llll (BR) 
4o,8114o,53 14o,5314o,8214o,s214o,821 1 1 -r -1 1 1 Absch8pfungen DM 
Prix de seuil Ff 88,01 1 88,61 T 89,21 1 89,81 
FRAIICE Prix CAF Ff 49,38\49,73 \49,99r49,99/'+9,99 ~9,s9 ];~ ,o4/5o ,36 1 1 1 1 J 
Prélèvements Fr 38,63 138,28138,28138,62138,62p8,62 }a ,62138,62 1 1 1 1 1 
Prezzi d 1entrata Lit 12.030 r 12.100 T 12.100 1 12.100 
ITAL! A Prezzi cif Lit 6.32916.ml6.4o616.4o616.4o4.4o6 ~.41316.453/ 1 1 1 1 
Pre lie vi Lit 5.70115.657/5.654/5.694/5.694 ~.694 ~.687/ 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 946,0 1 952,0 1 958,0 1 958,0 
LUXEIIIIOURG Prix CAF l'lux 52o,61524,11526,81526,8/!Rf48 ~26,8l26,8~6,81 r 1 1 1 
Prélèvements J'lux 425,41421,91421,81425,31425,31425.31426,11431,3 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen F1 66,10 l 66,59 T 66,59 T 66,59 
NEDERLAND C .1 .f .-prijzen Fl 35,48135,74135,93/ 35,9)/35,93"5,93 /35,93/,5,93 1 1 1 1 1 
Heffingen F1 29,78129,52129,54129,82129,82129,82129,82129,821 1 1 1 1 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriesa Seaole e semolini Grutten,gries en grieueel 
de bU dur von Hartweizen di grano duro van duruaa tarwe 
Prix de seuil Fb 890,6 l 897,6 T 904,8 1 909,0 BELGIQUE 1 
494,31490,91478,81475,51479,91477.7 ~85,41502,21 1 1 1 1 Prix CAF Fb BXLGIE 
Prélèveaents Fb 396,4Jm.sl414,61422,71417,7142o,4 ~14,1)4o3,61 1 1 1 1 
Schwellenpreise til 85,90 1 86,4o 1 86,90 1 87,4o DEUTSCHLAND 
39,92139,65138,68138,421 38,75~8,56l9,17 ~,51T T T T Cif-Preise til 1 (BR) 
Absch8pfungen llll 31,22l31,50l 32,41132,7~1 32,3cj 32,541 T T 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 98,17 1 98,88 1 99,60 l 100,31 
FRANCE Prix CAF Ff 49,ool48,95148,12148,48148,92148 ,7~ j49.5Z[51,c3l -f 1 1 1 
Prélèveaents Ff 49,17,49,22,50,35j50,45/49,96/50,23,49,48/48,67/ 1 -, 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 15.768 1 15.850 1 15.850 1 15.850 
I~ALIA Prezzi cif Lit 6.3o4/6.301/6.199/6.258/6.314/6.286/6.ml6.5531 1 1 1 1 
Prelievi Lit 9.46419.46719.23719.13119o06919ao318.9941 1 1 -, 1 1 
Prix de seuil Flux 1.005,0 1 l,Oll,O 1 1.017,0 l 1.017,c 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux 524,81521,4/509,3/506,oj5lo,41508,21515.91532,7[ 1 -1 r 1 
Prélèvements Flux 48o,3/483,oj498,1/505,6/50o,6 ]503,3 1496,3/484,7/ -r 1 1 1 
Drempelprijzen F1 68,34 1 68,88 1 68,88 l 68,88 
NEDERLAND C .i .t .-prijzen Fl 35,78135,54134,66134,421 34,74)34,59l5,14 b6,36/ 1 1 1 1 
Heffingen Fl 31,97/32,22/33,30/33,91/33.55 /33,74];3,28~,31 1 1 1 1 1 
112 
PRIX A L'lMPOR!I!~lON 
LIVRAISOII R.&PPROCIŒE 
IUIIFUIIIIPIŒISil 
SOFOII'llGE LIUERUIIG 
PIŒZZI ALL1 111POII'lAZIOIIE 
PIIOII'lA COIIUIIIIA 
CAF / CIF All'l'lŒRPEII / RO!I!TERDAM 
PROVUAJICE m:&IGB~IOII DE LA QU.AI.ITE 
IIDlDIIft QU.AI.l!US III:ZEICJDIUIIG 1 9 6,. 
PROVUIEIIZA DUIGBAZIOIIS DELLA QD.AI.l'fA' 
DllltCliiS! ltWALITEI!AAJIDUIDIIIG JUL I.UG SEP OC!!! llO V DEC JAR 
BU tendra Weicbweiun Graa.o tea.ero 
u.a.A. RED WIIITER Il 66,78 66,36 66,68 66,1t1 67,13 69,37 68,20 
son WHITE Il 68,7'> 68,86 68,93 67,98 70,99 69,2? 67,71t 
HARD WIIITER 1 ORDIIIARY 
- - - - - -
-
.. .. 1/12 7'>,15 
- - - - -
-
" " 
Il ORDIIIARI 7'>,01 7'>,71 71t,86 75,5lt 75,77 7'>,81 72,69 
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- - - -
- -
.. .. 
" 
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- - - - -
-
IIOR2QIIII SPRIIIG ll/13 
-
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-
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-
DARI: IIOII'lRERII SPRIIIG ll/13 
- - - -
- - -
CAli .&DA MAIIITOBA 1 79,0? 78,95 8o,05 81,'>1 81,88 81,71 81,1t6 
" 
Il 77,78 77,76 78,olt 79,68 8o,lt9 8o,lt0 8o,11 
" 
Ill 77,28 77,32 78,}1t 79,12 79,8o 79,7'> 79,28 
.&IIB&Ullll BAHU BLAIIC.& 71,89 71,0~ 70,51 71,66 71,0( 68,95 66,22 
OP RIVIR 71,58 70,8~ 70,It2 71,69 70,7! 67,72 66,16 
.&U&UALI.l r.&Q 
- - - - - - -
&11111111 62,'>1 
-
58,32 58,60 60,2 61,22 63,00 
IIIGLAIID EIIGLISH IIILLIIIG 
-
58,7 59,62 61,19 
- - -
V &SR TIPS 4}1 
- - - - - - -
Beille Rouen Segala 
u.a • .a.. 0$ Il 58,50 6o,16 61,19 59,8'> 60,, 60,16 
-
CAli .AD.& WISTIRII Il 59,99 60,'>3 61,2'> 59,11 56,1t1 55,36 55,92 
. Ill 59.57 6o,olt 58,89 58,67 55,00 5lt,57 51t,26 
.&IIB&UID PLA!.& 57,63 57,33 57.76 56,86 56,01 51t,8o 51t,87 
Orp Gerate Orso 
u.s • .a. us Ill ,,57 55,23 57o9C 57,09 58,96 61,93 62,80 
" 
v 52,39 52,55 "·~ 52,88 55,91 59,23 -
WIS!I!IRII Il 
- - - -
6},85 
- -
CAII.&D.l FIID I 
- - - -
61t,20 
-
63,8o 
.&U&TRALIA IIDCIIII-BARI.It 
- - - - - - -
CIIIV .AI.IBII IV 
- - - -
66,15, 
-
67,41 
ARGIIITIIII P~.&64/65 le 57,97 58,82 61t,} 63,20 63,50 
-
63,00 
.. 65/66 le 57,87 59,25 
-
62,ltlt 
- -
66,00 
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FE!I 
IHVOERPRIJZEII 
DIRSTE LEVERIIIG 
1 9 6 5 
MAR .&PR MAI 
CEREALES 
GftREIDE 
CEREALI 
GRAIŒII 
196~1 
65 
JUil , 
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6},1} 62,98 62,85 
6},10 62,50 62,6o 
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- - -
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- - -
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-
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-
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- -
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-
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-
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IIISIGIIBIOM Ill: LA QUALI!I: 1 9,6 4 
QUALI"'S IIIUICBIIUIIG 
PIOVUIDZA III:SIGJIAZIOJII III:LL& QU.ALI~.t.' 
UUOIISf llWALIUI~.t.AIIDUIDIBG JUL .t.UG HP oc~ BOY DSC JAII 
.lYOiae liat er ..... 
u.s • .t.. &xtra B&.t.VI 181ft II}8I.B is'*,87 56,68 58,03 57.77 59.56 163.50 -
" " " 
II40l.B 55,o6 56,73 60,05 59,87 
- - -
CAII.t.D.t. raD I b8,13 59,08 
- -
60,65 60,14 60,13 
" 
&xtra I 
- - - -
61,19 60,81 60,69 
.t.IIGIII~ID PL.t.!.t. 52,91 54,65 56,89 55,68 57,47 b6,52 55,20 
.t.U'S~II.ALU li&S~&IIM I 
- - - - - - -
VIC~OIIIAII raD I 
- - - - - -
60,62 
P&DIII - - 58,80 58,71 60,17 61,37 60,'67 
Mala Maia Gruot ur co 
v .a ••• I&LLOII COU II 58,94 60,48 60,58 60,03 60,55 161,47 63,30 
" " 
Ill 58,80 60,13 60,28 59,61 59,., ~9,03 64,00 
.Uft COU II 70,2? 69,07 69,38 73,09 75.77 76,03 
-
.IIIG&ftiD PL.t.!.t. 62,31 62,94 62,54 62,45 64,31 ~9.38 79,13 
SOUH .t.rlllC.t. J&LJ.OW FLin - - - - 67,41 - -
.UU D~ I 
- - - - - - -
IOUM.t.Ml.t. 
- - -
60,53 
- - -
Sor po Sorpua &orso 
u.s • .t.. Gll.t.IB SOIIGIIUM !&LJ.OW II 51,62 53,20 54,04 54,27 55,13 155,49 56,36 
.IIIGDUD CIIIAIIIr&llO 51,64 53,56 54,85 54.49 js5,21 ~5.50 -
Millet Bir• Mislio 
.IIIGD~ID ~"·23 46,89 48,0? 47,80 47,01 r8,59 
-
-Bl' ..... llart .. iaaa Grano duro 
u.s • .t.. B.t.IID A1111111 DUIIUM II 76,94 78,91 78,71 78,90 78,15 71,28 71,37 
CAII.t.D.t. W&Hal AIIDII DUIIUM I 
- - - - - - -
II 82,61 81,86 80,56 81,15 79,44 76,03 76,26 
III 78,02 78,44 78,19 79,13 77,71 74,37 74,52 
IV b5,76 76,75 76,40 76,86 75,91 72,}8 72,52 
IV &xtra 
78 ·"' 78,45 78,19 79,16 77,71 74,}7 ?4,52 
.t.IICI&II'IID CAIIIIUL ~MIAIIIIOG 73,69 72,97 72,30 74,70 75,10 71,57 67,87 
8!11l.t. 'HP& ~ALI.t.IIO f76,44 76,17 79,23 81,04 
- - -
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1 9 6 5 6S 
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GETRE IDE- Einfuhrpreise 11 für ausgewëihlte Qualitëiten 
GRANEN - lnvoerprijzen'' voor enkele kwaliteiten 
CEREALI - Prezzi att'importazione 11 per alcune qualità 
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EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
I. Prix fixée 
A. Nature des prix 
En app1ication de l'article 3, 17 et 18 du R6glement 16/64/CEE du 5 février 1964, portant 
établissement graduel d'une organisatjon commune du marché du riz (Journal Officie1 no. 34 du 
27 février 1964), les prix indicatifs, les prix d'intervention et les prix de seuil sont fixés 
annuellement. 
Les prix indicatifs, établis au stade d'achat du commerce de gros, sont uniquement fixés par les 
Pays-membres producteurs (France et Italie) pour le riz décortiqué (riz rond (ordinaire)). 
Les prix d'intervention ne sont également fixés que par les Pays-membres producteurs pour paddy. 
Les prix de seuil sont fixés pour le riz décortiqué et le riz en brisures. Les Pays-membres pro-
ducteurs (France et Italie) fixent eux-mêmes ces prix. Pour les Pays-membres non-producteurs 
(Allemagne (RF), Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), le Conseil fixe un prix de seuil uniforme. 
B. Qualité 
La fixation des prix sous rub. A pour le riz décortiqué et le paddy est établie sur base d'un 
standard de qualité commun pour chaque Pays-membre - R6glement 27/64/CEE du 17.3.1964 - Journal 
Officiel no. 48 du 19.3.1964 • 
c. Zones déficitaires et excédentaires 
L'Italie et la France fixent des prix indicatifs et d'intervention qui sont applicables dans la 
zone la plus déficitaire, lesquels sont dénommés prix indicatifs et d'intervention ~· Des 
prix indicatifs et d'intervention ~ sont fixés pour les autres zones. Le prix indicatif et 
d'intervention les plus bas sont appliqués dans la zone la plux excédentaire. 
~ 
A. Zone la plus déficitaire : Dunkerque 
B. Zone la plus excédentaire: Arles 
Italie 
A. ZOne la plus déficitaire : Palerme 
B. Zone la plus excédentaire: 1e Nord de l'Italie 
II. Prix de march' 
A. Pour la France les prix se rapportent aux Bouches du Rh8ne et pour l'Italie à Milan. 
B. Stade de commercia1isation et conditions de livraison 
~ prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport - impôts non compris 
Paddy : en vrac 
Riz et ris en brisures : en sacs 
~ franco camion arrivé e .a. en vrac 1 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
III. Les prélèvements 
payement à la livraison - impôts non compris 
Pour les·pays membres non producteurs, le prélèvement à l'importation pour le riz décortiqué en 
provenance des pays tiers est diminué d'un montant fixé par la Commission - Rtglement no. 22/65/CEE 
du 10.3.1965 - Journal Officiel no. 39 du 11.3.1965 • 
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ERLAUTERUNG DER IN DIESEl! VEROFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN REISPREISE 
Ï. Festgesetzte Preise 
A, Art der Preise 
Geaass Artikel 3, 17 und 18 der Verordnung 16/64/ENG voa 5.2.1964 über die schrittweise 
Errichtung einer geaeinsamen Marktorganisation !ür Reis (Aatsblatt voa 2?.2.1964 7• Jahr-
gang Nr. 34) werden jahrlich Richt- 1 Interventions- und Schwellenpreise !estgesetzt, 
Ricbtpreise werden nur von den reiserzeugenden Mitgliedstaaten (Frankreich und Italien) !ür 
gescb&lten Reis (rundkOrniger (gewohnlicher) Reis) au! der Grosshandelseinkau!sstu!e !est-
gesetzt, 
Interventionspreise werden gleicbfalls nur durch die Erzeugeraitgliedstaaten !estgesetzt 
!ür Paddy-Reis, 
Schwellenpreise werden für gescbalten Reis und !ür Bruchreis !estgesetzt, ~ahrend Frankreich 
und Italien selbst diese Preise festsetzen, geschiebt das !ür die Nicbterzeugerlander 
(Deutschland, Belgien, Niederland und Luxeaburg) durch den Rat, Für diese vier Lander wird 
ein einheitlicber Preis !estgesetzt, 
B. Qualitat 
Die Festsetzung der unter A genannten Preise basiert !ür gescbalten Reis und Paddy-Reis au! 
einer für alle Mitgliedstaaten einheitlichen Standardqualitat - Verordnung 2?/64/EWG voa 
1?.3.1964 - Aatsblatt ~cm 19.3.1964 ?. Jahrgang Nr. 48 , 
C. Zu- und Überscbussgebiete 
l)urch Italien und Frankreich werden für das Hauptzuschussgebiet Richt- und Interventionspreise 
!estgesetzt, die ~icht- und ~interventionspreise genannt werden. Für andere Gebiete 
werden abgeleitete Richt- und Interventionspreise !estgesetzt, Dabei gilt !ür das Hauptüber-
schussgebiet der niedrigste abgeleitete Richt- und Interventionspreis. 
Frankreich 
A, Hauptzuscbussgebiet: Dünkirchen 
B. Hauptüberscbussgebiet: Arles 
.ll!!ill 
A, Hauptzuaohussgebiet : Palerao 
B. Hauptüberscbussgebiet: Norditalien 
II. Marktpreise 
A, In Frankreich gelten diese Preise !ür die Rb&neaündung, in Italien für Mailand. 
B. Handelsstadiua und Lieferungsbedingunsen 
Frankreich : Preis ab Lager, frei Transportmiltel - ausscbliesslicb Steuer 
III. Abscbopfungen 
Paddy lose 
Reis und Brucbreis : gesackt 
bei Abnahae vollgeladener Fahrzeuge prompte Lie!erung, Barzablung - ausschliesslich 
Steuer 
Paddy lose 
Reis und Brucbreis gesackt 
Die Nicbterzeugerlander verringern die Abschopfung, die bei der Ein!ubr von gescbaltea Reis aus 
Drittlandern erhoben wird, ua einen von der Gemeinscba!t festgesetzten Abschlag - Verordnung 
22/65/EWG voa 10.3.1965 Aabtsblatt voa 11.3.~&, '8". Jàhloi(Ugï'ff·, ·39 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
I. Prezzi fissi 
A. Natura dei prezzi 
A noraa dell 1articolo 3 1 17 e 18 del Regolamento n. 16/64/CEE del 5 febbraio 1964 relative 
alla graduale attuazione di un 1organizzazione comune del cercato del riso (Gazzetta Ufficiale 
n. 34 del 27 febbraio 1964) i prezzi indicativi, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata 
vengono fissati annualmente. 
I prezzi indicativi, stabiliti alla fase d'acquisto del mercato·all 1 ingrosso, sono fissati 
unicamente dagli Stati membri produttori (Francia e Italia) per il riso semigreggio a grani 
tondi (comune). 
I prezzi di intervento sono ugualmente fissati dagli Stati membri produttori per il risone. 
I prezzi di entrata sono fissati per il riso semigreggio e le rotture di riso. Gli Stati 
membri produttori fissano essi atessi questi prezzi. Il Consiglio fisaa un prezzo di entrata 
uniforme per gli Stati membri non produttori (Germania RF, Belgio, Lusaemburgo e Paesi Basai). 
B. Quaiitl 
La fissazione dei prezzi di cui al puntoÂ. peril riso aemigreggio e peril risone l stabi-
lita sulla base di qualitl tipo comune per ciascuno Stato membre - Regolamento 27/64/CEE del 
17.3.1964 - Gazzetta U~ficiale n. 48 del 19.3.1964. 
C. Zone deficitarie ed eccedentarie 
L'Italia e la Francia fisaano dei prezzi indicativi e di intervento che sono applicabili nella 
zona pià deficitaria e sono chiamati prezzi indicativi e di intervento di ~· 
Per le altre zone sono fisaati dei prezzi indicativi e d'intervento derivati. Il prezzo indi-
cative e di intervento pi6 basse l applicato nella zona più eccendentaria. 
!:!:!!2! 
A. Zona più deficitaria : Dunkerque 
B. Zona più eccedentaria : Arles 
.ll!ll! 
A. Zona pià deficitaria : Palerao 
B. Zona più eccedentaria: Italia aettentrionale 
II. Prezzi di mercato 
A. Per la Francia ai considerano i prezzi delle Bouches du Rh8ne e per l'Italia quelli di Kilano. 
B. Fase comaerciale e condizioni di consesna 
~ 1 prezzo al magazzino, franco mezzo di traaporto - imposta esclusa 
risone : merce nuda 
riao e rotture di riao 1 in sacchi 
franco camion e altro arri.a, marce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
risone aeree nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
III. I prelievi 
Per gli Stati membri non produttori, il prelievo all'importazione di riso semigreggio in pro-
venienza dai Paeai terzi 6 diminuito di un importe fissato dalla Commissions - Regolamento 
n. 22/65/CEE del 10.3.1965 - Gazzetta Ufficiale n. 39 dell 1 11.3.1965 • 
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R IJ S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
I. Vastgestelde prijzen 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de art. 3, 17 en 18 van de Verordening 16/64/EEG dd. 5.2.1964 houdende de 
geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt 
(Publicatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) worden jaarlijks richt-, interventie- en drempel-
prijzen vastgesteld. 
Richtprijzen worden, alleen door de producerende Lid-staten (Frankrijk en Italii), vast-
gesteld in het stadium van de aankoop door de groothandel voor gedopte rijst (rondkorrelige 
(gewone) rijst). 
Interventieprijzen worden, eveneens alleen door de producerende Lid-staten, vastgesteld 
voor padi. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor gedopte rijst en voor breukrijst. Terwijl Frankrijk 
en Italiij zelf deze prijzen vaststellen geschiedt dit voor de niet-producerende Lid-staten 
(Duitsland (BR), Belgiij, Luxemburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier landen wordt 
een uniforme prijs vastgesteld. 
B. Kwaliteit 
De vaststelling van de onder A genoemde prijzen vindt voor gedopte rijst en padi plaats op 
basis van een voor elke Lid-staat uniforme standaardkwaliteit - Verordening 27/64/EEG dd. 
17.3.1964 - Publicatieblad nr. 48 dd. 19.3.1964. 
c. Tekort- en overschotgebieden 
Door Italië en Frankrijk worden voor het gebied met het grootste tekort richt- en interventie-
prijzen vastgesteld; deze prijzen worden basisricht- en basisinterventieprijzen genoemd. Voor 
andere gebieden worden afgeleide richt- en interventieprijzen vastgesteld. In het gebied met 
het grootste overschot geldt de laagste afgeleide richt- en interventieprijs. 
Frankrijk 
A. Ge bied met het groot ste tekort Dunkerque 
B. Ge bied met het groot ste overschot Arles 
~ 
A. Ge bied met het groot ste tekort Palermo 
B. Ge bied met het groot ste overschot Noord-Itali!! 
II. Marktprijzen 
A. Voor Frankrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches du Rhône en voor Italiij op Milaan. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Frankrijk 
III. Heffingen 
Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel - exclusief belasting 
Padi : los 
Rijst en breukrijst : gezakt 
Per afgeladen wagon, vrachtwagen, e.d., directe levering en betaling- exclusief 
be lasting 
Pa di 
Rijst en breukrijst 
los 
gezakt 
De niet-producerende Lid-staten verminderen de heffing op de invoer van gedopte rijst uit derde 
landen met een aftrek die door de Commissie wordt vastgesteld - Verordening nr. 22/65/EEG dd. 
10.3.1965 - Publicatieblad nr. 39 dd. 11.3.1965 • 
hp 
heH 
Luol 
l'l.liCI 
(ID• ••6-
deata:l.l'o) 
I!r.lLl.l 
(Zou ecce-
deatar:La) 
nu IIIDICA!Irs 
IICII'fPIIIISI 
ftiUI l!Q)ICA!IVI 
IICII!'PIIIJZII 
Deecr:l.pUoa - hocbreibuas 
Deecr:l.a:l.o.. - Claachr:I.JYias 
DioorU'l1116 
Pa4Q 
Dicortiqd 1 B:l.ll&l.dc hraan:l. 
Ceaario 
Bal:l.lla 
,...,. : B:l.ll&l.do hraan:l. 
Cooar:l.o 
Bal:l.lla 
tis ea briaaree 
B:Loe •ll:l.cr•s-o 
B:l.ooa:l. 
B:l.oo .... • 
l:l.ll&l.do 
hraan:l. 
Arbor:l.o 
Or:l.pnar:l.o 
B:l.ooa:l.: B:l.ll&l.do hraan:l. 
Arbor:l.o 
Or:l.pnario 
Botturo 1 Mosza-d:l. rioo crana 
rt 
J't 
rt 
rt 
rt 
rt 
rt 
rt 
J't 
Lit 
L:l.t 
L:l.t 
L:l.t 
L:l.t 
L:l.t 
L:l.t 
L:l.t 
L:l.t 
PliX D' IIITIRYEIITIOif 
Ill'riiYEIITIORSPUISI 
PIIUZ.I D' IIITIRVJ:IITO 
IIITIRVJ:IITIIPRIJUR 
1 9 6 4 
SIP OC! IIOV DIC 
89,86 89,86 89,86 90,41 
JAR FEl 
PRIX Il& IWICBII: 
MA!IrlPUISI 
PRJ:ZZI DI MIRCATO 
MA!IrlFIIIJZII 
1 9.6' 
MAR APR liAI 
Prix indicatito 
90,96 91,5 9.2,~ 9.2,61 9,,, 
Prix d • interYention 
J1lll J1JL 
9,,71 94,.26 
ATIG 
RIZ 
1118 
1180 
IIJS!r 
1964, 
65 
-
94,26 91,88 
6,,,.,. 6,,,.,. 6,,,.,. 6,,9.2 64,40 4,88 65,~ 65,8 66,~ 66,84 67,28 67,28 65,20 
Prix do aarch' 
- -
111,21: 11,1K 11,75 12,58 ,,,,, UJ,6f 
- - - -
96,70 96,65 98,70 01,4 
~9,86 89,1U 89,1U 90,1 90,69 91,2~ 91,79 ~2,,4 
- -
8,,8 a,, a~ 84,59 a,,,, 85,, ~6,03 
- - - -
79,78 
- 7.2,6' 5,51 
- -
66,9E 67,01 67,52 68,00 68,48 8,96 
j5z,6o 51,5! 50,51 50,58 50,58 50,58 50,58 j5o,58 
Prezzi indicat:I.Yi 
10430 10430 10430 1o48o 10530 10580 1~~,~~107~107~1~1~1~1, 
Prezsi d'interYento 
6.560 6.560 6.560 6.600 .640 .680 6.720 6.76 6 ·so16 .8~ 6 .8~ 6 .8~ 6 .70'1 
Presri 41 ••rcato 
16360 16237 15787 15200 15050 14675 14540 4288 
15490 15600 15.262 14920 15050 14700 14590 f14638 
11930 11850 11750 11570 11675 11688 11740 !usas 
8.675 8.91)5 9.000 8.510 ~.800 17.6)58 7.550 17-538 
8.275 8.188 8.175 8.010 ~.600 17.56, 17.560 .6oo 
7.250 7.250 7o2U 7.o60 ~.61)5 16.650 ~.760 .925 
,.400 ,.,12 '.5()0 
'·* 
(6 .488 (6.650 6.630 .450 
1.21 
PRIX DE SSUIL 
SCHRLLENPREISI 
PREZZI D'ENTRA1'J. 
IIREMPELPRIJZBII 
PRIX FRAJICO FRON'riiU 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERJ. 
PRIJZEN FRAJICO-QREIIS 
PRELEVEIIEJITS IN'rRJ.COMIIliNAU'l' J.IRBS 
INNERGEIIEINSCILU'TLICBE ABSCBOPFUNCQII 
PRELIEVI IN'rRJ.COMIIIII'l' J.RI 
IN'rRJ.COMIIliNJ.U'l' J.IRI: IID'l'INGEII 
Pour içortatiou Yera : FUr Einfuhren nach : Per iaportaziolli nrao : Voor inYoeren naar : 
IIELGIQ11E/BJ:LGII: 
ProYeunce Doacription - Beachreibuq 1 9 6 4 1 9 6 5 Berltuntt 
ProYeDieasa Doacri&iou - OaachrijdDI Berk.,..t 
SEP OC 'l' NOV DEC J.AII I'I:B MJ.R J.PI IIJ.I JVR JUL J.UG 
RIZ 
II:IS 
IISO 
IIJS'l' 
964/ 
65 
, 
'Ilia lei a liao lijat 
Pris Ile aeuil / Scbn11eapreiae : Be1sique l'b 710,0 ?10,0 ?10,0 710,0 710,0 710,0 ?10,0 l11o,o t7lo,o 710,0 ?10,0 ?10,0 ?10, Pres&i d' eatrat./Dre-1prijaea Belsil 
Ft 97,66 98,21 98,21 98,?6 99,31 99,86 100,4 00,91 Pris traaco troat16re 
FIJ.IICI Fb 989,0 994,6 994,6 1000, 005, 1011, 1016,\ 022,~ 
Pr61he .. ata l'b -
- - - - - - -
Lit 10242 10863 10857 10?03 0626 10825 10825 lo863 
Preszi franco-frontiera 
IULIJ. l'b 819,3 869,0 868,6 856,3 850,1 866,0 866,0 869,1 
Prelini Fb - - - - - - - -
Riz en briaurea Bruchreia Rot ture di riao Breukrijat 
Pris de aeuil / Scbwe11eapreiae : Be1sique Fb 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 1483,0 483,0 83,0 83,0 483,0 483,0 483,0 483,( Pres&i d'entrata/Dreape1prijzea Be1sii 
Ft 54,6? 53,63 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 2,65 
Prix franco frontière 
FIANCE l'b 553,? 543,1 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 5:5:5,2 
Pr6lèveaenta l'b 
- - - - - - - -
Lit 6.393 6.254 6.368 6.518 .054 ?·:559 ?·524 .445 
Prezzi franco-trontiera 
IULIJ. l'b 511,4 500,4 509,4 521,5 ~4,4 588,? j6o1,9 ~5,6 
Prelini Fb 
- - - - - - - -
Pour iaportatiou Yere : .rŒr Eintuhren aacb : Per iaportaziolli verM Voor inYoerea aaar : 
DJ:U'l'SCBL.AIID (BR) 
lis Reis liao Rijat 
Pris ole aeuil/Scbwellenpreiae .Doutacbland 
Preaai d'eatrata/Dre~~pelprijsea· (BI) Ill 56,8o 56,8o j56,8o 56,8o l:;6,8o j56,8o j56,8o l:;6,8o 6,8o 6,8o 56,8o 56,8o 56,8< 
Ft 97,66 98,21 ~8,21 98,?6 ~9,31 ~9,86 00,4 Jloo,9l 
Ill ?9,12 79,5? ~9.5? So,02 ~,46 ~.91 ~1,:55 ~1,8o 
Ill 
Lit 0242 o863 o8c;7 0?03 0626 0825 0825 ID863 
Preaai tranco-troatier•l---1---+--1---+--+----i--+--t---;--+--+---t--+---1 
IULIJ. Ill p5,55 li9,52 ~9,48 ~.50 68,01 69,28 69,28 b9,52 
Pra1iad Ill 
Ria aa briauraa Bruchreia Rotture 41 riào Breukrijat 
Pris ole aellil/Scbnll.,.preiae 1 Doutacbl&D4 111 Praaai 4'eatrata/Dre-1prijaea (BI) 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 j:58,64138,64 38,64 ~.64 8,64 :58,64 38,64 38,6~ 
Prix franco fronti•r• 
Ft 54,6? 53,6:5 52,65 52,65 2,65 52,65j52,65 2,65 
FIJ.IICI Ill 44,29 43,451'+2,66 42;66· 2,66 1"2,661"2,66 2,66 
Ill 
Li\ 6.393 6.254 ~.3681!;.518 .0541?.:559 1'7.524 .445 
Pressi traa.co-trontierai----J--4---l----+--+--11---+--+----i-1-+--+---;--+---l 
I'l'J.LU 111 '+o,92l4o,o3 ~.?6 !41,72 5,15 f+7,10 ~,15 7,65 
Pre lied Ill 
122 
PliX Dl IIUIL 
ICBULLIIIPRIISI 
JIIIISZI D'lllft.l!A 
IIIIIIPILPiliJZJII 
FIIX liAIICO ntOftiiii 
liii-GIIBitZI-FIIISI 
PRIZZI liAIICo-ntOftiiiiA 
FIIJZJII liAJICo-CIRIIIS 
PRILEVIIIEII'lS Ilmi.ACOIIIIIIIIAU'l AIJIIS 
IIIIIIIIGIMIIIISCB.IFTLICBI USCBOPJ'UIICIIII 
PRILIIYI IJmiJCCIIIUJ(ITABI 
Illfll.ICOIIIIUif.lli'UIBI BIITIIIGIII 
l'o1U' 111portatioaa Yer. 1 lllr lintubren uch • Fer !.apcrtasiolli ... rec 1 Voor illYOeren uar 1 
Pro••--=• 
a...nan 
Pro ... ai ..... 
Berkoaat 
Daacription - BeachreibWlC 
Daacriaione - O&acbrijYillC 
1 9 6 4 
SEP OCT liOV 
1 9 6 5 
DIC JAII JUil JUL 
Ris Reie Riao Rijat 
RIZ 
BliS 
RISO 
RlJST 
1964/ 
65 
AUG -
::Zaa14ed:::!!/ ~:!!~:!~:!:: , l'rance Ff 96 196 96,96 96,96 9705l 98,~ 98,6 f!19,16 j99,71 00,2 1000, 10l,}6 10:1,'6' 98,98 
IILGIQUI/ 
-.ail 
(IR) 
I!.&LU 
LDXIIIBOURG 
Prix franco frontUre 
Pres&i franco-frontiera 
Prelini 
Prix fraaco frontière 
Prflheaenta 
PrijnD franco-sn•• 
leffiapD 
Fh 740,0 741,0 741,0 741,( 741, 741, 741,0 741 ,o 
Ff 'l)107 '1),17 73,11 '1),1~ '1), 17 '1)117 7},17 73,17 
Ff t13,o7 '1),17 '1),17 .,,17 73,11 73,1 73,17~3,17 
Lit 19.856 10379 103'1) 1026o 10151< 1039 0393 10381 
Ff 771 86 81,99 81,9~ 81,05 8o,2.l 82,1 82,10 82,01 
Ff 19,11 14193 1419 16,4 17,8 16,5 17,06 7,70 
nux 740,0 741,0 741 1C 741,C 741, 741, 741,0 741,0 
j?l,o7 73,17 73,17 '1),17 '1),1 '1),1 73,17 73,17 
jz3,90 23,90 23,90 23,90 24,~ 25,4' 25,99 26,51 
F1 
""'8 5},65 5},65 5},65 5},6 53,6 5},65 53,6~ 
73,07 73,17 '1),1~ '1),17 73,1 '1),1 7},17 73,17 
Ff 23,90 23,90 23,90 23,90 24,8 25,4' 25,99 26,5 
Ris en brisures fruchreis Rot ture di riso 
BILCJIQUI 1 Prix franco frontière 
n :;o8,o ~9,0 m,o 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 
Ff :;o,16 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 
-.ail 
Pr6lha .. ata Ff ,44 io,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
JIIU!SCILAIID l'rei-Grense-Preiae 
Ill ~.64 40,72 40,72 40,72 40,72 40,7l 40,72 40,7< 
(IR) 
.&bacbllphllpa Ff jz,44 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
Pressi fru.co-frontiera 
I!ALU 
Prelini Ff 4,96 5,08 4,05 2,82 
Prix franco froatUre 
nux 508,0 509,0 509,0 509,0 509t0 509,0j5og,o ~9,0 
LUXIIIIIOUJIG 
Pré1è ..... ata Ff 2,44 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 o,,, 0,33 
Prijsea franco-sr••• 
BIDIRLAIID 
leffillpD 2,44 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
Breukrijat 
PRU: Dl: OUIL 
SCBWJ:LLI:IIPIŒISII 
PRIZZI D' lll'l'R.lr.l 
IIBJIIPIILPIIIJZIII 
PRIX i'R.AIICO I'ROIITIIIU 
I'RBI-OIIBIIU-PRIIISII 
PRIIZZI J'R.liiCQ-i'ROII'liiR.l 
PRIJZIII i'R.AJICQ-GJIIIIS 
PULIVIIII:IITS IIITB.ICCIIMDII.lU'l'.liBIIS 
IIIIIII:RGDU:INSCB.AJ"l'LICBII .lBSCBOPFUNGDI 
PRIILIIIVI INTRACOMUIIIT .IRI 
Ill'lRACCIIMDII.lUT.liBII Blll'i'IIIGIII 
Pour iaportationa yera r J'Ur :lintuhren nach : Par iaportasioni Yereo : Voor inYoeren naar 
ProYell&llce 
Berlt1mft Deacriptioa - Beachreibwalf 1 9 6 4 1 9 6 5 
Pro..-ellieasa Deacrizione - QaechrijYinS 
Berko•at SliP OCT 1IOY oDile J.lll J'EB MAR APR MAI 
Riz Reis Riso 
:::: d~:!!.{.~":!!~:~~!:: 1 Italia Lit 1o80 11o80 11080 11130 11180 112)(1 1128o 11)30 11,S0 
lb 796,0 794,0 794,0 782,0 782,0 782,0 782,0 782,0 
IIIILGIQUI 1 Prix fraJl.Oo trontiire 
Lit ~-950 9.925 9-925 9·775 9-775 9-775 9.775 9-775 
IIIILGII 
Pr4lèYeaeata Lit 1.1)0 1.155 1.155 1.,, 1.405 1.455 1.505 1.555 
Ill ~},68 6},52 6},52 62,56 62,56 62,51 62,56 62,56 
DJ:U'l'SCBLAIID 
Frei-Greaae-Preiae 
Lit 9-950 9.925 9.92~ 9-77~ 9-77~ 9-77 9.775 9.775 
(BR) 
Abachllptwapa Lit 1 .1)(1 1.155 1.155 1.}5~ 1.405 1.455 1.505 1.555 
rt 96,02 95,85 95,8~ 96,47 97,0 97,5 98,12 98,67 
Prix franco frontière 
J'RAIICII Lit 12155 121}4 121J/l 1221 12J8J 12}5 12421 12491 
Pr'lè•eaenta Lit 
'·" 
3.446 3.48~ 3.60~ 3-77~ }.791 
nuz 
Prix traaco troatUre 
796,0 794,0 794,( 782,C 782,C 782, 782,0 782,0 
I.IIDIIBOUJIG Lit 9-950 9-925 9.92~ 9-77~ 9-77~ 9·77 9.775 9.775 
Prnh .. eate Lit 1.130 1.155 1.155 1.}55 l!~lio5 1.45 1.505 1.55~ 
Prijaea truco-srena n 57,6} 57,49 57,49 56,62 56,62 56,6 56,62 56,62 
IIIIIIIRLAIID Lit 9-950 9.926 9.926 9-776 9-776 9o77~ 9-776 9:176 
BeftiapD Lit 1.130 1.155 1.155 1.}55 1.40~ 1.45 1.505 1.55 
Riz en brisures Bruchreia Rotture di rieo 
:!".: d:::!!! ~=!!~::~!:: 1 Italia Lit 6.75} 6.75} 6.75} 6.753 6.7531 6.75 6.753 6.753 6.753 
Prix fr&~~co froRtière Fb 
561t,o 562,0 562,0 550,0 550,q 550,0 550,0 550,0 
BIILGIQUI 1 
Lit 7.050 7.025 7.025 6.875 6.875 6.87 6.875 6.875 
IIIILGII 
Pr41haMDte Lit 
- - - - - - - -
rrei•GrellH•PreiH Ill 
5,12 41t,96 lt4,96 41t,oo 44,00 41t,oc 44,00 44,00 
JllftSCBL.IIID 
Lit .050 
<•> 
7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 
Abacllllptwapa Lit 
- - - - - - - -
Pris traaco troati'r• Ft ~6,91t 55,71 5lt,73 51t.73 54,73 51to73 ,.. '73 5",73 
-· 
Lit f1.2o8 7.052 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 
Pr6lh••••t• Lit 
- - - - - - - -
Prix traaco froa tUre nuz b61t,o 562,0 562,0 5.50,0 550,0 550,0 550,0 550,0 
I.IIDIIBOIIIIG Lit 7.050 7.025 7.02~ 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 
Pr6lh•••t• Lit 
- - - - - -
- -
Pr1jaea traaco-sr••• ~ lt0,83 40,69 40,69 39,82 39,82 39,82 }9,82 }9,82 
DIIIIRLAIID Lit 7.049 7-025 7.025 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 
Beffiapa Lit - - - - - - - -
1211 
JUN JUL 
Rijet 
11430 11480 
RlZ 
RlllS 
RlSO 
RIJH 
~"v 65 
.lUG , 
11480 1126, 
Breukrijet 
6.75} 6.753 6.753 6.753 
ProYeJiallCe 
Rerllunft 
PRU Dl SIIJIL 
SCIIRLLIIIPJIIISJ: 
PRJ:ZZI D'Pft.l!A 
DUIII'BLPRIJZD 
Pour illportatiou Yere 
PRIX FRANCO J'ROIITIDJ: 
J'RJ:I-GUIIZJ:-PRJ:ISJ: 
PRJ:ZZI J'RAIICD-J'ROIITIJ:IIA 
PRIJZP J'RAIICD-GUIIS 
PRJ:I.BYIIIJ:IITS IllftACOMH11RAIIT.UUS 
IIIIŒRGEIŒIBSCB.AJ"l'LICIŒ .ABSCBOPI'UBGJ:II 
PRELIEVI INTRACOMtiHUJIII 
IIITRACOMIIUBAUT AI1IJ: IWTIIIGEB 
FUr Bintullren nacll : Per illportazioni nreo 
LUXIMBOCRG 
Voor inyoeren naar 
Deacription - Beacllreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Proftnieua Deacrisiou - Oucllrijriag Rerkout 8J:P OCT IIOV DIIC JJJI FEil MAR APR MAI JUB JUL AUG 
RIZ 
RJ:IS 
RISO 
RIJST 
1964/ 
65 
-Ria Reia Riao Ri jet 
Pri:l: de Muil/Scbftlleaprei .. : Luxembourg nux 710,0 710,u 710,0 710,0 710,0 ~10,0 ~10,0 lO,P no,o 710,0 710,0 710,0 710,0 Preasi d.'entrata/Dreapelprijzea 
Ff 97,66 
Prix franco frontière 
98,21 98,21 98,76 99,31 99,86 00,4 L00,96 
J'RAIICJ: Flux 989,0 994,6 994,6 1000, 1005,8 011, 016,9 022,5 
Pr6lheaeate nux - - - - - - - -
Lit 10242 
Press:l. franco-frontiera 
10863 10857 10703 10626 0825 10825 0863 
u.u.u Flux 819,3 869,0 868,6 856,3 850,1 866,0 866,0 869,1 
Pre lien Flux 
- - - - -
- - -
lia en bri•ur•• Bruchreia Rot ture di rieo Bre'llll:rijet 
Priz 4e MuU/Scbae11eapreiee • Luxembourg Flux 483,0 483,0 48},0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 83,0 483,0 483,0 483,0 483,0 Preslli 4' entrata/Dreapelprijaea • 
rf 54,67 
Prix franco frontUre 53,6' 
$2,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 
ftAIICJ: Flux 553,7 543,1 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 
Pr6l·ft-Dte Flux - - - - - - - -
Lit 6.393 
Preszi franco-frontiera 
6.254 6.368 6.518 7.054 7·359 7·524 7.445 
ITALU Flux 511,4 500,4 509,4 521,5 564,4 588,7 601,9 595,6 
Prelievi Flux 
- - - - -
- - -
Pour iaportat:l.ou yera 1 J'Ur J::l.ntuhren nacb Per iaportasioni verao Voor invoeren naar 
Ria Raie Riao Rijet 
Priz de aeuU/Scbnlleapreiee • Red.erlan4 n 51,404 1,404 51/40 ~1,40 51,404 l,40..C 1,404 51,~ 51,~ 51,40 5l,40ll 51,404 1,404 Preaai 4'eatrata/Dreapelprijsen" 
Ff 97,66 98,21 98,21 
Prix franco frontière 
98,76 99,3~ 99,86 100,4 lOQ96 
ftAIICJ: n 71,60 ?2,01 ?2,01 ?2,41 72,82 73,22 7},62 74,03 
PrUhemente n 
- - - - - - - -
Lit 10242 10863 10857 
Pressi franco-frontiera 
10703 10626 10825 10825 10863 
u.u.u n 59,}0 62,90 62,86 61,97 61,52 62,68 62,68 62,90 
Pre lie ri n 
- - - - - - - -
Ris en briaurea Brucbreia Rot ture 41 rieo Bre'llll:rijat 
Priz 4e MuU/Scbwellenpreiee : Ned.orland. n 4',969 ~,961 ~.969 ~.969 ~.969 ~.969 4,969 34,96 }4,96~ 34,96~ ~.96~ ~4,969 4,96< Pressi 4 • entrata/Dreapelprijsen 
rf 54,67 53,63 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 ~2,65 Prix franco frontière 
ftAIICJ: n 40,09 39,32 38,6o 38,6o 38,60 38,60 38,60 ~8,6o 
PrUhe•nta n - - - - - - - -
Lit 
Preasi tranco-trontiera 
6.39} 6.254 6.368 6.518 r;>.054 r-..359 r->.524 .445 
IT.U.U n 37,02 36,21 36,87 37,74 40,84 1+2,61 ~},56 3,11 
Prel1.,1 n 
- - - - - - - -
125 
~· ,.. .. 
Lud 
ULGIQDJ: / 
ULGII 
BJ!ICIILAIID 
(BR) 
ftAIICJ: 
I!ALU 
LDDIIIIODRG 
JIIIDJ:IILjJI]) 
l'RU CAF 
CIF-PUIU 
PIIZZI CIF 
c .I .r .-I'RIJZJII 
D .. cripUoa - Be.chroi'lnms 
Deecrisioao - O..chrijdas 
SBP 
Rlz Reis 
Prix de aeuU Fh fn.o,o 
PrizC.lF Fh 15?2,1 
Pr6U'N•eate Fh ~3,1 
Schwellenpreiae Ill j,6,8o 
Cit-Proieo Ill 1'+5,77 
.lhechllpfwapD Ill 6,65 
Priz de eeui1 Ft 96,96 
PrizCAF Ft 56,49 
Pr6lhOMDt8 Ft 4o,48 
Pressi d'entrata Lit 1108o 
Pressi cit Lit ?.451 
Prolio'f'i Lit 3.629 
Prix do eouU nux 710,0 
PrizC.lF nux 572,1 
Pr6lho•ute nux 8)1,1 
Dro•po1prijsu n jsl.4o4 
C .i .t .-prijSOD n 41,42 
BottiDpD n 6,01 
Riz en brisures Bruchreia 
Priz do Huil Fh 1'+8)1,0 
ULGIQDJ: 1 
DLGIJ: 
PrizC.lF Fh ~19,.5 
Pr4l•••aenta Fh 
"'·5 
Schoolleaproieo Ill ~8,64 
BI!ICBLAIID 
(BR) Cit-Proiae Ill ~},56 
.lhechllptuapa Ill ~.os 
Prix de MuU Ft lso,58 
ftAIICJ: Prix CAF Ft j41,42 
Pr6li...,.oate Ft lu,18 
PreaU. 4 • eatrata Lit 16·753 
D.lLU Prosei oit Lit 5·275 
Prolio'f'i Lit 1.258 
Priz do eouil nux 485,0 
r.o.IIIDUH PrizC.lF nux 419,5 
Pr6li'NMDt8 nux 65,5 
Drupo1prijSOD n ~9 
--.an c .i .t .-prij- n 50,57 
lettiapa n 4,58 
PIIBLIVIIIIII!S IIIVBIIS PAIS !IBIS 
.üiSCBOPFUIIGIII Gmiii1IBIII ŒlftJ.DJ)J:IIII 
PBILIDI 'IDSO PAISI !IRZI 
urnJIGIII !:IGIIIOYI:II DDDI: LAIIDIII 
1 9 6 4 1 9 6 5 
OC! IIOY DBC JAII J'D lWI APR!IW 
=-..i 
Riao 
11o,o 710,0 710,0 11o,o 710,0 710,0 710,0 710,0 
1576,8 57J, 7 572,5 577,1 579,8 559.7 542,3 
92,1 96,8 119,9 118,5 113,4 13},2 145,4 
56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,80 56,8o 
46,14 45,89 45,8o 46,17 46,}8 44,78 4},}8 
?,37 7,75 9,59 9,48 9,07 10,87 11,63 
96,96 96,96 97,51 98,06 98,61 99,16 99,71 1oq26 
56,95 56,64 56,, 56,98 57,25 55,27 5},5 
4o,15 4o,32 4o,99 41,08 41,}6 4},89 46,11 
1108o 1108o ~ 1118o 1~ ll28o 11)150 1U8o 
7·509 ?.471 ?.4o5 ?.292 7.}14 7.145 6-909 
)1.571 )1.6o9 )1.7)12 )1.888 3.916 4.1}5 
11o,o 710,0 710,0 11o,o 11o,o 710,0 710,0 11o,o 
576,8 57)1,, 572,5 577,1 579,8 559.7 542,} 
92,1 96,8 119,9 118,5 11},4 1}},2 145,4 
~4 511104 51jlo4 51,4o4 51,404 5i/lo4 511104 511104 
41,76 41,.53 41,45 41,78 41,98 4o,53 }9,26 
6,66 ?,oo 8,68 8,58 8,20 9,84 10,52 
Rotture di riao 
48)1,0 48)1,0 483,0 48)1,0 48)1,0 148)1,0 48)1,0 1483,0 
1'+12,8 4o9,, )188,8 )165,2 j}54 ,1 ~76,0 378,7 
70,2 .,,8 94,5 117,8 128,9 07,0 104,} 
)18,64 8,64 )18,64 )18,64 38,64 ~8,64 )18,64 1'8.64 
)13,0)1 ~.74 )1,10 29,21 28,}3 !3o,o8 50,50 
,,61 ,90 7,56 9,43 10,31 ~.56 8,}4 
50,)18 j,o,58 50,58 50,58 50,58 j5o,58 50,58 lso,58 
j4o,76 4o,41 )18,)19 j36,o6 
"'· 96 
p7 ,1} }7,}9 
llo,14 10,18 12,22 14,52 15,62 IJ.3,45 1},19 
16·753 .?5)1 6.753 6.?53 6.75)1 j6.75)1 6.753 j6.75)1 
5o192 5.147 4.887 4.59'1> 4.457 14· 732 4.762 
1.587 1.6o6 1.870 2.159 2.296 2.022 
483,0 483,0 485,0 485,0 485,0 485,0 485,0 485,0 
412,8 409,5 )188,8 )165,2 ,,.,1 ~76,0 378,7 
70,2 7)1,8 94,5 117,8 128,9 ~7,0 104,3 
~9 511969 5-\969 ~69 54,969 51\969 ~9 ~9 
29,89 29,65 28,15 26,44 25,64 f!7,23 27,42 
J,o8 
'·"' 
6,84 8,5} 9,34 17,?5 ?,55 
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JOli 
RIZ 
UIS 
RISO 
RIJS! 
196't/ 
65 
JUL T &DG , 
Rijat 
710,0 710,0 710,0 tno,o 
56,8o 56,8o 56,8o j56,8o 
1oo,8l l.OJ,36 10~ 98,98 
11450 1148o 1148o 11263 
710,0 11o;o 110,0 710,0 
51/+04 1511+04 51/+04 l'lJt04 
Broukrijet 
j48)l,o 148,,0 1'+8)1,0 ~)1,0 
!)18,64 ,8,64 j)8,64 ~8,64 
j5o,58 150.58 150,58 li<'o58 
o753 o753 o753 .75)1 
485,0 485,0 483,0 85,0 
~9 IJ\969 ~ ~9 
PRIX DE SEUIL PRIX C A F PRBLBVEIIIII'rS BII'IEIIS PAIS TIERS RIZ 
SCBIIBLLIIIPRBISI CIF-PREISI ABSCBOP!'UIIGBII GEG11111.8111 DIITTLJIIDERII RIIB 
PRZZZI D' BIITRATA PREZZI CIF PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 1180 
DREMPELPRIJZIII C ,I .F .-PRIJZBII HIFFINGIII TBGBIIO'IEII DDDE LAIIDEN RI.Jll! 
1!!2..1& 
1 9 6 5 
I'Q• Description - Beachreibung 
1 MAI 1 
J,llll 
.... IWl APl! 
.... Doacrizioae - Oaacbrijvins 19-25126-l 1 2-8 19:15 116-22123-29 30-6 17-13 114-20121-27128-3 14-lo 111-17 
Riz Reie 'Biao Ri jet 
Prix de eeuil J'li 710,0 1 710,0 710,0 1 710,0 
IILGIQUI/ 547,01552,01542,51542,51542,51542,5 527 ,o 1527,0 1527,0 1 1 T 1 
IILCIÏI 
Prix CAF J'li 
Pr'lèYeaente J'li 136,01141,01139,51146,51149,51146,5 148,01148,0 1 1 1 1 T 
Scbwe11enpreiH Ill 56,80 1 56,80 56,80 1 56,80 
DIII!SCBLAIID 43,76144,161'+3,40143,40143,40143,40 42,16142,16142,161 1 1 1 Cit-Preiee Ill (S) 
10,88111,28111,16111,72111,96111,72 1 1 1 1 1 1 Abacb8ptu111•n Ill 
Prix de seuil Ff 99,16 1 99,71 100,26 1 100,81 
DAIICI Prix CAF rt 54,o~T 54,51153.57153.57153.57153.57 52,04152,04 b2,o4l 1 T T 
Prélhe .. nte Ft 45,15f 44, nl46,1~ 46,1~ 46,1411t6,llt lt8,141 1 1 1 1 T 
Prezzi d • entra ta Lit 11.280 1 11.330 11.380 1 
11.430 
I!ALIA Prezzi cit Lit ?.08817o01916·9~ 6.9~ 6.86316.863 6.86316.86~16.8631 1 T T 
Prelini Lit lt.19314.26lllt·3~ lt.JBollt.46811t,lt68 1 1 1 1 1 1 
Prix de aeuil Flux 710,0 1 710,0 710,0 1 710,0 
LDXIIIIIOVIIG Prix CAF Flux 5lt7,0f 552,~ 5lt2,~ 542,~ 5lt2,~ 542,5 527,01527,01527,01 1 1 1 
Prélh .. ente J'lux 136,0f lltl,Oil39,1llt6,~ llt9,111t6,5 11t8,~ 148,01 1 1 1 1 
Dreapalprijzn Fl 51,404 1 51,401t 51,404 1 51,404 
lllœiiL.aiiD c .i .t .-prij .... n 39,601 39.9~ 39,2~ 39,2~ 39,2~ 39,2~ 38,1~ 38,15138,1~ 1 T T 
Betfilllen J'l 9,85l1o,2~ 1o,o11o,6<j 10,8~ 1o,60j 10,7~ 10,7~ 1 1 1 1 
Ria en briauree Brucbreia Rot ture di riao Breukrijat 
Prix de HUil J'li lt83,0 1 lt83 00 lt83,0 1 
lt83,0 
IILGIQUI/ 371t,~ 382,~ 382,~ 375,~ 375.51380,5~80,5 j38o,5 ~o,51 1 1 1 IILGII Prix CAF J'li 
Prélheaente J'li 1o8,5floo,511oo,511o7,511o7,511o2,5 102,51102,51 1 1 T 1 
Scbwe11npraiae Ill 38,61t 1 38,64 38,64 1 38,64 IIIU!SCBLAIID 
Cit-Preiae Ill 29,961 30,60130,6~ 30,o4130,o4130,44 30,44130,44130,441 1 1 1 (S) 
Abecb8pfunpn Ill 8,68 18,o418,o418,60 18,60 18,20 1 1 1 1 1 T 
l'rix de Huil Ft 50,58 1 50,58 50,58 1 50,58 
FIWICI Prix CAF Ft 36,98T 37,77137,7~ 37.0~ 37,08137,57 37.57137.57137.571 1 1 T 
Prélhoante rt 13,60112,8~ 12,8~ 13,,q 13,50113,01 13,011 1 1 1 1 1 
Prezsi tl • entra ta Lit 6.75} 1 6.753 6.753 1 6.753 
I!.aloi.a Proszi cit Lit 4.ml4.81~ 4.81~ 4.71~ 4. n914i788 4.78~14-78814.7881 1 i 1 
Prolini Lit 2.o4111.94~ 1.94~ 2.0.}412.03411.966 1 1 1 1 1 1 
l'rix do HUil Flux 483,0 1 483,0 483,0 1 483,0 
LDX1111101111G Prix CAF nus 374,~ 382,1 382,~ 375.~ 375.~ 380,5 380,51380,51380,51 1 1 1 
Prélhe .. nte Flux 108,~ lOO,~ lOO,~ 107,~ 107,~102 0 5 102,51102,5 i· 1 r 1 1 
Droapalprijzn n 34,969 1 34,969 34,969 1 34,969 
NIIIIRLAIID C ,i,t .-prijzen n 27.~ 27,6~ 27.~ 27,1~ 27,1~ 27.551 27,55127,55127.551 1 1 1 
Bettinpn n 7,8617,2817,281 7,7817,7817,42 1 7.42 17,42 1 1 1 1 1 
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FRUITS ET LEGUMES 
NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LES PRIX POUR LES FRUiTS ET LEGUMES PUBLIES DANS CETTE PUBLICATION 
L'article 44 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, prévoit pour les Etats Membres, 
au cours de la période de transition, et sous le contrôle de la Commission, la possibilité de recourir 
à un système de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent 8tre : 
- soit temporairement suspendues ou réduites 
- soit soumises à la condition qu'elles se fassent à un prix supérieur au prix minimum fixé pour le 
produit en cause. 
Cependant ce système doit apporter le moins de perturbation possible au fonctionnement des marchés de 
chaque état membre et ne doit pas avoir pour effet une réduction des échanges existant entre les 
Etats membres. 
Le rapprochement progressif des prix à l'intérieur du Marché Commun portera à l'élimination gra-
duelle des prix minima. A l'expiration de la période de transition, il est procédé au relevé des prix 
minima existant encore, le Conseil alors, fixe le régime à appliquer dans le cadre de la politique 
agricole commune. 
Le "Règlement 23/62/CEE" du 4.4.62, art. 9 et la "Décision du Conseil concernant les .prix minima" du 
4.4.62, déterminent les modalités de fixation et d'application des prix minima. (Journal officiel du 
20.4.1962 - 5ème année no. 30). 
PRIX MINIMA 
L'Etat membre qui applique un système de prix mtnima en fixe le régime pour une durée qui ne peut 
8tre supérieure à un an. Ce système n'est applicable que pendant la durée de la période de commerciali-
sation de la production nationale en cause. 
L'Etat membre qui se prppose d'avoir recours à l'instauration du régime des prix minima doit suivre 
une procédure d'information préalable comportant deux étapes : 
1. La déclaration d'intention est notifiée aux etats membres et à la Commission quinze jours au 
moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur du système des prix minima. 
Cette déclaration comporte 
- L'exposé des conditions du marché ou des produits pour lesquels se rend nécessaire l'application 
du système. 
- L'indication du système envisagé et celle de la période pendant laquelle il sera appliqué. 
- L'indicatlcn des éléments de base retenus pour la détermination du prix minimum. 
- L'indication du prix du ma~ché, ou des marchés de gros considérés comme normaux pour la période 
de l'année pour laquelle un ajustement est estimé nécessaire et des années ayant servi de ré-
férence pour la détermination de ce prix. 
2. La fixation du niveau des prix minima : le niveau du prix minimum retenu est notifié aux Etats 
membres et à la Commise~ au moins trois jours ouvrables avant la mise en application du système. 
Application du système des prix minima au-dessous desguels les importations peuvent 8tre temporaire-
ment suspendues ou r'duites 
Le prix de référence à comparer avec le prix minimum afin de déterminer la date à laquelle les im-
portations sont suspendues, réduites ou de nouveau admises s'établit 
- au niveau de la moyenne pondérée des cours constatés sur un marché de gros représentatif déterminé 
de l'Etat importateur, 
- ou, dans le cas de plusieurs marchés de gros représent~tifs, ~u niveau de la moyenne pondérée des 
moyennes visées ci-dessus. 
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La ~uspension ou la réduction des importations est subordonnée à la constatation que le prix de 
référence est demeuré au cours de 3 marchés successifs au-dessous du prix minimum fixé pour le 
produit en cause. Les importations doivent itre de nouveau admises dès que le prix de référence 
a été au cours de 3 marchés successifs égal ou supérieur au prix minimum fixé pour le produit en 
cause. 
L'Etat membre qui applique le régime de prix minima l'applique aussi aux importations en provenance 
des pays tiers, mais pour permettre le développement d'une préférence en faveur des Etats membres, 
le prix minimum applicable aux importations en provenance des pays tiers est fixé à un niveau 
supérieur à celui qui est applicable aux importations en provenance des Etats membres. 
Le système de prix minima est applicable en ce qui concerne les produits normalisés, à la seule 
catégorie de qualité II et ce jusqu'au 31 décembre 1965, date à laquelle les Etats membres 
r.enoncent à l'application des dispositions de l'article 44 du Traité. 
SITUATION DANS LES ETATS MEMBRES 
1. Les Etats membres qui ont fait recours à l'article 44 du Traité sont 
Belgique - R.F. Allemagne - France. 
2. Les trois Etats.membres précités notifient chaque année une déclaration d'intention et fixent par 
semestre le niveau de prix pour lesquels l'application du système des prix minima est envisagée 
pour la campagne de commercialisation des produits en cause. 
BELGIQUE 
a. Pour l'année 1964 la liste des produits suivants a été notifiée : 
pommes, poires, prunes, pêches, tomates, oignons, endives, choux-fleurs, laitues pommées, haricots, 
choux-rouges, choux-blancs, carottes, épinards, pois, pommes de terre (hâtives). 
b. Produits et périodes pendant lesquelles les importations des produits soumis à l'application des 
prix minima ont été suspendues 
Pommes de tables est. II du 22.1.64 au 30.1 (inclu) 
Pommes de terre du 1.3.64 au 30.6 (inclu) 
Laitues pommées du 3.6.64 au 8.7 et du 23.10 au 10.11 (inclu) 
Choux-fleurs cat. II du 15.7.64 au 18.8 et du 2.10 au 15.10 (inclu) 
Carottes du 25.7.64 au 31.7 (inclu~ 
Tomates du 25.7.64 au 1.10 (inclu) 
Haricots verts du 25.7.64 au 14.10 (inclu) 
c. Pour l'année 1965 une déclaration d'intention a été notifiée en date du 1er avril 1965, comprenant 
les produits suivants : laitue pommée, tomates, pommes, poires, pommes de terre de primeur et de 
consommation. 
R.F. ALLEMAGNE 
a.,Pour l'année 1964 la liste de produits suivants a été notifiée : 
pommes de table, poires, prunes, tomates, oignons, choux-fleurs, salades pommées, endives êt scarol&s, 
carottes, cérises, fraises, haricots, cassis, cornichons, concombres 
~b •. Produit et périodes pendant lesquelles les importations des produits so.mis à l'application des prix 
minima ont été suspendues 
pomme de table du 1.11.64 au 31.11.64 et du 1.1.65 au 15.3.65 (inclu) 
c. Dans la liste de produits communiquée le second semestre 1964 la R.F. Allemagne a notifié que cette 
déclaration était prolongée jusqu'au 15.3.65 pour les pommes de table. 
a. Pour l'année 1964 et pour l'année 1965 la liste de produits suivants a été modifiée : 
pommes de table, poires, pommes, abrico~s, pêches, raisins de table, tomates, oignons, choux-fleurs, 
salades, épinards, carottes, haricots, artichauts, pommes de terre, aulx. 
b. Produits et périodes pendant lesquelles les importations des produits soumis à l'app~ication des prix 
minima ont été suspendues : 
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PoliUDes du 6.9.63 au 14,4 (inclu) 
du 25.9. au 5.10 (inclu) 
du 5.3.65 au 10,3 (inclu) 
Pêches du 10.6.64 au 15.6 (inclu) 
du 27.8 au 10.9 (inclu) 
Aulx du 7.1.64 au 16,4 (inclu) 
du 2.6.64 au 4,6 (inclu) 
du 18.6.64 au 11.1.65 (inclu) 
du 16.1.65 au (importation reste suspendue) 
Oignons : du 7.1 au 1".5 (inclu) 
du 21.5 au 12,6 (inclu) 
Epinards : du 16.1 au 31.1 (inclu) 
du 25,3 au 2.4 (inclu) 
du 24,4 au 21.5 (inclu) 
du 21,7 au 30,7 (inclu) 
Choux-fleurs du 28,2 au 4.3 (in elu) 
du 27,3 au 2.4 (inclu) 
du 29.4 au 6.5 (inclu) 
du 20,5 au 26.5 (inclu) 
du 9.7 au 15,7 (inclu) 
du 18.7 au 26,7 (inclu) 
du 19.12 au 6.1.65 (inclu) 
du 26.3 au (importation reste suspendue) 
Salades du 16.5 au 15.6 (inclu) 
du 20.6 au 23.6 (inclu) 
du 8.7 au 16.7 (inclu) 
du 29.8 au 2.9 (inclu) 
PoliUDes de terre 
primeurs : du 16.5.64 au (importation reste suspendue) 
Pommes de terre du 2.6 au 15.6 (inclu) 
Carottes : du 18.6.63 au 12.6.64 (inclu) 
du 24.6.64 au 6.7 (inclu) 
du 11.7 au 4.8 (inclu) 
Haricots verts du 7.7.64 au 17.7 (inclu) 
du 8.8 au 12.8 (inclu) 
du 15.9 au 2'5.9 (inclu) 
du 13.10 au (importation reste suspendue) 
Tomates du 10.7.64 au 20.7 (inc1u) 
du 27.7 au 19.8 (inclu) 
du 12.9 au 23.9 (inclu) 
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OBST UND GEMUSE 
ERLlUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICBUNG ANGEFURRTEK OBST- UND GEMUSEPREISE 
Artikel 44 dea Vertragea zur GrUndung der Europliachen Wirtachaftageaeinachaft geatattet den Mit-
glie#ataaten Unter Kontrolle durch die Kommiaaion wlhrend der Ubergangazeit die Anwendung aines 
S7ateme von Mindeatpreiaen, bei deren Vnterachreitung die Eintuhr 
- entweder vorUbergehend eingeatellt oder eingeachrlnkt, 
- oder von der Bedingung abhlngig gemacht werden kann, daaa aie zu Preiaen erfolgt, die Uber dam 
fUr daa betreffende Erzeugnia featgeaetzten Mindestpreia liegen. 
Dabei aoll die Anwendung dieaea S7ateaa die Mlrkte in den Mitgliedataaten a8glichat wenig st8ren. 
Sie darf keinen RUckgang dea innergeaeinschaftlichen Randelaauatauschea bewirken. 
Der achrittweiaen Anulherung der Preiae ia gemeinaaaen Markt entaprechend werden die Miniauaprei-
ae achrittweiae abgebaut werden. 
Aa Ende der Ubergangaperiode wird Uber die dann noch beatehenden Mindeatpreiae eine Vberaicht auf-
geatellt, die dea Rat zu einea Beachluaa Uber etae Regelung ia Rahman der gemeinsamen Agrarpolitik 
dienen wird. 
Art. 9 der Verordnung 23/63/EWG voa 4.4.1962 und die Eutacheidung dea Rates Uber Minimumpreiae vom 
gleichen Datum, ver8ffentlicht ia Amtablatt der Gemeinachaften Nr. 301 5. Jahrgang vom 20. April 1962 
beatimmen Uber Feataetzung und Anwendung der Minimumpreise 
MINDESTPREISE 
Wendet ein Mitgliedataat ein MindeatpreiaaJatem an, ao aetzt er die entaprechende Regelung f~ die 
Dauer von h8chatena einea Jahr fest. Die MindeatpreiaaJateme dUrfen nur wlhrend dea Zeitabschnittea 
angewendet werden, in dam die betreffende inllndiache Erzeugung abgesetzt wird. Will ein Mitglied-
ataat die Mindeatpreiaregelung eintUhren, ao hat er zur vorherigen Unterrichtung ein Verfahren zu 
beachten, daa zwei Stufen umfaast 1 
1. Die Abaichtserkllruns. Sie wird den anderen Mitgliedataaten und der Koamiasion mindestena tunfzehu 
Tage vor dem fUr daa Inkrafttreten dea Mindeatpreiaa7atema vorgesehenen Zeitpunkt bekanntgegeben. 
Die Abaichtserkllrung enthllt : 
- die Darlegung der auf dam Markt der einzeluen Erzeugniaae beatehenden beaonderen Verhlltnisaen, 
die nach Anaicht dea betreffenden Mitgliedataatea die Anwendung dea S7ateaa erfordern1 
- die Angabe dea in Auaaicht genommenen S7ateme und dea Zeitabschnittea, in dem es angewendet wer-
den aoll1 
- die AuftUhrung der vorgesehenen Einzelheiten der Anwendung1 
- die Angabe dea jlhrlichen Groaahandelapreiaea, der ale normal angesehen wird oder dea oder der 
Groaahandelapreiae, die fUr den Abschnitt dea Jahrea, fUr den eine Anpasaung ale erforderlich er-
achtet wird, ala normal angeaehen werden. 
2. Die Featsetzuns der H8he der Mindeatpreise. Die gewlhlte HBhe der Mindeatpreise'wird den anderen Mit-
gliedataaten und der Kommiasion mindeatena drei Werktage vor Anwendung dea Mindeatpreises bekanntge-
geben. 
Anwenduns einea Systems von Mindeatpreiaen. bei deren Vnterschreituns Einfuhren vorUbergehend einse-
atellt oder ein&eschrlnkt werden. 
Der Bezugapreia, der mit dem Mindeatpreia zu vergleichen iat, um den Zeitpunkt zu beatimmen, zu dea die 
Eintuhr eingeatellt 1 eingeachrlnkt oder wieder freigegeben wird 1 beatimmt aich 
nach der R8he dea gewogenen Mittela der Notierungen auf einem beatimmten reprlaentativen Grosshandels-
aarkt dea eintuhrenden Mitgliedataatea 
- oder, falla mehrere reprlaentative Groaamlrkte beatehen, uach der H8he dea gewogenen Mittela der oben 
genannten Durchachnittawerte. 
Die Eintuhren k8unen erat eingeatellt oder eingeachrlnkt werden, wenn featgeatellt iat, daaa der Bezuga-
preia im Verlauf von drei aufeinanderfolgenden Markttagen unter dem fUr daa betreffende Erzeugnia feat-
gesetzten Mindeatpreia gelegen hat. 
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Die Einfuhren sind wieder freigegeben, sobald der Bezugspreis im Verlauf von drei aufeinanderfolgenden 
Markttagen den fUr das betreffende Erzeugnis festgesetzten Mindestpreis erreicht oder ihn Uberschritten 
hat. 
Ein Mitgliedstaat, der eine Mindestpreisregelung anwendet, wendet disse gleichzeitig gegenUber den ande-
ren Mitgliedstaaten und dritten LKndern an. Allerdings wird der bei Einfuhren aus dritten Landern anzu-
wendende Mindestpreis auf einem h8heren Niveau festgesetzt um den Mitgliedstaaten eine gewisse Prlferenz 
zu gewllhren. 
Das System der Mindestpreise ist auf normaliaierte Erzeugnisse der Klasse II bis zum 31. Dezember 1965 
anwendbar. Nach diesem Datum wenden die Mitgliedstaaten die Beatimmungen des Art. 44 des Vertrages nicht 
-mehr an. 
LAGE IN DEN MITGLIEDSTAATEN 
1. Von den M8glichkeiten nach Art. 44 des Vertrages haben bisher folgende Mitgliedstaaten Gebrauch ge-
macht 1 
BELGIEN - DEUTSCHLAND B.R. - FRANKREICH 
2. Dieae drei Mitgliedstaaten Ubermitteln alljlhrlich eine Abaichtserkllrung und setzen halbjlhrlich die 
Preishl!he derjenigen Produkte fest, fUr die eine Anwendung des Mindeatpreissystems wlhrend der Saison vor-
gesehen ist. 
a. FUr das Jahr 1964 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen Ubermittelt: 
1pfel, Birnen, Pflaumen, Pfirsiche, Tomaten, Zwiebeln, Endivien, Blumenkohl, Kopfsalat, Bohnen, Rotkohl, 
M8hren, Spinat, Erbaen, FrUhkartoffeln, Weisakohl. 
b. Die Einfuhr war gesperrt fUr: 
Tafellpfel - Kat. II VOID 22.1.64 bis zum 30.1. einachli aslich 
Kartoffeln vom 1.3.64 bis zum 30.6. 
Kopfaalat vom 3.6.64 bis ZUII 8.7. 
VOID 23 0 10.64 bis ZUII 10.11. 
Blumenkohl - Kat. II VOID 15o7o64 bis ZUil 18.8. 
VOID 2.10.64 bis zum 15.10. 
Ml!hren VOID 25o7o64 bis ZUII 31·7· 
Tomaten vom 25.7.64 bis zum 1.10. 
GrUne Bohnen VOID 25.7.64 bis ZUII 14.10. 
c. FUr daa Jahr 1965 wurde die Absichtserkllrung am eraten April 1965 Ubermittelt fUr folgende Erzeugniase: 
Kopfaalat, Tomaten, 1pfel, Birnen, FrUh- und Splt-Speisekartoffeln. 
DEUTSCHLAND B.R. 
a. FUr das Jahr 1964 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen Ubermittelt: 
Tafellpfel, Birnen, PflauiDen, Kirachen, Johanniabeeren, Erdbasrsn1 Toaaten1 Zwiebeln, Blumenkohl1 Kopf-
salat, Endivien, M8hren, Bohnen1 Wurzeln, Gurken. 
b. Die Einfuhr war gesperrt tur: 
Tafellpfel VOID 1.11.64 
vom 1. 1.65 
bis zua 31.11. einschliesslich 
bis zum 15. 3. 
c. In einer Liate Ubermittelt fUr das 2. Halbjahr 1964, hat die B.R. Deutschland erkllrt, dass die Absichts-
erkllrung fUr Tafellpfel bis ZUID 15.3.65 verllngert wird. 
FRANKREICH 
a. FUr 1964 und fUr 1965 wurde eine Liate mit folgenden Erzeugnissen Ubermittelt: 
Tomaten, Zwiebeln, BluiDenkohl, Salat, Spinat, M8hren, Bohnen, Artischocken, Kartoffeln, Knoblauch, Birnen, 
1pfel, Aprikosen, Pfiraiche, Tafellpfel, Tafeltrauben. 
b. Die Einfuhr war gesperrt fUr: 
Knoblauche vom 7.1.64 
vom 2.6.64 
vom 18.6.64 
vom 16.1.65 
bis zua 16.4. einschliesslich 
bis ZUil 4.6. tt 
bis ZUil 11.1. 65 n 
bis ZUID (Einfuhr bleibt gesperrt) 
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Zwiebela 1'011 ?.1.64 bis ZUII 15o5o einschliesslich 
VOII 21o5o64 bis ZUDI 12e6o " 
Spinat VOII 16o1o64 bis ZUDI ,1.1. " 1'011 25.,.64 bis ZUII 2.4. 
" 1'011 24.4.64 bis ZUDI 21.5. " 
VOII 21.7.64 bis zum }0.7. " 
B1ullenkoh1 1'011 28.2.64 bis ZUII 4.,. " 1'011 27.,.64 bis ZUII 2 0 40 Il 
1'011 29.4.64 bis ZUDI 6o5o 
" 
vom 20.5.64 bis ZUDI 26e5e 
" 1'011 9.7.64 bis ZUII 15·7· n 
1'011 18.?.64 bis ZUII 26.7. 
" 1'011 19.12.64 bis ZUDI 6.1.65 
" 1'011 26.,.65 bis ZUII (Einfuhr b1eibt gesperrt) 
Salat VOII 16o5o64 bis ZUDI 15o6o einsch1iess1ich 
VOII 20e6e64 bis ZUDI 2,.6. 
" 1'011 8.7.64 bis ZUII 16.?. 
" VOII 29e8.64 bis ZUII 2.9. " 
FrUhkartoffe1n VOII 16.5.64 bis ZUDI (Einfuhr b1eibt gesperrt) 
Kartoffe1n 1'011 2.6.64 bis ZUII 15.6. einsch1iess1ich 
Mllhren ,.. .. 18.6.6' bis zum 12.6.64 
" VOII 24.6.64 bis ZUII 6.7. 
" VOII 11.7.64 bis ZUII 4.8. 
" 
GrUne Bohnen VOII 7.7.64 bis ZUII 17·7· " VOII 8.8.64 bis ZUDI 12.8. Il 
VOII 15.9.64 bis ZUDI 25·9· " VOII 1,.10.64 bis ZUDI (Einfuhr b1eibt gesperrt) 
i'o11aten VOII 10.7.64 bis ZUII 20.?. einsch1iess1ich 
vom 27.?.64 bis ZUJD 19o8o 
" 1'011 12.9.64 bis ZUII 2'o9o " 
Apfel VOII 6.9.6' bis ZUDI 140 4 0 Il 
VOII 25o9o64 bis ZUDI 5o10o 
" VOII 5.,.65 bis ZUII 10.,. Il 
Pfirsiche VOII 10o6o64 bis ZUII 15.6. 
" 
vom 27.8.64 bis ZUDI 10.9. 
" 
PRODOT'l'I Oll'roli!!UT'l'ICOLI 
SPIEGAZIOBE I!ELATIVA .AI PREZZI l'ER I PRODOT'l'I OR'ro!IRUTTICOLI CŒSUTI lfELLA PRESEii~ POBBLICAZiœB 
L'artioolo 44 del Trattato ohe istituisoe la Comunità Eoonomioa lllropea, prevede per gli Stati membri, duran'lll 
il periode di transizione e sotto il oontrollo della Commissions, la poesibilità di rioorrere ad un sistema 
di prezzi minimi al diBotto dei quali le importuioni possano essere 1 
- temporaneamente sospese o ridotte 
- ovvero sottoposte alla olausola ohe tali importazicmi avvengsno ad un prezzo superiore al prezzo minimo 
fissato per il prodotto in questione. 
~esto sistema deve portare il minor perturbamento possibile al f'unzianamento dei meroati di osni Stato membro 
e nan deve aver per effeto una riduZicme degli soambi esistenti tra gli Stati membri. 
Il ravvi.oinamento progressive dei pre111111i all 'interne del llleroato Comune oondurrà ad una eliminuiane graduale 
dei pre111111i minimi. Alla fine del periode transitorio, si procede ad una rilevazione dei pre111zi anoora esistenti. 
Il Cansiglio allora, fissa il regime da &»Plioare nel quadro della politioa agricola oomune. 
Il "Regolamento n. 23/62/CEE" del 4.4.62, art. 9 e la "Decisone del Consiglio relativa ai prezzi minimi" del 
4.4.62, stabiliscano le modalità per la fissazione e l'applioazione dei prezzi minimi (Gazzetta Ufficiale del 
20.4.1962- Anno 5°, n. 30) 
PREZZI MmiMI 
Le Stato membre che applica un sistema di prezzi minimi ne fissa il regime per un periode ohe non puo' essere 
superiore ad un anno. ~esto sistema non ê applicabile che durante il periode di commercializzazione della 
produzione nazionale per il prodotto in questione. Lo Stato membre ohe intende istaurare il regime di prezzi 
minimi é tenuto ad osservare una procedura d 'informazione preventi va che comprends due fasi 1 
1, La dichiarazione d'intenzione : E1comunioata alla Commissione ed agli altri Stati membri almeno quindioi 
giorni prima della data prevista per l 1entrata in vigore del sistema dei prez111i minimi. 
~esta dichiarazione dave contenere 1 
- L'esposizione delle condizioni inerenti al mercato del prodotto o dei prodotti ohe rendono neoessaria 
l'applicaziane del sistema 
- L'indicuione del sistema previsto e del periode durante il quale esso sarà aPPlioato 
- L'indicazione degli elementi di base per la determinazione del prezzo minimo 
- L'indicazione del prezzo del mercato, o dei mercati all'ingrosso considerati normali peril periode 
dell'enno peril quale un adattamento é ritenuto necessario e degli enni che benno servito di riferimento 
per il oalcolo di tale prezzo. 
2. La fissazione del livello dei prezzi minimi :Il livello del prezzo determinato è notifioato alla Commissione 
ed agli altri Stati membri almeno tre giorni laverativi prima dell'applioazione del sistema. 
Applicazione del s1stema dei prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere temporeneamente 
ridott e o sospese 
Il prezzo di riferimente che, al fine di dsterminare la data di sospensione, di riduzione o diriammissiene delle 
importazioni va poste a raffranto con il prezzo minimo, viene fissato 1 
-Al livello della media penderata delle quotaziani rilevate su un determinato meroate all 1ingrosso rappresen-
tativo dello Stato impertatore, oppure 
Al livello della media ponderata di cui alla lattera a), qualora siano stati scelti più mercati all'ingrosso 
rappresentativi. 
La sospensione o la riduziene delle importazioni è subordinata alla oonstatazione ohs il prezzo di riferimento 
si é mantenuto, per tre mercat1 sucoessivi, al disotto del prezzo minime fissato par il prodotto in questione. 
Le impertazieni devone essere riammesss non appena il prezzo di riferimente sia stato uguale o superiore per tm 
mercati success1vi al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione. 
Lo Stato membre ohe applioa il regille dei pre .. i minimi, 1 0 applioa enohe alle importuiœi provenienti dai 
paeai tarai, ma per cœaentira lo aviluppo di una preterensa a tavore degli Stati membri, il praaao minime 
applicabile alle importuiœi provenienti dai puai tarai li tiaaato ad un livello auperiore a quelle appli-
cabile alle importasioni provenienti dagli Stati membri. 
Il aiatema dei preaai minimi ' applicabile per quanto riguarda i prodotti normaliaaati alla sola catesoria 
di qualitl II e queato, tino al 31 dicembre 1965, data alla quale gli Stati membri rinunciano all 'applica-
aione delle diapoeiaioni ccntenute nell 1articolo 44 del Trattato. 
SITU.&ZIŒE JIBGLI S'l'.A.TI MJlMliBI 
1. Gli Stati membri che hanno tatto ricorao all'articolo 44 del Trattato sono 1 
Belgio - R.P. Germania - J'ranci& 
2. I tre Stati membri precitati notiticano Ojpl.i anno una dichiaraaione d 1intenaiœa e tiaeeno per aameetre 
il li velle dai preaai per i quali 1 1appl1casione del aiatema dei preaai minimi li previata par la camp&jpl.a 
di commercialiaaaaicne dei prodotti in questions. 
~ 
&• Par 1 'anna ta 1964 1 1elenco dei aeguanti prodotti li atato notiticato 1 
Mele, pere, eueine, pesche, pomodori, cipolle, cicoria1 caveltiori, lattuga cappuccia, tagioli, cavoli 
roeai, caveli bianchi, carote, epinaci, piaelli, patate {precoci). 
b. Prodotti e periodi durante i quali le importamicni dei prodotti aoggetti all'applicaaione dei preaai 
minimi sono atate aoapeae 1 
Mele da tavola cat. II 
Patate 
Lattuga cappuccia 
Cavelfiori cat. II 
Caro te 
Pomodori 
l!'agioli verdi 
dal 22.1.64 al )C.1 (incluse) 
dal 1.3.64 al 30.6. {incluao) 
dal 3.6.64 al 8.7 {incluse) a dal 23.10 al 10.11 (incluse) 
dal 15.7.64 al 18.8 (incluse) a dal 2.10 al 15.10 (incluse) 
dal 25.7.64 al 31.7 (inoluao) 
dal 25.7.64 al 1.10 (inclueo) 
dal 25.7.64 al 14.10 {incluse) 
o. Par il 1965 una diohiarasione d 1intanaione li a tata notiticata in data 1.4.65; queata dichiaraaione comprends 
il prodotti aeguenti 1 lattuga coppuccia, promodori, patata precooi e di oonaumo, mele, pere 
R.F. OB!!l4J!IA 
&• Per 1 'annata 1964 l'elance dai aeguanti prodotti è atato notificato 1 
Mala da tavela, pere, aueina, oiliegia, tragola, casais, pomodori, cipolle, cavoltiori, lattuga cappuccb, 
oicoria a endiva, carote, tagioli, cetriolini, cetrioli 
b. Prodotti e pariodi durante i quali la importasioni dei prodotti aoggetti all'applicuicne dai praaai minimi 
aœo atate aoapeae 1 
Mala da tavela dal 1.11.64 al 31.11 (inolueo) e dal 1.1.65 al 15.3.65 (incluse) 
C• Jlall 1elenco dai prodotti oOJDUDicato il seconde semestre 1964 la R.l!'. Oermania ha notiticato ohe queata 
dichiaruiona ara prolungata fine al 15/3/65 per le male da tavola 
~ 
a. Par il 1964 a il 1965 è atato notiticato l'alenco dai aaguanti prodotti 1 
mele da tavola, pere, male, albicooohe, pesche, uve da tavola, pomodori 1 oipolla, caveltiori, lattuga1 
apinaoi 1 carets, fagioli, oaroioti 1 patata, aglio 
b. Prodotti a pariodi durante i quali la importaaioni dei prodotti aoggetti all 'applicuione dei praaai 
minimi sono etats aoapeae 1 
1:55 
lie le 
Pesche 
Aglie 
Ci pelle 
Spinaci 
Cavelfieri 
Lat tu ga 
Patate prececi 
Patate 
Carete 
Fagieli verdi 
Pemodor1 
dal 6.9.63 al 14.4 fincluae~ 
dal 25.9 al 5.10 incluse 
dal 5.3.65 al 10.3 incluse 
dal 10.6.64 al 15.6 (incluse) 
dal 27.8 al 10.9 (incluse) 
dal 7.1.64 al 16.4 (incluse) 
dal 2.6.64 al 4.6 (rncluse) 
dal 18.6.64 al 11.1.65 (incluse) 
dal 16.1.65 al (l'impertazione resta sespasa) 
dal 7.1 al 15.5 (incluse) 
dal 21.5 al 12.6 (incluse) 
dal 16.1 al 31.1 (incluse~ 
dal 25.3 al 2.4 ~incluse 
dal 24.4 al 21.5 incluse 
dal 21.7 al 30.7 incluse 
dal 28.2 al 4.3 (inclusel 
dal 27.3 al 2.4 (incluse 
dal 29.4 al 6.5 ~incluse e dal 20.5 al 26.5 
dal 9.7 al 15.7 incluse 
dal 18.7 al 26.7 incluse 
dal 19.12 al 6.1.65 (incluse) 
dal 26.3 al (l'importazione resta sespasa) 
dal 16.5 al 15.6 !incluse~ dal 20.6 al 23.6 incluse 
dal 8.1 al 16.7 incluse 
dal 29.8 al 2.9 incluse 
dal 16.5.64 al (impertazione resta sespasa) 
dal 2.6 al 15.6 (incluse) 
dal 18.6.63 al 12.6.64 (incluse~ 
dal 24.6.64 al 6.7 (incluse 
dal 11.7 al 4.8 (incluse 
dal 7 .7.64 al 17.7 (incluse~ 
dal 8.8 al 12.8 (incluse 
dal 15.9 al 25.9 (incluse 
dal 13.10 al (impertazione resta sespesa) 
dal 10.7.64 al 20.7 
dal 27.7 al 19.8 
dal 12.9 al 23.9 ~ ~ncluso~ 1ncluso incluse 
GROENTEif EN FRUIT 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUELIICATIE VOORKOI.ENDE GROENT.§. - EN FRUITPRIJZEN 
Ar:· 44 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Eoonomische Gemeenschap voorziet voor de 11d-
staten, gedurende de overgangsperiode en onder controle van de Commisaie, de mogelijkheid een stal-
s~l van minimumprijzen too to passen ~aarond~r d~ invoer hetzij 1 
- tijdelijk kan worden gesohorst of verminderd, 
- kan worden anderworpan aan de voorwaarden dat deze invoer plaatsvindt tegen een hogere prijs dan 
de voor hat betrokken produkt vastsestelde minimumprijs. 
Jloohtans mag dit stelsel zo weinig moselijk de werking van de markten in de Lidstaten veratoren en 
hat handelaverkeer in de Lidataten niet beperken. 
De geleidelijke toenadering van de prijzen op de binnenlandae markt van de Gemeenschap zal bijdragen 
tot hat opheffen van hat atelsel der minimumprijzen, 
Aan het einde van de overgengsperiode wordt van de dan nog beataande minimumprijzen een overzicht sa-
mensesteld waarna de Raad de regeling vastatelt die in het kader van hat gemeenaohappelijk landbouw-
beleid most worden tosgepast. 
De verordening 23/63/EEG van 4.4.1962 - art. 9 en de beaohikking van de Raad betreffende de minimumprij-
zen van 4,4,62 bepalen de wijze van vaststelling en toepasaing van de minimumprijzen, (Publikatieblad 
dd. 20.4.1962, 5de jaargang nr. 30), 
MINUUMPRIJznN 
De Lidstaat die een stelsel van minimumprijzen toepast atelt de regeling daarvan vast voor een termijn 
van tan hoogete 1 jaar. Dit stelsel ia slechta van toepassing godurende de periode tijdena welke de 
natiœale produktie van hat betrokken produkt in de handel wordt gebraoht. 
De Lidataat die hat voomemen hesft over te ge.an tot de invoering van het ragioe van uinima!nprijz'>n, 
moet een uit twee etappes bestaande procedure van voorafge.ande kennisseving volgen • 
1 • De verklarin« van in tentie word t tan ,minets 15 dagen v66r de datum, die voorzien ia voor de inwarkinl!'-
treding van hat atelsel van minimumprijzen, ter kennia van de anders Lidstaten en van de Cornmissie 
gebraoht. 
Deze verklering omvat 1 
- een ui teenzetting van de aan de merkt van hat betrokken produkt eigen omstandigheden die de toepas-
sing van hat atelsel noodzakelijk maken, 
- aen aanduiding van hat beoogde atelael en van de periode gedurende dewelke hat van toepassing zal 
sijn, 
sen opgave van de baaiagesevena die aan de vastatelling van de minimumprijsen ten grondslag hebben 
plegen, 
- de omaohrijving van de regeling die voor hetzelfde produkt of deselfde produkten ten opziohte van 
de Darde bnden zal plden alaook van de wijse van toepassing daarvan. 
2. Bet eanphouden niveau van de minialw!!m'ija wordt ter kennia gebraoht van de andere Lidstaten en van de 
Commisaieteaminate 3 werkdssen v66r het van toepasaing worden van het atelael. 
Toepaaainl ven hat atelsel ven minimumprijzen !!!rblj de invoer tijdelljk kan worden geaohorat of vermin-
dtrd. 
De referentieprijs, die met de minimumprijs moet worden vergeleken ter bepaling van de datum waarop de 
invoer wordt geachorat, vermind ;rd of opnieuw toegestaan, wordt vastgesteld 1 
- op hat niveau van hat gawo~jemiddelde van de prijzen geconatateerd op een bepaalde representatieve 
groothandelamerkt van de invoerende Lidataat, 
- of, indien er veraoheidene repreaentatieve groothandelsmarkten zijn, op hat niveau van hat gewogen ce-
middelde van deze msrkten. 
De schorsing ot vermindering van de invoer is athankelijk van de vaststelling dat de reterentieprijs 
godurend~ 3 opeenvolgende marktdagen beneden de voor hat betrokken produkt bepaalde minimumprijs is ge-
blsven. De invoer most opnieuw verden toegestaan sodra de reterentieprijs gedurende 3 opeenvolgende 
marktdagen gelijk aan ot hOCU" is geweed du de Vl'or hat betrokku produkt bepaalde ~prUs. 
De ~idstaat die hat regime van minimumprijsen toepast, put dit regime eveneens toe op de invoer uit Darde 
Landen. Om echter de ontwikkeling van een preterentie ten sunste van de Lidstaten mogelijk te maken, wordt 
de minimumprijs die van toepasaing is op de invoer uit Darde Landen vutgesteld op een hoger ni veau dan htt 
voor de invoer uit Lidstaten toe te passen niveau. 
Het stelsal der minimumprijsen is van toepassing voor sover hat genormaliseerde produkten betrett van de 
kwalitaitsklasse II an dit tot 31.12,1965, op walka datum da Lidstatan atsien van de toapaasing van da be-
palingen vervat in art. 44 van hat Verdrag. 
!OOESTAliD Ili DE LIMT.ATJill 
1, De volgenda Lidstaten hebban beroep gedaan op art. 44 van hat Verdrag 1 
Balgië - B,R, Duitsland- FrankrijkJ 
2. De dria voomoamde Lidstaten brangen alk jaar ter kannis de verklaring van intentie en stellan, per 
half-jaar, hat peil van da prijBen vast dar produktan waarvoor toepassing van hat minimumprijsens;rsteem 
is voorzian voor da periode tijdans dewalka da produktan worden verhandald. 
~ 
a. Voor hat jaar 1964 ward volgenda lijst van produktan medegedaeld 1 
appelan, peran, pruimen, perBikan, tomatan, uian, andijvie, bloamkool, kropsla, bonen, roda ool, witte. 
kcol, wortalAn, spinasia, erwtjas, aardappalan {vroaga), 
b. Periodes gedurende welke de iDvoer van produkten onderworpa aan hat •ini~rijses;rsten wel')l geeohoret 1 
Tatalappelen - Kat. II van 22.1.64 t/m 30.1 
.Aardappalan van 1.3.64 t/m 30.6 
!Cropsla van 3.6.64 t/m 8,7 
van 23.10.64 t/m 10.11 
Bloamkool - kat. II van 15.7.64 t/m 18.8 
van 2.10.64 t/m 15.10 
Wortelen van 25.7.64 t/m 31.7 
Toma tan van 25.7.64 t/m 1.10 
Grosne bonen van 25.7.64 t/m 14.10 
c. Voor hat jaar 1965 ward ean verklaring van intantie op 1 april 1965 ter kennis gabracht voor de volganda 
produkten 1 kropala, tomaten, appele11, peran, vroega en lats consumptie-aardappalen. 
B.R. DUITSL.AND 
a. Voor hat jaar 1964 ward volganda lijst van produktan madagadeeld 1 
tatalappelen, peren, pruimen, karsan, swarta aalbassen, aardbeien, tomaten, uien, bloemkool, kropela, 
sndijvie, wortelen, bonen, auaurkan, komkommers 
b. Periodes gedurend~ welke de iDvoer van produktBIII'OIIderworpen aan het 111in1111Umprijsus;rsten werd ge-
eohonta 
tatelappelan van 1 .11 .64 t/m 31 .11 
van 1.1.65 t/m 15.3 
o. In da lijst der produkten medegedeald voor hat tweeds halfjaar 1964 heatt da B,R, Duitsland bevestigd 
dst de verklaring van intentie wat da tatelappelen betreft verlensd ward tot 15.3.65 
FRANKRIJK 
a. Voor het jaar 1964 en voor 1965 werd volgenda lijst van produkten madegadaeld 1 
tomatan, uien, bloamkool, sla, spinasis, wortelen, bcmen, artisjokken, aardappelan, knotlook, peran, 
appalen, abrikoBan, perziken, tatelappelen, tafeldruiven 
b. Periodes gadurende welke de iDvoer vu produkten onclArworpa aaa het •1D1~rijsens;rste8111 werd ga-
eohoret 1 
lilctlook 
Uien 
Spinasie 
:Bloelllkool 
Sla 
Vroege aardappelen 
Aardappelen 
Wortel en 
Qroane banen 
Tomaten 
Appel en 
Persiken 
van 7.1.64 t/m 16.4 
van 2.6,64 t/m 4.6 
van 18.6.64 t/m 11.1.65 
van 16.1,65 t/m (import blijtt gesohorat) 
van 7.1.64 t/m 15.5 
van 21.5,64 t/m 12.6 
van 16,1,64 t/m 31.1 
van 25.3.64 t/m 2.4 
van 24.4.64 t/m 21.5 
van 21.7,64 t/m 30,7 
van 28,2.64 t/m 4,3 
van 27.3.64 t/m 2.4 
van 29.4,64 t/m 6.5 
van 20.5,64 t/m 26.5 
van 9o7o64 t/~ 15o7 
van 18.7.64 t/m 26.7 
van 19.12.64 t/m 6,1.65 
van 26.3.6' t/m (import blijtt gesohorst) 
van 16.5.64 t/m 15.6 
van 20.6.64 t/m 23.6 
van 8.7.64 t/~ 16.7 
van 29.8.64 t/m 2.9 
van 16.5.64 t/m (import blijtt geschorat) 
van 2.6.64 t/m 15.6 
van 18.6,63 t/m 12.6,64 
van 24.6.64 t/m 6.7 
van 11.7.64 t/m 4,8 
van 7.7.64 t/m 17.7 
van 8.8.64 t/m 12.8 
van 15.9,64 t/m 25.9 
van 13.10.64 t/m (import blijtt geachcrst) 
van 10.7,64 t/m 20.7 
van 27.7.64 t/m 19.8 
van 12.9.64 t/m 23.9 
van 6.9.63 t/m 14.4.64 
van 25.9,64 t/m 5.10 
van 5,3,65 t/m 10,3 
van 10,6.64 t/m 15.6 
van 27,8,64 t/m 10.9 
PRil[ DE REJ'ERII:IICE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEll IIEPRlSEIITATIVE GROSSIIAIIDEI.SIIliRitTII:II (C) 
FRUITS ET L!XIUMES 
OBST UND GEMUSE 
PRIJ[ MINIMA Fll[ES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELJ)E MINIMUMPRIJZEII (A) 
I'Rl:ZZI Dl RIJ'ERIMENTO SUI MERCATI ALL'INGROSSO IIAJ'PIŒSIIITA:I'IVI (C) ORTAOGI E J'IIU'lTA 
REFEREIITIEPRIJZEll OP DE REPRESEIITATIEVE GROOTIIAIIDEI.SIIAliKTII:II (C) GROII:IITII:II Ell FRUIT 
FRANCE Ft/kg 
Ail aec OJl nouveau Artichauts du ltidi Carottes de Créances 
Choux-fleurs Bretons EpillU'ds, 
cal. 1 et 2 (1) région parl.sieD.De 
DAT. 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
Mai 2,80 2,8( 1,1( 1,2 0,6 0,65 0,75 o,ao 0,55 0,55 
1 0 . • 2,5( c . 0 1,70 x 0 1 t 10 x 0 . x x 0,.}0 
2 ~ },20 l' - 0 2,50 0 - x 0,30 0 - x 0,77 0 - x 0,40 x -
} 0 
-
x 
-
0 
-
0 
-
x 
-
0 
-
x 
-
0 
-
x 
-
x 
-
4 0 },20 x 2,50 0 2,50 0 1,60 x 0,}0 0 1, îO x 0,77 0 1,05 x 0,}0 x 0,45 
5 lo },20 x 2 0 2,50 0 x 0,}5 0 x 0,77 0 x 0,35 x 
6 0 3,20 x 2,50 0 2,50 0 1,50 x 0,35 0 1,1c x 0,82 0 1,10 x 0,35 x 0,40 
7 k> x 2,50 0 . 0 1,40 x 0 1,10 0 . 0 1 1 2C x . x 0,35 
8 k> 3,20 x 2,50 0 2,00 0 1,1to x 0,50 0 1,15 0 0,77 0 1,2C x 0,30 x 0,35 
9 0 
-
x 
-
0 
-
0 
-
x 
-
0 
-
0 
-
0 
-
x 
-
x 
-
10 0 
-
x 
-
0 
-
0 
-
x 
-
0 
-
0 
-
0 
-
x 
-
x 
-
11 k> 3,20 x 2,50 0 1,80 0 1,1to x 0,60 0 1,15 0 0,7} 0 1,10 x 0,25 x o,4o 
12 0 3,20 x 2,50 0 1,1to 0 1,}0 x 0,60 0 1,15 0 0,73 0 1,00 x o,,o x 0,35 
13 0 3,20 x 2,50 0 1,}0 0 1,10 x 0,60 0 1,15 0 0,77 0 1,0C 1• 0,3C x 0,35 
14 0 3,20 x . 0 1,}0 0 x 0,55 0 . 0 0,72 0 . x o,~o x 
15 0 3,20 x 2,50 0 x 1,00 x 0 , ,1~ 0 0,62 o o,8c 1 > O,}C x 0,}5 
16 0 3,20 x - 0,65 0 2,}3 x - 1,20 x 1,10 1,20 0 - 0 0,67 0 - 1• 0,3C x -
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
B 0 • I mportation autorisée - El.Dfuhr zugelassen - Importaz1oni autorizzate - Invoer toegeataan 
B X 
~= 
(1) 
Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt 
Halles centrales de Paris 
à partir du 16.5,1965 : Carottes de Montes 
Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 
1lto 
PIIIX IIIIIIMA FIXES (A) 
FIS'!GISI!Z'fl MIJIDBS'fPREISB (A) 
PIIIZZI IIIIIIMI FISSA'fi (A) 
VAS'!GIS'fBLDE MIIIIMUMPRIJZEII (A) 
PRIX DE REFEREIICE SUR LES MAJICBES DE GROS REPBESEIITA'fiFS ( C) I'RUITS E'l' LmUMIS 
BEZUGSPREISE AUF DEll REPUSEII'fATIVE GIIOSSIWIDELS!Wil'rllll (C) OBST UND GEMUSE 
PREZZI DI RIFE1IIIIIIII'f0 SUI MERCATI ALL' IJIGROSSO RAPPRESEII'fATIVI (C) ORT.IIIGI E FRUTTA 
REFEREII'fiEPRIJZIIII OP DE REPRESEII'fA'fiEVE GIIOOTIWIDELSMARK'fllll (C) GIIOEII'fllll J2l I'Rlll'f 
FRANCE Ff/k 
Pommes de terre"Bintje' Laitues de Nantes ou 
cal, 40 mm, de Châlons 
DA'f, 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
Mai 0,}0 0,}0 1,0 1,05 
1 x . 1< o,.}' 1< 0 . 
2 x 0,15 le - 1< 1,7e 0 -
J x 
-
1< 
- 1< - ~ -
4 x 0,15 1< o,J le 1,7< ~ lo,So 
5 x o, 15 le . le 1,5e p . 
6 x 0,15 le o,.}' 
1 e 1,2e pc lo,6o 
7 x . le 0,} le 
-
p,6o 
8 x 0,15 1 e 0,} 'c 1,2< p,65 
9 x 
-
le 
-
c 
-
x 
-
10 x 
-
le 
-
1 e - pc -
11 x 0,16 le o,Ji 1 e 1,}( lx p,65 
12 x 0,16 le 0,} 1< 1,1< lx lo.65 
1J x 0,16 1 e 0,)' le o,6e lx p,65 
11t x 0,16 le le 0,5e lx 
15 x 0,16 le 0,} le o,6e lx p,6o 
16 x 0,16 1< 
- 1• 0,8< lx -
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2J 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
JO 
B 0 : Iaportation autorisée - Eintuhr zugelassen - Importazioni autorizzate • Invoer toegeataan 
B X Iaportation non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importaz;l.oni non autorizzate - Iavoer verboden 
C : Halles centrales de Paria 
lltl 
g 



